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IS T V Á N

I  VITÉZ HORTHY ISTVÁK EMLÉKEZETE. I
L étü n k ért fo ly ta to tt súlyos küzdelm ünk közepette 1942. év n y arán  
v ára tlan u l nagy csapás é r te  országunkat. — A kkor am ikor szerte a hazában 
évezredes é le tünknek  legnagyobb tö rténelm i ünnepét ülve, felem elő hangu lat 
tö ltö tte  el a le lkeket, és o rszágunknak a fővárosba sereg le tt népe — élén 
mély tisz te le tte l szere te tt K orm ányzónkkal — az o rszágunkat alapító  Szent 
István  k irá ly  em lékének hódolt, v á ra tlan u l lesújtó  h ír  döbben tette  meg a 
m agyar lelkeket. M agyarország korm ányzóhelyettese, vitéz H orthy  István 
h arc té ri kötelességének teljesítése közben hősi h a lá lt halt.
N em rég nagy rem énységgel és bizalom m al _ te lve válasz to tta  m eg a 
m agyar törvényhozás egyetem essége az állam vezetés nagy fe ladata ira , s reá 
rövid időre a kegyetlen végzet m egfosztotta o rszágunkat nagy fiátó l m ér­
he te tlen  fá jda lm at bocsátva szere te ttje ire  is.
M inden m agyar együtt síró  lé lekkel osztozkodott a Gondviselő részéről 
újból m egpróbált, ragaszkodó szerete tte l kö rü lve tt hős V ezérünk, a nem zet 
aty ja, az édesanya és hősi h a lo ttunk  legnagyobbat veszített kis családja 
m élységes szom orúságában.
A férfiko r elején, alkotó ere je  teljében, családi élete kezdetén hagyta 
itt h azá já t és nem es családját.
Rövid éle té t igen gazdag ta rta lom m al tö ltö tte  meg. Közéleti m űködése 
a la tt az állam vezetés nagy fe lad a ta ira  kiváló elh ivato ttságának , képességeinek 
ad ta  bizonyságát.
K ora ifjúságátó l kezdve nem  válogató kötelességteljesítéssel, folytonos 
tanu lás és kom oly m unka ú tjá n  szerzett sokoldalú tudásátó l, gazdag tapasz­
ta la ta itó l, széles lá tókörétő l nagy alko tásokat rem élt m agyarságunk. Alkotó, 
irányító , szervező, igazgató képessége közgazdaságunk, iparunk , közlekedés­
ügyünk, a m agyar-av ia tika, honvédelm ünk és a sport terén , országunk jó lé té­
nek em elésére m aradandó  érték ű  cselekedetekben ny ilv án u ltak  meg. A kis­
em berek, a m unkásság lé tkérdései és baja i irán t állandó érdeklődése, nagy 
m egértése és segítő cselekedetei azokat h iva tássze re te tre  vezette és m egfeszített 
m unkára  sarka lta . Lelkiism eretessége, szenvedélyigm enő h iva tás- és köteles­
ségérzete, férfias energiája , alapos m érnöki tudása, kiváló gazdasági érzéke, 
m int gazdasági vezetőt és szociális gondviselőt, úgyszintén m in t kiváló katonát 
és spo rtem bert valóban egyarán t n agy rah iva to ttság ra  képesítették .
A hová h iva tása  szólította, nyom ában m indenü tt mozgás, előrehaladás, 
lendület, ü tem  és élet fakadt. K ülönösen m aradandó t a lko to tf a m agyar 
sportrepü lés és ezen keresztü l az egész m agyar nem zeti repülésügy m egszer­
vezésével és kifejlesztésével is m elynek szolgálatában áldozta fel if jú  életét 
ére ttünk . #
Nem népszerűségre vágyódás, haném  önként, h ivatásérzetből, a hős 
apának, a kiváló ősöknek példaadásátó l serkentve, hazája irán t é rzett m ély­
séges szereíe tbő l és áldozatosságból m en t ki a h a rc té rre  is, ahol önm aga irán t 
k ím éle te t nem  ism erve, a legnem esebb bajtársiassággal te lje s íte tte  a reáhá- 
ram ló legkem ényebb kötelességeket is. A h iva tásérze tnek  és a hősiességnek 
m egrendítő  példájá t adta. K ötelességteljesítésével, a h iva tásban  való önfelál­
dozásával nem zete hősévé m agasztosult, ragyogó példát adva a jövő nem ­
zedék felé.
K is é r le tü g y i  K ö z le m é n y e k  X L V . (11142.) 1
Hősies m agatartása , önfeláldozó hazaszeretete acélozza meg le lkünket 
a most folyó é let-halál küzdelem ben hely tállásra .
Hős K orm ányzónkhoz, az édesapához em beri sorsában osztozkodó nem ­
zetét ez az ú jabb  m érhete tlen  csapás, a hódoló szerete tben  és ragaszkodásban 
még közelebb em elte.
Mély hódolatta l és tiszte lettel á lltunk  meg K orm ányzónk előtt em beri 
nagysága m iatt, am ikor a felm érhete tlen  csapás súlya a la tt össze nem ros- 
kadva, legnagyobb fájdalm a idején  is erős férfiasságának, felelősségtudatnak, 
az állam fő m éltóságának és a nem zet vezetésére h iva to ttságának  a legnagyobb 
bizonyságát m uta lta .
Még nagyobb, még m elegebb és m élyebb le tt becsülésünk, szerete tünk  
és hálánk Vezérünk iránt, aki nem zetét a trianon i m egalázás legsúlyosabb 
évei a la tt a sorozatos válságos esem ények kockázatai és k ísértései között, — 
szívével és leikével helyén — acélos akara tta l, h iggadt bölcsességgel, elő re­
látóan tiszta ítélőképességgel, férfias m éltósággal irány íto tta , in tézte m ind­
nyájunk  sorsát, az ország alkotó m unkáját, jövőnket, — h ite t és b iztonságér­
zetet sugározva m indenfelé, — és aki a tö rténelem  szám ára is a legnem esebb 
példát szo lgáltatta az állam vezetés, a nem zetért való önfeláldozás, a nem zet- 
védelem, az országm entés és gyarap ítás terén. Örök hálára  kötelezte m ind­
ezekkel az egész m agyarságot.
Nehéz nap ja inkban  vegyünk példát N em zetünk Vezérétől, aty játó l, az 
édesanyától, a hitvestől, akik az áldozathozatalnak a legnem esebb példájá t 
adták, am ikor nagy rem énységüket áldozták fel h azá ju k ért a harc mezején.
A m agyar népnek szívéből K orm ányzó U runk felé sugárzó m élységes 
nagy szerete t és becsülés nyújtson vigaszt és erőt küzdelm es sorsunk további 
eredm ényes irány ításá ra  és S zere te ttje inek  gondviselésére.
Hő im ánk k ísérje  ú tja in  és ta rtsa  meg S zeretettjeinek, m indnyájunknak, 
hogy a m ának súlyos új p róbatételéből biztos kézzel vezethesse ki nem zetét, 
lelkileg m egújhodtan  a K árpátok  által is védett nyugodt, boldogabb m agyar 
élet elérésére.
M. kir. N övényterm esztési és N övénynem esítő K ísérleti Intézet, 
M osonm agyaróvár.
Igazgató: Villax Ödön dr. m. kir. k isérletügyi igazgató.
M a g y aro rsz ág  öko lóg ia i beosz tása , k ü lö n ö s  te k in te t te l  a n ö v é n y fa jtá k ra
és a  n ö v é n y n e m e síté sre .*  
ír ta : Villax Ödön dr.
A növénynem esítés és term esztés országos irány ításánál fontos annak 
ism erete, hogy gazdasági növényfa jtá ink  közül hazánkban  m ely fa jták  te r ­
m esztése ígérkezik a leggazdaságosabbnak, és hogy ezek a fa jták  értékes tu la j­
donságaikat m ilyen gazdasági adottságok között képesek a leginkább érvé­
nyesíteni.
Hosszú évtizedes, m ondhatnók évszázados tapasz ta la tok  eredm ényezték 
annak  felism erését, hogy hazánkban  m ely növényfajokat kell a leginkább te r­
m eszteni. E növényfajok közül kezdetben az őshonosak, továbbá a külfö ldről 
benozottak és nálunk  a hosszabb idei term esztés révén tá jfa jtá v á  a laku lt 
populációk kerü ltek  term esztésre. M ind az őshonos, m ind a külfö ldről behozott 
növényfajok populációiból az ország egyes v idékein term észetes ú ton  sokkal 
értékesebb tá jfa jtá k  válogatódtak  ki, m int m ás vidékeken. Ezt lassank in t a 
gyakorla ti gazdák is m egism erték. Részben a véletlen, részben a term esztés 
évtizedes tapasz ta la ta i révén rá jö ttek , hogy növényfajonkin t változóan, de 
m indig egy ado tt vidékről igen érdem esnek bizonyult régi fa jtá ik  vetőm agját 
kicserélni, m ert e cserélt fa jta  a régi gazdasági fa jtán á l m indig többet érőnek 
m utatkozott. De m ivel populációról lévén szó, a hozatott új növényfajtában  
néhány évi term esztés u tán  az értékesebb  fajtaelem ek h á tté rb e  szorultak, 
s helyüket a gazdasági szemszögből kisebb értékűek  foglalták  el. Ezt is 
ism erték  gazdáink, s ezzel m agyarázható , hogy az a gazda, aki a vetőm ag­
cserére figyelem m el volt, azt bizonyos időközönként rendszerin t m egism ételte. 
Ez a vetőm agcsere a m últban, a növénynem esítés m egindulta előtt, m eglehe­
tősen általános és helyes is volt, sőt bizonyos növényfajoknál még m a is lehet 
jelentősége (pl. lucerna Alföldről, kender Bolognából, stb.).
N álunk a term esztés eme m unkájába, am in t az á ltalánosan  ism eretes, 
körü lbelü l századfordulótól kezdve avatkoztunk  bele, s á llíto ttu k  elő a nem e­
s íte tt fa jták a t. A régi vetőm agcsere abban az értelem ben, hogy valam ely 
növényfajnak  a nálunk  legkedvezőbb term esztési viszonyait m agábanfoglaló 
v idékekrő l szárm azó vetőm aggal cseréljük  fel régi gazdasági fa jtánkat, kezd 
kim enni a divatból, s akik vetőm agjukat fel ak a rják  ú jítan i, egyre inkább 
nem esített növény fa jtá t vásárolnak. A nem es fa jták b an  m ár csak egy fa jta ­
elem ta lálható , esetleg a kölcsönösen term ékenyülő  növényeknél több, de egy­
m áshoz hasonló, teh á t a term esztési tényezők korántsem  lehetnek  a fa jtá ra  
oly m értékben  á ta lak ító  hatással, m int előbbi esetben. T ehát a vetőm agcseré­
nek vagy egyálta lán  nincs jelentősége, avagy lényegesen kisebb. M ivel azon­
ban a nem es fa jta  is egyéb okok (durva keveredés, véletlen kereszteződés, m u­
táció stb.) m ia tt arány lag  h am ar lerom lik, a vetőm agcserére, helyesebben a 
fa jta  fe lú jítá sá ra  m a is figyelem m el kell lennünk. Csakhogy, am íg a sok fa jta ­
elem ből álló populációs növényfajból a cserét bizonyos vidékekről (ahol abból 
a növényfajból következetesen a gazdasági szem pontból jó fajtaelem ek kerü l­
tek  túlsúlyba) eszközöltük, addig a rendszerin t egy fajtaelem ből álló nem es­
növény fe lú jításáná l nem  a term esztő hely a fontos, hanem  az, hogy honnan 
tud juk  a fa jtá t fa jta tisz ta  m inőségben beszerezni. Ez pedig csak a nem esítő 
lehet, aki a pedigrétenyésztés elvei alap ján  a fa jta  fa jta tisz ta  fenn ta rtásá ró l 
állandóan gondoskodik.
A m ikor azonban m ár nem es fa jták ró l van szó, és évenkin t egyre ú jabb 
és ú jabb  nem es fa jták  kerü lnek  a piacra, nem v árh a tu n k  arra, hogy ezek
* Előadta szerző Miskolcon 1941. VI. 19-én a gabonakisérleti Intézetek állom ás- 
vezetői értekezletén.
4érték é t csak hosszú évek tapasz ta la ta i a lap ján  állap ítsuk  meg. Fontos vo lt. 
hogy a nem es fa jták  gazdasági értéké t lehetően m ielőbb m egism erjük. Ezért 
volt szükség az ú jabb  fa jták k a l beá llíto tt szakszerű szántóföldi k ísérletezésre, 
bár az első évtizedben — 1—2 egészen szórványos szántóföldi k ísé rle te t nem  
tek in tve  — tisz tá ra  tapasz ta la ti alapon ism ertük  meg a nem esíte tt fa jták  
é rtékét. Csak ezután következett az egész országra k iterjedő  egységesen 
vég reh ajto tt szántóföldi k ísérlet. Ezeknél az országos k ísérleteknél nagy p a r­
cellákon ism étlés nélkü l m indenü tt a nem es fa jtá t  a régi gazdasági fa jtáv a l 
hason líto ttuk  össze, és á llap íto ttu k  meg, hogy a nem es fa jta  m ennyivel te r ­
m ett a gazdaságinál többet vagy kevesebbet. Végül is azokat a nem es fa jták a t 
ta rto ttu k  a legértékesebbeknek, am elyek az egész országban kapo tt k ísérle ti 
eredm ények átlagolása révén a legnagyobb te rm ést és a legjobb m inősé­
get adták.
A m aga idejében a fen ti kísérletezés helyes és korszerű  volt. Ma m ár 
azonban m ásként kell dolgoznunk. A szántóföldi k ísérleteknél az összehason­
lítás nem  kizáróan a m indig b izonytalan  szárm azású és igen változó értékű  
gazdasági fa jtáv a l tö rtén ik , hanem  valam ennyi k ísérletbe a helyi gazdasági 
fa jtán  k ívü l ellenőrzésül, összehasonlító alapul m indig ugyanazt az ism ert 
nem esített fa jtá t kell ik ta tnunk , s m indenü tt ehhez az ism ert é rték ű  nemes- 
fajtához v iszonyítva állap ítjuk  m eg a k ísé rle ti fa jták  értekét. A k ísérletezés­
nek tehn ika i v ég rehajtása  is term észetesen fejlődött. A k ísérleteknek  ugyan­
azon helyen tö rténő  többszöri m egism étlése révén  ugyanazon fa jtá ró l kapott 
4—6 term ésadat egybevágása ugyanis kétséget k izáróan alkalm as annak  m eg­
állap ítására , hogy a k ísérleti eredm ényt nem  a véletlen  adja, hanem  az k i­
záróan a k ísérle ti fa jta  belső értékének  az adott viszonyok közötti érvényesü­
lése. A nem esíte tt fa jták k a l végzett országos k ísérle tek  során csak h am ar 
k itűn t, hogy vannak  fajták , am elyek országos v iszonylatban lem aradnak  
ugyan, azonban az ország egy bizonyos kisebb vagy nagyobb vidékén követ­
kezetesen a legnagyobb te rm ést és a legjobb m inőséget képesek adni. Más fa j­
ták  viszont jobban képesek a változó körülm ényekhez alkalm azkodni, s azok 
az ország egy nagyobb k ite rjedésű  vidékén, néha csaknem  az egész országban 
igen jó l beválnak, és viszont.
A m int teh á t az em ber, állat, éppenúgy a növény is igen különböző 
képességű lehet, és a külső tényezőkre a term és nagyságában és m inőségében 
igen különböző módon reagálhat; m int vannak  em berek, akik pl. kiváló szer­
vezők, de egyébként alaposan sem m ihez sem értenek, m ások kizáróan  v a la ­
m ely tudom ányágban való elm élyülésben élik  ki m agukat, de em ellett koplal­
nak, avagy pénzügyi zsenik, de m indennem ű egyéb kérdésekben te ljesen  tá jé ­
kozatlanok, éppenúgy igen különböző képességű lehet a növény is. K épzeljük 
csak el a szervezni tudó t tudom ányos pályán, vagy az; egyoldalú tudóst a köz- 
gazdasági életben, avagy a pénzügyi zsenit ak ták  m ásolásánál. M indenkit oda 
kell állítani, ahol örök lö tt h a jlam á t és élete fo lyam án m egszerzett képessé­
geit a legjobban tu d ja  gyüm ölcsöztetni. A kö tö tt ta la j t és csapadékos viszo­
nyokat kedvelő növényfajt vagy fa jtá t ne ak a rju n k  a Duna— Tiszaközének  
száraz, hom okta la ján  erőltetn i, am in t nem  lenne célirányos egy sok m eleget 
kedvelő növényt a F elvidékre  vinni.
M inden szerves lénynek, s így a különböző növényfajoknak, valam int 
az ezekből k itenyészte tt fa jták n ak  is m egvan kü lön-külön a m aguk öröklö tt 
adottsága, am elynek érvényesülését a term és nagyságában és m inőségében 
kizáróan a környezet m ilyensége határozza meg. A nem es növényfajták , am e­
lyek rendszerin t csak egy fajtaelem ből állanak, korán tsem  anny ira  a lkalm az­
kodó képességűek, m in t a többi fajtaelem ből álló populációk (gazdasági f a j­
ták). Mindegyik^ nem es fajta , rendszerin t csak egy m eghatározott kö rnyezet­
ben képes a gazdára leghasznosabb módon érvényesülni, de term észetesen 
vannak  azért lényegesen nagyobb alkalm azkodóképességgel bíró  nem es fa j­
ták  (fajtaelem ek) is. Tehát, ha m i a nem es fa jtá k  érték é t meg a k a rju k  ism erni, 
azt kell tanulm ányozni, hogy a fa jta  a különböző környezeti adottságok között 
m int viselkedik. Azok a környezeti adottságok, am elyek a fa jta  belső é rté k é ­
nek külső érvényesü lésére a leginkább befolyásolva vannak, a talaj, csapadék , 
hőm érséklet és a gazdálkodás intenzitása.
E tényezők közül a gazdálkodás in tenzitása úgyszólván gazdaságonként 
változik, míg a ta laj, hőm érsék le t és a csapadék tek in te tében  az ország többé-
kevésbbé körzetek re osztható. T ehát ha egyelőre figyelm en kívül hagyjuk a 
gazdálkodás in tenz itásá t és országos v iszonylatban k ívánnánk  kijelö ln i a talaj, 
csapadék és hőm érsék le t tek in te tében  az egynem ű körzeteket, m áris hatalm as 
lépést tennénk, m ert ezek ism eretében, ha  k ik u ta tju k , hogy az egyes növény­
fajoknak  és fa jták n ak  m ely környezetviszonyok felelnek meg a legjobban, az 
országosan irány ító  kéz a kérdéses növényfa jokat és fa jtá k a t m áris abba a 
környezetbe ju tta th a tja , am ely körzetben azok te rm esztése a leghasznosabb­
nak  fog bizonyulni.
A csapadék, hőm érsék le t és ta la jté rk ép  egybevetésével ezek az ökoló­
giai körzetek  igen könnyen m egszerkeszthetők, s m égsem  á llo tt m ind a m ai 
napig ily té rkép  rendelkezésünkre. Egy ily té rk ép e t m ég 1935-ben szerkesz­
te ttem , s a m agyaróvári növénynem esítő  In tézet fa jtak ísé rle te it e té rkép  a lap ­
ján  á llíto ttu k  be. E té rk ép e t folyó évben az ú jabb  kiim a és ta la jté rk ép ek  
segítségével, figyelem bevéve az ország gyarapodásá t is, M ihályj'y Iván  és 
Székács János asszisztenseim  közrem űködésével újból m egszerkesztettem , s a 
té rk ép en  lá tha tó  17 körze tet á llíto ttam  fel.
Ezeknél az ökológiai körzeteknél term észetesen egész kicsi in trazónáiis 
fo ltokra nem  leh e te tt figyelem m el lenni. De e rre  nincs is szükség. M egítélésem  
szerin t országos irány ítás szemszögéből te ljesen  elegendő az országot a fen ­
tiekben  közölt 17 kö rze tre  beosztani, m elyen belü l csak a gazdálkodás in ten -
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7zitásának  fokát (belterjes, kü lterjes) kellene m érlegelni, m elyet m inden gazda 
ism er. Sajnos e körzetek, különösen a h a tá ro k a t illetően pontosak nem  lehet­
nek, de ezt a h ibá t nem  is lehet áth idaln i, m ert hisz kézenfekvő, hogy sem a 
hőm érséklet, sem a csapadék éles h a tárvonalban  egym ástól el nem  válik. De 
b ír a növényfaj és növényfa jta  oly fokú alkalm azkodóképességgel, hogy e 
határvonalak  okozta arány lag  kisebb h ibaforrások  a helyes országos irán y í­
tá s t nem  befolyásolhatják . Sokkal inkább hiba az, hogy a m ai napig sem ren­
delkezhetünk te ljesen  m egbízható ta la jté rképpe l, továbbá, hogy a vissza­
csatolt országrészek k lim atérképe sem egészen m egbízható. B ár m egindulási 
alapnak, és országos viszonylatban tö rténő  irány ítás szemszögéből az előzők­
ben vázolt ökológiai beosztást jónak  tartom , és abban nagyobb hibák nincse­
nek, mégis k ívánatos lesz a jövőben, ha m ajd  pontosabb ta la j-  és k lim até rké- 
peink rendelkezésre állanak, a h a tá ro k a t a szükség szerin t helyesbíteni.
A közölt körzetbeosztás figyelem bevételével az első teendő az lenne, 
hogy inkább régebbi s ta tisz tika i adatok  alap ján , am ikor az egyes növényfajok­
ból javarész t még populációk kerü ltek  term esztésre, s a növénynem esítés az 
igen különböző képességű fa jták  előállítása révén, a fajok  alkalm azkodóképes­
ségének változékonyságát nem növelte, m egállap ítanánk , hogy az egyes körze­
tekben  m elyek lennének a fe lté tlenü l előnyben részesítendő növényfajok, 
m elyek a közömbösek, és m elyek term esztését kellene elhagyni. M egítélésem  
szerin t ezt nem csak sta tisz tika i adatok a lap ján  lenne érdem es k iku ta tn i, de a 
fontosabb fajoknál szélsőséges fa jták  term esztése révén több évi k ísérletek ­
kel is. M egjegyezem — igen helyesen — a fö ldm ívelésügyi m in isztérium  kisér- 
letügyi ügyosztálya  a fontosabb növényfajok hazai té rk ép eit m ár a ta la j-  és 
k lim aigény tek in te tbevéte léve l is igyekszik m egszerkesztetni.
Az em líte tt ökológiai körzetekbe szervesen belekapcsolódik a fa jta ­
kérdés. A m agyaróvári N övénynem esítő  In téze t á lta l még 1937-ben m egszerve­
zett országos fa jtaelők isérle tek  m ár e körzeti beosztás figyelem bevételével 
á llítta tn a k  be. Az ugyanazon növényfajból m inden körzetben b eá llíto tt 2—3 
fa jtak ísé rle t eredm ényeinek egybehangzása, am i a leggyakoribb eset, e rend­
szer helyességét igazolja. E nnek alap ján  m egállapítható , hogy vannak  fajták , 
am elyek csak egy, legfeljebb 2—3 egym áshoz ökológiailag egészen közelálló 
körzetben képesek gazdasági é rték ü k et k ife jten i (pl. F avorit búza, H atvani 
1108-as sörárpa, B ánkuti lófogú, stb.), s viszont vannak  nagyobb alkalm azkodó 
képességű fa jták  is (B ánkuti 1201-es búza, F kukorica, U niversal szója stb.), 
am elyek számos, de egym áshoz mégis közelebb álló körzetben díszlenek. Egy 
olyan fa jtá t sem ta lá ltam  azonban, am ely az ország valam ennyi körzetében 
jól díszlene. így pl. a III. körzetben előállíto tt B ánku ti 1201-es búza, am ely 
egyike a legjobban alkalm azkodó m agyar nem esített növényfa jtá inknak  az 
I., II.. III., IV., V., VI., VII. és VIII. körzetben, sőt még más körzetek 1—2 
kisebb in trazónális fo ltja in  is a legkiválóbb term őképességű és minőségű, a X. 
XII., XIII., stb. körzet szám ára azonban csaknem  a legrosszabb búza.
Az a körülm ény, hogy vannak  nem esítőtelepek, ahol több, vagy csak 
1—2 növényfa jta  nem esítése s ik e rü lt á tü tő  eredm énnyel, valószínűsíti azt a 
feltevést is, hogy a nem esítőtelep ökológiai adottsága sok esetben döntő módon 
lesz befolyással a nem esítés sikerére. Az kétségtelenül tény, hogy ma m ár 
korszerű növénynem esítés, elsősorban a növénynem esítőtelepen végzett 
állandó törzsk ísérle t nélkü l nem képzelhető el. Ez pédig nem  más, m inthogy 
a nem esítő m eglévő törzsei közül a tö rzsk isérlp t eredm ényei a lap ján  azokat 
a fa jták a t választja  ki, am elyek a legnagyobb term ést, és a legjobb m inősé­
get ad ták  a nem esítő telepet jellem ző ökológiai viszonyok közt. Kézenfekvő 
tehát, hacsak kivételesen azon vidék nem  egy egészen ex trém  viszonyai közt 
van a nem esítőtelep, hogy az előállíto tt nem es fa jta  abban az ökológiai kö r­
zetben, am elyikben a nem esítőtelep van, rendszerin t igen jól fog beválni. De 
kérdés, hogy ezek az ökológiai viszonyok alkalm asak-e egy adott növényfaj­
ból csak egy kissé is alkalm azkodóbb képességű fa jták  kitenyésztésére. Csak 
ezzel m agyarázható , hogy vannak  egészen kiváló képességű növénynem esí- 
tőink, akik ado tt növényfajból a legnagyobb igyekezetük ellenére sem voltak 
képesek á tü tőbb  é rtékű  fa jtá t  nem esíteni akkor, am ikor más növényfajból 
arány lag  rövid idő a la tt k itűnő  fa jtá t á llíto ttak  elő. A kérdéses növényfajnak 
ak á r term észetes, ak á r m esterséges (keresztezés) populációiból k iválogatott 
fa jtá i (fajtaelem ei) közül a nem esítőtelepen végzett törzsk ísérle tben  ugyanis
8következetesen azok bizonyulnak azon viszonyok között a legértékesebbnek, 
am elyeknek alkalm azkodóképessége kicsi, s így csak egy kissé is más viszo­
nyok között m ár lem aradnak . H a valam ely  növényfaj szám ára a nem esítő­
telep  ilyen viszonyok között fekszik, akkor o tt abból a növényfajból felette 
nehéz egy, az országnak nagyobb v id é k é re 'is  alkalm as, á tü tőbb  értékű  fa jtá t 
előállítani. Term észetes ugyanennek a fo rd íto ttja  is fennáll, vagyis lehet 
valam ely  növényfaj szám ára olyan viszonyok közt a nem esítőtelep, ahol 
abból a növényfajból az ország nagyobb k ite rjedésű  v idékére könnyebben 
lehet értékesebb új fa jtá t  előállítani.
Az elm ondottakból a fa jtak érd és és nem esítés irány ítása  tek in te tében  
a következők foglalhatók össze.
1. Jobb ta la j-  és k lím atérkép  a lap ján  az ország azonos ökológiai viszo­
nyai kö rze tenkén t m egállapítandók, ille tve az á ltalam  m egszerkesztett kö r­
zetek helyesbítendők. Addig is azonban a csatolt körzeti beosztás lenne hasz­
nálandó.
2. S ta tisz tikai és további k ísérle ti ú ton m egállapítandó, hogy az egyes 
ökológiai körzetekben m ely növényfajok term esztését kell fokozni, m ely 
növényfajok az illető  körzetek  szám ára a közöm bösek és m elyek a h á tté rb e  
szorítandók.
3. Ökológiai körzetenként kell m egállapítani, hogy az egyes körzetek­
ben m elyek a legjobban bevált növényfajták . E m unkák  a m agyaróvári 
N övénynem esítő In tézet á ltal fo lyam atban  vannak.
4. A növénynem esítő üzem ek száma, fokozandó akként, hogy m inden 
egyes ökológiai körzetben legyen legalább 1—2 üzem. Ma számos körzetben 
egy sincs, s van ökológiai körzet, ahol több is van.
5. K ísérle ti ú ton m egállapítandó, hogy az egyes ökológiai körzetekben 
lévő nem esítő üzem ek m ely növényfajok nem esítésének biztosítsák  az 
elsőbbséget.
6. Az előbbiekben javaso ltak  vég rehajtásako r egy, a m ainál lényegesen 
nagyobb vetőm agakciót kellene lebonyolítani oly módon, hogy a legjobban 
bevált nem esfajták  szám ára körzetenkén t számos szaporító telep  lenne fe l­
állítandó, m in t közbeik ta to tt szerv a nem esítő és a term elő  gazda között 
E szaporítótelep helyét a szállítás könnyebbsége határozza meg, azon­
ban a kölcsönösen term ékenyülő  növények szám ára a szaporító telepek első­
sorban  azon vagy ahhoz ökológiailag nagyon hasonló körzetekben lennének 
íe lállítandók , am ely körzetekben a kölcsönösen term ékenyülő  növényfa jtá t 
e lőállíto tták .
Nach den Boden-, N iederschlags- und T em peratu rkarten  teilte  V erfasser 
U ngarn in 17 W irtschaftszonein. Innerhalb  der einzelnen Zonen sind diese W irt­
schaftsfaktoren  gleichartig. Diese Zonen leisten einen sehr guten D ienst bei Sorten­
versuchen, bei der A usw ahl des S tandortes der Züchtungsbetriebe und im  allge­
meinen fü r die oberste L eitung des ungarischen Pflanzenbaues. Verf. em pfiehlt auf 
G rund der Zoneneinteilung noch folgendes zu beachten:
Statistisch und durch Versuche ist festzustellen, w elcher P flanzenarten  
A nbaufläche in den einzelnen ökologischen Zonen gesteigert w erden soll, welche 
P flanzenarten  gleichgültig fü r  die betreffende Zonen sind, und w elche zu v e rd rän ­
gen w ären. Auch ^soll verm erk t w erden, welche P lanzensorten sich am  besten in 
den einzelnen Zonen bew ähren. Solche A rbeiten sind im In s titu t fü r  P flanzen­
züchtung zu M agyaróvár im Gange.
Die Zahl der B etriebe fü r Pflanzenzüchtung ist sow eit zu erhöhen, dass in 
jeder einzelnen ökologischen Zone w enigsten 1—2 tätig  seien. D urch Versuche ist 
festzustellen, w elche P flanzeparten  in den B etrieben fü r Pflanzenzucht, innerhalb  
der einzelnen ökologischen Zonen, vorzuziehen sind.
Bei der D urchführung des G esagten ist eine Saatgutaktion, im grösseren 
M asstab wie die von heute, so einzurichten, dass fü r die in den ökologischen 
Zonen am besten bew ährten  Pflanzensorten m ehrere V erm ehrungsstellen angelegt
Zusam m enfassung.
Kgl. ung. In s titu t fü r P flanzenbau 
und Pflanzenzucht, M agyaróvár.
D irektor: Dr. E. Villax.
Die ökologische E inteilung von U n­
garn , m it besonderer H insicht auf 
die P flanzensorten  und P flanzen­
züchtung.
Von: Dr. E. Villax.
w erden, als V erm ittlungsorgan zwischen Z üchter und D urchschnitts betrieb. Bei 
der A usw ahl der V erm ehrungsstellen sind die Transportm öglichkeiten zu berück­
sichtigen; fü r F rem dbefruch ter soll die V erm ehrungsstelle en tw eder in einund- 
derselben ökologischen Zone oder in einer ähnlichen befindlich sein.
Sum m ary.
Roy. Hung. In s titu te  for P lan t 
B reeding and P lan t Industry , 
M agyaróvár.
D irector: Dr. Ö. Villax.
A ten ta tiv e  designation of ecologie 
zones in H ungary , w ith  special r e ­
ference to p lan t varie ties und p lan t 
industry .
By: Dr. Ö. Villax.
On the basis of soil-, ra in -, and tem pera tu re-m aps a tr ia l is m ade to divide 
H ungary ’s te rrito ry  into ecologie zones. Inside of each zone the ecologie factors are 
uniform . The purpose of th is designation would be to aid the fu r th e r developm ent 
of H ungarian  p lan t industry  generally, and to facilitate varie ty  tria ls  specially. 
In  order to reach the practical purpose of zonal designation outlined above, fol­
low ing steps are  to be m ade:
In  each zone the agricu ltu ral p lan ts most suitable to the special ecologie 
conditions are to be found by m eans of field tr ia ls  and sta tistical analysis. F u rth e r­
m ore, out of these suitable p lants the best varieties m ust be selected by m eans of 
varie ty  trials. Then, according to the experim ental and statistical results, the 
p roper area fo r the m ass-cultivation  of the selected p lan t-varie ties has to be 
established.
Selection w ork is already done in  the  Institu te  for P lan t B reeding and P lan t 
Industry  at M agyaróvár, b u t it would be necessary to build up one or two plant 
breeding centres in each ecologie zone, too.
Finally, to complete the  outlined program m , care m ust be taken  of the proper 
d istribution  of selected seed, produced a t the breeding centres, and a t specially 
chosen farm s. These centres and special farm s would link the breeders w ith  the 
common farm ers, who then  would take  over the  selected varie ties for .their gene­
ra l agricu ltu ra l practice. For the  designation of these special farm s the transport 
possibilities m ust be taken  into consideration; fu rtherm ore  for cultivation of in te r­
breeding varie ties the special farm s m ust be situated  in the sam e ecologie zone or 
in zones w ith sim ilar ecologie factors to th a t the special interbreeding varie ty  was 
b red  from.
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Közlem ények.
A m. kir. földmívelésügyi m iniszter a m. kir. mezőgazdasági tudom ányos és 
kisérletügyi intézm ények tudom ányos tisztviselőinek létszám ában Rakcsányi László 
és dr. K ühn István  m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi I. osztályú fővegyészi címmel 
és jelleggel fe lruházott m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi II. osztályú fővegyésze­
ket (Budapest) m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi I. osztályú fővegyészekké, dr. H ar- 
m ath  Jenő m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi I. osztályú főadjunktusi cím mel és 
jelleggel fe lruházott m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi II. osztályú főadjunktust 
(Budapest) m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi I. osztályú főadjunktussá, B ujk Gábor 
m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi II. osztályú fővegyészt (Kalocsa) m. kir. mező- 
gazdasági kisérletügyi I. osztályú fővegyésszé a VII. fizetési osztályba; dr. Béli Béla 
m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi II. osztályú főadjunktusi cím mel és jelleggel fe l­
ruházott m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi ad junk tu st (Budapest) m. kir. osztály­
meteorológussá, Csajághy Gábor m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi II. osztályú fö- 
vegyészi címmel és jelleggel felruházott m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi vegyészt, 
dr. lovag Nechay Olivér m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi vegyészt (Budapest) m. 
kir. mezőgazdasági kisérletügyi II. osztályú fővegyészekké, dr. Aczél M árton m. kir. 
mezőgazdasági kisérletügyi ad junk tust (Budapest) m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi 
II. osztályú főadjunktussá, L u tter Béla (Debrecen), Ivány István (Budapest) m. kir. 
mezőgazdasági kisérletügyi vegyészeket m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi II. osz­
tályú fővegyészekké, Szentirm ay Lázár m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi ad junk ­
tust (Kalocsa) m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi II. osztályú főadjunktussá a VIII. 
fizetési osztályba; dr. R om lehner László m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi segéd­
vegyészt (M osonmagyaróvár) m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi vegyésszé, Fábiánics 
Ferenc m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi asszisztenst (Budapest) m. kir. m eteoro­
lógiai intézeti adjunktussá, Salam on Sándor m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi asz- 
szisztenst (Budapest) m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi adjunktussá, Takács Im re 
m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi segédvegyészt (Budapest) m. kir. mezőgazdasági 
kisérletügyi vegyésszé, Tomka G ábor és I ’só István  m kir. mezőgazdasági k isérle t­
ügyi asszisztenseket (M oonmagyaróvár) m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi ad junk ­
tusokká, dr. Wein György m. kir. földtani intézeti asszisztenst (Budapest) m. kir. 
földtani intézeti adjunktussá, dr. Bérezi László (Debrecen) és dr. W oynárovich Elek 
(Budapest) m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi asszisztenseket m. kir. mezőgazdasági 
kisérletügyi adjunktusokká a IX. fizetési osztályba; dr. B ernus János m. kir. mező- 
gazdasági kisérletügyi gyakornokot (Budapest) m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi 
asszisztenssé, Reich Lajos és dr. Pantó  Gábor m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi 
gyakornokokat (Budapest) m. kir. földtani intézeti asszisztensekké, dr. Kormos József 
m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi gyakornokot (Szeged) m. kir. mezőgazdasági k isér­
letügyi segédvegyésszé, H ubatsek M ária (Budapest), dr. B recher Gyula (Kassa) és 
Jankó  Béla (Budapest) m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi gyakornokokat m. kir. 
mezőgazdasági kisérletügyi asszisztensekké, dr. Cieleszky Vilmos (Budapest), dr. Ko­
vács Oskolás M argit és Mészáros Lajos (Szeged) m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi 
gyakornokokat m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi segédvegyészekké, Domonkos Jó ­
zsef okleveles vegyészm érnököt és Mészáros Jolán okleveles vegyészm érnök, egye­
tem i tanársegédet (Budapest) ideiglenes minőségű m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi 
segédvegyészekké a X. fizetési osztályba kinevezte. (1942. évi június hó 30-án kelt 
4.700 ein. XL 1. 1942. F. M. sz.)
A m. kir. földművelésügyi m iniszter' a m. kir. mezőgazdasági tudom ányos és 
kisérletügyi intézm ények tudom ányos tisztviselőinek létszám ába D rágffy Sándor oki. 
gazda, m. kir. gazdasági segédtanárt (Kassa), Simonyi József oki. gyógyszerész, egye­
tem i gyakornokot (Szeged), K ábán István oki. gyógyszerész (Kolozsvár), Fekete 
A dorján oki. gazda (Budapest), Nagy Emőke, Kiss Irén  (Budapest) oki. mezőgazda. 
B artók Edith (Budapest) é£ Kovács Erzsébet (M osonmagyaróvár) oki. középiskolai 
tanár, kisegítő szakm unkaerőket, Nagy Ilona oki. középiskolai tanár, egyetemi gya­
kornokot (Debrecen) és Salam on István oki. mezőgazdát (Budapest) ideiglenes m inő­
ségű m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi gyakornokokká kinevezte. (1942. évi június 
hó 30-án kelt 4.701/eln. XI. 1. 1942. F. M. sz.)
A m. kir. »földmívelésügyi m iniszter a m. kir. mezőgazdasági tudom ányos és 
kisérletügyi intézm ények növényegészségügyi szakának létszám ába Jávor István 
oki. gazdát (Budapest), Mózes Pál (Budapest) és K eresztes László (Budapest) oki. 
mezőgazdákat m. kir. növényegészségügyi gyakornokká kinevezte. (1942. évi 
február hó 23-án kelt 1329/eln.—1942. XI. 2. F. M. sz. rendelet).
A m. kir. földmívelésügyi m iniszter a rn. kir. mezőgazdasági tudom ányos és 
kisérletügyi intézm ények növényegészségügyi szakának létszám ába K án to r László 
(Nagyvárad) m. kir. növényegészségügyi gyakornokot a X. fizetési osztályba m. kir. 
növényegészségügyi segédfelügyelővé kinevezte. (1942 feb ruár 23-án kelt 1329/eln. 
1942. XI. 2. sz. rendelet.)
Országos m. kir. K ender-, Len- és O lajnövényterm esztési K ísérleti In tézet
Szeged.
Igazgató: Laczkó Aladár.
A ro s tle n  tá p an y a g fe lv é te le .*
Irta : Jakobey István.
A m ezőgazdasági gyakorla t azt m uta tja , hogy a term és kisebb, vagy  
nagyobb sikere  a gazda á ltal nem  szabályozható tényezőkön kívü l a te rm ő­
ta la jtó l nagy m értékb en  függ, ezért a m ezőgazda oly állapotba igyekszik azt 
hozni, hogy a lehetséges legnagyobb term ést biztosítsa. Nem elegendő csak a 
ta la j kellő fiz ika i és ko llo idkém iai állapotát m egőrizni, de meg kell valósí­
tan i a legkedvezőbb m ikrobiológiai fe lté te leke t is (legtöbbször rendszeres- 
istálló, vagy zöldtrágyázással), m ert a m ikroorganizm usok bő szaporodása, 
m űködése m eleget term el, szénsav fejlődése a ta la j t fe llazítja , ezáltal a víz­
nek és légnem űeknek átjárhatóvá  teszi.
A jól előkészített ta la jon  kívül a növényeknek kellő vízm ennyiséggel 
kellő időben  ellátása is rendkívü l fontos. A korábbi beérés, vagy annak  elhú ­
zódása, a term és m inősége és m ennyisége a rendelkezésre álló vízm ennyiség­
től és csapadék eloszlásától is függ.
M indezen tényezők m elle tt a term éseredm ények  biztosítása céljából 
term észetesen gondoskodni kell arról, hogy a növényzet részére elegendő  
kész, fe lvehető  tápanyag álljon rendelkezésre. T ehát a term éssel (talajv íz k i­
mosással, szélfúvással stb.) e lv itt tápanyagot kellő m értékben  pótolni kell. 
Hogy va lam ely növény fejlődése fo lyam án m ilyen  és m enny i tápanyagot vesz 
fel, m egm ondja  a tapanyagf elv ételi kisérlet, am ely a m ezőgazdasági te rm esz­
tésben szereplő növénye inknél a fe jlődés különböző szakaszaiban v e tt  m in ­
tákból v egy elem zéssel a tápanyag felvé te l időrendi lefolyását is m egállapítja.
Az Országos m. kir. K ender-, Len- és O lajnövényterm esztési K isérle ti 
In tézetben több ízben volt a lkalm am  olajlennel tápanyagfe lvéte li k isérle te t 
végeznem. Az elsőt, am ely m ár szántóföldi k isérle t volt, 1935. ok tóber hó 
folyam án fejeztem  be és kü ld tem  el a K isérletügyi K özlem ényekhez.1 Ebben 
a dolgozatom ban m egállapíto ttam , hogy a növény m ár zsenge korában igen 
sok tápanyagot vesz fe l és hogy az u tánpó tlásra  leggyakrabban  szoruló 
három  alkotórész, ú. m. a káli, a foszforsav és a n itrogén m ennyisége a teljes  
érés alkalm ával nagy m értékben  esett, a v irágzás-féléréskor ta lá lt m ennyiség­
hez képest.
A következő a lka lm akkor2, :1 a növényzetnek a k isérlet cé ljá ra  szolgáló 
te rü le té t te ljes egészében tü llhá lóval vettem  körül, hogy az elhulló  levelek 
okozta veszteséget k ikerü ljem . A három  fontos és gyakran  pó tlásra szoruló 
tápanyagokban beálló csökkenés  ekkor tényleg  kevesebb lett, de a növényi 
szervezetben a növekedés folyam án felhalm ozott tápanyagoknak egy része o 
növényből a teljesérés a lkalm ával m ost is h iányzott. Egyik kisérletsorozatom - 
ban a n itrogén értéke ugyan a féléréskor beálló á tm eneti csökkenés u tán  
te ljesérés idején é rte  el csúcspontját, de lehetséges, hogy külső és eddig 
ism eretlen  tényezők kényszerítették  erre.
U gyanakkor ism ételten  m egállap íto ttam  az elem zések alapján , hogy a 
növény m ár k ike lés u tán sok ásványi anyagot vesz fel, jóval többet, m int 
am ennyi a szárazanyag  képzésének m egfelelne. így a kikelő növénykében 
százalékban kifejezve sokkal több az anorganikus alkotórész, m int annak
* A m. kir. Földm ívelésügyi M iniszter úr által adom ányozott ösztöndíj 
alapján készült és dicsérő elism erésben részesített dolgozat.
1 Az olajlen tápanyagfelvétele. K isérletügvi Közlemények X XX IX  1—3
(1936).
2 T ápanyagfelvétel — tápanyagkiválasztás. Az olajlen tápanyagfelvétele. 
K ísérletügyi Közlemények X LIII. 1—6. (1940).
:1 N ährstoffaufnahm e und N ährstoffausscheidung des Ölleins. Fette u. Seifen 
4S.. 286. (1941).
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elő rehalado ttabb  korában. Term észetesen a tápanyagoknak  abszolút m ennyi­
sége az érésben lévő növénynél lényegesen m agasabb, m in t a kikelőnél. Ezek 
közül a tápanyagok  közül a káli, a foszforsav és a n itrogén  a v irágzás á lla ­
potában lévő élénk anyagcsereforgalom  alkalm ával é rték  el m axim ális é r té ­
küket, vagy ahhoz igen közel állo ttak , azután  pedig k isebb-nagyobb m érték ­
ben lecsökkent az eredm ény.
R ostlen tápanyagfe lvéte li k ísé rle te t tudom ásom  szerin t M agyarországon 
m indezideig senki sem végzett, ezért szükségesnek és hasznosnak gondolom. 
hogy a m ár több ízben közzétett o lajlen  tápanyagfe lvéte li k ísérlete im  u tán  
je len  a lkalom m al ké t különböző esztendőben le fo ly ta to tt rostlen tápanyag- 
fe lvé te li k ísérletem  eredm ényeit is ism ertessem . Az első k isérlet rostlen  fa j­
tá ja  R. 59. szám ot viselő In tézetünk  sa já t nem esítésű  törzse, a m ásik egy b lenda 
elnevezésű holland nem esítésű le tt fa jta , m elyet te lepünkön szapo ríto ttunk  el.
M indkét k isérle ti parcella  ta la ja  m élyen és jó l m egm unkált, jó tá p ­
erőben lévő ré ti agyagtalaj, elővetem ényük őszi búza volt, trágyázása ezt m eg­
előzőleg egy évvel bő istá lló trágyával tö rtén t.
Az egész k ísérle t lefo ly tatása nagy gondosságot igényel. Hogy az érés 
fo lyam án lehulló  levélzet és v irágszirm ok elkallódása ne okozzon veszteséget, 
m in d ké t kísérletnél v irágzás elő tt az elem zés cé ljá ra  szolgáló rostlen te n y é ­
szetet te ljes egészében tü llhálóval v e tte m  körül. Az érés különböző szakaszai­
ban a fö ldfele tti részek lea ra tá sa  veszteség nélkü l tö rténhet, veszteségek csu­
pán a tü llh á ló ra  lehulló  levélzet és virágszirom  eső okozta kilúgozása követ­
keztében á llh a t elő, valam in t a gyökérzetnek k ivé tele  és kim osása a lk a l­
m ával, am ikor is k isebb-nagyobb veszteségek a dolgok term észetéből kifolyó­
lag m indig adódnak. A gyökérveszteségek annál nagyobbak, m inél inkább 
előrehalad  az érés. M indenesetre a m unkálatok  a legnagyobb gondossággal és 
lelkiism eretességgel folytak, fen tem líte tt veszteségeket azonban kiküszöbölni 
alig lehetséges. Az a meggyőződésem, hogy a tápanyagoknak  a k isérlettech- 
rűkai tökéletlenségek következtében előálló csökkenése nem  oly nagym érvű 
hogy az eredm ényeket lényegesen m egváltozta thatná, ha  m ódosítja is a kapott 
szám adatokat, a végkövetkezte tést lényegében nem  befolyásolja.
M ivel a hőm érsék le t és csapadékviszonyok fontos szerepet já tszanak  a 
növényzet fejlődésében, táb lázatba  foglalva ideik ta tom  a vetés és a te ljesérés 
között észlelt adatokat.
Középhőmérséklet Csapadék 1
1936. év C° 1940. óv CO 1936. év mm 1940. óv mm
CMco1CMT—< III. 25-31. 7-6 III. 12-31. 2-9 III. 25—31. 3 2 - 7
IV. 12-1 IV. 11-4 IV. ,•56 ’ 5 IV. 42'5
V. 1S-4 V. 15 0 V. 65 ‘ 6 V. 61-0
VI. 21-3 VI. 19-3 VI. *>2 • 2 VI. 76 ‘4
VII. 1—7 25-2 VII. 1—29. 22 2 í VII. 1—7. 45 ‘ 6 VII. 1—29. 103-7
középértéke: 17’8 középértéke: 15-0 összesen : 172.8 összesen : 316-3
A  ké t évjára t közö tti különbség m ár első pillanatra is szem betűnő. 
Míg az 1936-os esztendő szárazabb és m elegebb volt, addig az 1940-es 
hűvösebb és csapadékban sokkal dúsabb. A júniusi, de m éginkább a jú liu s­
ban leesett rendk ívü l sok eső, valam in t a két h é tte l későbbi vetés okozta 
egyébként i tt  a? érésnek három  h é tte l e lto lódását is. Az első k isé rle t tenyész- 
ideje alkalm ával 17.8 C° volt a középhőm érséklet, '  a csapadék összesen 
172.8 mm, míg a m ásodiknál 15.0 C" hőm érséklet m elle tt az előbbinek m a jd ­
nem  kétszerese, 316.3 mm esett le.
Az elem zési ada toka t egyébként idem ellékelve táb láza tban  foglaltam  
össze. Ott, ahol külön elem eztem  meg a gyökeret és szárat, kü lön-külön és 
együttesen m egfelelő arányban  egyesítve is közlöm az eredm ényeket. Ilyen 
módon nem csak a te ljes növénynek, de az egyes növényi részeknek táp an y a­
gokban beálló növekedését, ille tve csökkenését is követni tud juk .
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Az I. táb lázat 1. oszlopában a 100— 100 szálra eső szárazanyag sú lyát 
tün te ttem  fel, a továbbiakban  a ham u, a káli, a foszforsav és a n itrogén  
m ennyiségének százalékban k ife jeze tt értékeit, végül pedig a növényi részek­
nek a súly a rányát, am elyet a különböző érési fokon észleltem.
A táb láza t adata i világosan m uta tják , hogy a szárbanlevés állapotában  
lévő növény százalékban k ife jezve  sokkal több szervetlen  tápanyagot tarta l­
m az' m in t a későbbi időben elem zettek. Ez a jelenség nem csak az itt  közölt 
rostlennél van így, de számos vizsgálatom  szerin t az o lajlennél ugyanez volt 
az eset, sőt általánosságban m inden növény kikelése, szárbaindulása és szár­
ban levése alkalm ával is sokkal több ham ut, kálit, foszforsavat, ezen­
kívül n itrogén t halm oz fel testében, m int am ennyi a szárazanyag képzésnek 
m egfelelne. Úgy fejezzük ezt ki, hogy a szerve tlen  alkotórészek „elöresietnek“, 
a szárazanyag  pedig csak azután, te h á t sokkal későbben halad utána. Ez a kö ­
rü lm ény különösen azért fontos, m ert ez magyarázza m eg azt, m iért ke il m ár  
a kikelés, szárbaszökkenés alkalm ával a term őtalajban elegendő m inőségű és 
m ennyiségű kész, fe lvehető  tápanyagnak lennie. A  rostlen esetében pedig  
különösen figyelem rem éltó  az a körü lm ény, hogy a ká lium oxidnak száza lék­
ban k ife je ze tt értéke ugyanazon fejlődési szakaszban is, sokkalta  magasabb, 
m in t az olajlené. Ez a többlet kb. 50%-os, am i bizony tetem es m ennyiség. Ez 
a  körülm ény m agyarázza meg és tám asztja  alá szám adatokkal egyébként azt 
az általános nézetet, hogy a rostlen  (és á lta lában  a ro s tta rta lm ú  növények) 
sok ká lit igényelnek. A  szárazabb, 1936-os esztendőben egyébkén t a ká liérté­
ke k  m indvégig  m agasabbak, m in t a csapadékosabb, 1940-es esztendőben te r­
m esz te tt rostlené. É rdekes és meglepő, hogy a foszforsav eredm ények, v a la­
m int a n itrogénértékek is a szárazabb esztendőben lényegesen magasabbak, 
m int a nedvesebb évben. Ez a körülm ény m egerősíteni lá tszik azt a feltevést, 
hogy a tápanyagoknak  virágzástól beálló csökkenése összefüggésben áll a csa­
padék m ennyiségével, még pedig olyan módon, hogy a csapadékban dús idő­
szakban  a lehulló  levélzetnek és á lta lában  ta lán  az egész növényzetnek eső 
okozta kilúgozhatósága is lényegesen m agasabb.
Ami az 1 kát. hold term ésnek, valam int a tápanyagoknak  eloszlását és 
m ennyiségét illeti, a m ásodik táb láza t azt m utatja , hogy az I. táb lázatnak  
m egfelelően az egész tápanyagtartalom  is kevesebb vo lt a csapadékban bővel 
kedő 1940-es esztendőben, m in t a szárazabb 1936-os évben. Bár term ésered­
m ényben  a ké t évjárat adatai egészen közel esnek egymáshoz, a csapadékban  
szegényebb év term ésének ham uja kb. 70, kálija 25, foszforsav és nitrogén  
tartalm a 20— 20%-kai volt magasabb, m in t a csapadékosabb esztendőé!
Ha a II. táb lázatban  összefoglalt eredm ények legm agasabbikát 100-zal 
teszem  egyenlővé, a többi ada to t pedig ehhez arányitom , k itűnik , hogy a ro st­
len tápanyagtarta lm a virágzáskor, illetőleg fé lérésekor éri el legmagasabb  
értékét, azontúl k isebb-nagyobb m értékben  lecsökken. Még pedig a term és­
eredm ények kism érvű esése m elle tt a h am utarta lom  40— 48%-kal, a k á li­
m ennyiség 60—63.%-kal, a foszforsav 7— 10%-kal, a n itrogén  pedig 8—27%-kal 
csökkent. I t t  em lítem  meg a káli felvételének a csapadékban bővelkedő 
1940-es esztendei nagym értékű  előresietését: ennek m axim um a az eddigi len 
tápanyag!e lvételi k ísérletek tő l eltérően, m ár a szárbanlevés á llapo tára  esik; 
virágzásig, félérésig alig csökken ugyan ennek m ennyisége, csak a teljes 
éréskor zuhan le az eredeti m ennyiségnek kb. 40% -ára.
*
Az itt közölt és táb lázatokba foglalt szám adatok érdekes következte­
tésre  adnak alkalm at, am elyet régebbi k ísérleteim  alap ján  m ár m egem lítet­
tem. A nagy körü ltek in téssel végzett elem zések adatai te h á t azt m u ta tják , 
hogy bizonyos tápanyagok legmagasabb ér ték ü ke t nem  a teljes érés idején  
érik el, hanem  előbb, legtöbbször virágzáskor, vagy fé lérés idején. Mennyi­
ségük azután lényegesen lecsökken. Régebbi v izsgálataim  szerin t az olajlen, 
a m ostaniak  szerin t a rostlen  tápanyag  ta rta lm a  is csökken. A növényeknek 
az érés folyam án észlelt tápanyagcsökkenésére egyébként nagyon sokan rá ­
m u ta ttak  m ár,1 azonban, hogy ez a csökkenés a levé lzetnek az érés folyam án
1 Számos szerzőt em lítek meg a K ísérletügyi Közlemények X LIII. (1940.) köte­
tének 1—6. füzetében.
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beálló elhullására, ennek eső okozta kilúgozására  (Pfeifer), esetleg az élő 
n övényze tnek  fe lü le ti kiválasztására ú. n. cuticularis excretiojára  (Arens) sok­
szor m integy előáztatására  (Opitz), vagy részben talán a tápanyagoknak a 
gyökereken  keresztü l való visszavándorlására  (de Candolle, Achrom eiko stb.l 
vezethető-e vissza, m indaddig nem  fe le lh e tü n k  meg te ljes biztossággal, amíg 
tenyészüázban tenyészedény-telepen nem  őriztük  ellen ezeket a szántóföldi 
folyam atokat.
Valószínű, hogy a fe n t je lze tt fo lyam atok m indegyike  előfordul kisebb- 
nagyobb m értékben  és a tápanyaghiányyiak m ind  em e tényezők m in tegy össze­
tevő jé t képezik . V élem ényem  szerin t a tápanyagokban  beálló csökkenés n em ­
csak a tü llh á ló ra  leh u llo tt leveleknek  és a növényzetnek eső okozta k ilúgo­
zásának, a fe lü le ti k iválasztásnak  (cuticularis excretionak), továbbá a ta la jvíz  
esetleges kimosó hatásának  tu la jdon ítható , hanem  fe ltehető , hogy a gyökerek  
közve títésével a felesleges tápanyagok bizonyos része visszavándorol a talajba. 
Ez a visszavándorlás a növény anyagcsereforgalm ának szükségszerűen  bekö­
vetkező életm egnyilvánulása lehet, te h á t szorosan a növény élettan i te v é k e n y ­
ségéhez tartozik , am ely csak v irágzás u tán  észlelhető és az érés befejezéséig 
ta rt . Feltételezhető , hogy a virágzásig terjedő  időszakig is van, vagy lehet k i­
ürülés, de a tápanyag felvé tel am annál jóva l nagyobb; virágzás u tán  azonban 
az anyagcsereforgalctm fokozatosan úgy m ódosul, am ikor is te h á t a feh é rje  és 
zsírképződés m egindul, hogy egyes tápanyagoknak a gyökereken  át a talajba 
való visszavándorlása erősödik és az elem zési adatok szerin t tú lsú lyba  ju t.
Bizonyos, hogy a tápanyagokban beálló h iányt annak  m ennyiségét, m i­
nőségét és a csökkenésnek az ü te m é t sok tényező  befolyásolhatja; a fe lv e tt 
tápanyagm ennyiség, a gyökérzet fe jle ttsége, a ta la jviszonyok, a csapadék  
m ennyisége, a csapadék eloszlása, sőt a tisztán  fizikai tényezők közül pl. a 
szárazság m eg is akadályozhatja  a növény anyagcsereforgalm ában lévő tá p ­
anyagoknak a gyökereken  keresztü l való kiáram lását, vagy lehete tlenné teszi 
a gubó: szár, levélzet és gyökérzet kilúgozását.
A tápanyagfe lvéte lre  vonatkozó k ísérle tek  végzésénél tö rekvésünk  
odairányul, hogy a lehetőség szerin t egyes tényezők kikapcsolásával a k ísé r­
leti eredm ényeket biztosabbá és így következtetésre alkalm asabbá tegyük. 
Ilyen kiküszöbölhető tényezők egyik legfontosabbika, a csapadéknak  m enny i­
sége és eloszlása. Ha nem  is áll tenyészház rendelkezésünkre, a legközelebbi 
alkalom m al a növényzetnek a k ísé rle t cé ljá ra  szolgáló egész te rü le té t v irág ­
zástól kezdődőleg nem csak tü llhálóval fogom körü lburkoln i, de eső esetén 
ideiglenes te tővel is el fogom lá tn i. Ilyen módon az csőokozta kilúgozás, 
nevezzem azt ak á r fe lü le ti k iválasztásnak , ak á r előáztatásnak, eleve kiküszö­
bölődik, az eredm ények  biztosabbá válnak  és a belőlük leszűrhető következ­
tetés pedig m éginkább hely tállóvá lesz.
összefoglalás.
Szerző a m ár többizben közzétett olajlen tápanyagfelvételi kísérletei u tán  
jelen alkalom m al két rostlen tápanyagfelvételi kísérletét ismerteti. Az egyik egy 
szárazabb, a m ásik csapadékban dús év já ra t eredm ényeit m u ta tja  be. M indkét 
k ísérlet rostlen  tenyészetét virágzástól kezdődőleg teljes egészében tü llhálóval vette, 
körül, hogy a lehulló levélzet elkallódását m egakadályozza.
1. A szárban lévés, virágzás, félérés és teljes érés alkalm ával ve tt m in ták  
vegyelemzése a lap ján  azt bizonyítja, hogy a növény már zsenge korában nagyon 
sok ásványi anyagot vesz fel, jóval többet, m in t am ennyi a növény szárazanyag 
képzésének megfelelne.
2. Ezek közül az ásványi anyagok közül a káli, foszforsav és nitrogén vagy 
virágzáskor-féléréskor érték el legmagasabb értéküket, vagy ahhoz igen közel á llo t­
tak. T ehát a rostlen  jó ku ltú rában  lévő, sok könnyen és gyorsan felvehető tá p ­
anyagot tartalm azó ta la jt kíván.
3. A rostlen  tápanyag tarta lm ára  vonatkozóan különös figyelm et érdem el a 
káli, am ely az egyik kísérlet sorozatnál m ár szárbanlevéskor é rte  el m axim ális 
értékét, a m ásiknál virágzáskor. A káliértékek az olajlenhez viszonyítva kb. 50%- 
kal magasabbak, ami a rostlen nagy káliszükségletére mutat.
4. A növény különböző fejlődési szakaszaiban ve tt gubó, szár és gyökérm inták 
vegyelemzésének adataiból m egállapította, hogy az érésben lévő, növény, vagy a már 
teljesen érett rostlen jóval kevesebb ásványi tápanyagot tartalmazott, m int a szár­
ban lévő, vagy a virágzó.
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5. A két évjárat rostlen tápanyagtartalmára vonatkozólag rendkívül érdekes, 
hogy a szárazabb esztendei rostlen növényzet tápanyagtartalma lényegesen maga­
sabb volt, így a  ham u 70, káli 25, a nitrogén és a foszforsavtartalom  kb. 20°/o-kal 
volt magasabb, m in t a nedvesebb esztendőé.
6. A teljesérés alkalm ával v e tt m in ták  vegyelemzése azt m uta tta , hogy a leg­
m agasabb értékekhez viszonyítva a rostlen hamutartalma 40—48°/o-kal, a káli 60—63 
% -kal, a foszforsav 7—10#/o-kal, a nitrogén m ennyiség pedig 8—27°/o-kal csökkent.
7. Lehetséges, hogy a teljesérés alkalmával megállapított fenti hiánynak egy 
része a tüllhálóra lehullott levelek, esetleg a növényzet eső okozta kilúgozásáfa 
(cuticularis excretio, előáztatás) a talajvíz esetleges kimosó hatására vezet­
hető vissza, de szerző feltételezi, hogy ennek a hiányzó tápanyagnak 'bizonyos 
része a gyökerek közvetítésével, m int a növény anyagcsereforgalmának szükség­
szerűen bekövetkező életmegnyilvánulása is kiürülhet. Végeredményben a csökkenés 
mindezen tényezők együttes hatásaképpen jön létre.
Zusammenfassung.
Kgl. ung. Versuchsanstalt für Hanf-, ’ Über die Nährstoffaufnahme des 
Flachsbau und Pflanzenöle, Szeged. Faserleins.
V orstand: A. Laczkó. Von St. von Jakobey.
Die N ährstoffaufnahm e des Faserleins w urde auf zwei Versuchsschlägen, 
durch U ntersuchung zeitweilig entnom m ener Proben verfolgt. Es w urden fol­
gende B eobachtungen gem acht:
Die Leinpflanze nim m t im Jugendstadium  grosse N ährstoffm engen auf. viel 
m ehr, als zu r Bildung der T rockensubstanz notw endig ist. Aus diesem G runde 
bedarf der Faserlein  eines in gu ter K u ltu r befindlichen, an leicht und schnell 
aufnehm baren N ährstoffen (nam entlich Stickstoff, Phosphorsäure, Kali) reichen 
Bodens. Die H öchstaufnahm e der N ährstoffe w urde etw a zu r B lütezeit beobachtet. 
Die Höchstm engen an K ali fanden sich in dem einen Versuch zur Zeit des 
Schossens, im anderen zur Blütezeit. Die K aliw erte sind im M ittel um  50#/o höher, 
w ie bei Öllein. Im  trockenen V ersuchsjahr w aren  die G ehaltszahlen fü r alle 
N ährstoffe höher, als im  feuchten, und zw ar fü r  Asche um  70, fü r K ali um 25, 
fü r  S tickstoff und Phosphorsäure um  etw a 20%. Z ur Zeit der Reife ist der G ehalt 
der P flanzen an  anorganischen Stoffen viel geringer, als zur Blütezeit. D er R ück­
gang beträg t bei der Asche 40—48'%, bei K ali 60—63%, bei der Phosphorsäure 
7—10% und  beim Stickstoff 8—27%. Die V erluste sind wohl teils auf -die Aus­
laugung der abgefallenen und durch die Schutzhüllen der P flanzen aufgefan­
genen B lä tte r durch Regen, vielleicht auch auf cuticulare Excretion der Pflanzen, 
sowie auf die A uslaugung durch G rundw asser zurückzuführen, doch w ird  ange­
nomm en, dass auch eine R ückw anderung der N ährstoffe aus dem P flanzenkörper 
in den Boden, durch die W urzeln, als norm al-physiologischer Vorgang stattfindet.
Summary.
Royal Hungarian Hemp, Flax and 
Oil-plant Research Institute, Szeged. 
D irector: A. Laczkó.
The nutrition of fibre-flax. 
By I. Jakobey.
Experim ents w ere carried  out in order to investigate the nu trien t requ ire­
m ents of fibre flax. One of the experim ents w as laid out in a relatively  dry 
year, w hereas the second experim ent w as m ade in a rainy year. F rom  blosso­
m ing tim e on, the p lan ts in both experim ents have been covered w ith  gauze- 
nets fo r protection against losses. In  various stages of the developm ent p lan t 
sam ples have been taken  and analysed for m ineral nu trien ts. The data  of these 
investigations are  sum m arized in tw o tables. The chief results are  as follows:
1. The p lan t takes up g reat am ounts of m ineral nu trien ts already in the 
earliest stage of grow th. This up take is m uch more than  necessary for the simple 
building up of dry m aterial.
2. The up take of potassium , phosphoric acid and nitrogen reaches its m axi­
m al value a t flow ering-tim e; th a t shows, th a t the fibre flax  needs soils rich in 
a ll p lan t n u trien ts  and of good tilth .
3. The potassium -requirem ent of the fib re-flax  is exceptionally high, nearly  
50% higher, than  th a t of the  oil-flax.
4. The ripening plant, or the entirely  ripe flax  contains significantly less 
m ineral nu trien ts, than  the grow ing plant.
5. W ith respect of the clim atic conditions the flax  contains m uch more 
nu trien ts in a d ry  year, than  in a w et year.
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6. Samples taken a t full ripeness show that the ash content is with 40— 
48%, the potassium with 60—63%, the phosphoric acid with 7—10%, and the 
nitrogen with 8—27% less, than the values observed as maximal data during 
the whole course of development.
7. According the author’s view it is probable that the decrease in plant 
nutrients observed during ripening time is caused by the rainfall washing out 
the fallen leaves or other plant tissues, or by the leaching action of soil waters. 
On the other hand however the deficient nutrients can be also excreted normally 
as products of the plant metabolism. In the end the observed decrease is a com­
bination of cuticular and radical excretion.
M. kir. Növényterm esztési és Növénynem esítő Kísérleti Intézet, Szeged. 
Igazgató: Obermayer Ernő, m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi főigazgató.
Az 1941. évi hazai termésű rizsek laboratóriumi vizsgálata.
Irta : Koczor Ferenc m. kir. k isérletügyi fővegyész és dr. Pozsonyiné Lovas Ilona 
m. kir. k isérletügyi gyakornok.
Az Ip ari N övényterm esztési B izottság fe lkérésére  és a m. kir. földm íve- 
lésügyi m in isztérium  Term elési O sztályának vonatkozó rendelete  alap ján  
im m ár m ásodik esztendeje foglalkozik in téze tünk  a M agyarországon hántolás 
c é ljá ra  te rm esz te tt rizsek gyakorla ti értékadó  tu la jdonságai vizsgálatával. Az
1940. évi term ésű  hazai rizseken végzett első évi v izsgálata ink  eredm ényét 
m ár ism erte ttük  a K ísérle tügyi K özlem ényekben.* Je len  dolgozatunkban az
1941. évi te rm és v izsgálatáró l fogunk beszám olni.
Ezeket a v izsgálatokat ugyanis évrő l-évre tovább fo ly ta tjuk , a hazai rizs­
term esztő  gazdaságoktól m in d já rt a cséplés u tán  bekérendő szemes nyersrizs- 
m intákon, és az a céljuk, hogy a rizsterm esztő  gazda és a term esztető  vagy 
hán to lásra  átvevő válla la t közt az átvéte li norm ák m egállapításához az orszá­
gos h a tá r-  és á tlagértékek  m egállap ítása révén  évrő l-évre m ennél biztosabb 
tárgy i alapot nyú jtsanak .
Az 1941. évben 35 hazai szemes nyers rizsm in ta érkezett be in téze tü n k ­
höz, 4-gyel több, m in t az 1940. esztendőben. A m in ták  zömét, 28-at (80%), 
Békés és Szolnok várm egyék  szo lgáltatták . U gyanis Békés várm egyére esett 
15 (42.9%), Szolnok várm egyére 13 (37.1%) m inta, m íg B ihar várm egyére csak
3 (8.6%), H ajdú, Csongrád, Bács-Bodrog és Zala várm egyékre 1— 1, összesen
4 (11.4%).
Az em líte tt 35 m in tá t 24 különböző rizsterm esztő  gazdaságból kü ld ték  
be. A m in takü ldők  között szerepelt többek közt a m. k ir. Országos Öntözésügyi 
H ivatal és az Öntözési M ezőgazdasági és Ipari R. T., m in t term esztők, továbbá 
a  F u tu ra , m in t term esztető.
-rt. fa jtá t  tek in tve  33 rizs, vagyis a m in ták  94.3%-a a tu rkesz tán i D unghan 
Shali fajtához tartozo tt. E lőfordult a m in ták  között 1 V arsányheiy i 1-es. 
Egyik m in ta  fa jtá ja  nem  volt m egjelölve.
A m űvelési m ódot illetőleg 22 m in ta  (62.8%) vetett, 10 m in ta (28.6%) 
p a lán tá it, 2 pedig (5.7%) részben vetett, részben p a lán tá it rizsből szárm azott. 
Egyik m in táná l (2.9%) a m űvelési m ódot nem  közölték.
Az ism ert term ő te rü le tek , valam in t a közölt term éseredm ények  alap ján  
k iszám íto tt term ésátlagok  a következők:
14 gazdaság 335.1 k. ho ld ján  a v e te tt rizs te rm ésá tlaga 13.9 q 
8 „ 52.75 „ a p a lán tá it „ „ 10.3 „
22 gazdaság 387.85 k. ho ld jának  te rm ésá tlaga tek in te t
nélkü l a m űvelési m ó d r a .................................................13.4 q.
A külső tu la jdonságokat vizsgálva, a m in ták  á lta lában  nagy százalékban 
ta rta lm a z tak  barna, illetve feke tésbarna szemeket.* M indössze 6 m inta, vagyis 
a  bekü ldö tt m in ták  17.1%-a volt egészséges, élénk sárga színű.
A nyers szemes rizs vizsgálata ezidén is a m ár em líte tt dolgozatban kö­
zölt eszközökkel, illetőleg m ódszerekkel tö rtén t. Ezek újbó l le írásá t teh á t 
m ellőzzük és csupán a szám szerű adatok, valam in t az azokból levonható követ­
keztetések ism ertetésére fogunk szorítkozni. A m últ évivel szem ben az ezévi 
v izsgálatok k iegészültek még a rizs acélosságának m eghatározásával is. Ezt a 
H einsdorf-féle készülékkel á llap íto ttu k  meg, am ellyel a rizsszem eket — egy­
szerre 50 szem et — középen ke ttévág tuk  és a m etszési felü letből á llap íto ttuk  
m eg az acélosság m értékét.
* O berm ayer—Lovas: Az 1940. évi hazai term ésű rizsek laboratórium i vizs­
gálata. K. K. XLVI. (1941) kötet, 3—17. old. 1942.
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A m in ták a t m egvizsgáltuk polyvásan, valam in t po lyvá tlan íto tt á llapo t­
ban. E nnek  m egfelelően az 1. sz. táb láza tban  közölt részletes vizsgálati ered ­
m ényeket is ebbe a k é t főcsoportba osztottuk.
A polyvás rizs 11 tu la jdonság  szem pontjából k e rü lt v izsgálatra. Ezek 
közül a csirázóképesség v izsgálatá t a budapesti M. kir. Vetőm agvizsgáló In té ­
zet volt szíves elvégezni, m inthogy ez a tu la jdonság  főként a vetőm ag szem­
pontjából fontos.
A polyvás és a po ly v á tlan íto tt rizseken végzett vizsgálatok átlagos ada­
ta it  m űvelési mód szerint, m ajd  a ttó l függetlenül, a 2. és 3. sz. táb lázatok  tü n ­
te tik  fel.
H a a különböző m űvelési m ódokkal te rm esz te tt rizsek átlageredm ényeit 
vizsgáljuk, m egállapítható , hogy a p a lá n tá it rizs nedvesebb volt, m in t a vete tt. 
A v e te tt rizs 18.7%-os nedvességátlagával szem ben áll a p a lán tá it rizs 22% -os 
átlaga. A nagyobb nedvesség tarta lom  következm ényeként a p a lán tá it rizsnek  
alacsonyabb volt a hek to lite rsú lya  és az 1000 szem súlya. A p a lán tá it rizsnél 
47.3 kg hek to lite rsú ly  és 24.0 g 1000'szem  sú llyal szem ben áll a v e te tt rizs 
50.2 kg-os h ek to lite rsú lya  és 26.0 g-os 1000 szem súlya. Idegen m ag és egyéb 
tisz tá ta lanság  kevesebb, rög tarta lom  azonban több volt a p a lán tá it rizsnél. 
A p a lán tá it rizs tisztasági %-a m agasabb. A léha, valam in t az ocsúnak tek in ­
te tt  szem ek a p a lán tá it rizsnél vo ltak  nagyobb százalékban m egállap íthatók . 
Ezzel szem ben a p a lán tá it rizsek  kevesebb tö r t  szem et ta rta lm aztak . A csirázó- 
képesség tek in te tében  a p a lán tá it rizsek messze e lm arad tak  a v e te tt rizsek 
m ögött. A csirázóképesség középértéke a p a lán tá it rizsnél 54.1%, a v e te tt­
nél 74.4%.
A p a lán tá it rizsek m indezen hátrányos tu la jdonságai kizárólag  a r r a  
vezethetők vissza, hogy a pa lán ta -ü lte tésse l 1941-ben a legtöbb rizsterm esztő 
elkésett. A palán tázás időpontja hazánkban  m ájus vége, jún ius eleje. Ennél 
később ü lte te tt p a lán ta  m ár nem  képes jól beérn i és kielégítő te rm ést adni. 
Az 1941. évi h ideg tavasz következtében a p a lán ták  e rre  az időpontra legtöbb 
rizsterm esztőnél nem  le ttek  készen, és így az ü lte téssel 2—3 hetet, sőt 1 hóna­
pot is elkéstek. Ahol a p a lán ta  idejében k ifejlődö tt és ü lte tésre  is k e rü lt (Vizes­
fás), o tt a p a lán tá it rizs 1941-ben is többet és jobbat te rm ett, m in t a v e te tt 
rizs. Eme vizesfási p a lán tá it rizsből sajnos nem  kapo tt m in tá t in tézetünk, s  
így ennek ada ta i nem  szerepelnek táb lázatunkban . M egállap ításunkat részint 
a helyszínen végzett m egfigyelésünkre, részben a vizesfási gazdaság írásbe li 
közlésére alap íto ttuk .
A vizsgált 35 m in ta  szélső, valam in t á tlag é rték e it a m űvelési m ódra 
tek in te t nélkü l a 2. sz. táb láza t m ásodik részében ta lá lh a tju k  meg. Az eme 
adatok között szereplő tisztasági értékekkel kapcsola tban m eg kell jegyez­
nünk  azt, hogy legalább 99e/o tisztaságú, vagyis a jó vetőm ag kellékeinek 
m egfelelő volt a m in ták  74.3°/o-a, legalább 98°/o tisztaságú, vagyis az ólom­
zárolás kellékinek m egfelelő vo lt a m in ták  94.3°/o-a, ólom zárolásra nem  alkal­
mas, vagyis 98°/o-nál alacsonyabb tisztaságú  a m in ták  5.7°/o-a.
Ö sszehasonlítva m ost a polyvás rizs 1940. és 1941. évi ada ta it, m egálla­
p ítható , hogy az 1941. évi rizsterm és lényegesen nedvesebb volt. A hekto­
litersú lyban  azonban ez a nedvességkülönbség egyálta lán  nem  m uta tkozo tt 
meg, m ert m indössze 1/10 kg. különbség ta lá lha tó  a ké t év á tlageredm énye 
között, a nedvességátlag 4.6,,/o-os különbségével szem ben. A nedvesség tarta­
lom beli különbség a rizs 1000 szem sú lyánál ju t kifejezésre. Az 1940-es szá­
razabb esztendő 1000 szem sú ly -átlaga 29.1 g, az 1941. évi átlag  25.3 g.
Az 1941. évi term és több idegen m agot és egyéb tisztá talanságot, de 
kevesebb fö ldet ta rta lm azo tt, m in t az előző évi. Lényegesen m egnövekedett 
az 1941. évben a léha és ocsunak te k in te tt szem ek m ennyisége: 0.35% -kal 
szem ben 4.79*>/o-ra, m ely jelenség a tökéletlen  beérésnek  tu la jdon ítha tó . 
A polyvás tö rt szem ek nagyobb százalékban az 1941. évi term ésben vo ltak  
jelen.
Az összes tisztá talanságok  ké t évi átlageredm ényeinek  összehasonlítá­
sáról nem  lehet szó, m ert különböző vizsgálati ada tokat foglalnak m aguk­
ban. Míg ugyanis 1940-ben az „összes tisz tá ta lan ság “ gyűjtőfogalm ával az 
idegen mag, rög tarta lom , egyéb tisztá talanság , léha és ocsú. valam in t tö rt 
szem ek együttes é rték é t fejeztük  ki, addig 1941-ben nem  vontuk  a tisz tá ta ­
lanság fogalm a alá a polyvás tö r t szem eket, valam in t a léha  és  ocsunak
t .  sz á iiiú  tá b lá z a t .  — Tabelle Kr. 1. — Table 1.
A minta sorszáma — Kummer der Probe — Numéro del’échantillon 1. 2. 3. 4. 5. 6 . 7- 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18 19. 20. 1 21 . 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | £7. | 28. | 29. | 30. 31. i 32. | 33. 34. | 35.
Vármegye
, . ,  , 1 Komitat — Comitat A származás helye
B é k é a J á s z - N a g  3- k u n - S z o 1 n o k B i h a r Hajdú
Cson-
grád
Bács-
Bodrog Zala
Herkunft — Origine
, Község
j Gemeinde — Commune Endréd Köröstarcsa Békés Gyoma Szarvas Doboz Kunmadaras Kunhegyes Kenderes Mezőtúr Kéthalom
Var­
sány­
im é
Méh­
kerék
Nagy-
gyanté
Horto­
bágy
Cson-
grád
Pékla- ! 
puszta
Szécsi-
sziget
A fajta megnevezése
Bezeichnung der Sorte — Nom de la sorté D u n g h a n S h a
Yarsány-
helyi
1-es
D u n g h a n S h a 1 i ?
Dung-
han
Skali
A művelés, módja
Anbaumethode — Manióre de culture
Lásd
11.-13.
Lásd
4.-10.
Lásd
11.-13. Vetett — Gesät — Seine
Palántáit
Gepflanzt — Planté
Vetett
Gesät — Semé
* Vetett — Gesät — Semé
Palántáit
Gepflanzt
Planté
Vetett
Gesät
Seine
9 Lásd
11.-13.
*
Vetett
Gesät
Semé
Lásd
11.-13.
Vetett
Gesät — Semé
Terméshozam —  Ernteertrag — Rendement de récolte 17-75 24 00 10-00 15-95 15-00 — — —
-
17-30
■ ' 
14-00 9-30 6-00 3-50 — 13-00 12-C0 23-60 4*50 20-00 22-36 8-00 8-60 9-00 1 8-00
1
10-00 8-00 8-34 3 "50 2-00 11-00 7-50 — 16-00
A  p o ly v á s r iz s  v iz s g á la t i  e r e d m é n y e i  — Die Untersuchungsergebnisse des Reises mit Spelzen Resultat d’examen du riz uon déglumé
Nedvesség (súly °/o)
Wassergehalt (Gewichts °lo-e) — Humidité (°/0 de poids) 19-6 17-3 22-3 22-5 19-8 16-4 17-8 18-1 16-8 18-2 26-3 26-0 11-3 16-2 10-2 2 2 0 23-7 I f 1 17 1 18-2 19-2 20-2 27-9 20-5 23-4 25-4 24-8 24 3 16-7 23 -2 16-7 16-8 18-0 11-7 17-9
Hektolitersúly (kg)
Hektolitergeivicht (kg) — Poids d’hectolitre (kgj 52-0 57'0 52-6 47-8 52-4 49'6 51-0 48-0 48-4 48 ’4 48-0 48-8 45'0 49-0 50 "4 53 8 48-6 49’2 52-0 50-4 52-4 54-2 44-0 51-6 43-2 42-6 49-6 46’4 50-6 40’4 48-0 46-8 50-4 50-8 51-6
10O0 szem súly (g)
1000 Korngewicht (g) — Poids de 1000 grains (g) 29-1 31-3 25-8 25-2 26-5 27 -o 27-0 26-6 27-5 26 "4 23-8 24-0 22-4 25-0 23-8 26-1 24-4 24- ? 24'8 23-8 28-2 28-2 23-1 26-3 20-3 20-7 24-9 23-7 26-3 21-9 24-1 22-0 26-7 27-1 27-5
Idegen magvak (súly °/0)
Fremde Körner (Gewichts °/o-e) — Grains étrangers °/o de poids) 0 0 0 0 0-2 0-3 0-9 0-2 2 6 0-6 0 0 0 0-1 0-2 0 0 o- 34 0 0 0 o-i. 0 0  ■ 0 0 0 0-3 0-2 0 0-5 0-03 0-2 0-5 0
Rögtartalom (súly °/o)
Erdige Teile (Geivichts °/o-e) — Partie terreuse (°/0 de poids) 0-3 o -i 0-5 0-5 0-6 o-i 0-3 0-.2 0 o -i 0-6 0-2 1-6 0 1-4 0-2 0 o- ) 0-06 0-06 0 1-04 0 0-3 0 0-2 0 0'45 0-3 1-8 1-5 0*5 0 0-4 0 0 3
Egyéb tisztátalanság (súly %) — Sonstige Verunreninigungen 
(Gewichts °lo-e) — Autre impureté ('% de poids) 0 0-02 0 • o -i 0 o -i 0 0-2 0-3 0  . 0 o -i 0 o -i 0-2 0 0-2 0
*
■ 0 0 1-0 0  ' 1-0 1-0 o -i o -i 0-6 0-2 0 0 0 0 0-6 0-4 0 - .
Tisztátalanság összesen (súly »/„) —  Gesamtverunreinigung 
(Geivichts °lcre) — Impureté totale (°/0 de poids) 0-3 o -i 0-5 0-6 0-8 0-5 1-2 0-6 2-9 0-7 0-6 0-3 1-6 0-2 1-8 0-2 0-2 o- 5 0-06 0-06 1-0 1-2 1-0 1-3 o -i 0-3 0-6 1-0 0*5 1-8 2-0 0*5 0-8 1*8 0-2
Tisztaság (súly °/o)
Reinheit (Geivichts °lo-e) — Pureté (% de poids) 99-7 99-9 99-5 99-4 99-2 99-5 98-8 99-4 97-1 99-3 99-4 99-7 98-4 99-8 98-2 99-8 99-8 99- 5 99-94 99-94 99-0 98-8 99-0 98-7 99-9 99-7 99-4 99-0 99-5 98-2 98-0 99-5 99-2 98-7 99-8
Léha és ocsu szemek (súly %) — Taube- und Abfall-Körner 
( Gewichts °lo-ej — Grains vides et mauvais (°/0 de poids) 4-3 0-5 5-9 6-0 3-5 4-6 1-6 5-0 4-9 3 9 5*4 7*4 10-8 7-7 5 "9 2 4 2-6 3- 0 1-7 OS 2-0 3 5 5 1 5-5 5*5 4*6 4-6 10-1 3-7 14-3 2-8 4-9 3-1 3-4 3-2
Tört szemek (súly %) — Gebrochene Körner (Gewichts ° /o - e )  
Grains fracturés (°/0 de poids) 0-1 0 2*2 1-8 0 0-6 1-7 0-2 6-8 0-8 1-2 1*5 0 0 2 0 0-03 0 o- 1 0 0 o -i 1-04 2-0 5-4 0 0 1-6 2-0 0-8 ‘ 0 0-9 0 -1 '' 0*5 0 O S
Szakái (súly % )  —  Granne (Gewichts °/0-ei —  Aréte (°/0 de poids) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-6 0 0 0 . 0 0 0 0 0
Csirázóképesség (súly °/0)
Keimfähigkeit (Gewichts 0U-e) —  Pouvoirgerminatif (#/0 de poids) 90-0 99-0 73-0 67-0 95-0 87-0 78-0 56-0 93-0 52-0 47-0 35*0 33-0 74-0 72-0 91-0 61-0 65- 0 89-0 78-0 84-0 72-0 89-0 46"0 48-0 58-0 49-0 »42-0 82-0 25-0 71-0 73-0 83-0 77-0 62-0
A. p o ly v á t la n í to t t fists v iz s g á la t i  e r e d m é n y e i  — Die Untersuchungsergebnisse des entspelzten Reises — Résultat d’examen du riz déeortiqué
Magmennyiség (0 /o )  —  Kornanteil (°lo) — Quantité du grain (0/0) 73-0 79-0 77-0 70-0 79-0 77-0 80-0 77-0 77-0 74 ’0 7.3-0 70-0 66-0 75-0 70-0 78-0 79-0 / o * 0 80-0 78-0 77-0 79-0 65-0 80-0 67-0 70-0 70-0 71-0 70-0 53-0 70-0 70-0 75 É0 75-0 80-0
Polyvamonnyisóg (súly °/0) —  Die Menge der Spelzen (Gewicht? 
°/o-ej —  Quantité de la glume ( ° / 0 de poids) 25-0 20-0 2 2 0 29-0 20-0 23-0 19-0 22-0 23-0 26-0 26-0 £8-0 34-0 23-0 30-0 21-0 21-0 25-0 19-0 21-0 23-0 20-0 35-0 19-0 32-0 30-0 30-0 28-0 30-0 47-0 30-0 30-0 25-0 25-0 2 0 0
Törött s7,omok (súly % )  —  Gebrochene Körner (Gewichts %  e) 
Grains fraeturés ( ° / 0 de poids) 1 -o 0-7 8-7 11-1 1-0 5-7 11-8 5*1 13-0 7*4 8-0 9-6 5-6 1-0 11-7 1-6 1-4 1- 0 1-4 1-7 2-6 7-8 6-3 10-6 2-8 4-2 5-8 11*8 11-7 6-5 14-7 6-1 4-4 1 -2 5*0
Fehér szemek (súly °/o)
Weisse Körner (Gewichts ° / o-e) —  Grains blancs (°/0 de poids) 57-6 93-8 53-2 76-8 53-3 70'5 56'8 52-6 60’5 54*0 28-2 20-9 2S-9 60-0 42-9 71-8 68-2 7 0 0 45'9 72-0 44" 1 58-4 20-6 59'5 35-6 35*6 71*1 39*0 29-1 29-6 28-4 46-3 52-4 72-3 22-7
Tarka szemek (súly % )
Bunte Körner (Gewichts0/o-e) —  Grains colorés ( ° / 0 de poids) 0 0 0 0 . 0  / 0 0 13-0 0 0 20-4 40-9 49-6 0 0 0 19-1 0 J 0 0 4-0 70-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16‘6 0
Zöld szemek (súly %)
Grüne Körner ( Gewichts °/'0-e) — Grains verts (% de poids) 42-1 5-9 45-3 14-6 40-5 26-1 41-1 34-4 30-7 40-5 51-4 3S-2 21-5 22-4 52 ’5 27-9 12-7 19- 1 53-3 21-3 51-9 41-6 8-6 26-2 60'4 59'7 16-8 36-9 70-9 62-7 68-9 45-2 43-8 11-1 77-3
Vörös szemek (súly °/o)
Rote Körner (Gewichts °/o-e) — Grains rouges (% de poids) 0-3 0-3 1 -5 8-6 6-2 3-4 2-1 0 8-8 5*5 0 0 0 17*6 4*6 0-3 0 10-9 0-8 6-7 0 0 0 14-3 4-0 4 '7 12-1 24-1 0 7*7 2-7 8*5 3-8 0 0
Befűződéses szemek (súly °/0) — Eingeschnürte Körner (Gewichts 
°lo-e) — Grains enlacés (°/0 de poids) 0 0-4 0-3 0-2 o-i 0 0 0 0 0 0 0 0-5 0 0 0-2 0-5 0 0 1-4 0 0 0 0 2-7 2-6 44-8 0 ■0 1-2 0 1-4 0 0 0
Acélosság a pelyvás szemeknél (°/0) — Glasigkeit der spelzigen 
Körner (°loJ — Dureté des grains en glumes (°/o) 67-3 80-0 52-5 58-0 75-.3 73-3 65-6 * - . j 82-0 ti5'0 52-3 55 "8 44 "9 56.8 70-0 55 "5 66-8 f t r  0 ' .78-3 61-8 79"5 81-0 51-3 64 '0 ro*5 66-0 55'8 64-6 64-5 51-0 72-5 59-3 89-4 72-0 59’5
Acélosság a fehér szemeknél (%) Glasigkeit der weissen Körner 
(°l0)  — Dureté des grains blancs (°/0) 96'4 99-8 95-6 87-0 97- 5. 93 "5 | 90-5 j 92-0 í 94-3 96-8 96-8 84-3 ! 90-5 92-0 92 "5 97-2 92-0 94-8 99-5 88-3 95'5 95-0 91-5 95-0 93-5 93-3 87. "3 89-5 98-5 60-3 95-3 95'0 99 3 98-5 98" 5
Acélosság a zöld szemeknél (%) —  Glasigkeit der grünen 
Körner (°U) — Dureté des grains verts (%) 54-0 48-7 42-6 45 "0 50-8 47-8 1 48-8 | 39-5 | 60-3 44-3 55 '3  ! 61-0 52-3 44-0 Í 4S-3 56-9 56 "5 35' ) 70-0 55*8 61-3 63-8 28-0 37-8 53’5 52-8 31-3 52-0 57’S 13-0 63-3 5 4 0 7 6 0 38-0 74-8
* V etettés palántáit. — Gesät und gepflanzt. — Semé et planté.
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1. =
 Anzahl der Proben. 
N
om
bre d’échautillou. 
—
 '2. 
—
 Kornm
enge. Q
uantité 
du grain. 
—
 
it. 
=
 Gebrochene Körner. 
G
rains fracturés. 
4. =
 W
eisse Körner. G
rains blanes. 
—
 
*i. —
 Bunte 
Körner. 
G
rains 
colorés. 
—
 
ö. =
 Grüne Körner. 
G
rains 
verts. 
—
 
7. =
 Rote 
Körner. 
G
rains rouges. 
—- 
=
 Eingeschnürte 
Körver. 
G
raius 
enlacés. 
—
 
1). •—
 G
lasigkeit 
der 
spelzigen 
Körner. 
D
uretó 
du 
grain 
en 
glum
e. 
—
 
IO
. =
 G
lasigkeit der tceissen Körner. D
ureté du grain blane. —
 
11. =
 Glasigkeit der grünen Körner. 
D
ureté du grain vert.
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atai. —
 Tabelle N
r. 3. Durchschnittsergebnisse der Untersuchung 
von entspehtem
 Beis. —
 Table 3. R
ésultat général d’exam
ination effectuée sur des riz déglum
és.
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te k in te tt szem eket, m in t olyanokat, m elyek a vizsgálandó anyagnak  részei, 
azzal azonosak, csak nem  egész szemek, illetőleg nem  te lt szemek.
M eglepő egyébként az 1941. évi rizsek rendk ívü l alacsony csirázó- 
képessége, am ely 35 m in ta átlagában  csupán 68.5% volt az 1940. évi 92.2%- 
kal szem ben. A szélső é rtékek  az 1941. évben szin tén  a la tta  m aradnak  az 
1940. év hasonló értékeinek . K ülönösen az alsó h a tá ré rté k ek  között van  igen 
nagy  eltérés, am ennyiben az 1940. évi 69.5°/o-os alsó h a tá ré rté k k e l szemben 
1941-ben 25% volt a csirázóképesség m inim um a.
A po ly v á tlan íto tt rizs vizsgálati ada ta inak  á tlageredm ényeit a 3. sz. 
T áblázatban  ta lá lh a tju k  meg.
A p a lán tá it rizs p o lyvátlan ításánál nagyobb volt a veszteség, m in t a 
v e te tt rizsnél, vagyis a p a lán tá it rizsből kevesebb po lyvátlan  m agot kap­
tu n k , m in t a vetettbő l, a p a lán tá it rizsnél kevesebb volt a m agnyeredék. 
E rre  a jelenségre a 2. sz. táb lázaton  ta lá lh a tu n k  m agyarázato t; ugyanis 
1941-ben a p a lán tá it rizsben a léha, valam in t az ocsunak te k in te tt szemek 
százalékos m ennyisége lényegesen m agasabb, m in t a v e te tt rizsnél; ebből 
term észetszerűleg  következik  a po lyvá tlan ításnál előállo tt nagyobb veszteség 
is. A nagyobb léha- és ocsu tarta lom  viszont a tökéletlen  beérésnek  tudható  
be. Ez u tóbb i tén y t b izonyítja  az is, hogy a p a lán tá it rizsnél (3. sz. táblázat) 
a fehér szem ek lényegesen kisebb, a zöld szem ek viszont lényegesen nagyobb 
százalékban vannak  jelen, m in t a v e te tt rizsnél. Az 1941. évi p a lán tá it rizsek 
hátrányos helyzetének okát m ár előbb ism erte ttük .
A tö rt szem ek szám adatait a befűződöttség szám adataival szem be­
állítva  ezidén is kiadódik  az a m ár m últ évben is m egállap íto tt tény, hogy 
a befűződöttség és a p o lyvátlan ításnál kele tkeze tt tö r t szem ek m ennyisége 
közt összefüggés nincsen.
Vörös szem eket a v e te tt rizs nagyobb m ennyiségben ta rta lm azo tt, m in t 
a p a lán tá it. Á tlagértékek  5.1%, illetőleg 3.4% a vetett, illetőleg a p a lán tá it 
m in táknál. Szélső értékek  a v e te tt rizsnél 0.0%, illetőleg 24.1%, a p a lán tá it 
rizsnél 0.0%, illetőleg 12.1%.
Az 1941. évi rizseknél elég nagy  százalékban ta lá ltu n k  olyan szem e­
ket, m elyeket e lh a tá ro lt vörös és zöld színfoltok ta rk ítan ak . Ezek a vörös­
zöld szem ek úgylátszik  a vörös szem ek ére tlen jei. M ásszínű e lh a tá ro lt 
ta rk a  fo ltoka t valószínűleg a betegségek okoznak. A ta rk a  szem ek átlag- 
eredm ényei v e te tt rizsnél 5.6%, p a lán tá ltn á l 11.9%. Szélső értékek  v e te tt 
rizsnél 0.0%, illetőleg 70.8%, p a lán tá ltn á l 0.0%, illetőleg 49.6%.
Ezidén először ha tá ro z tu k  m eg a rizseknél a szem ek acélossági fokát, 
m égpedig először a polyvás szemekből, m ajd  a po ly v á tlan íto tt fehér és zöld 
szem ekből külön-külön. A zöld szem ek acélossági á tlaga összehasonlíthata tla­
n u l kisebb, m in t a fehéreké. Míg ugyanis a fehér szem ek átlagos acélossága 
90% és e fö lö tt van, addig a zöld szem ek átlagos acélossága 50% közelében 
mozog. A válogatás nélkü l vizsgált polyvás szem ek viszont — am elyekben 
te h á t úgy a fehér, m in t a zöld szem ek m eg talá lha tók  — 60—70% között
mozgó acélosságot m u ta ttak .
A p a lán tá it rizsek  acélossági értéke i úgy a polyvás szem eknél, m in t a 
po lyvátlan  fehér, illető leg  zöld szem eknél m in d en ü tt alacsonyabbak, m in t a 
v e te tt rizsnél. I t t  figyelm en k ívü l hagy tuk  a részben vetett, részben palán ­
tá it, valam in t az ism eretlen  m űvelési m ód m elle tt te rm elt rizseket.
M egállapítható, hogy a p a lán tá it rizsnél a m agnyeredék, a fehér és 
vörös szem ek m ennyisége kisebb, a ta rka , valam in t a zöld szem ek m ennyisége 
nagyobb, m in t a v e te tt rizsnél. M indezek a különbségek az 1941. évi elkésett 
palán tázás és így tökéle tlen  beérés következm ényei.
A p o ly v á tlan íto tt rizsnek m űvelési m ódra tek in te t nélkü l kapott á tlag- 
eredm ényeivel kapcso la tban  a táb láza t adataihoz az a m egjegyzésünk, hogy 
befűződés m indössze 14 m in tánál, vagyis a m egvizsgált m in ták  40% -ánál 
fo rd u lt elő, á lta láb an  alig l°/o-os m ennyiségben. E gyetlen egy m in ta vo lt 
csak, és pedig a V arsányhely i I-es, m elynél a szem ek 44.8°/o-a vo lt1 befűző- 
déses. Ez a fa jta  ugyanis korábbi tapasz ta la ta ink  szerin t - öröklődő hajlam ot 
m u ta t befűződésre és nagyobb m értékben  ta rta lm az  vörös szemű fa jtaelem e­
k e t is. E tapasz ta la tban  az 1941. évi term és is m egerősít bennünket. Míg 
ugyanis a befűződéses szem ek á tlaga a D unghan Shali-nál 0.36%, addig az 
egyetlenegy V arsányhely i 1-esnél 44.8%. A vörös szemek átlaga a D ungban
—
S hali-nál 4.17%, a V arsányhely i I-esnél 12.5%. Ezek a szám adatok teh á t 
ezú tta l is a D unghan Shali fa jta  elsőbbrendűségét b izonyítják  a V arsány­
helyi I-essel szemben.
Végül összehasonlítva a po lyvátlan  rizs 1940. és 1941. évi á tlageredm é­
nyeit, a következőket á llap íth a tju k  meg. 1941-ben a po lyvátlan  rizsnél kisebb 
volt a m agnyeredék, a fehér, valam in t a befűzödéses szemek m ennyisége, 
ellenben nagyobb volt a zöld és a vörös szemek átlaga, s em ellett tek in té lyes 
százalékban fo rd u ltak  elő ta rk a  szem ek is. M indezek a jelenségek az 1941. 
évi te rm és tökéletlenebb  beérését igazolják.
összefoglalás.
Az 1941. esztendőben a rizsek gyakorlati értékadó tu lajdonságainak vizsgálata 
céljából 24 rizsterm esztő gazdaságból 35 m inta érkezett be intézetünkhöz. Ezekből 
24 Békés és Szolnok várm egyéből származott.
A fa jtá t tekin tve 33 D unghan Shali, 1 V arsányhelyi 1-es, egy pedig ism eretlen 
jelzésű m inta ’/olt. A m űvelési módot illetőleg 22 m inta vetett, 10 palán táit, a többi 
részben vetett, részben palán tá it, illetőleg ism eretlen  módon m űvelt rizs volt. A kát. 
holdra szám ított term ésátlagok ve te tt rizsnél 13.9 q, pa lán tá ltná l 10.3 q, a m űvelési 
mód figyelem be vétele nélkül 13.4 q.
A pa lán tá it rizs nedvesebb volt, m int a  v e te tt s így alacsonyabb volt a hekto­
litersúlya és 1000 szem súlya. Tisztasági százaléka magasabb, léha és ocsútarta lm a 
nagyobb, csirázóképessége lényegesen alacsonyabb volt, m int a ve te tt rizsé.
A polyvátlaníto tt pa lán tá it rizsnél a fehér szemek kisebb, a zöld szemek pedig 
lényegesen nagyobb százalékban voltak  jelen, m in t a ve te tt rizsnél. Vörös szem eket 
a vetett, ta rk a  szem eket a pa lán tá it rizs tarta lm azo tt nagyobb m ennyiségben. A p a­
lán tá it rizsek acélossági értékei úgy a polyvás szemeknél, m in t a polyvátlan fehér, 
illetőleg zöld szem eknél m indenütt alacsonyabbak voltak, m int a ve te tt rizsnél.
A pa lán tá it rizsek mindezen hátrányos tu lajdonságai az elkésett pa lán taü lte ­
tésnek és az ezzel együtt já r t tökéletlen beérésnek tudhatok be.
j
Zusammenfassung.
Kgl. ung. Pflanzenbau- und Pflan­
zenzucht-Versuchsanstalt, Szeged.
D irektor: E. Obermayer.
Untersuchung des ungarischen Rei­
ses, geerntet im Jahre 1941.
Von F. Koczor und Dr. I. Pozsonyi- 
Lovas.
Im  Jah re  1941 w urden zur B eurteilung der prak tisch  w ertgebenden Eigen­
schaften, 35 Reisproben aus 24 W irtschaftsbetrisben U ngarns untersucht. 24 stam m ­
ten  aus den K om itaten Békés und Szolnok. 33 Proben w aren  solche von Dunghan 
Shali, 1 von V arsányhelyi No. I. und 1 m it unbekann ter Bezeichnung. In  22 Fällen 
w urde der Reis gesät, in 10 Fällen gepflanzt, sonst teils gesät, teils gepflanzt, bzw. 
auf unbekannte Weise angebaut.
D er E rtrag  pro kat. Joch (0.58 Ha) w ar bei gesätem  Reis im M ittel 13.9, 
bei gepflanztem  10.3, ohne Rücksicht au f die A nbaum ethode 13.4 Dz.
Der W assergehalt des gepflanzten Reises w ar grösser als der des gesäten, 
infolgedessen w ar auch sein H ektolitergew icht und T ausendkorngew icht niedriger. 
Der R einheitsprozentsatz w ar höher, der G ehalt an  T aub- und A fterkörnern  
grösser, die K eim fähigkeit dagegen geringer, als bei gesätem  Reis.
Im  entspelzten, gepflanzten Reis sind weisse K örner in kleinerer, grüne 
K örner in w esentlich grösserer Anzahl aufzufinden, als im  gesäten Reis. Rote 
K örner en thält der gesäte, bunte K örner der gepflanzte Reis in  grösserer Anzahl. 
Die G lasigkeitsw erte des gepflanzten Reises v/aren sowohl bei den spelzigen, wie 
auch bei den entspelzten weissen bzw. grünen K örnern  überall niedriger, als bei 
dem gesäten Reis.
Alle diese nachteiligen Eigenschaften des gepflanzten Reises sind der v e r­
späteten  A uspflanzung und der infolgedessen unvollkom m enen Reife zuzuschreiben.
Résumé
Institut roy. hongr. Expérimental 
pour la Culture et l ’Amélioration 
des Plantes Agricoles. Szeged, 
Hongrie.
Dir.: E. Obermayer.
En 1941 pour exam iner la  qualité 
provenant de 24 économies ru ra les sont
Recherches sur le riz hongrois de 
l’année 1941.
Par.: F. Koczor et Mme. Dr. Pozsonyi,
I. Lovas.
et la va leu r p ratique du riz, 33 échantillons 
arrivés á  no tre  Institu t, dönt 21 sont venus
■des com itats Békés et Szolnok. Q uant á la sorté, 33 échantillons étaien t Dunghan 
Shali, 1 échantillon de V ásárhely No. 1 et un  échantillon é ta it d ’origine inconnue. 
C oncernant la m aniére de culture, 22 échantillons ont é té semés, 10 p lantés et les 
au tres en p artié  semés, en partié  plantés, ou bien éta ien t des riz sans cultivés d ’une 
m aniére inconnue.
La production m oyenne p a r a rp en t cadastral (0.58 ha) é ta it 13.9 q„ en cas du 
riz semé, 10.3 q en cas du riz p lan té  e t 13.4 q en célúi du riz sans égard á la 
m aniére  de culture.
Le riz p lan té  é ta it plus hum ide que le riz semé, et ainsi son<-poids d ’hectolitre 
e t son poids de m iile g rains furenh, moindre. Son % de pu re té  é ta it p lus hau te , son 
contenu en vides et m auvais g rains é ta it plus grand, sa puissance germ inative 
essentiellem ent plus hasse que celle du riz semé.
Dans le riz p lan té  et déglum é les g rains blancs se trouvaien t en un nom bre 
p lu s p e tit e t les grains verts  en un  nom bre essentiellem ent plus grand, qu ’en le  cas 
du riz semé. Le riz  semé contenait des g ra ins rouges le riz p lan té  des grains colorés 
dans une quan tité  p lus grande. Les valeu rs de la  du re té  des grains non déglumés, 
•des grains déglum és e t blancs, aussi bien que celle des grains verts  é ta ien t partou t 
plus bas que la  va leu r du riz semé.
La cause de toutes ces qualités désavantageuses du riz p lan té  est le plantage 
ta rd if des p lantes et avec cela la  m atu ra tion  im parfaite.
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Közlemények.
A m. kir. földm ívelésügyi m iniszter a m. kir. mezőgazdasági tudom ányos és 
kisérletügyi intézm ények egyéb szakszemélyzetének létszám ába K eszthelyi Jenő 
gyakorló szaktanár, egyetemi gyakornokot ideiglenes minőségű gyakornokká k i­
nevezte. (1942. évi feb ruár hó 24-én kelt 1152/eln. 1942. XI. 1. F. M. sz. rendelet.)
A m. kir. földm ívelésügyi m iniszter a m. kir. mezőgazdasági tudom ányos és 
kísérletügyi intézm ények tudom ányos tisztviselőinek létszám ába iíj. dr. Ravasz 
László oki. gyógyszerészt (Budapest), Nagy Innocent Gyula (M osonmagyaróvár), 
Mészáros Lajos (Szeged), Elekes Pál, dr. Nyerges Pál, P ichler Em ilia oki. közép­
iskolai tanároka t (Budapest), Csapó Zoltánná oki. gyógyszerészt (Szeged), Csonka 
Ilona (Budapest), Kiss Irén  (Kolozsvár), Berényi G áborné és Prokopius B erta (Buda­
pest) oki. középiskolai tanárokat ideiglenes minőségű m. kir. mezőgazdasági k isér­
letügyi gyakornokokká kinevezte. (1942. évi feb ruár hó 27-én kelt 1376 ein. 1942. XI. 
1. F. M. sz. rendelet.)
A m. kir. földm ívelésügyi m iniszter a m. kir. mezőgazdasági tudom ányos és 
kisérletügyi intézm ények altiszti és szolgai szem élyzetének létszám ában Hudacsek 
G usztáv (Kassa), K erényi Tibor, Szabó P é te r (Budapest), Kelemen Nándor. 
Borovszky György (Kassa) és Surányi István  (Budapest) kisegítő szolgákat ideig­
lenes minőségű II. osztályú altisztekké kinevezte. (1942. évi feb ruár hó 27-én kelt 
1222/eln. XI. 1. F. M. sz. rendelet.)
A m. k ir. földm ívelésügyi m iniszter a m. kir. mezőgazdasági tudom ányos és 
kisérletügyi intézm ények tudom ányos tisztviselőinek létszám ába dr. U dvardy Mik­
lós okleveles középiskolai ta n á r t (Budapest) ideiglenes minőségű m. kir. mezőgaz­
dasági kisérletügyi gyakornokká kinevezte. (1942. évi m árcius hó 31-én kelt 
2421/eln. XI. 1. F. M. sz. rendelet.)
A m. kir. földm ívelésügyi m iniszter a m. kir. mezőgazdasági tudom ányos és 
kisérletügyi intézm ények' laboratórium i szakszem élyzeténék létszám ába Raskovics 
János m. kir. pénzügyőri II. o. fővigyázót (Budapest) laboratórium i segéddé, az 
állam i rendszerű  kezelői illetm ényekkel kinevezte; László Is tván  és B ará th  Im re 
laboránst (Budapest) pedig laboratórium i díjnoki minőségben alkalm azta. (1942. évi 
m árcius hó 31-én kelt 1745/eln. XI. 1. F. M. sz. rendelet).
A m. kir. földm ívelésügyi m iniszter a m. kir. mezőgazdasági tudom ányos és 
kisérletügyi intézm ények tudom ányos tisztviselőinek létszám ába Helmeczy László 
oki. vegyészm érnököt (Budapest) ideiglenes minőségű m. kir. mezőgazdasági k isér­
letügyi gyakornokká kinevezte. (1942. évi április hó 29-én kelt 3295/eln. 1942. XI. 
1. F. M. sz. rendelet.)
A m. kir. földm ívelésügyi m iniszter a m. kir. mezőgazdasági tudom ányos és 
k isérletügyi intézm ények tudom ányos tisztviselőinek létszám ába dr. M akk K ároly 
orvos, m iniszteri irodafőtiszti címmel és jelleggel fe lruházott m iniszteri iroda­
tisztet (Budapest) m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi adjunktussá a IX. fizetési 
osztályba; dr. Börcsök Emil egyetem i tanársegédet (Szeged) m. kir. mezőgazda- 
sági kisérletügyi segédvegyésszé, Stachó Endre oki. gépészm érnök (Budapest) és 
dr. Szomolányi Gyula egyetemi tanársegédet (Budapest) m. kir. mezőgazdasági 
kísérletügyi asszisztensekké a X. fizetési osztályba kinevezte. (1942. évi m ájus hó 
15-én kelt 3594/eln. XI. 1. F. M. sz. r.)
A m. kir. földm ívelésügyi m iniszter a m. kir. mezőgazdasági tudom ányos és 
kisérletügyi intézm ények egyéb szakszemélyzetének létszám ában Bezsilla László m. 
kir. k isérletügyi tisztviselőt a IX. fizetési osztályba kisérletügyi tisztviselővé, B ecker 
Erzsébet oki. középiskolai tanár, díjnokot és Kadocsa F ranciska oki. polgári iskolai 
tanár, díjnokot ideiglenes m inőségű gyakornokká kinevezte. (1942. évi m ájus hó 
30-án kelt 4.323/eln. XI. 1. F. M. számú rendelet.)
A m. k ir. földm ívelésügyi m iniszter előterjesztésére a m agyar k irály i mező- 
gazdasági tudom ányos és kisérletügyi intézm ények tudom ányos tisztviselőinek lé t­
szám ában Szonntag Jenő mezőgazdasági kisérletügyi igazgatói cím mel és jelleggel 
felruházo tt mezőgazdasági kisérletügyi I. osztályú fővegyészt m agyar k irály i mező- 
gazdasági kisérle'tügyi igazgatóvá kinevezem. K elt Budapesten, 1942. évi június hó 
30. napján. H orthy s. k., báró Bánffy D ániel s. k. (5.459/1942. ein. XI. 1.)
A m. kir. földm ívelésügyi m iniszter a m. kir. mezőgazdasági tudom ányos és 
kisérletügyi intézm ények egyéb szakszem élyzetének létszám ában Szlávy Józsefné 
kisérletügyi tisztviselőt (Budapest) a X. fizetési osztályba, K eszthelyi Jenő gyakor­
nokot (Budapest) a XI. fizetési osztályba kisérletügyi tisztviselővé és Kovács Béla 
oki. gazda, kisegítő szakm unkaerőt (Kolozsvár) ideiglenes m inőségű gyakornokká 
kinevezte. (1942. évi június hó 30-án kelt 4.702/eln. XI. 1. 1942. F. M. sz.)
Országos m. kir. Gabona- és Lisztkísérleti Intézet, Budapest.
Igazgató: Dr. GruzI Ferenc.
„Laborograf“ búza-, ill. lisztminősítő készülék és eljárás.
Dr. GruzI Ferenc m. kir. mezőgazd. kisérletügyi igazgató, az Orsz. M. K ir Gabona- 
és L isztkisérleti In tézet igazgatója.
A búza tu la jdonságait és ezekből adódó m inőségét kétféle és pedig 
m alom ipari és sü tő ipari szem pontból tesszük vizsgálat tá rgyává. M alom ipari 
szem pontból az a búza értékesebb, am elyből több liszte t olcsóbban tudunk  
előállítani. A gazdaságos lisztgyártás legfontosabb tényezői a búza hek to lite r­
súlya. v íz tarta lm a, fajsúlya, acélossági és tisztasági százaléka, valam in t — 
te rm észe te sen —-a búza egészségi állapota. Ezeknek a tu la jdonságoknak  a vizs­
g ála ta  tá jékoz ta t b ennünke t a lisztnyeredékről, m elyet valam ely  búzából elő­
állítha tunk , de tá jékoz ta t bennünket a m egőrlésre szükséges erőrő l is, am i — 
m int üzem költség — szám ításba jöhet.
S ü tő ipari szem pontból is az a fontos, hogy m inél több kenyér, pék­
sütem ény, m inél olcsóbban legyen előállítható , ehhez azonban hozzájön még 
egy lényeges követelm ény, az e lőállíto tt kenyérnek, péksü tem énynek  m inő­
sége, am i az á ru  ízében, té rfogatának  nagyságában és a lak jában  ju t k ifeje­
zésre. Hogy a kellem es ízt, göm bölyű alakot, nagy  té rfogato t valam ely  búza­
lisztből m inél nagyobb term elési b iztonsággal tu d ju k  elérni, ez a sütőiparos 
szemszögéből a m inőségi kellékeknek  m indenkor figyelem bevett, szintén 
lényeges tényezője.
A kenyérterm elési többlet elsősorban a liszt vízfelvevőképességétöl 
függ. M inél nagyobb a vízfelvevőképesség, ugyanabból a lisztből annál több 
tészta készíthető és m ivel azonos sú lyú  tésztánál m indig azonos sülési vesz­
teséggel szám olhatunk, több tésztából több kenyér á llítha tó  elő.
M egfelelőbb kenyéralakot, nagyobb té rfogato t és feldolgozási bizton­
ságot abban az esetben érh e tü n k  el, ha  a kelesztés közben képződött gázok 
érvényesülése, k ihasználása m egfelelőbb. A gázkihasználás legfőbb tényezői 
a tészta nyu jtha tó sága és a nyúlással szem ben ta n ú síto tt ellenállása. H a va la­
m ely tészta nem  eléggé nyú jtha tó , a gázok feszítőerejének nem  tud  ellenálln i 
és azt a tésztán  keresztü l engedi. Ha viszont valam ely  tészta nyú jtássa l szem­
ben nem  eléggé szívós, nem  tan ú sít bizonyos fokú ellenállást, a gázok feszítő­
ere jének  enged és így a kele tkeze tt gázok, vagy á td ifundálnak  ra jta , vagy 
pedig a gázok eredm ényül a kenyeret nem  em elik, így lapos, te rü lő  cipót 
kapunk.
A te rm elt gázok érvényesülési lehetőségén felül, m egfelelő m ennyiségű 
gáz term elésére is szükség van. Míg azonban a gázterm elésben m utatkozó 
h iányokat könnyen kiegyensúlyozhatjuk , akár lassúbb tésztavezetéssel, akár 
m alátának  vagy m ás cukros anyagnak  m in t sü tősegédanyagnak alkalm azásá­
val, addig a gázv isszatartásban, vagyis a gáz érvényesülésében m utatkozó 
hiányokon ilyen egyszerű eszközökkel nem  tudunk  segíteni, ehhez részben a 
pék fokozott szakértelm e, részben pedig m egfelelőbb m inőségű m ás liszt, m int 
javító-, keverőliszt szükséges. Ez a m agyarázata  annak, hogy b á r  a nagy té r­
fogat és göm bölyű alak  eléréséhez m egfelelő gázterm elésre és gázvisszatartó­
képességre egyarán t szükség van, a gyako rla tban  csak azokat a tényezőket 
szoktuk vizsgálat tá rgyává  tenni, am elyek a gázvisszatartásra , teh á t a gáz 
érvényesülésére adnak  felvilágosítást.
Ez utóbbi, m in t em líte ttük , főként a tészta nyu jtha tóságátó l és a n yú j­
tással szem ben ta n ú síto tt ellenállóképességtől függ. H a e két tu la jdonságot 
m egfelelő b iztonsággal m egállap íthatjuk , ebből a lisztre és visszam enőleg a 
búzának  a m inőségére is következ te tést vonhatunk . A nyu jtha tóságnak  és az 
ellenállásnak  a v izsgálata egyike a leglényegesebb tésztam ehanikai vizsgála­
toknak . E tu la jdonságoknak  m eghatározására többen kidolgoztak e ljáráso ­
kat, készítettek  eszközöket.
A feldolgozási biztonság m egítélésére szolgáló tésztam ehanikai vizs­
gálatok  közé viszont azok sorolhatók, m elyek a nyu jtha tóságo t és az ellen­
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állást nem  közvetlenül, hanem  csak közvetve m érik  azáltal, hogy a tapasz ta la t 
szerin t azok a tészták, am elyek eléggé n y ú jth a tó k  és nyú jtássa l szem ben elég 
ellenállást, szívósságot tanúsítanak , dagasztás közben állandó erőszükségletet 
igényelnek, míg azok a tészták, am elyek az előbbi tu lajdonságok egyikének, 
vagy m indkettőnek  h iányával vannak, dagasztás közben csökkenő erőszükség­
le te t áru ln ak  el.
A dagasztásos tésztavizsgáló m űszerek szám a jóval kevesebb, m int a 
nyu jtha tóságo t és az ellená llást m érőkké, egyfelől azért, m ert különösen a 
H ankóczy-féle F arinog rá f m űszaki m egépítése anny ira  tökéletes, hogy a 
továbbfejlődésnek lehetősége szinte k izártn ak  látszik, m ásfelől pedig azért, 
m ert a dagasztásos csoportba tartozó m űszerek á lta lában  drágábbak, m in t a 
m ásik csoportba tartozók.
A tészta ny u jth a tó ság át és ellená llását közvetlenül m eghatározó e l já rá ­
sok és készülékek között meg kell em líten i a H ankóczy-féle F arinom étert, va la ­
m in t a R ejtő—K ossutány-féle eredeti tésztanyujthatóságm érő  készüléket. Ez 
u tóbb it szerzők később m ódosították, m iá lta l a nyu jtha tó ság  h e ly e tt a tészta­
ré te g  lyukasztásához szükséges erő t m érték . B ár ez a m ódosítás az e ljá rás t a 
korábbinál m egbízhatóbbá te tte , mégis k iem elte abból a csoportból, hol a 
nyu jtha tó ságo t és a nyú jtássa l párhuzam os ellenállást m érik. A H ankóczy-féle 
F arinom éter ö tlete a lap ján  szerkesztettek  készüléket a párisi Chopin, aki az 
úgynevezett E xtenzim étert; a braunschw eig i B ühler cég, m ely a Com pará- 
to rt; a róm ai Borasió, ki az úgynevezett Pseudódinam óm étró t és a duisburgi 
B rabender, ki az E xtenzográf elnevezésű készüléket hozta a piacra. Az em lí­
te ttek en  k ívü l többen je len tek  meg a nyilvánosság elő tt hasonló célt szolgáló 
készülékekkel és m ódszerrel, nagyobb je lentőségre azonban nem  ju to ttak .
Az a körülm ény, hogy olyan sokan és különböző időkben foglalkoztak 
a  tészta nyú jtási v iszonyainak vizsgálatával, b izonyítja, hogy egyik készülék 
sem  é rte  el te ljesen  azt, am it akart, vagyis a búza, illetőleg a liszt m inőségé­
nek  olcsó és m egbízható m egállap ítását. Vagy a v izsgálat m egbízhatóságá­
ban, az ism ételhetőségben, vagy az adott eredm ényekben  m u ta tta k  k ívánn i­
valót, vagy pedig a készülék, az e ljá rás  vo lt túlságosan bonyolult és drága.
Ezeknek a h ibáknak  a kiküszöbölésére készült a Laborográf nevű 
tésztam inőségvizsgáló  m űszer. E készülék lényege: nyujtószerkezet, am ely 
egy  pogácsa-alakú tésztaidom  közepébe ágyazott, a lu l tányérszerűen  kiszéle­
sedő d u g a tty ú t úgy em el ki, hogy azt a tészta egyrészével előbb egy szűkí­
te tt  ny ílású  résen keresztülhúzza. A tészta egyrésze a dugattyúval együtt a 
résen  keresztülm egy, m ásrésze azonban elszakadva, a résen innen m arad. 
M ielőtt a tészta ké t részre szakad, a húzóerő következtében k inyúlik  
és pedig m inél n yú jtha tóbb  a tészta, annál jobban. A nyú jtássa l szem ben a 
tészta  bizonyos e llená llást fe jt ki. A tésztának  em e ellenállása függ 1. a tészta 
állom ányától és 2. a tészta szívósságától.
1. A tészta állom ányát annak  v íz ta rta lm a és vízfelvevőképessége befo lyá­
solják. M inél több víz van  valam ely  lisztben, teh á t m inél nedvesebb valam ely  
liszt, annál kevesebb vízhozzátételt b ír  el a tésztakészítéshez. A zonban azonos 
v íz ta rta lm ak  m elle tt is, különböző lisztek  különböző m ennyiségű vizet igé­
nyelnek  a tésztakészítéshez. Ez a m ennyiség százalékban kifejezve ad ja a liszt 
vízfelvevőképességét. A vízfelvevőképesség elsősoban a tésztában  lévő sikér 
m ennyiségétől és csak kisebb m értékben  a sikér m inőségétől függ.
2. A tészta szívóssága elsősorban a sikér m inőségétől és csak kisebb 
m értékben  a sikér m ennyiségétől függ. Főképpen a sikér szívóssága h a tá ­
rozza meg, hogy az azonos állom ányú tészta elszállításához m ekkora erőre 
van  szükség.
A nyu jtha tóság  és ellenállás m érésére, továbbá, hogy a tésztába ágya­
zott d u g a tty ú t m indig egyform a viszonyok között em eljük  ki, elsősorban a 
tésztaidom  m éreteinek  kell állandóknak  lenniök. E nnek érdekében egy 50 mm 
átm érő jű  fém kariká t (1) alkalm azunk, m ely fém karikának  egyenes falú  olda­
la in  több helyen kisebb kö ralakú  ny ílásokat alkalm azunk. A fém karika  fa l­
m agassága 11 mm, a kö ralakú  nyílások (4) á tm érő je pedig 6.5— 7 mm. Ezt a fém ­
k a rik á t a tészta ragadásának  elkerülése érdekében vékonyan belisztezett 
aszta llap ra  helyezzük, közepébe tesszük azt az alu l 27 m m  átm érő jű  tán y érrá  
kiszélesedő, lehetőleg könnyű fém /alum ín ium  d u g a tty ú t (2), m elyet a n yu jtó ­
szerkezet a tésztából húzóhatásra kiem el, a tész takarika  és a fém dugattyú
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1. ábra. Tésztapréselés az idomkarikába.
Figur 1. Da<? Pressen des Teiges im Schablonring. 
Fig. 1. Pressing of dough into the metal ring.
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közét pedig fölös m ennyiségű tésztával k itö ltjük . A tészta fölöslegét úgy 
táv o lítju k  el, hogy az alu l-fö lü l m eglisztezett té sztá t egy középen nyílással 
e llá to tt fém fedővel az aszta llap ra  szorítjuk . A nyom ás következtében a tészta 
a karik áb a  préselődik, a fölösleg pedig az em líte tt kerek  oldalnyílásokon á t 
kinyom ódik. Ilyképpen alu l-fe liil párhuzam os, sím a fe lü le tű  és szabályos 
alakú, m indenkor egyform a m ére tű  olyan pogácsaidom ot (3) nyerünk , m ely­
nek  közepét a k in y u jtás t végző fém dugattyú  tö lti ki.
A k ísérle ti tészta elkészítése a következőképpen tö rtén ik : 20 g lisztet, 
lehetőleg belü l is m ázosfelületű porcelláncsészében 10 cm 3 vízzel addig gyú­
runk , míg az egész v izet fö lvette és egyenletes kü lse jű  tészta képződik. 
A g yú rást célszerű állandóan  egyform a erővel végezni, ez az erő azonban ne 
legyen nagyobb, m in t am ennyi okvetlenül szükséges a tészta elkészítéséhez 
és egybentartásához. Ebben az esetben a különböző m inőségű és állom ányú 
tésztákat egyform án 80 gyúróm ozdulatta l elkészíthetjük .
Ha nem  lisztet, hanem  búzát teszünk vizsgálat tá rgyává, akkor a búzá­
ból először liszte t kell készíteni. M ivel a laborográfos v izsgálat cé ljá ra  m ind­
össze 20 g lisztre  van szükség, ily  k ism ennyiségű liszt elkészítésére nincs 
szükség k ísé rle ti m alom ra, hanem  elégséges egy egyszerű darálógép is. A kü ­
lönböző rendszerű  kéz idará lókat k ipróbálva, legm egfelelőbbnek a m inden 
vaskereskedésben kapható , úgynevezett m ákdaráló  bizonyult, nem csak m ert 
a legolcsóbb, de m ivel a ko rpát a búza belsőrészétől a legjobban elválasztja 
és az őrlem ények a darálógépből m aradék  nélkü l m egkaphatok. 20 g liszt 
elkészítésére, ezt a m ákdará ló t alkalm azva, 50 g búzából kell kiindulni. Ha 
a búza nem  túlságosan acélos, a m ákdarálón  egyszer keresztü l engedve, m eg­
k ap juk  a 20 g lisztet. K ivételes esetekben, m ikor a búza egészen kem ény, 
acélos, egyszeri á td a rá lá s  nem  elég, és a m ár leszitá lt tö re té t ú jra  kell őrölni. 
Szitául m inden esetben a 8-as szám ú selyem szitát alkalm azzuk. Lisztes búzák 
m indenkor több lisztet adnak, m in t az acélos búzák. Az első szitálás ered-
2. ábra. Laborograf szerkezete.
Figur 2. Konstruktionszeichnung des Laborographes. 
Fig. 2. Scheme of laborograph.
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m énye a búza acélosságára is m egbízható fölvilágosítást nyú jt. Az acélosság 
ilyen m ódon m érése egyszerűbb és gyakorla tibb , m in t 100 búzam ag ketté- 
vágásával m egfigyelt vágási felü let.
A fen t le ír t m ódon elkész íte tt tésztaidom ot a nyú jtási k ísé rle t m egkez­
dése elő tt a L aborográf p ihen tető  kam rá jáb a  (5) tesszük és 30 Cl-on  'A órán 
á t  o tt ta rtju k . Ügy a hőfokot, m in t a p ihen te tési időt pontosan be kell ta rtan i, 
m e rt különböző hőfokon, különböző ideig tö rténő  p ihen tetés esetében úgy a- 
nyujthatóság i, m in t az ellenállási viszonyok m egváltoznak.
Félórás p ihen te tés u tán  a tésztaidom ot d u gattyúval együ tt betesszük a 
tészta k in y u jtásá ra  szolgáló készülék, a L aborográf nyu jtóházába (6), lefed­
jü k  egy olyan fém gyűrűvel (7), m elynek az á tm érő je  kisebb, m in t a tészta­
idomé, de bővebb, m in t az alu l tá n y é rrá  szélesedő dug atty ú  legnagyobb á t­
m érője és ezáltal a k inyú jtandó  tészta részére szűk íte tt résü l szolgál. A rés 
feladata , hogy a té sz tanyu jtásná l ne az egész tésztatöm eg vegyen részt a 
k ísérletben , csupán annak  egy része és így a jobban és kevésbbé n yú jtha tó  
tészták  között nagyobb különbség legyen tehető. M iután  a fém gyűrű t a 
tésztaidom  fölé erősítettük , a benne levő d u g a tty ú t összekötjük a készülék 
m érlegével (8). A k ísé rle t m egkezdésekor bekapcsoljuk  a L aborográf m otor­
ját, m ire  a m otor á lta l m ozgatott nyu jtóház egyenletesen lefelé süllyed. M int­
hogy azonban a tésztába ágyazott d u g a tty ú t a m érőberendezéssel m ár előze­
tesen összekötöttük, ez a tésztából kiem elkedik, azt a szűk íte tt résen  részben 
áthúzza, k in y ú jtja  és m indaddig vékonyítja , am íg elszakad. M inél szívósabb 
és kem ényebb állom ányú a tészta, annál nagyobb erővel veszi igénybe a 
m érlegberendezést és m inél nyú jth a tó b b  a tészta, annál m élyebbre süllyed- 3
3. ábra. Tésztanyujtás.
Figur 3. Die Dehnprobe.
Fig. 3. Ductility test of the dough.
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h ét a nyujtóház, míg a dugattyú  á lta l k in y ú jto tt tészta elszakad. M inthogy a  
nyujtóház író táb láva l (10), a m érlegberendezés pedig író k a rra l (11) van 
ellátva, a fellépő erőviszonyokat: a nyujthatóságot, valam in t a nyú jtássa l 
szem ben ta n ú síto tt ellenállást, a készülék görbe, az úgynevezett laborogram m  
(12) a lak jában  ábrázolja . M inél m agasabb ez a görbe, annál nagyobb a tészta  
szívóssága, illetőleg ellenállása és m inél hosszabb a görbe, annál nagyobb a  
tészta  nyu jthatósága. A görbe ezáltal d iag ram m terü le te t rajzol, m elynek 
nagysága és a lak ja  a tészta m inőségére jellemző.
4. ábra. A diagramm kialakulása. 
Figur 4. Die Ausbildung des Diagrammes. 
Fig. 4. The formation of the diagram.
A függőleges o rd inátán  k ap juk  a tészta szívósságát, illetőleg ellenállá­
sát, a vízszintes ord inátán , az abscisszán pedig a tészta nyu jtha tóságát. M inél 
nagyobb m ind a k é t tényező, annál jobb m inőségű tésztával van  dolgunk.
A függőleges ordináta, az ellenállás, m in t az előbbiekből m egállap íto t­
tuk, két tényezőből tevődik  össze. A liszt vízfelvevőképességéből és a tészta 
szívósságából. K önnyen belátható , hogy m inél kedvezőbb m értékben  van  
jelen  m indkettő , annál jobb m inőségű a liszt és a tészta. A vízszintes o rd iná­
tán, az abscisszán, a nyu jtha tó ság i viszonyok rajzolódnak. K étségtelen, hogy 
nyúlékonyság is szükséges nagy té rfogatú  tészta, illetőleg kenyér k ia laku lásá­
hoz. A nyujtha.tóság egym aga azonban még nem  volna elégséges, m ert m eg­
felelő ellenállóképesség h iányában  a tészta lágyuló, erő tlen  lenne, viszont, ha 
csak a tészta  szívóssága egym aga volna jelen, kellő nyu jtha tóság  nélkül, a 
gáznyom ásnak nem  tu d n a  he lye t adni s a tészta, illetőleg a kenyér k icsiny té r ­
fogatú  m aradna. M inél jobban kiegészíti egym ást a ké t tulajdonság, annál 
jobb a minőség. Az eléggé n y ú jth a tó  tészták  görbéje a legnagyobb m agasság 
elérése u tán  csak lassan és egyenletesen esik, je léü l annak, hogy m ég k i­
n y ú jto tt á llapo tban  is, te h á t a tészta h á rty á ján a k  is, je len tékeny  gázvissza-
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5. ábra. Jó és gyenge minőségű tészta diagrammja.
Figur 5. Diagramm eines guten und eines schwachen Teiges. 
Fig. 5. Diagram of doughs of good and bad quality.
ta rtó  ereje van. Az ilyen  jóm inőségü tészta  d iagram m ja bizonyos m értékig 
hasonlit a F arinog rá f á lta l ra jzo lt görbe alak já ra , ahol a kevéssé lágyuló 
tészta a vízszinteshez közeledő gö rbét rajzol.
A laborogram m  á lta l h a tá ro lt te rü le t te h á t a jóm inőségű tésztánál 
nagyobb, a gyengébb m inőségűnél kisebb. Az előbbi esetben 50—60 cm2, eset­
leg ennél is nagyobb te rü le thez ju tunk , az u tóbbi esetben mindössze 8— 10 
cm 2-hez. M indennek ellenére sem te k in th e tjü k  a d iag ram m terü le t nagyságát 
a búza, illetőleg lisztm inőség egyetlen  értékm érő jének . A diagram m  a lak já t és 
nagyságát ugyanis több körü lm ény befolyásolhatja . Ezek a következők:
a) a tészta  készítéséhez használt víz m ennyisége, b) a tészta p ihen te­
tésének  ideje, c) p ihen te tési hőfok, d) a tészta gyúrásának  m ódja, e) a nyú jtó - 
szerkezet berendezése: n y ú jtási sebesség, író k ar hossza, a m érleg ellensúlyá­
nak  a lak ja  és nagysága, a m érleg p rizm ájá tó l való távolsága, a tésztaidom ot 
fedő fém gyűrű  viszonylagos átm érője.
a) Á ltalánosságban m egállapítható , hogy m inél több vízzel készítjük  a 
tésztát, annak  állom ánya annál lágyabb lesz, m ivel az ellenállást okozó két 
tényező közül a vízfelvevőképességből adódót m esterségesen csökkentettük . 
Több vízzel a tészta  lágyabb lesz, a nyú jtássa l szem ben tan ú síto tt ellenállás 
te h á t csökken, nyu jtha tó sága  ellenben nő. K evesebb vízzel viszont az ellen­
állás lesz nagyobb és a nyu jtha tó ság  kisebb. A kettő  azonban nem  egyen­
súlyozza egym ást, vagyis a kétfé le  vízm ennyiséggel készített d iag ram m terü ­
le t nem  lesz egyform a, hanem  a kem ényebb tészta m agasabb d iagram m ja 
nagyobb te rü le te t zá r be, m in t a lágyabb  tészta laposabb, de hosszabb d ia­
g ram m ja. Ez a főoka annak, hogy a d iag ram m terü le t nagyságát nem  lehet a 
búza-, illetőleg lisztm inőség kizárólagos é rtékm érő jéü l tekin teni.
Az ebből szárm azó h ibák  kiküszöbölésére kétféle m ódszer ajánlkozik: 
vagy m eghatározzuk előre a liszt vízfelvevőképességét és ennek segítségével 
m indenkor egyform a állom ányú tész tá t készítünk, vagy pedig keresünk  egy 
olyan átszám ítási lehetőséget, m elynek segítségével, a különböző tész taá llo .
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m ány á lta l előidézett te rü letkü lönbségeket állandó állom ányra á tszám ítha t­
juk . Az előbbi ú t nehezebben já rha tó , nem csak azért, m ivel a liszt vízfelvevő­
képességének m egállap ítására  előbb egy vagy két elők isérle te t kellene 
végezni, hanem  azért is, m ivel a tészta állom ánya nem csak a vízfelvevő­
képességtől, hanem  szívósságától is függ, m elynek nagyságát külön nem  h a tá ­
rozhatjuk  meg, csupán a vízfelvevőképességgel együttesen. L ehetnek  teh á t 
esetek, m ikor a nagyfokú szívósság m ia tt a rá n y ta lan u l több vizet kell a 
tésztakészítéshez használni, m in t am ennyi a vízfelvevőképességnek megfelel, 
hogy azonos d iagram m  m agassághoz jussunk. Az ilym ódon tú llág y íto tt tészta 
d iagram m ja igazságtalanul kisebb te rü le te t zárna be, m in t am ekkora tény ­
leges m inőségének m egfelel.
Egyszerűbb és biztosabb eljárás, ha a diagram m  te rü le té t szám ítjuk  át. 
E rre  az á tszám ításra  a lkalm at ad az a megfigyelés, hogy ugyanazon lisztből 
készíte tt d iagram m  annál kisebb te rü le te t zár be, m inél több vízzel készült 
a tészta, vagyis annak  állom ánya m inél lágyabb. O lyan szorzószám ot kell 
te h á t keresni, m ely  a lágyabb tészta kisebb d iag ram m ját akko rá ra  növeli, 
m in tha állandóan  azonos állom ányú tésztával dolgoztunk volna. A k ísérletek  
azt m uta tták , hogy ilyen szorzószám cé ljá ra  jó l felhasználható  a tészta n y u jt-  
hatósági értéke. Ezt a legegyszerűbben a d iagram m  hosszával m érhetnők, 
vagyis az abscissán ra jzo lt távolsággal. M inthogy azonban a k in y ú jto tt tészta 
elszakadása nem  m indenkor ugyanabban  a p illan a tb an  következik be és így az 
azonos tésztából készített d iagram m ok végpontjaiban  nagyobb h ibahatá rok  
figyelhetők meg, m in t am ekkora k ívánatos lenne, helyesebb, ha  nem  ezt a 
szám ot alkalm azzuk szorzónak, hanem  a diagram m  te rü le tén ek  a m agasság­
gal képezett hányadosát, m ely szám az egész m űvelet fo lyam án fellépő n y ú ­
lási viszonyokat is tek in te tbe  veszi, azonkívül sokkal jobban ism ételhető is, 
m in t a m ásik szám érték.
Minőség =  te rü le t X nyujthatóság .
, , te rü le t (t)
N y u jth a to sa g  (ny) =  ----------- ;— 7 —.J J ö J m agassag (m).
Minőség (m) t  x  t/m  =  —m.
A szám ítást elvégezve, m egállap íthatjuk , hogy a m inőségi érték  m in­
dig azonos szám értéke t ad, akárm ilyen  tésztaállom ányból indu ltunk  ki, teh á t 
akárm enny i vízzel készíte ttük  a tésztát.
Ez az átszám ítási lehetőség a nyu jtha tóságo t és a nyú jtássa l szemben 
ta n ú síto tt e llená llást közvetlenül m eghatározó eljárások  legnagyobb h ib á já t 
küszöböli ki. A H ankóczy-féle F arinom étertő l kezdve, m inden későbbi ily 
irán y ú  készüléknek az a h ibája, hogy a diagram m ok nagysága és a lak ja  á lta l 
ado tt különbségeket nem  tu d ta  átszám ítani. Az ú jabb  szerkesztők, így a párisi 
Chopin és a du isburg i B rabender is, e h ibá t úgy küszöbölték ki, hogy külön 
készüléket készítettek , m elynek segítségével előbb a liszt vízfelvevőképessé­
gét ha tá ro z ták  meg és a m ár m eghatározott m ennyiségű vízzel készítették  a 
k ísérle ti tésztát. M inthogy azonban a liszt vízfelvevőképességét állom ány­
m éréssel m eghatározni azért nem  lehet, m e rt az állom ányban nem csak a víz­
felvevőképesség, hanem  a szívósság szám értéke is szerepet játszik, ez csakis 
a dagasztás közben m ért erőszükséglettel tö rtén h e te tt. Lényegében te h á t egy 
külön H ankóczy-féle F arin o g rá fra  vo lt szükség, hogy a vízfelvevőképesség 
m eghatározható  legyen. Ha azonban m ár rendelkezünk  egy m űszerrel, am ivel 
a dagasztás közben föllépő erőket m érhetjük , m ár m egbízható vizsgálóm űszer 
b irto k áb an  is vagyunk és így további m inőségi m eghatározásra legtöbbször 
nincs szükségünk.
A diagram m  nagyságának  átszám ítási lehetősége a laborográfos köz­
vetlen  m eghatározási m ódszert használa ti értékében  je len tékenyen  növeli.
b) A diagram m  te rü le tén ek  nagyságában, és a lak jában  a p ihen tetési 
időnek a változásai is tek in té lyes elto lódásokat idézhetnek elő. A tészta 
m ehan ikai é rték e i a gyúrás kezdetétő l állandó változásnak vannak  kitéve. 
A m ikor a liszthez v izet adunk, hogy tész tá t készítsünk, a liszt részecskéi a 
v izet elein te csak felü letileg  kö tik  meg és a víznek a lisztrészecskék belsejébe 
való hatolása, a duzzadóképes alkatrészeknek  a duzzadása, csak későbbi idő­
pon tban  következik be. Ez az időpont a különböző liszteknél különböző. V an­
n ak  olyanok, m elyek a vizet azonnal fölveszik és vannak  olyanok, am elyek a 
duzzadáshoz tek in té lyes időt k ivánnak, akkor is csak gyúrás, avagy egyéb 
erőm űvi beavatkozás közvetítésével. Á lta lában  azok a több és jobb sikérre l 
birók, m elyeknek a duzzadási idejük  hosszabb, b á r  a gyorsan duzzadó lisztek 
között is gyakran  előfordulnak jóm inőségűek. E lm életileg legcélszerűbb lenne 
m inden tész tá t csak akkor vizsgálni, am ikor a duzzadás m ár bekövetkezett. 
Ezt azonban m inden esetben külön k ísérle tte l kellene m egállapítani. Az az 
eszköz, m ely a duzzadási idő m egállap ítására  alkalm as, a Farinográf. Ha azon- 
van  van F arinográf, akkor m ár m ás m űszer a tésztam inőség m eghatározására 
ism ét fölösleges. Éppen ezért leghelyesebb eljárás, ha a tészta m inőségvizsgá­
la tá t olyan időpontban végezzük, am ikor m ár föltételezhető, hogy a tészta 
duzzadása bekövetkezett, avagy legalább is legnagyobbrészt bekövetkezett. Ez 
az idő, a tap asz ta la t szerint, a gyúrástó l szám íto tt félóra. F élórán  belü l m in­
den liszt duzzadt m ár annyira, hogy az esetleges további duzzadás je len ­
tékenyebb  erőszükséglet-változást m ár nem  idéz elő. E rre  a fé ló rára  egyéb­
kén t is szükség van annak  érdekében, hogy a tésztaidom  a m eghatározási hő­
fokot fölvegye.
A tészta m ehanikai értékei nem  egyenletesen változnak az időben. 
E le in te a tészta ellenállása nagy és a nyu jtha tósága kisebb. Később a n y u jt-  
hatóság növekedik, anélkül, hogy az ellenállás szám ottevőbb m értékben  csök­
kenne. Ez az irányzat m indaddig ta rt , m íg a tészta duzzadása bekövetkezik. 
Ezen tú l az ellenállás csökken és a nyu jtha tó ság  nő. K étségtelen, hogy a leg­
kisebb h ibá t akkor követjük  el, hogy ha m inden esetben félórás tésztap ihen­
te téssel dolgozunk. A félóra ugyanis a lkalm at ad a jóm inőségű liszteknél a 
m egfelelő m ehanikai értékek  m egfogására, gyengébb m inőségű liszteknél 
pedig, ahol a duzzadás gyorsan bekövetkezik  és u tána  a tészta lágyulása rög­
tön kezdetét veszi, a félóra a la tt olyan értékcsökkenések következnek be, m e­
lyek  azonnal e láru lják , hogy gyenge m inőségű liszttel van dolgunk,
c) A tésztaidom  hőfoka is szerepet já tsz ik  a m ehanikai értékek  k ia la­
kításában. Hideg tészta á lta lában  jóval szívósabb, b á r  kevésbbé nyújtható , 
m in t a m eleg tészta. M inthogy azonban a h ideg a te rü le tnagyságo t még az 
állom ányon tú l is növeli, a hidegebb tészta vizsgálata h ibás eredm ényekre 
vezetne. A tészta m ehanikai értékei a hőfokra rendk ívü l érzékenyek. 1—2 C. 
hőfokkülönbség a diagram m  a lak já t m egváltozta tja . E zért célszerű, ha á llan ­
dóan olyan tésztahőfokkal dolgozunk, am ellyel a sü tőiparosok is a gyako rla t­
ban. Ez 30 C°. Az ennél m elegebb tészta kevésbbé ellenálló, lágyabb, n y ú jt­
hatóbb, de csak egy bizonyos hőfokig, m elyen túl, am ikor a tésztában  lévő 
s iké r a koagulációs állapo t felé közeledik, h irte len , szinte átm enet nélkül, 
szívóssá, m ajd  tö rékennyé válik. E két utóbbi állapot term észetesen m ár a 
tészta  nyu jtha tóságának  a rovására  megy.
d) Különböző módon készített tészták  különböző diagram m okat rajzo l­
nak. Más lesz a tészta állom ánya ha géppel, avagy kézzel dagasztunk és 
ism ét más, ha nagyobb erővel, avagy gyengébben végezzük a m űveletet. Az 
a különbség, am it a dagasztás te lin ikája a tészta állom ányában előidéz, a 
m inőség k ia lak ításában  nem  szám ottevő, m ivel az erősebben dagasz to tt.tész ta  
kevésbbé ellenálló és nyú jthatóbb , kevesebb erővel dagaszto tt viszont kem é­
nyebb és kevésbbé n y ú jth a tó  lesz. A dagasztási erő és m ódszer a diagram m ok 
a lak jáb an  és nagyságában ugyanolyan elváltozást idéz elő, m int a tésztakészí­
té sre  használt víz m ennyisége, ezért, bár az erősebben dagaszto tt tészta lapo­
sabb és kisebb diagram m ot rajzol, ennek ko rrigá lt minőségi értékszám a 
ugyanakkora lesz, m in tha kevesebb erővel dagasztva, kevésbbé nyúlékony 
d iagram m ot n y ertü n k  volna.
e) Az előbb felsorolt d iagram m  befolyásoló tényezők a készüléktől 
független  m ódosító tényezők voltak. A készülék m éreteinek  és beállításának  
szintén több irán y ú  befolyása lehet a d iagram m ok nagyságára és a lak jára . 
Ezek között elsősorban kell m egem líteni a nyújtóház süllyedésének sebessé­
gét, am i a m otor forgási sebességével függ össze. Ha a té sztá t gyorsabban 
n y ú jtju k , ugyanazt az eredm ényt é rjü k  el, m in tha kem ényebb tésztával dol­
goztunk volna, norm ális nyú jtási sebességgel. Ez te h á t a d iagram m  k ié rték e­
lésénél je len tékenyebb  h ibá t nem okoz, csupán a d iagram m  alak jában  m uta t
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eltérést. A norm ál készüléken a nyú jtóház süllyedési sebessége 30” 
a la tt 12 cm.
Lényegesebb beszám ítás alá esik ennél az írókar hossza. M inél tá-vo- 
labb van a diagram m ot rajzoló toll a m érleg prizm ájátó l, annál nagyobb 
sugárra l rajzo lja  a diagram m ot, mely ennek m egfelelően nagyobb lesz. A 
különbség az r 2-  kép let a lap ján  ny erh e t átszám ítást. A laborográfon a lkal­
m azott író k ar hossza állandóan 30 cm.
A B erkel-rendszerű  m érlegfej súlya szintén nagym értékben  befolyá­
solja a diagram m  nagyságát. K étségtelen, hogy kisebb m értékben  a m érleg­
súly alak ja  is befolyást já tsz ik  erre. Épen ezért célszerű, ha m inden egyes 
készüléknél m eggyőződünk a m érlegsúly azonos a lak járó l és súlyáról. A s ta n ­
dard  m űszeren a m érleg sú lya pontosan 500 g. M ivel a m érlegsúly annál 
nagyobb nyom atékkai esik la tba, m inél távolabb van a m érlegdobtól, az ettő l 
való távolságát is állandóan egyform án kell ta rtan i. A stan d ard  készüléken 
ezen távolság 15 mm.
Más diagram m  alakot és te rü le te t kapunk  akkor is, ha a tésztaidom ot 
rögzítő fém gyűrű á tm érő je a dugattyúhoz viszonyítva m egváltozik. Ezért cél­
szerű a stan d ard  réstávolságot állandóan betartan i. Ezen réstávolság  43 mm. 
A tésztaidom  m éreteinél elsősorban a vastagság b ír  jelentőséggel. Az ebből 
szárm azó különbségek elkerülésére, a tésztakarika  falm agasságát m inden 
esetben 11 m m -re vesszük.
Ha m indezeket az előfelté teleket pontosan b e ta rtju k , a laborográfos 
tésztam inőségvizsgáló e ljárással a k ívánalm akat jól kielégítő, eléggé ism étel­
hető d iagram m okat nyerünk . Az ism ételhetőség a m inőségi értékszám ban 
ju t leginkább kifejezésre, h ab á r a d iagram m ok alak ja iban  bizonyos m értékű  
eltolódás m indig m utatkozik, a ttó l függően, hogy a tészta gyúrása egyszer 
kisebb avagy nagyobb erővel tö rtén t-e . Am ely diagram m  azonban m agasabb- 
az rövidebb is, úgy, hogy a korrigá lt te rü le t, illetőleg m inőségi érték, a k is 
m értékben  látszólag eltérő  d iagram m ok esetében is azonos lesz.
6. ábra. A diagrammok ismételhetósége. 
Figur 6. Die Reproduzierbarkeit der Diagramme. 
Pig. 6. Reproducibility of diagrams.
Hogy a* d iagram m ok á lta l rajzo lt te rü le tek e t tésztam inőségi é r té k ­
szám ra á t tu d ju k  szám ítani, először a te rü le t nagyságát kell m eghatározni. Ez 
többféle eljárással tö rténhet. A legegyszerűbb, de a legköltségesebb es a leg- 
kevésbbé m egbízható eljárás, ha a terü letnagyságo t p lan im éterre l határozzuk 
meg. Legkevésbbé biztos azért, m ert különösen a kisebb te rü le tek  p lan im et- 
rálásánál, a p ian im éter tű jé t sohasem  tu d ju k  pontosan a d iagram m vonalon 
ta rtan i és így az eltérés a te rü letszám ítás ism ételhetőségének a rovására  m egy.
Olcsóbb, de körülm ényesebb eljárás, ha a d iagram m  á lta l bezárt te rü ­
le te t kisebb terü letidom okra bon tjuk  és ezen kisebb terü letidom ok rész te rü -
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lé té it ad juk  össze. Ezt az e ljá rás t akkor a lkalm azhatjuk  legcélszerűbben, ha a 
d iagram m okat 5 mm kockás p ap irlap ra  vesszük fel. Ha a d iagram m  kezdő­
pon tjá tó l szám ítva 1 cm távolságokban az abscissán osztópontokat veszünk 
fel és ezen osztópontokra az abscissára m erőleges egyeneseket húzunk, több 
trapéza lakú  négyszöget kapunk, csupán az első és utolsó rész terü le t lesz 
három szög. Ezeket a három szögeket is azonban olyan trapézoknak  foghatjuk  
fel, m elyeknek az egyik oldala: 0. A trapéz te rü le té rő l tud juk , hogy =  közép-
n-i 1 m  2. rn»> m 5 m 6 m f m 3
7. ábra. A diagramm trapézokra bontása a területszámítás érdekében.
Figur 7. Das Zerteilen des Diagrammes zur Ausrechnung der Oberflächengrösse. 
Fig. 7. Distribution of the diagram for the calculation of its area.
vonal X m agassággal. M ivel ezen trapézeknél a m agasság m inden esetben 
1 cm, hiszen az osztópontokat 1 cm távolságban v e ttü k  fel, egyebet sem kell 
tennünk , m in t a trapézok  középvonalát egyenként lem érni és azok cm -ben 
k ifejezett szám értékét összegezni. A gyakorla ti k iv itel érdekében nem  is szük­
séges a trapézeket kirajzolni, hanem  elégséges, ha a diagram m  kezdőpontjá­
tól szám íto tt első 5 m m  u tán  1 cm távolságokban a diagram m  m agasságokat 
lem érjük  és ezeket összeadjuk. Az összeg cm-’-ben kifejezve a d iagram m  te rü ­
le té t adja.
Még ennél is egyszerűbben já rh a tu n k  el, ha olyan vonalzót alkalm a­
zunk, m elyre kis tolóka van felszerelve, m ely to lókának a m ozgatásával a 
te rü le t m eghatározható . A m űveletet úgy végezzük, hogy a vonalzó 0 pon tjá t 
a  diagram m  kezdőpontjától 5 mm távolságra lévő első m agasságvonal kezdő­
po n tjá ra  helyezzük, a tolóka m u ta tó já t pedig a m agasságvonalnak a diagram m  
vonallal való keresztezésére illesztjük. A következő m agasságvonal kezdő­
pon tjáná l a vonalzót úgy helyezzük az alapra, hogy a tolóka m uta tó ja  je len ti 
az ú jabb  m agasság kezdőpontját. Innét a to lókát m indaddig em eljük, amíg 
a m ásodik m agasságvonalnak a d iagram m vonallal való keresztezését eléri. 
Ezt az e ljá rá s t m indaddig  ism ételjük, am íg a tolóka elm ozdításával az összes 
d iagram m -m agasságokat összegeztük.
Ha a te rü le tszám ításnak  fen ti a ján lo tt m ódszerei nem is kom plikáltak  
és a te rü le tnégyzetnek  a m agassággal való hányadosá t sem nehéz kiszám ítani, 
m égis elő fo rdu lha tnak  esetek, m ikor célszerűnek m utatkozik  olyan minősítő 
e ljá rá s t alkalm azni, ahol a szám olás kiküszöbölhető. Ebben az esetben azon­
ban meg kell elégedni azzal, hogy valam ely diagram m  álta l képviselt búza, 
vagy liszt, jó, közepes, avagy gyenge minőségű. Ennek érdekében készültek 
azok a diagram m csoport jellegek, m elyek m indegyike egy-egv minőségi ősz-
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8. ábra. Tolókás vonalzó. 
Figur 8. Schieierlineal. 
Fig. 8. A special slide rule.
tá lycsoporto t jellem ez. Az Országos M. K ir. G abona- és L isztk ísérleti In tézet­
ben ezerszám ra végzett vizsgálatok közül k iválaszthatók  voltak azok a dia­
gram m ok, m elyek egy-egy m inőségi osztály és egy-egy m inőségi csoport h a tá r ­
értékeinek  felelnek meg. Ezeket a d iagram m jellegeket oleáta-papíron, avaev 
átlátszó celluloidlem ezen ábrázolva, olyan görbesablonokhoz ju tunk , m elye­
ket egyszerűen csak rá  kell tennünk  a kérdéses diagram m ra, hogy m eg­
állapítsuk, vájjon  a d iagram m jellegeknél kisebb avagy nagyobb. Az alábbi 
m inőségi osztályba való sorolás alap ján  6 ilyen típuscsoport készült, m elyek 
a következő m inőségi osztálynak és csoportnak felelnek meg. ÁÁ, Á l, Á2, B l. 
B2 és C l, am i ennél kisebb, az m ind C2. A m ellékelten  áb rában  is bem utato tt 
d iagram m  jelleg-csoportok szem léltetően m uta tják , hogy különböző m agas­
ságú és különböző nyu jtha tóságú  tészták  d iagram m ja azonos m inőségű é rté k ­
szám ot eredm ényezhet. Ahol azonban a tészta elllenállása nagyobb, o tt a 
tészta nyu jtha tósága kisebb és viszont.
A4 minőség alsó határa. — Untere Grenze der Qualität At . — Lower limit of quality Ar
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b)
A „ minőség alsó határa. — U n te r e  G r e n z e  d e r  Q u a l i t ä t  A t . — Lower limit of quality A„.
'  /
B, minóség alsó határa. — Untere Grenze der Qualität B t. — Lower limit of quality Bt.
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Bo minőség alsó határa. — U n tere  G r e n z e  d e r  Q u a litä t />». — Lower limit of quality Ih.
Cj minőség alsó határa. — U n tere  G r e n ze  d e r  Q u a litä t C4. — Lower limit of quality Cj.
9. ábra. Minőségi csoportok határértékeinek diagramm-jellegei. 
Figur 9. Diagrammtypen der Grenzqualitäten.
Pig. 9. Characteristical diagram types of the single dough groups.
Ha az előzőkben ism erte te tt m inőségi átszám ítást elvégezzük, olyan 
szám értékeket nyerünk , m elyek a 4—40 te rjedő  szám skálán  helyezkednek el. 
M inél kisebb az értékszám , annál gyengébb és m inél jobban közeledik a 40 
felé, annál jobb az á lta la  képviselt tészta minősége. Ez a 4—40 terjedő  szám ­
sor kissé szokatlan, m e r t 'm á r  hozzá vagyunk szokva, hogy a búza és a liszt 
m inőségét 0— 100 terjedő  értékskálán  á llap ítjuk  meg. M inthogy azonban a 
100-as szám skála a farinográfos vizsgálat eredm ényeinek van fenn tartva , cél-
.1
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szerűnek m utatkozik  a laborográfos értékelést az 1— 10 te rjedő  szám skálán 
végezni. Ennek érdekében  a fen ti kép let á lta l szám íto tt é rtékek  negyedrészét 
kell csak szám ításba venni. Ha azt vég rehajtjuk , a m inőségi értékszám kiszá- 
m ítás végleges kép lete  a következő:
t - '
Ertékszám  (E) =
Az 1— 10 terjedő  szám skálán a m inőségi osztályok és osztálycsoportok 
beosztása a következő:
Értékszám Minőségi osztály és csoport Magyarázat
0.00-1.19 í Gyenge minőségű búza és liszt, mely csupán A minőséggel javítva ad 
jóminőségű cipót1.20—1.79 c t
1.80—2.79 B, Önmagában is jó süthetősóaű búza,
2.80-3.99 illetve liszt
4.00-5.99 A„ Jó minőség, mely gvenge C minőségű
6.00—8.99 A, búza és liszt feljavítására is alkalmas
9.00 és magasabb A A Különlegesen jó minőség
F en ti csoportosításban a betűk  a m inőségi osztályokat, az 1 és 2 index 
pedig a m inőségi csoportokat je len tik . Egy-egy m inőségi osztályon belül az 
1 index a jobb, a 2 pedig a gyengébb m inőséget fejezi ki. Ezen csoportosításra 
azért volt szükség, m ert M agyarországon a F arinográf alkalm azása óta be­
vezetést n y ert ezen m inőségi osztályozás. Hogy te h á t a kétféle v izsgálati el­
já rássa l n y e rt adatok között az összefüggés m egtalálható  legyen, fen ti csopor­
to sítást is el k e lle tt végezni.
Az Orsz. M. K ir. G abona- és L isztk ísérleti In tézet a L aborográffa l végre­
h a jto tt több ezer vizsgálat a lap ján  elvégezte az ellenőrzést a m ódszer haszná l­
hatóságára  nézve. Ennek érdekében  az In tézet á lta l vizsgált és az országos 
fajtaösszehasonlító  term elési k ísérletekből kapo tt m in tákat, illetőleg ezek 
vizsgálati eredm ényeit úgy csoportosította, hogy valam ennyi m in táná l össze­
á llíto tta  a farinográfos vizsgálati eredm ényekből szám íto tt értékszám okat, a 
laborográfos vizsgálati e ljárással n y ert értékszám okat, valam in t a kísérleti 
sütés eredm ényeit.
A k ísé rle ti sü téseknél á lta lában  a kenyerek  té rfo g atá t szoktuk m érv ­
adónak tek in ten i, m ert m in t je len  dolgozat elején  is b izonyítottuk, csak a m eg­
felelő nyujtha tósággal és gázvisszatartóképességgel rendelkező tészták  adnak 
nagy térfogatú  kenyeret. M inthogy azonban az ilyen nagy térfogatú  kenyerek, 
ha kellő szívósság is képviselve van a tésztában, göm bölyűbb alakot adnak, 
m in t azok, am elyekben a nyu jtha tó ság  a kellő ellenállóképességgel nem  páro ­
sul, a kenyéralak  is a m inőségre m érvadó érték . A kenyér té rfo g atá t e m lé k ­
ben, a kenyér a lak já t pedig olyan hányadosban szoktuk kifejezni, m elyben a 
göm bölyű k ísérle ti cipók legnagyobb átm érő je av. osztandó, m agassága pedig 
az osztó. Az alábbi áb rákban  folytonos vonallal je lö lt görbék a laboro- 
gram m ból szám íto tt értékszám  összefüggéseit m u ta tjá k  a kenyértérfoga tta l és 
a kenyéralakkal. A szakadozott vonallal áb rázo lt görbék a F arinográffa l nyert 
értékszám okat m u ta tják . Az ábrákból m egállapítható , hogy a m echanikai 
v izsgálatok a sü tési eredm ényekkel m egnyugtató  párhuzam osságot m utatnak . 
A kenyéralako t összehasonlító d iagram m ban a 2.11—2.30 terjedő  kenyér­
m inőségek úgy a laborográfos, m in t a farinográfos vizsgálatnál tö rést m u ta t­
nak, s m ivel m indkét görbe ugyanazon a helyen törik , kétségtelen, hogy sütési 
h ibával á llunk  szemben. A kenyértérfogatos ábrázolásnál csupán a farinográ­
fos görbe m u ta t törést, a laborográfos eredm ényvonal állandó irányzato t 
tanúsít.
Meg kell még jegyezni, hogy a laborográfos v izsgálati adatok össze­
hasonlítása a sikérv izsgálati adatokkal, azt m uta tja , hogy a laborogram m  a
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10. ábra. Összefüggés a kísérleti cipók térfogata és a műszeres vizsgálatok között. 
Figur 10. Der Zusammenhang zwischen dem Volumen der Versuchsbrötchen mul den 
Ergebnissen der Instrumental unt er suchungen.
Fig. 10. Connection between volums of experimental breads and data of instrumental
investigation.
sikér m ennyiségére és m inőségére rendk ívü l érzékeny. A farinográfos adatok­
nak  összehasonlítása a laborográfossal pedig azt tanúsítja , hogy ahol a farino- 
gram m görbe hosszú duzzadási időt m utat, o tt a laborogram m görbe is nagy 
te rü le te t zár be. M egállapítható  továbbá, hogy am ely lisztnek tésztá ja  eléggé 
nyú jtha tó , vagyis a laborogram m ja elég hosszú, az ilyen tésztának  a farino- 
gram m ja is m indenkor nagy szalagszélességet m utat. A szalagszélesség teh á t 
a tészta nyu jtha tó ságát képviseli, anélkül, hogy ennek szám szerű m eghatáro ­
zására eléggé alkalm as voln^.
*** .
Zusammenfassung.
Kgl. ung. Landes-Institut für Ge­
treide- und Mehlforschung in 
Budapest.
V orstand : Dr. F. Gruzl.
,,taborograph“, ein Apparat und 
ein Verfahren zur Weizen- und 
Mehlprüfung.
Von Dr. F. Gruzl.
50 gr Weizen w erden gem ahlen und gesiebt. Am besten eignet sich eine kleine 
gewöhnliche M ohnmühle, w elche in den E isenw arenhandlungen fü r  3—4 M ark käuf­
lich ist. Diese M ühle gibt das beste M ehl und a rbeite t rückstandslos. Als Sieb w ird  
ein Seidensieb No 8 . verw endet. D er Weizen gibt m it einer D urchm ahlung 22—24 gr 
Mehl im D urchschnitt, und je glasiger er ist, desto w eniger, so, dass glasiger Weizen 
eventuel zweim al durchgem ahlen w erden muss. Aus dem M ehlanfall kann m an
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11. ábra. Összefüggés a kísérleti cipók gömbölyüségi értékszáma és a műszeres vizsgálati
adatok közt.
Figur 11. Der Zusammenhang zwischen der Rundungszahl der Versuchsbrötchen und 
den Ergebnissen der Instrumental Untersuchungen.
Fig. 11. Connection between shape value numbers of experimental breads and data of
instrumental investigation.
besser auf die G lasigkeit schliessen, als durch die Q uerschnitt-O berflächen­
beobachtung.
Von dem angefallenen M ehl w erden 20 gr m it 10 cm3 gewönlichem Wasser 
in einer Porzellanschale zu Teig geknetet. M an führe das K neten im m er m it der­
selben K raft durch, aber diese K raft soll nicht grösser sein, als nötig, den Teig fe r­
tig  zu m achen und zusam m en zu halten. Zweckmässig ist es ausserdem  den Teig 
im m er m it gleicher A rm bew egung zu kneten. Nach m einen E rfahrungen sind 80 
K netbew egungen fü r jeden Teig genügend, ihn fertig  zu bekommen. Diese Vor­
schriften sind deshalb w ichtig, w eil m it verschiedener K raft und K netdauer v e r­
schiedene Teigkonsistenz erre ich t und dam it die Form  der Laborogram m kurve 
beeinflusst w ird.
Der Teig w ird  in  einen Ring (1) von 50 m m  D urchm esser und 11 mm Höhe 
gebracht. In  die M itte des Ringes, das heisst des Teiges, w ird ein A lum inium - 
Kolben (2) gestellt, so, dass der Raum  zwischen Ring und Kolben durch Teig aus­
gefüllt ist. D er Teig w ird  durch eine P la tte  m it einer Öffnung in der Mitte, in den 
Ring gepresst, w odurch eine Teigschicht (3) m it p lanparallellen  O berflächen entsteht. 
In der M itte steht der A lum inium -K olben, in Teig gebettet. An der Seite des Ringes 
befinden sich 4 runde Ö ffnungen (4), wo der Überschuss des Teiges bei dem Pressen 
entw eichen kann.
Die so bereitete Teigschablone, w ird, sam t Kolben, in ein Therm ostat (5) 
gestellt, w elcher genau auf 30 C° tem periert ist. Dieses T herm ostat befindet sich
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im un teren  Teil des Laborographes. Die R uhepause des Teiges dauert 30 M inuten. 
Nach dieser Zeit w ird der Teig im  L aborograph auf D ehnbarkeit und D ehnungs­
w iderstand geprüft.
Die Teigschablone m it dem Kolben w ird in das V ersuchshaus (6 ) des L aboro­
graphes gestellt, m it einem S tahlring  (7) von geringerem  D urchm esser bedeckt und 
der Kolben m it der M esseinrichtung (8 ) des A pparates verbunden.
N achher w ird ein M otor eingeschaltet (9), w orauf das V ersuchshaus, welches 
durch den erw ähnten  M otor bew egt w ird, m it dem Teig absinkt. Da aber der im 
Teig befindliche Kolben m it der M esseinrichtung verbunden ist, w ird dieser aus 
dem  Teig herausgezogen, bezw. w ird  der Teig ausgedehnt. Je zäher und fester 
der Teig ist, desto stä rk er w ird  die M esseinrichtung in A nspruch genomm en und 
je dehnbarer der Teig ist, desto w eiter kann  das V ersuchshaus hinabsinken, ohne 
dass der Teig, durch den Kolben ausgezogen, zerreist. Da das V ersuchshaus m it einer 
Schreibtafel (10) und die M esseinrichtung m it einem Schreibarm  (11) versehen ist, 
werden die aufgetretenen K räfte: der D ehnungsw iderstand und die D ehnbarke iten  
einem  D iagram m , im sogenannten Laborogram m  (12) gezeichnet. Je  höher, und aus­
serdem  je b re iter das Laborogram m  ist, desto grösser ist auch die Teigzähigkeit, der 
D ehnungsw iderstand, bezw. die D ehnbarkeit. Die K urve begrenzt eine Fläche, deren 
Grösse und Form  fü r die Teigqualität charakteristisch  ist.
Trotzdem  kann die Grösse der D iagram m oberfläche allein nicht als das Mass 
der W eizen-, bezw. der M ehlqualität erach tet w erden, w eil härte re  Teige zw ar eine 
höhere und kürzere K urve liefern, als die w eicheren Teige, die Fläche w ird  doch 
nicht gleich gross, sondern umso grösser sein, je  h ä rte r der Teig ist. Da w ir den 
Teig im m er m it der gleichen W assermenge hersteilen, w ird derselbe, von der W asser­
aufnahm efähigkeit abhängig, einm al härte r, ein anderesm al w ieder w eicher sein. 
Eine kleinere O berfläche von einem w eicheren Teige, also m it geringer W asser­
aufnahm e, könnte uns irreführen , weil in m anchen Fällen die niedrige W asser­
aufnahm e durch den höheren W assergehalt des M ehles veru rsach t w ird. Um diese 
Fehler zu elim inieren, muss m an ein solches B ew ertungssystem  suchen, wo die 
Teige m it verschiedenen W asserm engen und m it verschiedener Konsistenz, im m er 
die gleiche W ertzahl liefern. Das können w ir erreichen, w enn w ir einen Fak to r fin ­
den, der m it den durch die verschiedenen Teigkonsistenzen hervorgerufenen O ber­
flächengrössen m ultipliziert, stets dasselbe R esu lta t ergibt. Als solcher F ak to r hat 
sich der Z ahlenw ert der T eigdehnbarkeit bew ährt, der auch an der Abszisse ab ­
m essbar ist, da aber der Endpunkt der D iagram m e nicht völlig reproduzierbar ist, 
kann  m an die D ehnbarkeit auch so ausrechnen, dass m an die L aborogram m ober- 
fläche (O) m it der D iagram m höhe (H)' dividert.
Die Oberfläche m it diesem Faktor m ultip liziert ergibt sich: 
Q ualität =  ^
Dieser Z ahlenw ert ist, w ie die Versuche auch zeigen, unabhängig von der 
Teigkonsistenz, so ist es einerlei, m it w elcher W assermenge die Mehle von ver­
schiedenem W assergehalt und W asseraufnahm everm ögen angeknetet w erden, m an 
erhä lt innerhalb  der V ersuchsfehlergrenzen im m er denselben Z ahlenw ert. Derselbe 
liegt vorw iegend zwischen 4 und 40. Bei 4 ist die Q ualität sehr schwach und bei 40 
erstklassig. Viel zweckmässiger ist es jedoch, we.nn die Q ualität an einer Zahlen­
skala von 1—10 bew ertet w erden kann. Zu diesem Zweck muss die obere Form el 
durch 4 d ividert werden.
O2W ertzahl -- ..4 H
W ird die K urve auf einem 5 m m 2 P ap ier aufgenom men, kann die O ber­
flächengrösse so, ausgerechnet w erden, dass m an die D iagram m höhe in jedem  zw ei­
ten Viereck add iert und das R esultat in Q uadratzentim etern  ausdrückt (die erste 
Höhe ist im ersten  V iereck aufzunehm en). Die durch die erw ähnte  Form el aus­
gerechneten W erte können als Q ualitätsw ertzahlen  erachtet w erden.
In U ngarn w erden die W eizenqualitäten in Q ualitätsklassen eingeteilt. Man 
h a t m it der Bezeichnung A, B und C drei H auptklassen eingeführt, innerhalb  jeder 
H auptklasse m it je 2 U nterklassen, von denen die m it Index 1 num m erierte  die bes­
sere und die m it Index 2 die schw ächere Q ualität darstellt. Die Q ualitätsw ertzahlen, 
m it dem L aborograph festgestellt, können auf folgende Weise gruppiert w erden:
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Wertzahl
•«
Qualitätsklasse Bedeutung
0.00—1.19 C2 Weizen von m inderer Q ualität,
1.20—1.79 Cx
n u r m it Q ualität A verbessert 
zum Backen geeignet.
1.80—2.79 b 2
2.80—3.99 Bi
Weizen, allein  gu t backfähig.
4.00—5.99 a 2 Weizen von sehr guter Q ualität,
6.00—8.99 Ax
auch zum Verbessern von 
Q ualität C
9.00 — w eiter AA E xtra  Q ualität
Summary.
Roy. Hung. Exp. Institute for 
Wheat and Flour Investigations.
D irector : Dr. F. Gruzl.
„Laborograph“, a new apparate 
for qualifying flours.
By Dr. F. Gruzl.
A new opparatus has been constructed. The flour qualification takes place 
according to the m ethod as follows.
50 g w heat is ground and sieved. The best p ractical m ethod for grinding is 
to use a sm all o rdinary  poppy seed m ill obtainable a t any ironm onger’s shop. 
Such m achine gives flour of best quality  w ithou t any b ran  rem nants. The flour 
m ust be sieved through a silk sieve num ber 8 . The m entioned am ount of w heat 
gives in the average 22—24 g flour afte r a single grinding. The glassier the  w heat 
is, the less flour is obtained, and this is the  cause w hy glassy w heat should be 
ground eventually  twice. The glassiness of w heat can be judged by the am ount 
of flour obtained, m uch better than  by the observation of the cross section of 
grains.
2 0  g of the sieved flour are then knead to dough w ith  10  cc. w ater in a 
porcelain dish. K neading m ust alw ays be m ade w ith  the same pow er not exceeding 
the effect necessary to hold the dough together. I t is advised to apply alw ays the 
sam e num ber of kneading m ovem ents and in  the sam e m anner. P ractical experien­
ces affirm ed th a t generally  80 kneading m ovem ents of the hand  are needed to 
obtain a homogeneous dough. The detailed prescrip tion  of kneading is im portant 
since dough of various consistency can be obtained by using d ifferent kneading 
times and pow er w hich circum stances m ay resu lt in changes in the form  of the 
laborogram  (the curve p repared  by the apparate).
The dough is now pu t in a ring (1) of 50 m illim eter d iam eter and 11 m il­
lim eter height so as to fu ll the in terio r of the ring. Then an  alum inium  piston (2)
is placed into the centre of the ring, i. e. into the dough in such a m anner tha t
the area betw een ring and piston should perfectly  be filled up w ith dough. The
dough is pressed into the ring  by m eans of a m etal p late having a sm all hole
in its centre. By th is procedure we obtain such a layer of dough the surfaces of 
which are  both above and below quite p lanparallelic. The alum inium  piston, as 
m entioned before, is located in the  centre of th e  doughlayer. Besides 4 round 
holes (4) are  to be found a t the surface of the ring  w here the excess dough can 
be rem oved a fte r pressure. ♦ _
The dough shape prepared  by above m ethod is now located w ith the m etal 
piston into a therm osta t (5) exactly  a t  30 C°. The dough rem ains in th is th e r­
m ostat w hich is built as the  low er p a rt of the laborograph for 30 minutes. A fter 
th is period of res t the dough is read i fo r investigation in the apparate  as to 
ductility  and ductile resistance.
The ripe dough shape w ith  piston is located in the ductility  cham ber (6 ) of 
the  laborograph, fixed by a steel ring  (7 ), then  the piston is connected w ith  the 
m easuring device (8 ) of the opparatus. The d iam eter of the steel ring is sm aller 
than  th a t of the ductility  cham ber, la rger how ever than  the m axim al d iam eter of 
the piston located in the centre of the  dough shape.
The electric m otor (9) of the opparatus is pu t in motion after the form er 
operations. The ductility  cham ber moved by the m otor begins to sink sim ul­
taneously w ith the dough. The piston in the centre of the dough how ever does
____
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not sink w ith, since it is connected w ith  the m easuring device. Thus the m ove­
m ent of the m otor pulls the piston out of the dough, respectively the dough is 
expanded. The more ductile and the stronger consistency the dough is, the longer 
the expansion endures and the low er the ductility  cham ber can sink w ithout 
tearing  the dough. The ductility  cham ber is combined w ith  a w riting  plate (10) 
and the m easuring device has a w riting  arm  (11). Thus the opparatus designes a 
diagram , nam ed laborogram m  (1 2 ) showing the pow er necessary for tearing  the 
dough, respectively the resistance against this pow er and the ductility  of the 
dough. The higher and sim ultaneously the longer the laborogram m  (showing a 
ductile and tough dough), the larger area wall be lim ited by the diagram m . The 
area and shape of the diagram m  is characteristic to the quality  of the dough.
The area of the diagram m  how ever cannot be seen a t as a sole num ber for 
the evaluation of w heat, respectively of flour. H arder doughs give h igher (and 
natu ra lly  shorter) curves than  soft ones, the areas of diagram m s of hard  and 
soft doughs are  yet d ifferen t from  each other, showing the larger areas the 
harder doughs w ere made. I t  is advisable therefore the use of the 
same am ount of w ater at the preparation  of dough. Thus the consistency of the 
dough m ostly depends on the w ater absorbing capacity of the flour in question, 
resulting once in harder, ano ther tim e in softer doughs. A sm aller area of a softer 
dough (i. e. in case of a flour w ith  low er w ater absorbing capacity) could lead us 
to erroneous consequences, since the sm all w ate r absorbing capacity is sometimes 
caused by a higher m oisture content of flour. In order to elim inate this source of 
errors such a system w as to find for evaluation w here the doughs give the same 
values even w ith various am ounts of kneading w ater and w ith  various consisten­
cies. The w anted m ethod w as found in  the application of a factor. The diagram ra 
areas showed by doughs of various consistencies m ultiplied by this factor m ust 
resu lt in the same num eric values. The ductility  of the dough seemed applicable as 
such a factor. This value can be m easured on the abscisse of the diagram m . The 
ending point of the diagram m s how ever cannot be fully  reproduced in  every cases, 
therefore the value m ay be calculated by dividing the area of the laborogram m  
(O) by the height of the diagram m  (H). The quotient gives the num eric value of 
ductility.
To obtain the num eric value of the quality  of w heat, respectively of the flour, 
we simply m ultip ly  the area of diagram m  (O) by the above factor
0*
Q uality =  -g -
Experim ents proved th a t the obtained num eric value fo r quality  is independent 
of the consistency of the dough. We obtain nam ely the same results — w ith in  the 
e rro r lim its of th e  apparatus — even if w e use various am ounts of w ate r for 
kneading flours of various m oisture contents and various w ate r absorbing capacities. 
A large num ber of p ractical experim ents showed th a t the value of the quality  
num ber is varying betw een 4 and 40, the low values characterizing flours of low 
quality  and the high num bers affirm ing the good properties of flour. To m ake the 
p ractical use of the apparate  easier and enabling to fu lfil the  evaluation in the 
decim al system  the above form ula has been divided by 4 and changed to
evaluating num ber =
\  H
In  case the  curve of the diagram m  is designed on squared paper (5 m illim eter 
squares) we can calculate the  surface area of the diagram m  easily by adding the 
height of the diagram m  in each second square and giving the result as square 
centim eters (the f irs t diagram m  height m ust be calculated w ith in  the firs t square). 
This m ethod of calculation is based on the d istribution of the diagram m  area into 
rhom buses of 1 cm medium, heights.
The num eric values obtained by the last m entioned form ula m ay be used as 
quality  num bers fo r w heat.
As an explanation we can yet m ention th a t in H ungary w heat is d istributed  
generally into th ree groups of quality: A, B and C, each of w hich have two 
subclasses designed by the indexes 1 and 2 (index 1 showing the h igher quality).
The num bers given by the laborograph correspond w ith these groups accord­
ing to the following table:
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Laborograph values Quality groups Note
0.00—1.19 Co W heat of low quality. Suitable 
for b read baking a fte r am e­
liorated  by A quality  w heats1.20—1.79 Cx
1.80—2.79 Bo
W heat suitable for baking
2.80—3.99 Bx
4.00—5.99 A, W heat of very  good quality, 
suitable for am elioration of 
low quality  ones6,00—8.99 Ax
9.00 and above AA W heat of superfine quality
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Közlemények.
A m. kir. földmívelésügyi m iniszter a m. kir. mezőgazdasági tudom ányos és 
kisérletügyi intézm ények tudom ányos tisztviselőinek létszám ában W arga K álm án 
m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi I. osztályú főadjunktusi cím mel és jelleggel fe l­
ruházott II. osztályú főad junktust (Budapest) m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi
I. osztályú főadjunktussá a V II-ik  fizetési osztályba, dr. B aranyovits Ferenc m. kir. 
mezőgazdasági kisérletügyi II. osztályú főadjunktusi cím mel és jelleggel felruházott 
ad junk tust m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi II. osztályú főadjunktussá és Kónya 
József m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi vegyészt (Budapest) m. kir. mezőgazda- 
sági kisérletügyi II. osztályú fővegyészszé a VIII. fizetési osztályba kinevezte. (1942. 
évi m ájus hó 30-án kelt 4322/eln. XI. 1. F. M. sz. rendelet.)
A m. kir. földm ívelésügyi m iniszter a m. kir. mezőgazdasági tudom ányos és 
kisérletügyi intézm ények laboratórium i szakszem élyzetének létszám ába H orváth 
E tel d íjnokot és Lovászik Sándor II o. altisztet (Budapest), laboratórium i segédekké, 
az állam i rendszerű kezelői illetm ényekkel kinevezte; Pálos V aléria (Budapest), 
B auer O ttóné (Kassa), özv. Hrabéczy Béláné, Scholtz O ttóné, B ereznay Frigyesné és 
Kigyósy Á rpádné kisegítő m unkaerőket (Budapest) pedig laboratórium i díjnoki m inő­
ségben alkalm azta. (1942. évi június hó 30-án kelt 4.703/eln. XI. 1. F. M. sz. rendelet.)
Közlés végett értesítem , hogy a K orm ányzó Ű r ö  Főm éltósága B udapesten 
1942. évi június hó 30. nap ján  kelt legfelsőbb elhatározásával előterjesztésem re a 
mezőgazdasági tudom ányos és kisérletügyi intézm ények tudom ányos tiszviselőinek 
létszám ában dr. T ram bics János, Vas K ároly és dr. M aucha Rezső mezőgazdasági 
kisérletügyi főigazgatói cím mel és jelleggel fe lruházott mezőgazdasági kisérletügyi 
igazgatókat m agyar k irá ly i mezőgazdasági k isérletügyi főigazgatókká, dr. Zendy 
Ferenc mezőgazdasági kisérletügyi igazgatói cím mel és jelleggel fe lruházott mező- 
gazdasági kisérletügyi I. osztályú fővegyészt m agyar k irály i mezőgazdasági k isérle t­
ügyi igazgatóvá legkegyelmesebben kinevezni m éltóztatott. Budapest, 1942. évi 
jú lius 3. A m iniszter rendeletéből: dr. Czirer A ndor m iniszteri osztályfőnök. (4630/ 
ein. 1942. XI. 1.)
Közlés végett értesítem , hogy a K orm ányzó Ú r öfőm éltósága Budapesten 
1942. évi június hó 30-án kelt legfelsőbb elhatározásával előterjesztésem re a mező- 
gazdasági tudom ányos és kisérletügyi intézm ények tudom ányos tisztviselőinek lé t­
szám ában dr. H atos Géza és dr. S án tha  László mezőgazdasági kisérletügyi igaz­
gatóknak a m agyar k irá ly i mezőgazdasági kisérletügyi főigazgatói cím et és jelleget, 
Gerő Zoltán és dr. Cziáky János mezőgazdasági kisérletügyi I. osztályú főad junk­
tusoknak a m agyar k irály i mezőgazdasági kisérletügyi igazgatói cím et és jelleget, 
K upits János, dr. Endrédy Endre és Ébényi Gyula mezőgazdasági kisérletügyi II. 
osztályú fővegyészeknek a m agyar k irály i mezőgazdasági kisérletügyi I. osztályú 
fővegyészi cím et és jelleget, dr. Komlóssy György mezőgazdasági kisérletügyi II. 
osztályú főad junktusnak  a m agyar k irály i mezőgazdasági kisérletügyi I. osztályú 
főadjunktusi cím et és jelleget, dr. Köpeczi-Nagy Zoltán mezőgazdasági k isérle t­
ügyi ad junk tusnak  a m agyar k irály i osztálym eteorológusi cím et és jelleget, dr. 
K leiner Endre és dr. Sulyok Győző mezőgazdasági kisérletügyi adjunktusoknak  a 
m agyar k irály i mezőgazdasági k isérletügyi II. osztályú főad junktusi cím et és je l­
leget legkegyelmesebben adom ányozni m éltóztatott. B udapest, 1942 jú lius 3. 
A m iniszter rendeletéből: dr. Czirer A ndor m iniszteri osztályfőnök. (4848/eln. 1942. 
XI. 1.)
A m. kir. földmívelésügyi m iniszter a m. kir. mezőgazdasági tudom ányos és 
kisérletügyi intézm ények tudom ányos tisztviselőinek létszám ába T reiber János oki. 
középiskolai tan á r és Nagy Endre oki. vegyész, kisegítő szakm unkaerőket (Kolozs­
vár) ideiglenes m inőségű m. kir. mezőgazdasági k isérletügyi gyakornokokká k i­
nevezte. (1942. évi augusztus hó 7-én kelt 5476/eln. XI. 1. F. M. sz. rendelet.)
A m kir. földm ívelésügyi m iniszter a visszacsatolt keletm agyarországi és 
erdélyi, valam int a délvidéki terü leteken  felállíto tt kisérletügyi intézm ények szer­
vezésével kapcsolatban k ife jte tt igen értékes közérdekű tevékenységükért G renczer 
Béla, O berm ayer Ernő m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi főigazgatóknak, Szanyi 
István és dr. V arga István  m. kir. mezőgazdasági kisérletügyi igazgatóknak és 
Rigler József ijl . kir. mezőgazdasági kisérletügyi II. osztályú főad junktusnak  el­
ism erését fejezte ki. (601/eln. 1942. VIII. 12.)
A m. kir. földm ívelésügyi m iniszter 229.526/1941. II—1. szám ú rendelete a 
„M. K ir. Országos Selyem tenyésztési Felügyelőség Petevizsgáló Állom ása Szek- 
szárd“ cím ének m egváltoztatása irán t. 1. §. A „M. Kir. Országos Selyem tenyésztési 
Felügyelőség Petevizsgáló Á llom ása Szekszárd“ kísérleti intézm ény elenevezését 
„Országos M. Kir. Selyem tenyésztési K ísérleti Intézet Szekszárd“ elnevezésre v á l­
toztatom  meg. 2. §. A jelen rendelet az 1942. évi április hó 1. nap ján  lép hatályba. 
B udapest 1942. évi m árcius hó 4-én.
Debreceni m. kir. Gazdasági Akadémia állattenyésztéstani tanszéke.
Vezető: Dr. Csukás Zoltán.
A környezeti tényezők befolyása a legeltetés hatásosságára.
Irta : Dr Csukás Zoltán, gazd. akad. r., műegyet. m. tanár.
A zöldm ezőgazdálkodás lényegét m űvelői abban je lö lték  meg, hogy a 
szálastakarm ányok term esztésének fokozásával és jav ításával az állati te r­
m ékeket olcsóbban és jobb m inőségben lehessen előállítani. C élját főképpen 
a ré t-  és legelőgazdálkodás tökéletesebb szervezésével igyekszik elérni. Törek­
vésében számos összefüggéssel kapcsolódik az egész üzem m el. Az á lla t- 
tenyésztésre gyakorolt h a tásá t is elsősorban a legeltetéskor érvényesülő 
tényezők ism eretében lehet m egállapítani.
Hatása az élettartam ra és az ellenállóképességre jelentős, hiszen: 1. Ja­
vu l az egészségi állapot, m ert a) kisebb lesz a fertőzési esélye azoknak a beteg­
ségeknek, am elyek m ia tt az állatok  többségének idő elő tt kell elhagynia a te­
nyészetet. (Különösen a güm őkórnak, a fertőző elvetélésnek, a fertőző tőgy­
gyulladásnak  a gyakorisága és súlyossága m érséklődik), b) G yógyulásra lesz­
nek hajlam osabbak  azok a betegségek, am elyek istállózáskor dacolnak a keze­
léssel (gümőkór, bőrbántalm ak, stb.). c) Az unalom ból elharapódzott rossz 
szokások ritkábbakká  válnak, s kára ibó l csak kivételesen kell selejtezni.
2. Nő a szervezet ellenállóképessége. U gyanis a) a bőr p igm entje szapo­
rodik; b) a vörös vérse jtek  szám a nő; c) a vér hem oglobinszázaléka nagyobb 
lesz; d) fe ltisztu lnak  a tüdőnek azok a m élyebb utai, ahol a té tlenségre kény­
szerü lt alveolusok fala rugalm asságából veszített, s az alveolusnak istálló­
gőzöktől ingerelt n y á lk ah á rty á ján  hu ru to s váladék  halm ozódott fel, am elyben 
m ikrobák vertek  tanyát, e) A szervezet ritk áb b an  hű l meg, m ert az éghajla ti 
tényezők az idegvégződéseket s á lta la  a hőszabályozó központot többször és 
hatékonyabban  foglalkoztatják .
3. A  szövetek szilárdulnak, s ezáltal nem csak az egészségi állapo t és az 
ellenállóképesség jav ításáv a l h a t az é le tta rtam ra , hanem  közvetlenül is. Neve­
zetesen a szaru tok  ellenáll óbbá, a csont kem ényebbé, az in  acélosabbá, a sza­
lag rugalm asabbá, a bőnye feszesebbé, az izom zat töm egesebbé és töm örebbé 
válik, s ezáltal a szervezet elhasználódását késlelteti.
4. A  legelő állat erőkifejtése is fokozódik, m ert m ozgásától ak tív  és 
passzív szervei tökéletesednek.
Hatása az állom ány szaporodására és nem esedésére  azért előnyös, m ert:
1. ivarzásra serken ti azokat a nőstényeket is, m elyeknél a fo lyam at (jóllehet 
szerveik egészségesek) k im arad t, vagy am elyek csendesen ivarzo ttak  s így az 
ápolók figyelm ét elkerü lték , b) A hím ek párzási vágya is fokozódik, s á lta la  
kevesebb nőstény m arad  term ékenyítés nélkül, c) Az ellés u tán i első ivarzás 
korábban  jelenik  meg és szabályszerűbben ism étlődik.
2. A z ivadék életenergiája nagyobb, m ert a jó legelő füvéből a növeke­
dést és az ellenállóképességet tám ogató A, D és G (pro) v itam inokkal az anya 
a vem hét is bővebben tá p lá lh a tja ; bővebben, m in t a rra  istállózáskor általában 
alkalom  nyílik.
3. A  legeltetés elő'segíti a honosulást, nem különben az állom ánynak 
.,rögszilárddá“ válásá t azáltal, hogy jobban kedvez am a vérvonalak  elszaporo­
dásának, am elyeknek veleszü letett hajlam a az új környezetnek inkább 
megfelel.
4. N em zedékenkén t élénkebb ü tem ben  fe jle sz th e tjü k  á llom ányunkat. 
A zá lta l u gyan is , hogy  az é le tk o r  n y ú lik , n em csak  az á lla tc se ré v e l já ró  á rk ü lö n ­
böze t v á lik  k iseb b é  (oszlik  el több  év re  az ú. n. „S pannung“), h an em  leh e tő v é  
vá lik , hogy  az é r té k e se b b n e k  fe lism e rt á lla to k b ó l szap o rítsu n k  többet.
5. T isztító lag hat az állom ány öröklődő anyagára  annak folytán, hogy 
a legeltetés — különösen a havasi — elpusztítja  azt az ivadékot, am elyik a 
legeltetéssel já ró  fizikai igénybevételt (szívének, tüdejének, vagy egyéb szer­
vének, ill. szövetének a re jte tt  h ibájából) nem  b írja .
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Hatása a szervezet táplálkozására a legfeltűnőbb. 1. B ővebben táp lá lko­
zik  a kérődző a jó legelőn, m in t am inőre istállózáskor á lta lában  alkalm a ny í­
lik. U gyanis a) a friss fű szárazanyaga csaknem  olyan jó l táplál, m in t az ab ­
rak  szárazanyaga, b) E nnek ellenére még a kérődzőket sem  kell a jó legelőn 
a  kevésbbé táp láló  szárazanyagú szálasokkal (szénából, polyvából, szalm ából, 
stb.) etetni, szem ben az istállón  takarm ányozással, m ert a fű  is k iv á ltja  a jó l­
lako ttság  érzetét, jó llehe t benne kevés a ballaszt, c) A zsenge fű gyorsabban 
e lhagy ja a szervezetet, m in t a többi szálas, vagy m in t az abrak, s ezért az á lla t 
időegység a la tt többször tu d ja  ü ríten i az em észtőcsövét, d) A friss fű  ízlete- 
sebb, m in t a száraztakarm ány, s ezért a friss fűben  k íná lt szárazanyagból a 
kérődző többet k íván  enni, m in t az egyéb takarm ányokban  k ín á lt száraz­
anyagból.
2. A  jó legelőn előnyösebben alakul a szervezet sóforgalma, m in t 
istállózáskor. N evezetesen a) b ár a friss fű szárazanyagának  a ham uszázaléka 
kisebb, m in t a száraz takarm ányoké, m égis ham ujában  több az ú. n. „hasz­
nos só“. b) A legtöbb fű  zsírból elegendőt, lecithinből és v itam inból pedig 
többet ta rtalm az, m in t a száraz takarm ányok  legtöbbje, s ezek az alkatrészek 
a sók forgalm ának  nem különben kedveznek. E zért csak azon a legelőn tapasz­
ta ln ak  sóforgalm i zavart, am elyik legelő ta la ján a k  kedvezőtlen az összetétele.
c) L egeltetéskor egyú tta l a napfény  ibo lyántú li sugarai hatékonnyá teszik a 
D -v itam innak  az előanyagát, m ely a vérre l a bő r irh á jáb an  is kering.
3. A  legelő kihasználható (felszívódott) anyagaiból kedvezőbb ha tásfok­
kal alakul állati term ék, m in t a legtöbb száraztaka.rm ány felszívódó anyagai­
ból abban az esetben, ha a legelő és a ré t lé tesítésekor állatfiziológiai m eg­
fontolásból előnyben részesítették  az ízletesebb, v itam inokban  gazdagabb 
füveket, ha a keverék  sokoldalú, azaz egym ást kiegészítve olyan arányban  
k íná lja  a fe lté tlen  am inosavakat, am int az az á lla ti te rm ékek  készítéséhez 
szükséges.
4. A  legelő előnyösebben hat az állati te rm ék  m inőségére, m ert az illó­
ola jban  foglalt ízanyagok ú tjá n  a te rm elt tej, hús, tojás, zsír zam atosabb, 
v itam inban  gazdagabb és színesebb lesz.
5. A legelőm ozgással a periszta ltika  fokozódik, s á lta láb an  élénkü l m ind­
azoknak a szerveknek  és szö ve tekn ek  az anyagforgalm a is, am elyek közvet­
lenül nem  vesznek ugyan részt az á lla ti te rm ékek  készítésében, de am elyek­
nek állandó, vagy ritm usos regenerálódása a ta rtó s  term elésnek  szintén egyik 
előfeltétele.
A legeltetésnek az ism erte te tt hatásaibó l szükségszerűen következik az 
a m egállapítás, hogy a zöldm ezőgazdálkodás az egész üzem et harm onikusan  
kielégítő  fe jlődést csak akkor rem élhet, ha m indazoknak a term elési ágaknak  
a m ódszereivel m űve lik , am elyeke t szolgálni hivatott.
Fentiek szerin t nyilvánvalóan téves a legelőgazdálkodást abból a szem pont­
ból m egítélni, vájjon  a legelőn, vagy a szántóföldön á llítható-e  elő olcsóbban a 
kem ényítőérték. (Csak lefejő- és a hízó kérődzők ta rtásako r jöhet az szóba, amely 
állatok azonban az állom ánynak csak kisebb hányadát teszik ki.) A legelőgazdál­
kodásnak az éle ttartam ra , az ellenállóképességre, a szaporodásra és az állom ány 
nem esedésére gyakorolt hatásai végső eredm ényükben pénzügyileg sem jelen ték tele­
nebbek annál a befolyásnál, amely a táp lálás ha tásakén t közvetlenül nyilvánul meg. 
De m ert évtizedünkben csaknem  kizárólag a táplálkozási vonatkozásai érdeklüc a 
gyakorlatot, szükséges, hogy ezidőszerint a ku tató  is főképen ebben az irányban  
m unkálkodjék.
Szám om ra a Földm űvelésügyi M iniszternek 1940. évi am a m egbízatása 
szo lgáltato tt a lkalm at a kérdés tanulm ányozására, m ely szerin t T iszántúl 
szódássziki legelőin té tessék tanu lm ány tárgyává, vájjon  m ilyen  környezeti 
tényezők okozzák a legeltetés hatásosságának a változását, s annak alapján  
m ilyen  eljárások a lkalm asak a hatásfok m egjavítására. A m egbízás tá rgyának  
m egítéléséhez az* a lább iakat kell előterjesztenem :
H ivatásos agrogeológusok és agrárpo litikusok  azt hiszik, hogy köz- 
legelőknek a szántóföldi m űvelésre alkalm atlanabb  hom okot és sziket hagy ták  
meg, s hogy a terjedelm es, fá tlan . sziki pusztaság nagyobb része belá tha tó  időn 
belü l m ás m űveléssel nem  lesz hasznosítható. Az üzem tani tanu lm ányok 
viszont a rra  figyelm eztetnek, hogy a szántóföldi takarm ány term és és a szem­
term és hozadéka közötti különbség m ásként alakul az Alföldön. m in t a 
D unántúlon, mi okból az alföldi m ezőgazdasági üzem ben az állattenyésztés
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je len tősége m indaddig  nem  érh e ti el a D unántú lét, am íg a te rm észeti és a köz- 
gazdasági feltéte lek  azonosakká nem válnak, avagy am íg az ebből folyó h á t­
rányoka t — tá jan k é n t eltérően tám ogato tt — árpo litikával m eg nem  szün­
tetik . M iután pedig csaknem  elm életi é rtékű  m inden olyan javaslat, am ely a 
term észeti, közgazdasági és á rpo litikai fe lté te lek  a lak ításával tá ja inknak  
egyező állattenyésztési lehetőségeket k ívánna biztosítani, a term észeti és köz- 
gazdasági feltételekből szükségszerűen folyik, hogy az alföldi á lla ttenyész­
tés fe jlesztésének  — bár kihatásának a nagyságában eléggé m érséke lt —, de 
gyakorla tilag  m égis egy ik  igen je lentős m ódja a közlegelők fű term ésén ek  ked ­
vezőbb hasznosítása.
A  visszacsatolt részeken kívül a C sonkaországnak kereken  1,800.000 kát. 
hold leglője volt, am iből 300—330 ezer kát. hold sziki legelő a T iszántúli 
M ezőgazdasági K am ara te rü le tén  fekszik. T ek in te tte l az ország egyéb részein 
is előforduló sziki legelőkre, annak te rjedelm e legalább 500.000 kát. ho ldra 
becsülhető. Legel ezen a hányadon  legalább 200.000 szám osállat. Ezek közül 
az á tlag  250 kg-ra  becsülhető növendékm arhák  a H ortobágyon becslés szerin t 
n y a ra n ta  60 kg sú ly több lette l érik  el a szorulást, am inek sa já t ada tgyű jté­
sem is m egfelel. Ezzel szem ben a ném etországi legelőkön a növendékm arhák  
m integy 100 kg-m al, a k ife jle ttek  m integy 150 kg-m al gyarapodnak  a legel­
te tési idényben. Tárgyilagosnak látszik  azért az a vállalkozás, hogy növendék- 
m a jh á in k  átlagos sú lygyarapodása ne m arad jon  el enny ire  a középeurópai 
tapasztalások  m ögött, hanem  a n y a ra n ta  m integy 60 kg-os sú lygyarapodást 
je len tősen  fokozzuk. A súlygyarapodásnak  csak 10 kg-m al való növelése a 
szikilegelőt já ró  200.000 számosjószág esetében 4,000.000 kg sú ly többletet, 
rideg pénzügyi szám ítással is évi 4,000.000 pengő bevételi több le te t je lentene.
A  m eg ind íto tt vizsgálatsorozat alaptételei a következők:  1. A legelő 
táp lá lóértéke voltaképpen  függ aj az elsődleges hozam tól, vagyis a te rü le t-  
egységről g y ű jtö tt zöld fű m ennyiségétől, b) a ttó l a másodlagos fo lya­
m attól, m elynek során a b ru ttó  hozam ból á lla ti te rm ék  alakul. A  legelő hasz­
nálatának a tökéle tességét tehá t az fe jez i ki, vá jjon  az elsődleges hozam  m ilyen  
hatásfokkal alakul át másodlagos hozammá: állati te rm ékké. — 2. A z elsődle­
ges hozam ot a fű term ésnek  m ennyileges és m inőleges tökéletesítésével á lta lá ­
ban a rét-és legelőm űvelés m ódszereivel, a másodlagos hozam ot pedig  az állati 
szervezetre  gyakorolt hatások tisztázásával, elm élyítésével, a legelésre való 
előkészítéssel és védelem m el, á lta lában  álla ttenyészési m ódszerekkel lehet 
tökéle tesebbé tenni. — 3. A m ásodlagos hozam tökéletesbítése érdekében  pon­
tosan meg kell ism ernünk a legeléskor ténylegesen fogyasztott táplálóanyagot 
és sú lygyarapodást, s ennek a lap ján  olyan m ódszert kell kidolgozni, am ely­
ben a szervezet a sú lygyarapodásnak  és a tápanyag  értékesü lésének  a m ér­
tékével hűen reagál m indazokra a változtatásokra, am elyek a k ísérlet folya­
m án m egvizsgálandók lesznek. — 4. Az éghajla ti tényezŐK változása m iatt 
csak több év átlagából vonhatók érvényes következtetések.
Előző vizsgálatok.
V öltz  vélem énye szerin t a legeltetés hatásossága sokkal inkább függ a 
legelő berendezésétől, a legeltetési technikától, m in t m agának  a fű term ésnek 
a m ennyiségétől. Mégis a kezdetleges vizsgálatok m indössze a b ru ttó  hozam 
m egállap ítására  szorítkoztak, keresvén a hek táro d k én t begyüjthető  száraz­
anyagnak, vagy kem ényítőértéknek  a m ennyiségét. Pedig m ár Pott és Hansen 
is em lékeztettek  arra , hogy sok legelő nem  olyan arányban  táplál, am in t az 
a számítót* kem ényítőértékből következnék. Elsőízben V öltz  — a königsbergi 
egyetem  álla ttenyész tő tanára  — szo lgáltato tt k ísérleti ada tokat ahhoz, hogy 
több, a m esterséges gyepesítéskor előszeretettel alkalm azott fű egyáltalán  nem 
érdem li meg azt a m egbecsülést, am elyet vegyi összetétele alap ján  annak 
tu la jdon ítanak . K ülönösen szem léltető K irsch-nek és m u nka társa inak  rozs- 
nokkal, angol perjével és réti csenkesszel végzett kísérlete, am elyekben a vegyi 
összetétel és a k ihasználás alap ján  33.4, 39.2 és 35.8 kem ényítőértéket, illető­
leg 5.74, 5.16 és 6.50 em. feh érjé t szám ítottak. E nnek ellenére a legtöbb tej 
ré ti csenkesz etetésekor, a legkevesebb pedig az angol per je  etetésekor te rm e­
lődött, jó llehet u tóbbiban  volt a legtöbb kem ényítőérték . Sőt, az angolperjé.s 
csoportban  m ég 20 kg-ot fogytak  is a tehenek, szemben a m ásik két csoporttal.
4*
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Hasonló tapasztalásokon okulva ik ta ttá k  a próbakaszálások és p róba­
tépések helyébe Falke  m ódszerét, m elyben bizonyos á lla ti te ljesítm ényből 
igyekeztek következtetn i a legelő értékére. E ljá rásának  az a lényege, hogy 
lé tfen n ta rtásk o r a legelő á llat 100 kg-ként 600 gr, 1 kg tej készítéséhez 250 gr, 
100 gr súly gyarapodásakor .250 gr kem ény ítőértéket használ fel. F alke m ód­
szere alkalm as arra , hogy bizonyos legelők érték é t összehasonlítsuk egym ással 
az esetben, h a  aj ugyanakkora te rü le t ju t a legelő állatoknak; b) ha a k érdé­
ses állatok  öröklött hajlam ában  (fejlődési erély, ellenállóképesség, te rm elő - 
képesség, igénytelenség, továbbá korában, takarm ányértékesítőképességében, 
egészségi állapotában, a borjázás hónapjában, stb.) nincsen lényeges kü lönb­
ség; c) ha a legelő berendezése (fásítottsága, szállásokkal, légyseprűkkel, 
vakaródzóívekkel, vízzel való ellátottsága, stb.) m indenben azonos; d) ha  az 
összehasonlítási időszakban az éghajla ti tényezők egyenletesen változtak.
Midőn W iegner  1934-ben a kaszálással és tépéssel n y ert fű kem ényítő­
é rték é t összehasonlította azzal a m ennyiséggel, am elyet Falke  m ódszere sze­
rin t a lé tfen n ta rtás  t- term elés ellenértékékén t szám ított, akkor azt ta lá lta , 
hogy a tép e tt kem ényítőértéknek  50.7, ill. 43.1%-a  nem  je len t meg állati te l­
jesítm ényben. Lényegében ugyanilyen elv alap ján  végzett k ísérletek  eredm é­
nyeit közölték 1937-ben K irsch  és Jantzon, ak iknek észlelésében a legelő 
jószág a téphető kem ényítőértéknek  csak 59.7%-á t igazolhatta á lla ti te lje s ít­
m ényei. H offm ann és m unkatársa inak  pedig 4 évre (1935— 1939.) te rjedő  
kísérletében  a kaszálással és anyagcserek isérlettel m egállap íto tt kem ényítő­
értéknek  csak 69, 60, 58, ill. 46%-a je len t meg á lla ti teljesítm ényben.
Utóbbi egybehangzó vizsgálatok igazolták teh á t Vöítznek korábbi állás­
pontjá t, m ely szerin t a legelő tökéletlen  hasznosítása következtében a te rm és­
nek m integy fele veszendőbe megy. Joggal tételezhető  fel, hogy kedvezőtle­
nebb legelőhasználatunk m elle tt a fűhozam nak még csekélyebb hányadát 
hasznosíthatja  a szervezet, m in t am inőt a svájci és ném et viszonyokban 
észleltek.
Az Alpok keleti le jtő in  egyik-m ásik nyugatm agyarország i m in tagazda­
sagunk elvétve mégis a középeurópaiakkal egyenértékű  eredm ényről, szám olt 
be. így  Roszner 14 db 1—2 éves növendékm arhája 180 napos idényben átlág  
164 kg-m al (max. 200, min. 117 kg), vagyis nap i 911 gr-m al gyarapodott. Az 
alsóvereckei szakiskola m ontafóni tehenei is naponta 1 kg-m al, Feleden  a 
növendékm arhák 140 napon 750 gr-m al gyarapodtak. Ezek a kedvező ered­
m ények azonban csak egyetlen év re vonatkoznak. Ezt azért kell hangsúlyoz­
nom, m ert hiszen hazai m egfigyelésekből is tu dunk  jelentős év já ra ti kü lönb­
ségekről. V ilághynak  négy évre vonatkozó gyűjtésében az átlag  4.5 db növen­
dék M agyaróvár fásito tt közlegelőjén a 161 napos legeltetési idényben naponta 
420 gr-m al gyarapodott ugyan, azonban az egyes összetevő években a g yara­
podás 600, 360, 170, 560 gr — teh á t lényegesen különböző — volt. De nem  
olyan kedvezők m ás m egfigyelések sem. így  Szalay  a za laapáti-i u radalom ­
ban a 197 napos idényben éves növendékm arháiró l átlag  napi 400 gr, a k é t­
évesekről 540 gr sú lygyarapodást közöl; teh á t fele annyit, m in t Roszner, avagy 
az alsóvereckei szakiskola. De a havasokban sem m indenü tt ilyen kedvezőek 
az észlelések. P etrasek  szerin t a 750 m m agas tarnóci bikanevelő telepen a szim - 
m en táli növendékek az 1935—37. években naponta átlag  640, 650, ill. 850 g r-o t 
gyarapodtak, de a sokkal kedvezőtlenebb kernicai havasokban (1200— 1400 m 
magas) a borzderes növendékbikák m ár csak 320 gr-m al a 114 napos legelte­
tési idényben
F enti eredm ényeket azonban alig lehet egym ással összehasonlítani; sem 
az összes, sem a napi átlagos súlygyarapodás alapján . N evezetesen a legel­
tetési idény ta rtam a  különbözött, s annak egyes szakaszaiban a sú lygyarapo­
dás egészen más, am int e köztudom ású je lenségre Világhy  szám szerűen is 
u ta lt. Az ő négy időszakra osztott idényének I. szakaszában a növendékek 1.22 
kg-m al, a II. szakaszban 1.19 kg-m al, a III. szakaszban 700 gm -m al gyarapod ­
tak. a IV. szakaszban pedig éppenségel 700 g r-m al fogytak. Ezek az év jára ti 
és évszaki különbségek a kontinen tá lis égövben nyilván nagyobbak, m in t az 
oceánikusban, vagy az -alpesiben, m ert égha jla tunknak  a szervezetre gyako­
rolt közvetlen — és a fű táp lá lék  révén közvete tt — befolyása m élyrehatóbb. 
E gyébirán t azonban az „örökzöld“ gyep hazájában  sem ism eretlenek  az év­
já ra ti  és évszaki különbségek. O rr B. m u ta tta  ki, hogy ném ely bu ja  skóciai
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legelőn sem fejlődik úgy a növendék, m in t az a fű kem ényítőértékéből követ­
keznék. Az évszaki különbségek részbeni m agyarázatáu l szolgálhat Cruick- 
shank-nek az a m egállapítása, m ely szerin t az idényben a fű szerves anyagain 
k ívü l az ásványi anyagának az összetétele is m egváltozik. H offm ann  és m un­
k a tá rsa i szintén azt m u ta ttá k  ki, hogy azonos gyep növekedésének a ritm u ­
sáb an  is évenként jelentős különbségek vannak.
Ezeknek az é v já ra ti és évszaki különbségeknek a term észetéről Falke 
m ódszere persze nem  adha t választ, m inthogy nem  tűn ik  ki belőle, vájjon  a) az 
állatok  a különböző fló rá jú  gyepeken m ennyi fű felhasználásával érték  el a 
kérdéses teljesítm ényt. — b) Nem derü l ki, hogy az összehasonlított legelők 
hozam át teljesen  k ihasználta-e az állatcsoport, avagy egyesek ja v á ra  különb­
ség csak azért nem  m utatkozott, m ert az állatok  te ljesítőképességüket m ár a 
te ljes jó llakást m egelőzően k ihasználták . — c) Nem tu d ju k  meg belőle, volt-e 
különbség a különböző füvek  ízletességében és így a  tényleges fogyasztást 
sem  ism erhetjük . U gyanis az á lla t nem  egyenletesen legel, hanem  keresgél, 
egyes füveket jóval rövidebben tépve, m in t m ásokat. — d) Nem tűn ik  ki 
belőle a fogyasztott fű szerves és szervetlen  összetétele sem.
Pedig annak  a 40— 50% -os veszteségnek a m érséklése, am ely a zürichi 
és a königsbergi k ísérletekből k itűn t, csak úgy rem élhető, ha sikerü l m eg­
keresni azoknak ké tségkívü l többirányú forrását. Ennek érdekében régi az a 
törekvés, hogy közvetlenül á llap ítsák  meg, vájjon  az á lla t m ennyi füvet 
fogyaszt a különböző legelőkön.
Vizsgálati anyag és módszerek.
Az 1940. évi k ísérlet csonkaidényre vonatkozott és csak m ódszertani 
tájékozódásul szolgálhatott. K itű n t belőle, hogy a tüdőférgesség, vérhas, 
külső p araziták  a k ísérleti észlelést te ljesen  csalókává tehetik , s hogy a havon­
kén ti m érlegelés teljességgel a lkalm atlan a legelőeffektusok érzékelésére.
Az 1941. év já ra tb an  25 db m agyaralfö ld i és 25 db ta rk ab asz ta rd  h a r ­
m adféléves korú  tinó t m ájus 5-től vontam  kísérletbe. A ta rkabasz ta rd  csoport­
ból két tinó a k ísérlet kezdetén k ivált; szám uk augusztus 2-án 22 db-ra. 
augusztus 30-án 20 db-ra, szeptem ber 27-én 12 db-ra, október 11-én 5 db-ra 
csökkent. Az alföldi m agyar tinók száma csak augusztus 13-tól csökkent. Szep­
tem ber 13-án 17 db-ra, szeptem ber 27-én 16 db-ra, október 11-én 12 db-ra.
M ájus 17-én további 20 db m ásféléves üszőt vettem  ellenőrzésbe, s 
belő lük négy csoportot alkottam . M ár a k ísérle t elején k iv á lt ké t üsző és a 
csoport egyensúlya érdekében m ásik k e ttő t kiselejteztem . Ezeknek a kezdetben 
5, később 4 egyedből álló csoportoknak azt a fe ladato t szántam , hogy keressem  
általuk , vájjon  a hűvös éjszakánkén t istállóban hálatás, hideg, csapadékos 
éjszakák  nyom án és legelőrebocsátás elő tt széna-szalm a nyújtása , az ita tás 
szaporítása, m ennyiben szolgálja a legeltetés tökéletesbedését? Ilyen é rte ­
lem ben a legeltetés utolsó 5 hetében az 1. és 3. csoport istállón éjszakázott, a 
2. és 4. csoport a szabadban. A 3. és 4. csoport ugyanezen időszakban éjsza­
k ára  szénát-szalm át is kapott, az 1. és 2. csoport nem. Hasonló m egfontolásból 
a  legeltetési idényben a 3. és 4. csoportot napon ta ötször ita tták , az 1. és 2. 
csoportot csak kétszer, annak  keresésére, vájjon  a v á r t  aszályos időszakban az 
ita tások  szám ának szaporítása á lta l a vízforgalom  kedvezővé tétele m ilyen 
hatássa l van a legelő á llatok  sú lygyarapodására.
A harm adféléves szü rke tinók k iha jtáskori átlagsú lya 253 kg, a 
ta rk ab asz ta rd  tinóké 292 kg volt. A m ásféléves* tarkabasztard  üszőké pedig 
143 kg. A k ísérleti á llatok  fele ttébb  könnyű testsú lya is hű kifejezője a tiszán­
tú li gazdaságokban az alakító  tényezők m ostohaságának, am elyen még 
a basztardegyedek heterozisa sem vehet erőt, s am ely messze elm arad am a 
értékek  mögött, am elyet a csak m érsékelten  táp lá lt szürkem arha jobb tenyész- 
te rü le te i fe lm utatha tnak .
Az éghajla ti tényezők szem léltetésére a hajdudorogi m eteorológiai állo­
m ás ada ta it vettem  figyelem be, s azokat a 2. sz. táb lázatban, illetőleg az 1. sz. 
.görbén tü n te tte m  fel. Eszerint az é jje li lehűlés csak jú lius hóban nem  csökkent 
a 10 Cu alá.
A szabadgulyabeli tinóka t csak kéthetenkén t m érlegelhettem , a niai.- 
féléves k ísérleti üszőket hetenként. A kettő  egybevetéséből csaKham ar k itűnt,
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hogy a ké th e ten kén ti sú lym érés eredm énye rendszerin t különböző h a téko n y­
ságú hetekből összegeződik, s így a kéthetenkén ti időszak eredm ényességét 
csak igen durván  jelzi. A következtetések m egbízhatóságáért azért tanácsos 
volt azt is m egism erni, hogy a testsú ly  naponkén t hogyan változik. Evégből 
8 db üszőt 140 napig naponta m érlegeltem  és annak eredm ényét a 7. sz. 
táb lázatba  foglaltam  össze, illetőleg az 1. sz. görbén szem léltetem . Belőlük 
k itünően a 8 k ísérleti üsző átlagos súlya a 140 egym ást követő napon 56 a lka­
lom m al volt kevesebb és csak 84 alkalom m al több, m in t az előző nap i súlv. 
A súlyváltozásnak e feltűnő naponkénti alakulásában  term észetesen szerepe 
van annak is, hogy a legelő az egym ást követő napokon hiába k íná l egyező 
táp lá léko t és ivóvizet, h iába m érlegelik  az á lla tokat pontosan ugyanazon nap ­
szakban, az emésztőcső teltsége és a szövetek v íz tarta lm a mégsem egyezik 
pontosan. A jelen  k ísérletben  különösen azért nem, m ert ném ely állatok é jjel 
is legeltek  valam elyest és a sziki laposok vizéből is  o ltha tták  szom jukat a 
m érlegelést megelőzően.
A növénytakaró  összetételét he tenk in t v e tt fűm in tákban  bo tanikailag  
m eghatároztuk  és m egállap íto ttuk  annak a legeltetési idényben  való válto ­
zását. A vonatkozó ad a to k a t az 1. sz. táb lázatban  foglaltam  össze. A k ísérleti 
legelőrészt 40% -ban  csenkesz-szövetkezet, 50% -ban félk.ultúrgyep, 10°/»-ban 
szikilapos szolgáltatta. Ezeknek a jellegeknek m ás volt a szárazanyagtartalm a, 
m ás az ízletessége és más a sarjadzóképessége. M inthogy azonban a 10 kát. 
holdnyi szabályos négyszögalakú telepen a fé lku ltú rgyep  és a csenkesz-szövet­
kezet fo ltja i úgy változtak, hogy a párhuzam osan k ije lö lt szakaszokban a 
k ísérleti állatok  m indegyike csaknem  azonos arányban  ju to tt fé lku ltú rgyep- 
hez,- illetőleg csenkeszes állom ányhoz, a növénytakaró  különbözősége a k ísér­
le ti eredm ények tárgyilagosságát mégsem befolyásolhatta . M egfelel egyébirán t 
ez a megoszlás ném ileg a tényleges állapotnak  is, am ely szerin t a legtöbb 
szódás sziki közlegelőben a fűállom ány helyenként fé lku ltú rgyeppé nem esedikr 
helyenként szikilaposokká rom lik.
A hetenk in t b e já rt te rü le t ké t-ké t részén 1— 1 m 2-rő l m indig azonos nap ­
szakban téptem  a m in ták a t pontosan 1 m 2 nagyságú k ere t segélyével. E m ód­
szerrel H offm ann  25 helyrő l v e tt m in tái között csak 2.5—3.0°,'u különbséget 
talált. A jelen k ísérlet ligetesebb, f ló rá jában  egyenetlenebb legelőjén a h iba­
forrás term észetesen jóval nagyobb. — Az esőtől netán  vizes füvet szobában 
k iterítve, páro log tatással fosztottam  meg a felü leti csapadéktól. A 2 m 2-ként 
letépendő füvek m inőségére és a letépés fokára az szolgáltatta  az ú tbaigazítást, 
vájjon  ugyanezeket a te rü le t szom szédságában hogyan fogyaszto tták  a növen­
dékek. A gum ifedeles u ltre fo rm  üvegekbe zá rt m in ták  24—48 óra m últán  
k erü lh e ttek  szárításra , m elynek során a zöldanyag sú lyá t és szárazanyag ta r ­
ta lm át határoztuk  meg, am ely értékeket a 3. sz. táb lázat 5. rovata  tü n te ti fel.
A lelegelt fűm ennyiség pontos m eghatározása céljából a pásztákon  5 m 
széles és 9 hosszú kerekes karám  gördült. K ezdetben hasonló fede tt legelőkocsi­
val te ttem  k ísérletet, m in t am inőket az angol vizsgálatokban is használnak. Ez 
azonban nem  vált be, m ert a szikkotym ányos m élyedésekben úgy elült, hogy 
egyetlen  pásztor elégtelen volt továbbítására. A szóbanforgó, kettős kerékkel 
szerelt, görd íthető  karám  lényegében ahhoz hasonló, am elyet G eith  — a ném e­
tek  legism ertebb zöldm ezőszakértője — alkalm az, de ő gum ikerékkel és juhok  
részére. Az egyenetlen fe lü le tű  k ísérleti legelőkön a növendékm arhák  szám ára 
a juhokénál m asszívabban ép íte tt gördülő karám ok azonban a szikerekben 
folytonosan ny íród tak  a sarkakon  annyira, hogy a m erevítő  v asakat is e ltö rték  
és azok k a rb a n ta rtá sa  és üzem ének biztosítása m unkás és anyag szűkében 
alig volt biztosítható. S zilárdabban nem  lehete tt építeni a gördülő karám ot, 
m ert a szikilaposokban még jobban elü lt volna. E redetileg m inden gördülő 
karám ban  5 á lla to t helyeztem  el, am elyről — az em líte tt okokból — a k ísérleti 
állatok  pányváz*ására k e lle tt á ttérnem . Ism ervén ugyanis a kör sugarát, pon­
tosan m egállap ítható  volt a le legelt terü letrész, hasonlóan, m in t a karám ban. 
A pányva  csak 2.5 m hosszú volt, úgyhogy az 5 m szélességű pász táka t 
továbbra is sikerü lt betartan i. H árom  hétig  párhuzam osan két csoportot 
karám ban, két csoportot * pedig pányván  legeltettem , s eközben a csoportok 
súlygyarapodása azt m u ta tta , hogy a pányvás m egoldás azonos eredm ényeket 
szolgáltat, m int a karám os. Lényeges különbség azonban m égis az, hogy am íg
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az étkesebb a karám ban  többet, az é tvágytalanabb  kevesebbet fogyasztott (s 
így a karám m al lezárt te rü le t kihasználása jobb volt), pányvázáskor m ind­
egyik csoportnak azonos te rü le t állo tt rendlkezésére.
A súlyváltozások energetika i értelm ezéséhez alapul azt a k ísérleti ész­
lelést tek in te ttem , hogy a szervezet elégtelen táp lá lásakor elsősorban faggyúiát 
égeti el, s hogy a sovány b ika zsírszövetében Grouv>en 73.86V« (kereken 
75% -nyi) zsírt ta lá lt. T ehát m inden 100 g r súlycsökkenés 75 gr faggyú, vagyis 
(75 X 2.2) 165 g r kem ény ítőértékű  anyag elvesztésének felel meg. M indazáltal 
ennek a szem léltetésnek inkább  csak kép jellege lehet, hiszen az oxidálással 
e lége te tt faggyú helyén ugyanannyi (pontosan 107°/a) víz keletkezik, s az így 
előálló vizenyő kezdetben ú tjá t  á llja  annak, hogy a szerveztben lejátszódó 
energetika i változásokat pontosan kövesse a testsú ly  változása.
A vízforgalom  alaku lásába B lechschm idt úgy igyekezett belepillantani, 
hogy a táp lálékkal (takarm ány  +  ivóvíz) elfogyasztott vizet a távozó (bélsár­
ban, vizeletben) vízzel veti egybe, s a m aradványból a párolgási v izet becs­
léssel vonja le. Ilyen nyom okon azonban m ár T aubert rendk ívü l nagy napon­
kénti ingadozásokat ta lá lt. Erizian  azért a párolgási veszteséget úgy igyekezett 
m egállapítani, hogy előzetes respirációs k ísérletben  figyelem be v e tte  azt a 
vízveszteséget, am ely az á lla tban  pihenéskor, legeléskor és m ozgáskor távozik. 
S te inhard t m u ta tta  ki, hogy ezek az éghajla ttó l fele ttéb  függenek, s az ő 
k ísérleti csikóinak a 24 órás párolgási vízvesztesége 3.6—23.9 kg között 
változott.
Vizsgálati eredmények.
A z éghajlat.
Az égha jla tnak  a hőm érsék le ti m inim um ra, m axim um ra, a csapadékra, 
a szélerősségre és a szélirányra vonatkozó érték e it a 2. sz. táb láza t tü n te ti 
fel. E szerin t az 1941 év já ra t nem  m u ta tta  a H ajdúságra egyébként jellemző 
kontinen tá lis éghajla to t. Az egész évben csak 8 napon em elkedett a hőm ér­
sékle t a kán iku lá t je len tő  300 C jelé, de a legmelegebb napon is csak 32n C 
ér téke t ért el.
Az éjszakai lehűlés viszont csak jú liu sban  nem  csökkent a 10 C° alá, de 
m ájus első felében és szeptem ber 2-től kezdve csaknem  az egész őszön 10 C° 
a la tt m arad t. A fagyponthoz közeli szeles éjjeleken  a szabadgulya le sem 
feküdt, hanem  egész é jjel caplatva, vagy összebújva m elegedett. A jellegtől 
eltérően hűvös idő a növényzet fejlődését tavasszal késleltette. A szeptem ber 
I-i hőcsökkenés, főkén t azonban a v iharos északkeleti szél anny ira  m egper­
zselte a növényzetet, hogy sem a gyep, sem a lucernások, sem a lóherések 
nem  sa rja d h a ttak  m ár rendesen az újólagos m elegedés ellenére sem. A hő­
m érsék le tnek  jú lius eleji és szeptem ber eleji lehűlésével párhuzam osan csök­
ken t a k ísérleti á lla toknak  a testsú lya  is.
A csapadék a 161 napos legelési idényben 421.7 m m -t te tt  ki. Eloszlása 
is kielégítően egyenletes volt (m ájus 68.6, jún ius 84.0, jú lius 89.5, augusztus 
80.8, szeptem ber 43.1, ok tóber 55.7). Nem te lt el 16 napná l hosszabb idő csapa­
dék nélkül. A 161 napból 53 volt esős nap.
A legeltetési idényben az átlagosnál több szeles nap uralkodott, főként 
északkeleti jelleggel.
A  növénytakaró.
A  növényzet zöm ét perjefélék , vörösnadrágcsenkesz, K oehler-fű, 
herehura lóhere , henyélőhere, fehérhere  te tte  ki. V alójában az egyes mezők 
növényzete távo lró l sem változott anny ira  naponkint, m iként az a táb lázat 
m egtekintéséből először látszik. A k ísérle ti állatok  azonban folyton m ás 
növényzetű legelőrészre kerü ltek , s ez eredm ényezi a pon ta tlan  képet. Ennek 
figyelem bevételével a növényzet időszakos változása bo tanikailag  á lta lában  
m egfelel annak, am elyet az 1940. év jára tb an  is észleltem.
A 3. sz. táb láza t 3. ro v a ta  szerin t a növendékek a fű term ésnek  15-— 
45°/o-át, átlag  25—30°/o-át nem  legelték  le. A lig több ez annál az aránynál, 
am elyet G eith  m esterségesen gyepesített legelőin (Admont, 194L szept.) sze­
m élyesen vo lt a lkalm am  tapasztaln i. Sem ott, sem it t  nem  kizárólagos oka 
ennek a gyomosodás és a bujafoltok . Sajátságos, hogy az egyhangú csak­
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nem  pusztán  Fest. pseudovinából álló — állom ányból alig hagy tak  vissza 
2—5°/o-ot, s azt egyébként is röv idebbre legelték, m in t a fé lku ltú rgyepnek  
bujább, vízdúsabb, s a takarm ány ism ere ttan  szerin t is ezideig értékesebbnek 
ism ert füveit. A heti átlagokból ez nem  szembeötlő; azonban, hegy a legeiet- 
lenü l hagyott hányad  15—45°/o között m ilyen fokot é r t el, az jórészben attó l 
függött, vájjon  a kérdéses heti fogyasztásban m ilyen arányban  szerepelt a 
íé lku ltú rgyep  s m ilyen arányban  a csenkesz-szövetkezet.
Nem hallgathatom  el, hogy a növendékek időnként csaknem  mohón 
ettek  ném ely gyom nak ism ert füvet, sőt még a 24 óráig fonnyad t bókoló- 
bogáncsot (Carduus nutans) is. Az ízletességre vonatkozó ada tgyű jtésem  során 
Geith  parcellá in  tapasz ta ltam  A dm ontban, hogy a tehenek szívesebben táp ­
lálkoztak  azon a legelőn, am elyet — az alpesi gazdák gyakorla tának  m eg­
felelően — kon tro llkén t szénam urvával lé tesített, jó llehet a m esterségesen 
lé tes íte tt legelőn a vezérnövények azonosak voltak, s annak  állom ánya egy­
ben sűrűbb  is volt. A nánási k ísérleti te lepen a növendékek tisz tább ra  legelték 
azt a mezőt, am elyet egyszer — , még inkább azt, am elyet előzőén kétszer 
m egkaszáltak. De pazaro lták  azt a mezőt, ahol a bu ja sa rja k  között a tavaszi 
fű avarba  száradt, vagy poshadt. A legeletlen  foltok a következő fordulóban 
te h á t fokozottan ro n tják  a gyep kihasználhatóságát; azoknak kaszáltatással 
való tisz títása  n y ár derekán  alig lehet gazdaságos a ján la t. M egfontolásra 
érdem es ezért, vájjon  a legelőnek juhokkal v á lto tt használa ta  m ennyiben 
szolgálhatja annak  jobb kihasználását.
Az átlagos növendék kezdetben naponta 35 m- gyep term ésével is jó l­
lakott; de nyáron  m ár kétannyi, őszön éppenséggel csak három annyi te rü le t 
term ésével. Ö szbehajlóan ugyanis m 2-kén t m ár csak 50—60 gr füvet ta lá lt 
azon a gyepen, ahol tavaszon három szor-négyszer annyi te rm ett. A csenkeszes 
mezőn átlagosan kevesebbet ta lá lt ugyan a jószág; apró, sűrű, tövig legelt 
szálai azonban arány lag  mégis jobban m egtö ltö tték  a m in tavételi üveget is, 
m in t az a felü letes szem lélésből gondolható.
R endkívül szembeötlő a szárazanyagtartalom , am ely sohasem  csök­
k en t a 20°/o alá, s az utolsó h é t k ivételével csak egyszer em elkedett 43°/# 
fölé (47.25), a legtöbbször pedig 30°/o körü l ingadozik. Ez az é rték  különösen 
feltűnő, ha figyelem be vesszük, hogy az idei n yár az átlagosnál csapadékosabb 
és hűvösebb volt, s ha az irodalom  (König, W eiser stb.) 19—22°/o-os értékeivel 
vetjük  egybe. Valószínű, hogy a takarm ányozási kézikönyvek táb lázata iban  
e lte rjed ten  szereplő 19—22°/o-os értékek  á lta lában  alacsonyak. A könisgbergi 
á llattenyésztéstan i in tézet v izsgálatsorozatában az 1935— 1933. évek so rrend jé­
ben a fűben 22.3, 23.8, 22.4, 24.1 °/o szárazanyagot m értek . Ügy látszik, a sziki 
fló rában  szereplő fajok még töm ényebbek, am it jelez az is, hogy a csenkeszes 
m in tákban  több volt a szárazanyag. Szerepe van azonban nyilván a ta la jn ak  
is, hiszen a jobbára csak fehérheréből, herehuralóheréből, stb.-ből álló m in ták  
is töm ényebbek voltak, m in t az az irodalom ban olvasható. F en tiek  m agya­
ráza tu l szolgálhatnak annak a tapasztalásnak , vájjon  m ié rt lak ik  jó l a jószág a 
lá tsza tra  keveset ígérő csenkeszes mezőn. Ha a 3. sz. táb láza t 7. rovatában  
az azonos időszaknak az ike ré rtéke it összevetjük, akkor nem egyszer tapasz­
ta lha tjuk , hogy e kevesebb zöldhozam  mégis ugyanannyi szárazanyagot te r­
m ett nagyobb töm énységével, m in t a bujább.
A legelő term őereje a vegetáció elő rehalad tával rom lott. De az a lta la j­
víz m agassága fo ly tán  elsősorban nem  a csapadék befolyásolta, hanem  a 
sarjadzóképesség term észetes hanyatlása. A íé lku ltú rgyep  füvei jobban sa r­
jad tak , m in t a csenkesz-szövetkezeté. U tóbbi csak augusztusban ú ju lt meg 
ism ét. M inthogy a fű sarjadzása a fogyasztással nem  volt arányban , a  legelő 
egyik részét egyszer, a m ásik részét kétszer m egkaszáltattam , s azon 120 q 
széna gyűlt. Ha* a szárítás szárazanyagveszteségét és a széna v íz ta r ta lm á t egy­
a rá n t 15°/o-nak vesszük, akkor ez 120 q szárazanyagterm ésnek felel meg.
A b ére lt te rü le tbő l 8 kát. hold volt rendszeresen hasznosítva. Ezen a 
te rü le ten  kát. ho ldankén t zölden legelt és kaszált fűben 23.9 q szárazanyag, 
illetőleg 14.34 q kem ényítőérték  te rm ett. Az 1940. évi m in ták  elemzése szerin t 
a szárazanyagnak 6.63%-a volt em. N -tarta lm ú  anyagnak  tek in thető . A lább 
táblázatosán összeállítottam  azokat a takarm ányokat, am elyekkel legtöbb 
tápanyag  term eszthető, hogy szem léletesebbé tehessem  a k ísérleti telep
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hozam át. M inthogy a közölt értékek  nem  párhuzam os k ísérlet eredm ényei, 
azoknak összehasonlító je len tőséget nem  is tu la jdonítok ; annál kevésbbé, m ert 
észlelésem csak egyetlen hűvös, csapadékos év já ra tra  vonatkozik. Csak annyit 
következtetek, hogy kedvező évjáratban a korszerűen keze lt legelőn szakaszos 
legeltetéssel m egközelítőleg annyi tápanyag  —• elsősorban fehérje  — g y ű jt­
hető be, m in t a lucerna k ivé te léve l a többi szántófö ld i zö ld takarm ányban az 
az átlagos évben.
A  súlygyarapodás.
A súlygyarapodás ellenőrzésére az 1940. évben meg k e lle tt elégedni 
azzal, hogy a k ísérleti á llatok  a legelőtől 7 km  távoli m érlegen m ázsáltassa- 
nak. Ez a m egoldás azonban nem  volt alkalm as a szervezeti változások jelzé­
sére, m ert a 30 napos időszakokon belül a sú lygyarapodás és súlycsökkenés 
ism ételten  változott, azonkívül pedig a távoli m érleg felkeresése a k ísérleti 
állatok  nyug ta lan ításával, következésképpen súlycsökkenésével já rt . Evégből 
az 1940. év tavaszán  közvetlenül a k ísérle ti te leppel szomszédos m ajo rban  állí­
to ttu n k  fel állatm érleget.
A k é the tenkén t m érlegelt harm adféléves tinók  közül a szürkék száma 
11-re, a ta rkabasz ta rdoké 5 db-ra  apad t le október 11-én. A harm adféléves 
szürke tinók  k iha jtásko ri sú lya á tlag  253 kg, a ta rk ab asz ta rd tin ó k  á tlag  súlya 
292 kg volt. A m áj 3—okt. 11-ig ellenőrzésben m arad t átlagos szürketinó  84.3 
kg-m al, az átlagos ta rkabasz ta rd tinó  46.6 kg-m al gyarapodott. Az 1000 kg 
élősúlyra szám ítva még jelentősebb a különbség, tek in te tte l a szürketinók 
jóval kisebb k iha jtási sú lyára . F elm erü lhet mégis az a kérdés, vájjon  ennek 
az összehasonlításnak a tárgyilagosságát nem  ro n tja -e  az a tény, hogy a 
ta rk a tin ó k  csoportját okt. 11-én m ár csak m indössze 5 egyed képviselte? 
Talán  éppen az az 5, am elyeket rosszabb kondíciójuk m ia tt nem  v ittek  koráb­
ban vásárra? S valóban! H a az augusztus 30-i m érés eredm ényére vagyunk 
tek in te tte l, akkor a 20 db szürketinó  súlygyarapodása 38.6 kg-ot, a 23 db 
ta rk a tin ó é  pedig 38.7 kg-ot te tt  ki. A  ké t csoport közö tt az abszolút sú lygyara­
podásban tehát különbség nem  állapítható meg. Nem hagyható  figyelm en kívül 
azonban az a  különbség, am ely a beállítási sú ly ra  vonatkozta tva adódik, 
am ennyiben a m áj. 5— júl. 5. kéthónapos időszakban 1000 kg élősúlyra a 
szürke tinók  153 kg-m al, a tarka basztardtinók pedig 129 kg-m al gyarapodtak. 
E gyébirán t a két csoport sú lygyarapodásának  14 naponk in ti változását a 4. és
5. táb lázat, illetőleg az 1. szám ú v áz la t szem lélteti. Belőle k itűnik, hogy a 
legeltetési idénynek m indkét csoportra nézve voltak  kedvező és kedvezőtlen 
szakaszai.
F eltűnő az is, hogy nem csak a k ih a jtá s t követő héten, hanem  a m áj. 3 
m áj. 17. időszakban még m indig csökkent a tinók  súlya naponta átlag  313 gr- 
mal. F eltehetőleg  ennél is nagyobb volt a napi súlyveszteség az ápr. 
19—m áj. 3. kéthetes időszakban, am elyről azonban észlelés nem  áll rendelke­
zésre. A m áj. 17—júl. 5-ig terjedő  8 hetes időszakban a súlygyarapodás a 
szürke csoportban 46 kg, a ta rk ab asz ta rd  csoportban 47 kg, átlag  46.5 kg. 
napon ta  830 g r volt. Ha te h á t a m érlegelést követő két héten  észlelt és a m eg­
előző két h é tre  fe lté te lezett nap i 313 gr (összesen 8.76 kg) csökkenést napi 
830 g r súlygyarapodással helyettesíthetnők , akkor a naponta ténylegesen
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elm arad t haszon (830 +  313) 1143 gr-ot, 28 nap ra  32.3 kg-ot tenne ki. K étség­
telen, hogy a kedvezőtlen tavasz lényegesen to rz íto tta  a képet. Mégis való­
színűnek látszik, hogy a legelőrehajtás első harm adában  az elm aradó haszon 
növendékm arhánkén t legalább 10—15 kg-ra  becsülhető. További tanu lm ány t 
igényel, vájjon  az előkészítésnek és a legelő berendezésének a tökéletesítése 
szám szerűn m ilyen m értékben  ja v íth a tja  a legelőgazdálkodás m érlegét.
A  m ásfé léves üszők  csak m áj. 17-től á llh a tták  rendelkezésre. N agyobb 
részük m ár legelőn já r t  és érthető , ha náluk  súlycsökkenés m á r nem  észlel­
hető, csak gyarapodás, am ely az átlagos egyeden 69.75 kg-ot te tt  ki.
A gyarapodás azonban távo lró l sem volt egyenletes, am in t az a 6. sz. 
táb lázatbó l és az 1. sz. görbéből k itűn ik . Az üszőket a napnak  pontosan azo­
nos szakában m érlegeltük , s így sem m i okunk sincs annak  a feltételezésére, 
hogy a 16 egyedből vont átlagos érték  alaku lásában  a szervezet p illana tny i 
v ízforgalm ának döntő szerepe lehete tt.
Jú liu s és szeptem ber első hetében  vo ltak  olyanok a viszonyok, hogy az 
üszők átlag  440, illetőleg 280 gr-m al fogytak, — gyarapodás helyett.
Július első hetében  az éjszakák  hűvösebbek voltak, m in t az előző öt 
héten , s a déli ó rák  is csak m érsékelten  m elegedtek fel. Csapadék ugyan  csak 
egyszer volt, de éles északkeleti szél je llem ezte a h é t legtöbb nap já t. A 3. sz. 
táb láza t szerin t az étvágy is e lm arad t az előző és a következő hetekétől. Ezért 
napon ta és egyedenként 820 gr kem ényítőértékhez ju to ttak  csak, pedig az 
ekkor 157 kg-os te stük  940 gr kem ény ítőértéke t igényelt volna ahhoz, hogy 
testsú ly u k a t m egőrizzék. A napi h iány  te h á t 120 g r kem ényítőérték , am inek 
fedezésére term észetesen felesleges (440X0.75) 330 g r faggyút elbontani, hiszen 
annak  fedezésére 55 g r faggyú is elegendő. N yilvánvaló  ebből, hogy a lé tfen n ­
tartó szükség let fokozódása eredm ényezte elsősorban a fogyást.
A  szep tem ber első hetében  h a t napon  északkeleti szél — két napig éppen­
séggel v iharos erővel — v e rte  a pusztát, három  esős nappal. A le h ű lt nappal 
és éjszaka a fogyasztásban is érezhetővé vált. Az üszők — am int azt a táb lázat 
szept. 6-án zá rt értéke i m u ta tjá k  — kevesebb te rü le te t já r ta k  be, m in t a m eg­
előző és a következő ké t héten  és m integy 35,°/o-kal kevesebb szárazanyaghoz 
ju to ttak . F ogyaszto ttak  1340 gr kem ényítőértéket, ho lo tt 197 kg-os testük  
fenn tartásához akkor m ár 1500 g r-o t igényeltek. A hiányzó 160 g r kem ényítő­
érték  pó tlására  a testá llom ánynak  75 g r-ja  is elegendő le tt volna. E szerint 
te h á t napon ta 280 g r testá llom ány (m integy 210 g r faggyú) a rra  vo lt szüksé­
ges, hogy a  felfokozott lé tfen n ta rtás  energiaszükségleté t fedezze.
F enti szám ításoknak  term észetesen — ism étlem  — nem  lehet az a 
célja, hogy az anyag-energ iaforgalm i viszonyokat szabatosan fedje. Csak 
a sú lyvá ltozásokat m agyarázza és a környezetvá ltozás viszonylagos hatására 
hívja  fe l a figyelm et.
Hogy valóban a környezet hatásának befolyásáról van szó, je lzi az is, 
hogy a szabad gulyán m ájus első és szep tem ber első hetében sok' n ö ven d ék­
marha p u sztu lt el.
A  sú lygyarapodás m értékében  te h á t hetenkén t lényeges különbségek 
lehetnek  s a havonkénti, sőt a kéth e ten k én ti sú lym érések jelző é r té k é t is 
lényegesen m érséklik , am int az az 1. sz. áb rán  a harm adféléves és a m ásfél­
éves növendékek sú lygyarapodási görbéinek az egybevetéséből k itűn ik .
A legelő táp láló  hatása  való jában  te h á t r itk á n  érvényesü lhe t m aradék ­
ta lanu l. Leghűebben azok az időszakok jelzik, am elyekben az ég hajla ti ténye­
zők is alig változtak. így  a jún. 14—jú l. 12-ig te rjedő  időszakban az átlagos 
súlygyarapodás a 650 g r-o t m eghalad ta je léü l annák, hogy a 150—200 kg-os 
növendékm arha kedvező fe lté te lekkel nap i 650 gr-ot, 1000 kg élősú lyra 4 kg-ot 
is gyarapodhat a sziki legelőn. H a az átlagos 433 g r nap i sú lygyarapodással 
szemben m egnyilvánuló, ebből a 217 gr különbségből annak  csak hetedét, 
kereken  30 g r-o t tudnánk  a tökéletesebb védelem m el m egnyerni, úgy ez a 
161 napos legeltetési idényben növendékenként 4.8 kg, szám osálla tonkin t kere­
ken 15 kg gyarapodástobblete t je lentene. Csak további évek k ísérlete i tá jé ­
kozta tha tnak  arró l, hogy való jában  minő gyako rla ti eljárásokkal, s m ennyit 
ta k a ríth a tu n k  m eg ebből a súlyveszteségből.
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A  szárazanyagfogyasztás és a tápanyag értékesülés.
A k ísé rle ti üszők 1000 kg élősú lyra a legeltetési idény átlagában  16.4 kg 
szárazanyagot fogyasztottak. Ez is fe le ttébb  elütő hetekből adódott; még a 
hav i átlagok  is 9.7— 18.6 kg között változtak . T ek in te tte l az 1000 kg élősúlyra 
m egadott 14—35 kg-os h a tá ré rték ek re , a fogyasztás m ég akkor is kevés, ha 
feltesszük, hogy az oly változatos legelőn 20%-k a i több szárazanyagot fogyasz­
to ttak , m in t am enny it k o rlá to lt pontosságú m ódszerünkkel k im u ta tha ttunk . 
(Ennél nagyobb h ib a fo rrásra  azért sem gondolok, m ert H offm ann  és m unka­
tá rsa i k ísérletében  is 4 évi á tlagban  a szárazanyagfogyasztás csupán 13.7— 
17.6 kg között ingadozott.) H iszen ízletes táp lá lék ró l van szó, am ely gyorsan 
ü rü l is az emésztőcsőből. F eltűnő ez azért is, m ert az apróbb m arhának  a 
testéhez képest nagyobb a befogadóképessége, m in t a nagyobbé, következés­
képpen tő lük  inkább várh a tn án k , hogy a legnagyobb fogyasztás h a tá rá t m eg­
közelítik.
A szárazanyagfelvevőképesség jobb kihasználása további tanu lm ány t 
igényel, am elyre azonban csak anyagcserev izsgálatra  berendeze tt labora tó rium  
szom szédságában lehet vállalkozni. De addig is, szám szerű anyagforgalm i 
adatok  késedelm e ellenére — pusztán  em pirikus m ódszerekkel is — célszerű 
keresn i azokat az okokat, am elyek bővebb fogyasztást eredm ényeznek. 
A szárazanyagfelvevőképességnek 30%-k ai jobb kihasználása a nap i súly- 
gyarapodást is hasonló arán y b an  fokozná. (Az értékesü lésnek  a tápanyag több­
le t okozta rom lását ellensúlyozza az a körülm ény, hogy a 30% tápanyag ­
több le te t a nem  term elő  lé tfen n ta rtó  hányad  m ár nem  terheli.) U gyancsak 
további évek m unkap rog ram ján  szerepel az a kérdés is, m iként lehetséges a 
legelő növendékm arha szárazanyagfelvevőképességét jobban  kihasználni.
A tápanyagértékesü lés a lap já t a fogyaszto tt tápanyag  pontos ism erete 
képezi. K ihasználási k ísérle t végzése nélkü l csak feltéte les ada tokkal keres­
h e tjü k  ezt. A fló ra  vezérnövényeinek a k ihasználhatóságát viszont nem  tu d ­
juk, sőt a zöldfű szárazanyagának  a táp láló  hatása a vegetáció elő rehalad tával 
is változik. Meg k e lle tt elégedni azért azzal, hogy a fű szárazanyagának  60% 
kem ény ítőértéke t tu la jdon ítsunk . M egfelel ez egyébként H offm ann  és m unka­
tá rsa i észlelésének is; az ő k ísérle tükben  100 g r fűszárazanyag  kém . é rtéke 
1937-ben 58 0, 1938-ban 62 8 volt. A m in ták  kém iai feldolgozásából vont 
következtetés egyébként ugyancsak feltételezéseken alapszik és következ­
te téseink  lényegén alig vá ltozta tha tna .
Az átlagos üsző a 161 napos legeltetési idényben lé tfen n ta rtá s ra  +  100 
gr sú lygyarapodásra  388 gr kem ény ítőértéke t használt fel. Ez a durva, hozzá­
vetőleges é rték  nagyjából m egfelel annak, am elyet a sovány, lezsarolt és 
a növekedésben m ég húst is képező m arhák  fe ltün te tnek , ha figyelem m el 
vagyunk arra , hogy felvevőképességük távo lró l sem volt k ihasználva és hogy 
lé tfenn tartószükség letük  is arány lag  m agas volt.
A legelőt a k ísé rle ti á llatok  fele ttébb  eltérően  értékesíte tték . Az okt. 
11-ig k ísérle tben  m arad t 12 db. harm adféléves szürketinó  84 3 kg átlag ­
é rték é t 56, 59, 61, 65, 69, 77, 83, 84, 89, 103, 108, 157 kg-m al gyarapodó egyedek 
te tték  ki. A 16 db m ásféléves k ísérle ti üsző átlagos 69.95 kg súlygyarapo­
dása pedig 37— 140 kg között ingadozó értékekből adódott. Ezeket a különb­
ségeket nem  a testnagyságuk  különbözősége okozta; hiszen az átlag  142.6 
kg k ihajtási súlyhoz képest a 147 kg-m al gyarapodo tt példány k iha jtási súlya 
145 kg, a 57 kg-m al gyarapodo tt példányé pedig 143 kg volt. A 8 sz. k ísérleti 
üsző a 161 napos időszakban eszerin t 100% -kal g y arap íto tta  súlyát, ami 
nap i 913 g r sú lygyarapodásnak  felel meg. A legelési képességben  (graizing 
ability) te h á t lényeges egyedi különbségek vannak.
A szarvasm arhák  sú lyának  naponkén ti norm ális ingadozásából, 3 a 
legelési képességük rendk ívü l változatosságából az a tanu lság  vonható, hogy 
a legeltetés során érvényesü lő  hatások érzékelésére 10 egyednél kisebb cso­
portok nem  alkalm asak. Ilyen  csoportok is csak akkor jelezhetik, m egbízha­
tóan a hatás nagyságát, ha nem csak szárm azásuknál, koruknál és ivaruknál 
fogva egyeznek az állatok, hanem  az éghajlathoz, a fiz ika i igénybevételhez, 
s a változó táp lá lék m inőségéhez is egyenlően szok ta tták  őket.
Sem  a legelő táp láló  ere jéről, sem a legeltetési idényben érvényesülő 
hatások  m értékérő l nem  tá jék o z ta th a tn ak  teh á t azok a számok, am elyek
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féltucatny i felem ás á lla t havonkén ti súlym érése a lap ján  kerü ltek  a szak- 
irodalom ba. Ez a m egism erés u tasít a rra  az önm érsék le tre  engem  is, hogy 
sem m inő következtetést ne vonjak  annak  a négy csoportnak a záró eredm é­
nyeiből, am elyeket az 5. sz. táb láza t vet egybe. Ha ezeknek a csoportoknak 
az időszaki eredm ényeit tek in tjük , akkor k itűn ik  belőle, hogy a csoportok 
azonos irányú  eltéréssel reagáltak  a változásra. K ülönösen feltűnő ez a 2. hé t 
igen kedvező gyarapodásából és a 3. hét súlycsökkenéséből. Az eltérések foka 
azonban fele ttébb  eltérő  volt. N yilván annak  fo ly tán  is, hogy a k ísérle ti 
állatok  edzettségében is eredendő különbségek lehettek . K ülönösen szem be­
ötlő ez a későbbi hetekben, intő példakén t újból, hogy a kevés egyed egyszeri 
m érésének eredm ényét m ilyen kevésre é rtékelhe tjük .
Ezeknek a kezdetben  öt, később négy egyedből álló csoportoknak azt a 
fe ladato t szántuk, hogy a hűvös éjszakákon istállóban hálatás, hideg, csapa-* 
dékos éjszakák nyom án és a legelőre bocsátás előtt széna-szalm a nyújtása, {az 
itatás szaporítása, m ennyiben  szolgálhatja a legeltetés tökéletességét. Ilyen  
érte lem ben  a legeltetés utolsó öt hetében  az 1. és 3. csoport istállón  éjszaká­
zott, a 2. és 4. a szabadban; a 3. és 4. csoport éjszakára szénát-szalm át is 
kapott, az 1. és 2. nem. S valóban m utatkozik  is különbség. Ez a különbség 
azonban jóval kisebb annál, m in t am ekkora a csoportokon belül ny ilvánu l 
meg, s így következtetések levonására alig alkalm as. Hasonló m eggondolásból 
jú lius—augusztus hónapokban a 3. és 4. csoportot ötször ita tták , az 1. és 2v 
csoportot kétszer. A n y á r azonban anny ira  esős és forróságtól m entes volt 
(nem különben az állatok  a sziki laposok vizéből is o lth a tták  szom jukat), hogy 
az ita tások  szám ának szaporítása nem  m utatkozott eredm ényesnek. E zeket a 
kérdéseket a tökéletesedő m ódszerrel m ajd  tovább fogjuk vizsgálni. Sőt az 
évjárati tényezők változása fo ly tán  igénylik  is annak többszöri vizsgálását.
Gyakorlati következtetések.
A hajdúnánási közlegelőn kiszakíto tt, m integy 50°/o-ban fé lku ltú rgyép ­
ből, 40°/o-ban csenkesz szövetkezetből, 10°/'o-ban sziki laposból álló k ísérleti 
te lep  az 1941. év jára tb an  kát. ho ldankén t 23.9 q szárazanyagot te rm ett, m ely­
ben 14.34 q kem ényítőérték  szám ítható. T ehát kb. ugyanannyit, am ennyit — 
lucerna k ivételével — az átlagos szántón kaszált zöld takarm ányokból az á tla ­
gos esztendőben m egterem . A fű term ésre  nézve különösen kedvező idő járás­
sal értelm ezhető, hogy ez az érték  annál is több, m int am ennyit H offm ann  
K önigsbergben észlelt (ha. 16.90 kém. ért.).
E rendkívül kedvező elsődleges hozam  ellenére annak  á ta laku lása  v i­
szonylag kedvezőtlen volt, m inthogy a k ísérleti állatok  sú lygyarapodása nem 
érte  el sem a ném etországi, sem a hazai csúcsértéket. A 161 napig ellenőrzött 
253 kg átlagsú lyú  harm adféléves szürke tinó 84.3 kg-m al, illetőleg naponta 
523 gr-m al, az átlag  143 kg-m al k ih a jto tt m ásféléves üsző 69.75 kg-m al, ille­
tőleg, nap i 433 gr-m al gyarapodott. Ezek az értékek  m egfelelnek annak, am e­
lyet Világhy  Mosonmegyéből, Szalay  Zalam egyéből, Petrasek  a ru tén fö ld i h a ­
vasokról közölt, s kedvezőbbek Dorner am a hivatkozásánál, m ely szerin t. 
„E rdélyben a sovány hegyi legelőkön, az o ttan i fehérm arhánál ö rülnek a gaz­
dák, ha a m ájusban fö lha jto tt üsző 40—60 kg súlygyarapodással jön haza az 
ősszel“.
A k ísérle ti legelőrész fű term ése m integy 50°/o-kal volt töm ényebb az 
irodalom ban olvasható értékeknél. A csenkesz-szövetkezet term ése töm é­
nyebbnek bizonyult, m in t a félku ltu rgyepé; utóbbi azonban mégis több szá­
razanyagot te rm e tt és egyenletesebben sarjadzott. A rról nem  m erü ltek  fel 
tám pontok, vájjon  m iként volna s ie tte thető  a félku ltu rgyeppé alakulás fo lya­
m ata.
A kedvező fű term és ellenére a súlygyarapodás nem  érvényesü lt a le­
geltetés te ljes ‘ ta rtam án . Az elm últ év jára tb an  az állatok  az idény 16— 
25°/'o-ában fogytak, vagy stagnáltak  gyarapodás helyett. Feltehető, hogy aszá­
lyosabb nyárban  a súlygyarapodás és a takarm ányértékesítés még egyenet­
lenebb le tt volna annak  folytán, hogy a b a rn á ra  égő legelőn a jószág a nap 
perzselésétől is jobban szenved. A hetenkén ti ellenőrzésből k itűn t, hogy jelen 
év jára tb an  nem  az elégtelen táplálék , hanem  a m egrom lott környezethatások 
okozták a fogyást. Mégis m inthogy éghajla ti okokból a fű term és kielégítő fo­
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lyam atosságát term elési eszközökkel b iztosítani nem  lehet, k ísérle te t kell 
tennünk , vájjon  m ilyen eredm énnyel szolgálhatja a legelőgazdálkodást az, 
ha a legelőnek 20—25°/o-án szilónövényt term esztenek, s ha a m ájusi fü te r-  
més 25—30°/o-át is szilózzák, illetőleg szárítják .
A növendékek a környezetha tásokra fele ttébb  különbözően reagáltak  
kettős okból: 1. K onstituc ió juk  fo ly tán  az állatok  eredettő l fogva különböző 
hajlam m al jö ttek  v ilágra am a tu la jdonságokban  (szárazanyagfelvevőképesség, 
ellenállóképesség, fejlődési erély, stb.), am ely a sú lygyarapodást és a ta k a r­
m ányértékesítést eldönti. A zonkívül a veleszü letett h a jlam u k a t az alakító  
tényezők m ásféléves korukig  különbözően m ódosították, pl. aszerint, hogy az 
előző év já ra tb an  m iképpen edződtek a legeltetés környezeti erőihez, avagy 
pl. aszerint, hogy a té li ta rtá s  m ilyen kondíciós állapo tban  (reakciós készség­
ben) ju t ta t ja  őket a legelőre. „M elyik gazdának ne le tt volna szom orú tapasz­
talata vásárolt, legelni nem  tudó szarvasm arhával?“ 2. A z alakító tényezők  
a n y ár folyam án szertelenül váltakoznak. A m ájusi dél optim um a a puszta 
é j-nappali hőkülönbségétől, csípős szelétől, fergetegétől gyakran  zuhan a leg­
kedvezőtlenebb irányban . Sőt meg is h a lad ja  a szervezet alkalm azkodó képes­
ségének a h a tá rá t. Ezt nem csak betegségek jelzik, hanem  halm ozódó elhu llá­
sok is, am iről az 1941. év jára tb an  a közlegelőbirtokosság m ájus és szeptem ­
ber hav i első feljegyzései tanúskodnak. T áblázata inkból és görbéinkből is ki­
m utatható , hogy a legelő jószág súlycsökkenése pontosan egybeesik az ég­
h a jla ti viszonyok rom lásával. V iszont volt az idénynek a 150 kg-os m ásfél­
éves üszőkre nézve olyan kedvező négyhetes időszaka is, am ikor a 16 egyed 
napi átlagos sú lygyarapodása 650 gr-o t m eghaladta. N yilvánvaló, hogy ahol 
— szem ben a középeurópai völgyekben uralkodó viszonyokkal — az alakító  
tényezők ilyen szertelen  h a táro k  között is ilyen sű rű  szeszéllyel váltogatják  
egym ást, o tt az eszm ényi zöldm ezőn sem  lehet szó egyenletes fogyasztásról, 
egyenletes súlygyarapodásról, egyenletes takarm ány értékesítésről. A z  egyik 
egyed jobban tű rv e  még azon a napon is gyarapszik, m időn a m ásik fogy, s 
kedvezőtlen feltéte lek  között is 161 napon képes sa já t sú lyá t m egkétszerezni 
ugyanakkor, am időn a m ásik tá rsa  csak 26% -kal gyarapodott. Ha azonban 
ezek a viszonyok valahol az A lpesekben sem jobbak, akkor az eredm ény ott 
is hasonló, am it igazolnak a kernicai havasokon csak 114 napos legeltetés á t­
lagában is m indössze 310 gram m al gyarapodó borzderes bikák.
A szervezetnek em e blasztogén és m anifesztációs okokból eredő reak­
ciós készségének a különbözősége kifejezésre ju t abban, hogy az egyik á lla t 
nagyobb következetességgel őrzi, illetőleg növeli súlyát, m íg a m ásik sú lyát 
a naponkénti különbségek felettébb ingadozóvá teszik, am i végső eredm ény­
ben a legelés sú lygyarapodásában  ju t kifejezésre.
A rendk ívü l kései és kedvezőtlen 1941. évi tavaszon, az előkészítés 
h iányátó l is sújtva, a harm adféléves növendékek még a m áj. 3— 17. kéthetes 
időszakban is fogytak. K ülönösep feltehető  ez az április 20—máj. 3. kéthetes 
időszakra, m ikor is a gulya egyes éjjeleken  le sem feküdt, hanem  folytonosan 
já rká lva , vagy összebújva m elegedett. Ebben az időszakban sok á llat el is 
hullott.
A  ném et és svájci tapasztalásoknak m egfelelően a legelő elsődleges 
hozam ának jelentős hányada a saját észlelésében sem  je len t meg állati te lje ­
sítm ényben. A legelőgazdálkodás hatásossága m indenek szerin t annál inkább 
függ a legelő berendezésétől és a legeltetés technikájá tó l, m inél kontinen tá li- 
sabb az éghajlat.
összefoglalás.
A kísérlet szódássziki legelőn 50 db harm adféléves tinó és 16 db másféléves 
üsző takarm ányfogyasztásának és súlygyarapodásának az egybevetésével tanu lm á­
nyozta, m ilyen környezeti okokra vezethető vissza a legeltetés' hatásosságának a 
változása, s m ilyen eljárások alkalm asak a hatásfok m egjavítására.
Az 50°/o-ban félkultúrgyepből, 40° o-ban csenkesz-szövetkezetből, 10'' o-ban 
szikilaposból álló legelőrész 1941. évi term éshozam a 23.9 q szárazanyagban foglalt 
14.34 q kem ényítőértéknek szám ítható.
A kivételesen kedvező csapadékeloszlású év jára tban  a növendékek m inden­
kor ju to ttak  elegendő táplálékhoz. A 161 napos legelési idénynek m integy negyede­
ben még sem gyarapodtak a m egrom lott környezethatások m iatt.
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A kísérle t végéig ellenőrzött átlag 253 kg átlagsúlyu szürketinó 84.3 kg-m al 
(napi 523 gr-m al), a 161 db s átlag 142 kg súlyú m ásféléves tarkabasztard  üsző 
69.75 kg-m al (napi 433 gr-m al) gyarapodott. A m ásféléves növendékek lé tfen n ta r­
tásá ra  +  100 gr súlygyarapodásra 388 gr kem ényítőértéket használtak  fel.
A környezethatások kedvezőbbé alakítása annál inkább fokozza a legelőgazdál­
kodás eredm ényességét, m inél kontinentálisabb az éghajlat. A súlygyarapodásnak 
a kedvezőtlen környezethatásokból előálló hiánya jelen kísérletben szám osállaton­
ként legalább 30 kg-ra  volt becsülhető.
Zusammenfassung.
Lehrkanzel für Tierzuchtlehre der 
Landw. Akademie, Debrecen.
Vorstand: Z. v. Csukás.
| Der Einfluss der Umweltfaktoren  
I auf den Nutzeffekt der Beweidung.
Von Z. von Csukás.
D urch G egenüberstellung der verzehrten  Futterm engen und der G ewichtszu­
nahm e von 50 St. 2 V2 jäh rigen  Ochsen, sowie von 16 St. IV2 jährigen  Färsen, w urden 
die U m w eltfaktoren, die die W irksam keit der Beweidung beeinflussen, und 
die V erfahren, w elche eine Erhöhung des N utzeffektes versprechen, der P rüfung 
unterzogen.
Die F lora der Verschuchsweide ha tte  folgende Zusam m ensetzung: 50°/o H alb­
kultu rrasen , 40°/o Festuca-A ssotiation, 10°/o Form ation der A lkalisenken („sziki 
lapos“). Der E rtrag  belief sich 1941. auf 23.9 Dz. Trockensubstanz, entspr. 14,34 Dz. 
S tärkew ert. Die Menge der N iederschläge w ar ausnahm sw eise günstig, und die Ju n g ­
rinder konnten jederzeit genügend R asennährstoff aufnehm en. Dennoch w iesen sie, 
w ährend  eines V iertels der 161 Tage w ährenden  Weidesaison, w egen ungünstiger 
Umweltseinflüsse, keine G ew ichtszünahm e auf.
W ährend der gesam ten Versuchsperiode betrug die m ittlere  Gewichtszunahm e 
von 25 St. 2)4 J. a lten  und im M ittel 253 kg w iegenden Steppenochsen 84,3 kg 
(täglich 523 g); die der 16 St. IV® J. a lten  und im M ittel 143 kg w iegenden B astard ­
färsen  69,75 kg (täglich 433 g). Eine G ew ichtszunahm e von 100 g erforderte, dei den 
Färsen, 388 g S tärkew ert.
Günstige G estaltung der U m w eltfaktoren fö rdert den Erfolg der W eidewirt ­
schaft umso m ehr, in je stä rk er kontinen taler Lage die Weide sich befindet. Die 
H erabsetzung der G ewichtszunahm e, infolge ungünstiger U m weltseinflüsse, berech­
nete sich in obigem Versuch zu 6 kg je 100 kg Lebendgewicht.
Summary.
Department of Animal Breeding 
on the Royal Hung. Agricult. 
Academy, Debrecen.
D irector: Z. Csukás.
The influence of environmental 
factors on the effectiveness of 
grazing.
By Z. Csukás.
E xperim ents have been carried  out to investigate the variation  of the 
effectiveness of pasturing, caused by d ifferen t environm ental factors, fu rtherm ore 
to find  out m ethods for im proving th is effectiveness.
The herbage of the experim ental pastu re  on an alkali soil consisted of 50 per 
cent of ha lf-cu ltivated  grass w ith the botanical characteristics of the assotiation 
Poion annuae, of 40 per cent of the Festuca-assotiation, and of 10 per cent of 
A grostideto-association from  an alkali depression. The yield of the experim ental 
pasture on about an acre w as reckoned at 10.08 q. starch  value in 14.69 q. d ry -m atter.
The anim als w ere supplied w ith  a fa ir quantity  of nu trien ts during the 
whole tim e of the  experim ent owing to the  favourable d istribution of rainfall. 
N evertheless the live-w eight ceased to increase or even decreased during about a 
q u a rte r of the total experim ental period of 161 days, on account of various u n fa­
vourable environm ental factors.
A gain of 84.3 kgs (with a daily average of 523 grs.) w as observed in 
the group of those podolic oxen vich w ere controlled during the whole season, 
starting  w ith  an average w eight of 253 kgs. D uring the  sam e period the 16 red- 
spotted bastard  heifers m ade an increase of 69.75 kgs (with a daily average of 
433 grs.) starting  w ith  an average w eight of 142 kgs. The 18 m onths old heifers 
needed 388 grs of starch-value for m aintenance and produced 100 grs of gain.
I t  w as shown th a t the  more continental the climate, the  more effective the 
im provem ent in the environm ental factors w ill be on the graizing. U nfavourable 
environm ental factors m ay reduce by a t least 60 kgs per 1 0 0 0  kgs the increase 
in weight.
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2. sz. tá b lá z a t .  É g h a j la t i  té n y e z ő k  v á lto zá sa  a  l ia jd ú -
Tabelle Nr. 2. Die Veränderung der Klimafaktoren nach 
Table 2. Changes of climatic factors according to
1. 2 ' 3. 4. 5. 6. / . 8. 9. 10. 11. 12. 1.3. 14.
a  Hőm. min. 9 8 7 ’6 3 1-5 6 2 4 3-5 6 5 10 9 6 4 7
CO b Hőm. max. 12-5 17 14-2 8 11 13 15 14 13 19 17 14 17 20
s e Csapadék 4 '6 2 6 1-5
♦ — — - — — 16 1-9 - - —
AA d Szél erősség SW , s w , NE. NE, n e , n e 3 N E, s w , NE, SW« s w , NE, NE:1 NE,
a  Hőm. min. 16 8
11 11 6 11 13 12 10 11 12 10 9 11
CO b Hőm. max. 22 26 2 6 '4 19 24 29 20 21 25-5 25; 20 17 2 2 5 17
c Csapadék — — 2 9 8 — — 6 '7 — — — 8 '8 15-3 *■2 4*3
<1 Széleróssóg 9W, NE, NES NE, sw Bs w ,- NE. NE, NE, :n e 3 S W , SW, NE, NES
a  Hőm. min. 10 10 10 10 11 14 12 10-5 14 17 17 17 16 17
CO b Hőm. max. 13 24 24 26 25 22 21-5 20 80 29 2 6 '5 30-5 32 32
e Csapadék — — — 1-2 — — - 0 -6 9-3 1-4 0 -2 — — 2 6 1
f t <1 Szelerősség SWs S\V4 NE, NE, NE, NE. NE, NE, n e 3 NE, NE, NE, NE, SW,
a  Hőm. min. 12-5 11-5 12 13 14 14 11 8 ‘5 8 13 11 14 16 15
2
ts*
CO
b Hőm. max. 23 21 26-5 26 26 26 21-5 20-5 24 21 23 27 30 26
J3
<
d Csapadék 0 2 — — 12 .3 — 20 1-6 2 2 2-4 — — 2-4 —
c Szélerősség NE, NE NE, NE3 NE, SW, NE, NR, SW3 NE, SW., NE, SW, NE,
a Hőm. min. 10-5 8 10 8 10 10-5 14 12 7-6 4-5 6 10 5 10
s
©
b Hőm. max. 13 17-5 18 13 22 22-5 25 20-5 19-5 18-5 15 17 16 14
©
h i c Csapadék 11-3 0-6 — 15-6 — — — — — — 2 -2 2-6 2 '2 2 4
d Szélerősség NE- Nlv NES n e 3 NE, NE, s w , NE NE, NE, sw , sw 4
/
NE, SW.
a  Hőm. min. 5 10-5 11 ' 5 9 10 4 0 -5 3 5 7 2 0 1 3
s b Hőm. max. 22 5 24 "5 23 24 2 3 5 18 16 17 15 0 15 10 6 10
c Csapadék 0-5 - - - — — — 2 2 — 14 6 6-2 —
r k d Széle'rőss'ég 1NE, NE, NE, NE, NE, NE, NE, NE. SW, SW, sw 8SW, NE., n e .;
A — Insgesamt. Total. — 15 =  Mai. May. — C == Juni. June. — 1 > — Juli. 
- Temp. min. Min. Temp. — b =  Temp. max. Max. Temp. — c — Niederschlag.a
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d o ro g i m e teo ro ló g ia i á llo m ás fe ljeg y zé se i sz e r in t.
(Jen Beobachtungen der meteorol. Station in Hajdudorog. 
reports of the Meteriological Station in Hajdudorog.
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 81.
Ö
ss
ze
se
n 
^
5 9 4 5 !f 11 9 8-5 9 9 15 11 13 14 16 11 8-5 —
23 19 16 17 "5 18 19 16 18 22 25 28 245 23-5 27 24 ‘ 5 22 26 —
— 4-9 - 5 6 26-8 — 2-1 — — — — - — — - 2-6 68-6
SW, SW, NE, NE. SW. SW, NE, NE, s w 4 NE, NEj SW4SW4SW, SW, s w « s w . -
,0 8 11 11 12 15 11 10 15 13 13 14 14 15 15 9 — —
215  21 5 19 22-5 26 24 24 25 27 29 29 31 -5 27 27 22 25 — —
— H*6 - 2-9 6 4 — — 84-0
n e „ XE, NE, nk 4 NE. NE, ne4 NE, n e 2
... . .  .
NEj NE, NE, SW, NEj NE, s w . —
18-515 16-5 16 11 14 15 16 13 16 12 13 12 12 13 14 15
30 29 24-5 20 25 6 26 24 26 27 25 26 - 5 25 26 28 225 26-5 25 —
1 8  10-8 10-9 0-5 — — — — - 6-5 — — — — 19-8 0-4 89-5
SW4SW3 NE, xe4 NE. NE,
• NE,
NE, SW, NE, SW, NE, NE, NE, NE, NE, SW, —
11 14 18 17 18 20 14 10 11 11 13 11 10 9-5 10 14-5 12
295 32 32 32 32 31-5 225 24 24 25 21-5 25 23 252 26-5 26 5 14 —
1-6 — 12 1 — — 15-4 10 6 80-8
s w , SW, 8Wt NE, s w . . s w , SW4 NE, SW, NE, NE. NE, NE, NE, NE, s w 4 n e 4 —
7 7 9-5 7 10 6 3 5 7-5 7 8 7 10 5 4 3 — —
IS * 5 19 18-5 17 15 17 21 22-5 21 22 24 24-5 17-5 18 19-5 20 5 — —
— 6-2 — - 43 1
NEj NR, NES NE, NE, NE, NE, NE: NE, NEj SW, NE, N E, NE, NE, NE, — —
2-5 5 1-4 8 1 8-2 3 1 5-1 3-7 0-4 4 0 4 1 3 1 1 0 0 1 0-4 11 2 2 —
10-5 14-6 12 16 1 14-2 13-6 13 8 15-2 6-5 6 3 6 8 7-5 6-8 11 5 5 6 5 9-6 —
-
— — 0-2 6 6 — 7-3 — 1-2 2 4 6-3 — — 0-3 0-8 0-2 6-9 55‘7
SW4SW, SW, SR, SW4NW, SW, SW, SE, SE, NE, NW, NEj s e 4 SE, NE, SE, —
c Csapadék 4217
Juli — E  — August. August. — F  September. September. ( * =  Oktol>er. Oktober. 
Rainfall. — d  =  Windstärke. Strength of the wind.
K is é r le tü g y i  K ö z le m é n y e k  X L V . (1942.)
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4. sz. táb lázat. A  liarm atlféléves szü rk e
Tabelle Xr. 4. Die zweiwöchentliche Gewichtsänderung
Table 4. Fortnightly changes in live weight
A It É s z 1 e l é s
-2
V. 3. V. 17. V. 31. VI. 14. VI. 21. VII. 5. VII. 19.
a b a a b a b a b a a b
.3  S 
13 s~  CO
c5>> >> c >> 3 <£
. c3
>>
CŐ Cw
>5 'S >> >> >5CO tc CO 'j£> CD tc GO to CO tu
1.
Í
212 - 210 — 2 237 + 27 248 + i i
!
1254 + 6
1
265 + 11 264 — 1
2. 193 _ 195 +  2 193 — 2 213 + 20 219 + 6 230 + 11 '230
3. 280 — 265 — 15 297 + 32 309 + 12 820 + 1 1 325 + 5 339 +  14
4. 325 — 308 — 17 342 + 34 350 + 8 366 +  16 362 — 4 375 +  13
5. |267 — 260 — 7 289 + 29 297 + 8 308 +  11 322 + 14 327 +  5
6. 210 — 204 — 6 227 + 23 232 + 5 242 +  10 250 + 8 255 +  5
i . 202 — 200 __ 2 211 + 11 220 + 9 224 + 4 228 + 4 237 +  9
8. 291 — 286 — 5 317 + 31 328 + 11 330 + 2 335 + 5 355 +  20
9. 194 — 195 +  1 213 + 18 220 + / 224 + 4 240 + 16 241 +  1
10. 248 — 247 — 1 274 + 27 281 + 7 277 4 272 — 5 283 +  11
11. 306 28Sr — 18 812 + 24 323 + 11 327 + 4 325 — 2 338 +  13
12. 228 226 _ 2 246 1 20 '251 + 5 252 + 1 255 + 3 •262 +  7
13. 251 244 — 7 253 + 9 273 + 20 269 — 4 275 + 6 287 +  12
14. 220 — 209 i i 247 + 38 255 + 8 263 + 8 270 + 7 291 +  21
15. 251 — 244 — 7 253 9 273 + 20 269 — 4 275 1 6 287 +  12
16. 220! — 209 — i i 247 + 38 255 + 8 263 + 8 270 +
f-
7 291 +  21
17. 287 - 302 4- 15 329 + 27 332 + 3 !334 + 2 343 + 9 355 +  12
18. 347 — 341 — 6 357 + 16 369 1 12 370 + 1 380 + 10 388 +  8
19. 265 — 245 -  20 276 + 21 293 + 17 292 — 1 312 + 20 325 +  13
20. 290 — 284 — 6 309 + 25 321 + 12 327 + 6 345 + 18 348 +  3
21. 267 — 256 — i i 285 + 29 299 + 14 307 + 8 308 + 1 322 +  14
22. 276 _ 263 — 13 286 + 23 299 + 13 303 + 4 324 + 21 328 +  *
23. 220 — 207 — 13 228 + 21 236 + 8 236 250 + 14 260 +  io
24. 243 — 241 _ 2 253 + 12 267 + 14 260 — 7 268 + 8 289 +  21
25.
___
230 — 210 — 20 228 + 18 238 + 10 242 + 4 255 13 280 +  25
I)
4tlag » I245 —7'84
I
268 +  22-80 279 +10-92 283 +  3-84 291
j|
i
+  8-24 302 +  10-92
A =  Kummer des Versuch,stieres. Number of the animal. — 1 4 =  Beobachtmgs- 
ginn und um Ende der Beweidung. Difference in live weight at the beginning and at 
b  =  Zunahme. Inerease of weight.
t in ó k  k é th e te n k é n t i  sú ly  v áltozása .
der dritthalb Jahn alten Steppenochseu.
of podolic oxen aged 30 months.
i d e j e
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VIII. 2. 1 VIII. 16. VIII. 30. IX. 13. IX . 27. X. 11. Kihajtási 
és szorulási 
súly-
ktilönbsóg
1 s
úl
ya
 
2 1>
Sha>>
C £
a
OD
1>
s>>h/j sú
ly
a 
~ 1>
s
CL)
a 1>
Ű
Cß sú
ly
a 
£
gy
ár
. 
-
sú
ly
a 
~
>>te
i275 +  11 270 — 5 282 + 12 286 +  4 ^87 +  1 289 +  2 4- 77
235 +  5 245 + 10 258 + 13 — — - — - — —
333 — 6 340 + 7 348 + 8 351 4- 3 366 +  lő — — - —
365 — 10 360 — 5 385 + 25 385 — 390 +  5 — — —
340 +  13 325 — 15 355 + 30 363 +  8 363 — 370 +  7 —j-103
259 +  4 264 + 5 277 + 13 - — - . — — — -
240 +  3 245 + 5 257 + 12 - — — — — —
358 +  3 360 + 2 356 — 4 ; — — - — — —
242 +  1 247 + 5 268 + 21 279 +  11 290 + 1 1 283 — 7 +  89
|291 +  8 282 — 9 305 + 23 305 — 315 +  10
_ — —
335 -  3 334 — 1 353 + 19 _ — — — —
266 +  4 262 — 4 282 + 20 287 +  5 300 +  13 j — — —
292 +  5 295 4- 3 285 — 10 301 -j- 16 306 +  5 307 +  i —[“ öt>
295 +  ^ 300 + 5 370 + 70 377 +  7 380 +  3 377 — 3 +157
292 +  5 295 + 3 303 + 8 - — _ : - — —
295 +  4 300 + 5 312 + 12 320 +  8 320 — 328 +  § +108
355 — 360 + 5 385 + 25 390 +  5 — — —
370 — 18 385 + 15 405 + 20 400 — 5 415 +  lő 408 — 7 +  61
338 +  13 335 — 3 356 + 21 — — — — — —
355 +  7 359 + 4 365 + 6 _ — — — — — —
327 +  5 330 + 3 839 + 9 343 +  4 347 +  4 350 +  3 +  83
341 • +  13 337 — 4 352 + 15 360 +  8 365 +  5 360 — 5 +  84
266 +  o 250 — 16 280 + 30 280 — 280 — 285 +  ő +  65
290 +  1 287 — 3 297 + 10 305 +  8 302 — 3 312 +  10 +  69
285 +  5 295
1
+ 10 295 292 298 +  o 289 — 9 +  59
306
1
+  3-32 310 +  0 88 323 +  16-32 331
Í,
-|- 5’64 :««
•
+  6-92 330
1
+  0-42 84-25
zeit der Versuchstiere. Date of observation. — C =  Die Differenz uh Gewicht zu Be-
tiie en i of the trial. — Iy =  Mittel. Average. — a =  Gewicht. Live weight.
A 15 É s z l e l é s
sz. táb lázat. A liarjnadféléves tark ab asztan l
Tabelle Nr. 5. Die zweiwöchentliche Gewichtsänderung
Table 5. Fortnightly changes in live weiglit
||
1
V. 3. V. 17 V ..U VI. 14. 1 VI. 21. VII. 5. VII. 19.
3  _
a h a h a 1> a b a b a b a b
'
-a> ~ -a
<
c5>>
s
GO
u.o5
bi) sú
ly
a
st sú
ly
a
CS
be sú
ly
a
c3>>be
05
tn
S-<
be sú
ly
a SmCÖ
fee sú
ly
a s
>»be
1 . 277 — 265 — 12 291 + 26
1
305 + 14
I
312 4- 7 310 _ 2 329 4- 19
9 282 — 280 — 2 297 T 17 313 + 16 ‘309 — £ 328 + 19 334 4- 6
8 . 291 — 269 9 9w — 318 4- 49 328 4- 10 339 +  i i 345 + 6 354 4- 9
4. 290 — 280 —f 1 0 304 4- 24 328 -4- 24 345 4- 7 348 + 3 365 + 17
5. 252 - 253 -U 1 274 + 21 295 4- 21 298 4- 3 312 4- 14 323 4- 11
6 . 254 255 + 1 283 + 28 286 4- 3 288 + 9 290 4- 9 307 4- 17
7- 313 — 302 — 11 322 lT~ 2 0 339 + 17 *340 + l 355 4- 15 355
8 . 298 — 290 + 2 311 4- 21 '328 1T 17 331 + 3 338 4- 7 353 + 15
9. 282 — 276 — 6 298 + 22 314 4- 16 312 — 9 325 + 13 332 + 7
1 0 . 318 — 360 + 42 332 28 344 4* 2 340 _ \ 364 + 24 372 4- 8
l i . 251 — 249 - 9 265 + 16 273 + 8 276 4- 3 285 4- 9 306 4- 21
1 2 . 346 — 318 — 28 353 4- 35 372 4- 19 368 — 4 375 + 7 329 — 46
18. 245 — ;234 — 11 248 + 14 253 ~r 5 261 8 268 4- 7 282 + 14
14. 350 334 — 16 352 + IS 373 4- 21 375 4- 375 387 4- 12
15. 237 238 + 1 244 + 6 260 4- 16 258 — 2 307 1 49 325 4- 18
16. 338 — 318 — 20 341 + 23 368 + 27 367 — 1 389 4- 22 395 4- 6
17. 321 — 280 — 41 321 + 41 311 + 2 0 345 4- 4 349 + 4 336 — 13
18. 285 — 303 + 18 310 + 7 325 + 15 329 4- 4 340 4- 11 350 4- 10
19. 230 — 217 — 13 244 + 27 254 4~ 10 248 — 6 247 — 1 277 4- 30
2 0 . 364 - 350 — 14 363 + 13 376 4- 13 378 4- 2  i 381 4- 3 381
-
2 1 . 299 — 298 — 1 317 + 19 330 + 13 323 — 7 340 4- 17 341 4- 1
2 2 . 322 318 — 4 334 + 16 325 — 9 318 — 7 j330 + 12 337 4- 7
23. :268 — 272 + 4 283 + 292 4- 9 302
+  1°
319 4- 17 i322 + 3
I> ;
\tlag 292 — 285 -  6 22 304 +  19 39 318 +  13 35 320 +  174 332 4~ U -22 339 4- 7 48
J J i il 1 J ii I J I . a
A — Xunnuer des Versuchstieres. Number of the animal. — 1 5 Beobachtungs- 
Ende der lieireidung. — Difference in live weight at the beginning and at the end of 
nähme. Increase of weight.
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tin ó k  k éth e te n k én ti sú lyváltozása.
der dritthalb Jahre alten Bastardochsen.
of red-spotted oxen aged 30 months.
i d 3 j e C
j VIII. 2. VIII. 16. VIII. 30.
I .
IX. 13. IX. 27. X. 11. Kihajt ;isi
és szorulási
súly-
I  51 1» 51 1) i) b ! 51 I» Sl b 51 l>
|| * 
I £
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U*c3
fcß
>■*
3CG
03
fcß 13Cß
üi 58 >s fcß
■X 
1 * bt
CS>5
55
cc3
fcß
c3>>
03
cct
Ö)
különbség
ij 322 —  t
I
329 +  7 336 Hr 7 350 +  14 — — —
330 — 4 335 +  5 349 +  14 350 +  1 - — — — —
302 +  8 367 +  5 375 +  S’ 387 +  12 — — — —
368 H r 3 360 — 8 - - — — — — — _ _
325 +  2 320 — 5 Í340 +  20 357 +  I ’ 344 -  13 — —
367 +  60 385 +  18 385 382 — 3 345 — 37 — — —
1355 — 360 +  5 372 H r 12 370 _ 2 — — — — —
356 +  3 350 — 6 363 +  13 373 +  io — — — —
840 +  8 335 — 5 350 +  15 355 +  5 355 — - —
367 — 5 385 +  18 388 +  3 400 +  2 402 +  2 — _ —
— — 311 — 325 +  14 345 +  20 336 —  9 — —
281 —  1 1287 +  6 292 +  & — —
_ — — —
382 —  5 385 +  3 382 ~  3 397 +  15 390 -  7 — — —
282 —  43 300 +  18 309 +  9 ! — — — — — —
399 +  4 385 +  14 397 +  12 405 +  8 403 —  2 396 — 7 +  58
343 +  7 341 —  2 359 +  i s ; 357 _  9 357 — 357 — +  36
353 +  3 359 +  6 355 —  4 359 +  4 356 —  3 369 +  13 +  84
1278 +  1 - í 291 —  : - — — — — —
377 _  4 379 +  2 380 +  i 382 +  2 363 —  19 398 +  35 +  34
342 +  1 — — — — — — - — '  | - .  — —
341 +  4 365 +  24 344 —  21 325 —  19 323 _ 2 313 20 +  21
325 +  3 338 H r 13 1350 +  12 363 +  13 353 —  10 - —  1 —
f i __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : _ _ _ _ _ _ _
342 1 81 349 -j— 4*50 952 +  675
,  ’ ;
BH8
)
+  5-71 360 —  8-33
i
373 +  12-50 - f -  46-6
zeit. Date of observation. C' — Die Differenz >ni Gewicht -zu Beginn und am
the trial. — 1) =  Mittel. Average. — a  — Gewicht, Live weight. ’> -  Zir
(i. sz. táb lázat. M ásfélév es üszők
Tabelle Xr. 6. Die wöchentliche Gewichtsänderung
Table 6. Weekly changes in live
A 1> B s z 1 e l é s
Kísérleti
állat
I
L^‘ Ol .4 2 o i
XCM lO 0 3 - OJ 0 3
> > > > > >■ > > >
2 150 153 165 163 169 173 ' 181 183 176 185 182 182
6 138 145 158 163 166 166 170 175 173 179 114 175
A i 143 145 156 155 158 161 162 167 169 167 168 170
s 145
1
158 185 171 182 188 191 196 202 202 212 225
c
I. átlag 144 150 166 163 168 172 178 180 180 183 184 188
I. gyar. 4-0-89 +2-25 -0-43 4-0-82 -|-0-46 -j-0'57 4—061 -0 0 4 +0-46 4-0-11 + 0 ‘87j
5 153 162 166 165 167 175 181 177 187 184 188 192
7 162 163 180 162 182 193 197 195 209 196 198 198
25 143 140 155 151 154 162 156 154 163 160 160 164
22 118 125 132 130 135 136 131 144 149 148 150 152
C
II. átlag 144 147 158 152 159 166 166 167 177 172 174 176
II. gyar. 4-0-50 4-1 -43 -0-89 +1 07 4-100 —0 04 4-0-18 4-1-36 —0-71 +0-29 +0-36
20 109 113 127 128 134 139 138 140 141 143 146 153 !
1 162 164 172 175 181 190 196 205 211 213 216 213
16 170 177 184 177 183 193 197 197 202 205 207 206
10 140 140 160 164 172 178 185 190 199 196 205 216
<J
111. átlag j 145 148 160 161 167 175 179 183 188 189 193 197
III. gyar. 4-0-46 4-D75+0-04 4-0-93 +1-07 4-0-57 4-057 4-0 75 +0 14+0-61 +0-50
8 153 160 173 169 180 177 187 190 194 192 198 198
4 114 121 133 131 138 141 145 149 153 153 155 156
21 141 155 162 154 163 164 173 171 173 176 178 194
19 140 144 156 157 152 162 169 170 170 174 180 190
C
IV. átlag | 137 j 145 ! 156 152 158 161 168 170 172 173 ,77 184
IV. gyar. j + 0 7 9  +1-57 —0-46'+0-79+0-39 4-1 ■07;4-0-21;-Hh36^0T8j4-0-57i+0-96
S átlag ii 14-8*6 147-8 160-2 157-2, 163-5 168 "6 172-4 175-2 179-4 179 6 182-3 186-5
2 gyar.
____________ i
4-0-74,4-1-77 —0-43,-)-0-90j+0-73 4-0*54' 4-0-40 4-0 00 4-0 03 4-0-38'4-0-60
A =  Versuchstier X r .  Number of the animal. — IS =  Beobochtuugszeit. Date
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h eten k é n ti súly változása.
der anderthalb Jahre alten Färsen.
weight of heifers aged 18 months.
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CO
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Ö(M
A
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X A A
lC03
X
| 190 
181:
172 
1 228
194
182
170
233
198
183
173
230
203
188
170
242
203
180
109
248
214
172
179
255
209
180
176
258
205
188
175
261
2 2 2
2 0 0
185
276
225
20 1
183
282
225
209
183
285
224
207
189
292
74 
09 
41 
147
192 194 196 201 2 0 0 205 207 207 22 1 223 225 227 331
+ 0 -6 8 +0-29 +0-18+0-68 —O il +0-71 —0-32 — +1-93 +0-29 +0;39 +0-18 82 • 75
191
2 0 0
104
157
195
2 0 0
105
10 0
197 199 
207 214 
165 166 
160 109
2 0 2
2 1 0
167
168
204
215 
1 78 
108
205
214
178
108
2 0 2
2 1 0
172
105
207
225
180
178
197
2 2 0
179
174
205
2 2 0
184
176
203
221
180
-
50
59
37
57
! 178 181 Í82 187 186 191 191 188 197 192 196 194 203
.+0-21 +0-50+0-11 + 0  08 -0 -04+ 0-64 — —0-36 +1-25 —0-71 +0-53 — 0  21 50-75
155
218
205
2 2 0
159
224
204
223
100
2 2 0
205
2 2 2
106
234
201
231
164
2 2 0
2 0 0
225
163
225
2 0 2
2 2 0
160
228
197
228
108
230
2 1 0
230
175
240
2 1 0
235
188
245
2 1 0
238
180
240
215
247
182
248
217
245
79
80 
47
105
199 2 0 2 201 208 203 2 0 2 203 209 215 221 22 2 221 317
+0-30 +0-48 — O il +0-89 -0-61 —0-18+011 + 0 -89+ 0-79+ 0-96+ 0-04 +0-36 77-75
\
' 2 0 0  
100  
192 
191
203
104
188
192
205
160
182
190
2 1 0
172
2 0 0
194
205
172
191
197
204
173
1S9
195
201
172
187
192
2 1 0
178
198
195
213
181
201
2 0 0 *
217
180
203
2 0 0
2 2 0
185
205
205
221
183
204
205
68
09
03
05
185 186 184 194 191 190 1 188 195 198 2 0 0 203 203 205 
6 6 " 25+0-18 +0-14|-0 -8 6 i+ l-3 9  —0*39(—014 — 0-32 |+ l-04 |+0‘50 + 0 1 8 |+ 0 '5 3  — 007
189-0 1914 191-1 1974  195-4 197-3 197‘4 200'1 208-0209*3 211"9!212-3 1116
+ 0 ‘36|+0-34Í-0-04-(-0-90—0-29+0-27|+0-01|+0-39+ 1 1 3 -+0-19!+ 0 -37+0-07 Öy.<',g
of observation. — ('== Zunahme im Mittel Average increase of weight.
k
7. sz. táb lázat. A n ap on k én ti sú lyváltozás és súlygy arapodás érték ei.
Tabelle Nr. 7. Die täglichen Werte von Gewichtsänderung und Zunahme,
Table 7. Daily changes in live weight.
A
Észlelés
ideje
1?
A kísérleti állat száma
C
Összes
súly­
változás
. [> I
Átlagos
súly­
különbözet2 6 14 8 5 7 22 25
VI. B. 165 165 156 173 167 128 153
9. 167 164 158 175 169 — 133 155 +  14 +  2 00
1U. 175 i65 159 176 168 — 134 155 j 4- 11 4 - 137
11. 169 161 157 178 160 . — 130 155 _ 22 — 2 75
12. 162 160 150 170 165 — 127 149 — 27 -  3-37
13. 165 164 151 176 * 166 — 131 152 +  22 +  2 ‘75
14. 169 166 158 182 167 182 135 154 +  26 +  3-25
15. 168 165 155 188 165 188 129 155 — 4 — 0-50
16. 168 165 155 183 166 187 129 156 — 4 — 0-50
17. • 170 169 169 180 165 188 135 155 +  12 +  1 ‘ 50
18. 172 165 162 182 172 190 133 153 — 2 — 0-25
19. 168 166 161 182 168 189 134 154 , — 0-87
20. 169 169 166 183 169 190 134 156 -j- 14 4~ 1 " i 5
21. 173 166 161 188 175 193 136 162 +  18 +  2-25
99 167 168 164 183 168 191 130 156 — 27 — 3 37
23. 172 170 163 188 170 191 137 158 +  -2 +  2-75
24. 172 172 164 189 172 191 135 157 +  3 +  0-37
25. 174 176 164 189 173 192 137 159 +  12 +  1-50
26. 178 173 167 186 177 191 132 152 -  8 —  1-00
27. 181 170 162 191 181 197 131 156 +  5 +  0-62
28. 181 170 162 191 181 197 131 156 —
29. 176 173 162 192 180 192 140 155 +  1 +  0-12
30. 177 175 164 195 179 194 139 155 H- 7 +  0-87
VII. 1. 177 177 163 194 177 193 138 154 — 5 — 0-62
2^ 175 170 160 190 180 190 139 155 — 14 — 1-75
3. 179 173 163 194 184 195 138 154 +  21 +  2 62
4. 183 173 166 199 183 195 142 155 +  16 +  2 ' 00
5. i 183 175 167 196 177 195 144 154 — 5 — 0-62
6. 183 175 167 196 179 195 147 154 +  1 +  0-14
7. 182 169 168 197 180 196 145 156 i — 5 — 0-62
8. 181 174 165 195 182 197 143 157 : +  1 +  0-12
9. 182 173 164 197 185 199 145 159 +  10 +  1 -25
10. 184 175 166 199 184 200 — 160 +  9 4 - 1*12
11. 185 174 168 200 181 198 140 163 — 5 — 0-62
12. i 188 173 169 202 187 202 149 163 +  ■24 +  3-00
13. 192 180 180 210 189 200 152 175 -j- 45 -j- 5-62
14. 182 178 162 200 186 190 151 158 | — 71 -  8-87
15. 189 180 169 210 188 197 150 160 +  36 +  4-50
16. 190 180 175 215 187 197 152 166 +  19 4 - 2-37
17. 185 181 176 215 183 194 153 165 -  10 — 1-25
18. 189 178 177 216 188 199 155 168 +  18 4- 2 ‘25
19. 185 179 167 202 184 196 148 160 — 49 -  6-12
20. 188 170 166 200 181 199 145 160 — 12 — 150
21. 188 174 167 207 182 . 200 148 163 +  20 4 - 2-50
99 189 176 166 205 181 199 149 164 — —
23. 187 176 167 204 183 197 146 163 — 6 -  0-75
24. 186 175 166 206 180 198 147 150 — 15 — 1-87
25. 184 174 167 205 181 196 149 151 —  1 — 0-12
26. 182 174 168 212 188 198 150 160 +  25 4- 3-12
27. 183 174 166 213 183 197 148 152 — 16 — 2 00
28. 184* 173 167 215 184 195 152 157 +  11 4- 1-37
29. 184 171 169 214 182 198 150 156 I -  8 — 0-37
30. 186 174 168 216 187 199 150 162 I +  8 4-  l - o o
31. 1861
174 169 219 190 197 151 160 +  ■ 4 4- 0-50
A  =  JEieobach U 7i (] S Z 6 t .  Date of observation. —  14 — Die Bezeichnung der Versuchs-
ú'ere. Number of the animal. -  C = Gesamte Gewichtsänderung. Total change in live
weighs. —  r >  = =  Mittlerer Gewichtsunterschied. Average difference in live weight.
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• Észlelés 
ideje
B
A kísérleti állat száma
0
Összes
súly-
változás
I>
Átlagos
súly-
különbözet2 6
14
8 5 7 9 9 25
v m . í. 188 176 168 2 2 0 191 2 0 0 155 161 +  13 4  1 02
2 . 189 175 170 225 192 198 152 164 4  6 —j- 0*75
3. 190 176 169 22 1 190 197 151 160 — 10 — 1-25
4. 192 170 168 223 188 199 158 158 — —
5. j 191 178 106 218 191 196 158 161 "T” 4 4  0-50
6 . 190 180 169 2 23 Í92 2 0 0 155 162 4 - 18 - f  2-25
7. 192 179 168 226 190 203 158 163 +  2 +  0-25
8 . 191 178 172 226 193 201 158 165 +  5 4  0-65
9. 190 181 172 228 191 2 0 0 157 164 — 11 — 1-37
1 0 . ! 195 183 174 227 195 205 156 155 +  7 +  0-87
1 1 . 192 182 172 227 197 204 155 156 — 5 — 0-62
1 2 . 190 183 170 225 198 201 152 154 — 6 — 0-75
13. 192 182 174 227 194 205 158 154 4  7 —{— 0 ‘ 87
14. 194 187 170 229 193 205 154 163 1 — 0  12
15. 193 181 172 224 194 205 155 164 — 7 — 0-87
1 0 . 194 18 2 170 233 196 206 160 165 4  17 4  2 - 1 2
17. 2 0 0 170 177 230 198 209 160 167 +  . 6 4  0-75
18. 2 0 0 172 178 228 198 205 161 165 — 4 — 0 50
19. 199 173 180 231 198 203 160 167 +  4- +  0-50
2 0 . 198 168 181 232 198 205 161 165 — 3 — 0 37
2 1 . 2 0 0 173 182 235 196 203 161 162 +  4 - f  o-50
2 2 . 199 174 181 232 198 197 160 165 4  4 4- 0-50
23. 198 183 173 230 197 207 10 0 165 +  7 4 0-87
24. 205 190 179 232 2 0 0 205 105 170 +  33 4 4-12
25. 209 190 182 232 2 0 2 2 1 0 105 170 4 14 4  1 ‘ 75
2 0 . 205 185 175 230 2 0 0 207 164 165 — 29 — 3-62
27. 204 185 1 8 2 230 2 0 0 207 167 170 +  14 4  1 ‘75
28. 205 185 175 235 205 206 166 170 4  2 4 0-25
29. 203 185 173 240 201 2 1 2 167 165 — 1 — 0 - 1 2
30. 203 188 170 242 199 214 169 166 4  5 4  0-62
31. 205 185 175 239 204 215 108 165 +  3 4  0-62
IX. 1. 208 184 175 248 197 215 165 166 — 6 — 0-75
2 . 2 1 0 186 170 250 2 0 0 2 1 0 166 168 4  14 4  1-75
3. 2 0 0 185 178 248 2 0 2 214 167 170 _ 2 — 0 25
4. 205 180 179 250 205 215 165 108 +  3 4 0-37
5. | 207 182 171 251 204 213 170 109 — 6 — 0-75
0 . 203 180 109 248 2 0 2 2 1 0 168 167 — 2 0 — 2-50
7. 205 181 170 248 203 2 1 0 172 168 +  io 4  1 '25
8 . 2 1 2 185 177 260 2 0 2 215 168 172 +  26 4  3-25
9. 213 184 178 261 2 0 2 214 170 175 4- o 4  0-75
1 0 . 208 185 176 255 203 2 1 2 165 176 — 17 — 2 1 2
1 1 . ! 205 167 175 257 205 214 160 178 — 13 — 1-62
1 2 . 209 160 177 259 201 214 170 176 4  5 4  0-62
13. 214 172 179 255 204 215 168 178 +  13 4  1-62
14. 2 1 0 183 178 259 205 215 164 177 +  6 4  0-75
15. 205 185 180 261 204 2 1 0 165 175 —
1 0 . | 208 186 175 263 200 212 167 174 . +  0 — 0 ' 15
17. i 209 182 179 257 203 2 1 2 168 173 — i — 0 ‘50
18. ) 211 184 177 259 2 0 2 214 164 .174 — 1 — 0 1 2
19. 2 0 0 185 179 261 204 216 165 176 4  7 4  0'87
2 0 . 209 186 170 258 205 214 108 178 4  2 4  0-25
2 1 . 208 191 179 263 207 215 170 165 4  4 4  0-50
22. í 205 190 171 255 '204 213 167 165 — 28 — 3 -50
23. 206 190 175 254 2 0 2 219 170 164 ' +  1 0  | 4  1-25
24. I 208 191 179 260 205 217 169 172 4  21 4  2'62
25. i 205 188 174 258 203 216 165 175 — 17 • — 2 1 2
2 0 . 203 187 173 260 205 218 164 170 j — 4 — 0 ‘ 50
27. , 205 188 175 261 2 0 2 2 1 0 165 172 4  4 4  0 '50
28. 2 1 0 191 172 259 2 0 0 215 170 175 4  o 4  1 • 12
29. 2 1 2 195 180 285 205 217 170 178 | 4  30 4  3-75
30.
I
2 1 0 191 170 203 203 215 174 176 1 — 34 — 4'25
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A 1 » < I»
A kísérleti állat száma Összes 1 ÁtlagosÉszlelés
ideje 2 6 14 8 5 7 22 25
súly­
változás
súly-
különbözet
X. 1. 208 193 173 264 207 2 1 2 178
1
176 + 3 +  0-37
2 . 2 1 2 197 180 268 201 217 171 175 4- 10 +  1-25
3. 2 2 0 194 188 269 204 224 175 178 + 31 +  3-87
4. 2 2 2 2 0 0 185 276 207 225 178 180 ~r 21 4 - 2 6 -
5. 224 201 180 280 203 225 178 175 7 — 0'87
6 . 225 2 0 0 179 279 201 223 179 176 — 3 — 0'37
7. 223 2 0 2 197 277 2 0 0 219 178 174 — 12 — 1 5 0
8. 225 2 0 0 178 280 2 0 2 2 2 2 177 175 + 9 +  1 1 2
9. 224 198 178 279 201 224 176 176 3 — 0-37
1 0 . 225 2 0 0 179 281 203 225 179 178 + 14 -f- 1-75
1 1 . 225 201 183 282 197 2 2 0 174 172 16 — 2 0 0
1 2 . 225 205 185 284 2 0 0 215 173 175 + 8 +  1 0 0
13. 223 206 187 286 2 0 2 217 175 177 4- 11 +  1-37
14. 225 207 186 283 204 214 172 174 8 — 1 - 0 0
15. 226 205 188 285 207 216 174 176 + 11 4- 1*37
16. 223 207 186 286 206 217 175 175 2 — 0-25
17. 224 2 1 0 185 287 206 218 177 176 + 8 4 - 1 - 0 0
18. 225 209 183 285 205 2 2 0 176 184 + 4 4- 0 50
19. 224 208 185 288 204 218 183 182 + 0 +  0-51
2 0 . 225 206 185 290 205 2 2 0 180 180 1 — 0 1 2
2 1 . 227 2 0 0 184 289 206 22 2 177 181 — 5 — 0 ’51
2 2 . 224 208 183 291 204 224 175 184 + 7 4- 0-87
23. 2 2 2 207 185 291 2 1 0 228 175 182 + 7 4- 0-87
24. 224 205 184 293 20 2 221 178 180 14 — 1*75
25. 224 207 184 292 203 221 175 180 ' — 1 — 0 1 2
1. sz. g ö rb e . A z é g h a j la t i  té n y e z ő k  H atása a  k ís é r le t i  á lla to k  
sú ly g y a ra p o d á sá ra .
Grafiko-u Xr. 1. Der Einfluss der Klimafaktoren au f die Zunahme der Versuchsrinder 
Figure 1. The effect of climatic factors on the weight of animals.
1. — 2.5 éves szürke t. 2'5 Jahre alte Graue Kuh. Podolic oxen aged 30 months. — 
3 . =  2.5 éves basztard t. 2'5 Jahre alte Bastardkuh. Bastard oxen aged 30 months. — 
=  i 5 éves üszők, To Jahre alt Färse. Heifers aged 18 months. J-. =  8 üsző napi át­
lagos súlygyarapodásának változása. Die Veränderung der Zunahme im Mittel. Variation 
in the daily average weight increase of 8 heifers. — 5. — C° hőm. ill. m/m csapadék. 
C° Temp, beztc. Niederschlag. C° Temp, resp. m/rns of rainfall.
t l .  sz. görb e . N é g y e s  c so p o r to k b a  o sz to tt  m á s fé lé v e s  ü sz ő k  
H e te n k é n ti sú ly  v á lto zá sa .
(i ráfikor Xr. 2. Die wöchentliche Gewichtsänderung der in vier Gruppen eingeteilten Färsen. 
Figure 2. Weekly changes in live weight of heifers aged 18 months and grouped in
gruops of four.
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Grafikon Xr. 3. Das Geivicht der Färsen 
von I. Gruppe zur Veranschaulichung der 
Schwankungen.
Figure 3. The live weight of the I. group of 
heifers for demonstration of the variation.
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Grafikon Xr. d. Die Zunahme von d St. anderthalb Jahre alten Färsen zur 
Veranschaulichung der tägl. Schwankungen.
Figure 4. The weight inerease of 4 heifers aged 18 months for demonstration
of daily variations.
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K özlem ények.
t  Kónya József.
1896—1942.
Kónya József oki. vegyészm érnök, kir. fővegyész hadifogságban szerzett 
súlyos gyom orbaja következtében, 1942. évi augusztus hó 14-én, életének 46-ik 
évében elhunyt. Vegyészmérnöki tanu lm ányait B udapesten végezte. Az érettségi 
végeztével önként az orosz harc térre  jelentkezett, ahol 1915. évben orosz hadifog­
ságba esett és 6 éven keresztül hadifogságban sínylődött. Onnan igen sok viszon­
tagság u tán  az am erikai V öröskereszt ú tján  tudott hazajönni, s hazajövetele u tán  
beiratkozott a M űegyetemre, am elyet jó eredm énnyel végzett. Vegyészmérnöki 
oklevelének megszerzése u tán  1926-ban a földm ívelésügyi m inisztérium  kötelékébe 
tartozó kísérletügyi intézeteknél m űködött, így a M. kir. G abona- és L isztkísérleti 
Állomáson, az ú jpesti és a miskolci Vegykísérleti Állomásokon. Legutóbb a M. kir. 
Á llatélettani és Takarm ányozási K ísérleti Állomáson te ljesíte tt szolgálatot. Szak- 
közleményei a Zöldmező folyóiratban je lentek  meg. Azokon kívül több szakism eret­
terjesztő előadást ta rto tt. Em lékét kartá rs i kegyelettel őrizzük.
A m. kir. Földm íveslésügyi M iniszter 114.975/1942. XI. 1. ü. o. számú ren ­
deleté a gyógynövénykísérleti intézetek működési körzetének m egállapítása tá r ­
gyában. Tudom ásul és m iheztartás végett értesítem , hogy a m. kir. gyógynövény­
kísérleti intézetek működési körzetét a következőként állapítom  meg: 1. A buda­
pesti m. kir. G yógynövénykísérleti In tézet m űködési körlete k iterjed  a (2) bekez­
désben felsorolt te rü le t kivételével az ország egész terü letére. 2. A kolozsvári 
m. kir. G yógynövénykísérleti In tézet működési körzete k iterjed  Beszterce-Naszód. 
Csík, Háromszék, Kolozs, M aros-Torda, Szilágy, Szolnok-Doboka és U dvarhely 
várm egyék, továbbá K olozsvár és M arosvásárhely thj. városok területére. A gyógy­
növényterm eléssel, gyűjtéssel és értékesítéssel kapcsolatos kísérleti, kutató i és 
tudom ányos tevékenységet a fenti terü leti hatáskör szerint illetékes intézet 
lá tja  el. Budapest, 1942 április 11-én. A m iniszter rendeletéből: dr. Czirer Andor 
s. k. m iniszteri osztályfőnök. V alamennyi mezőgazdasági tudom ányos és k ísérle t­
ügyi intézm énynek.
A m. kir. földmívelésügyi m iniszter R áth  Á rpád m. kir. mezőgazdasági 
kísérletügyi I. osztályú fővegyészt szolgálati beosztásában tö rtén t változás folytán 
az Állandó Központi T alajjavító  Bizottság jegyzői teendőinek ellátása alól saját 
kérelm ére felm entette és a Bizottság jegyzőjévé dr. Teöreök László m. kir. mező- 
gazdasági kísérletügyi vegyészt nevezte ki. (511.481/1942. XI. 1. 1942. X. 3.) számú 
rendelet.)
A m. kir. Földm ívelésügyi M iniszter 140.109/1942. XI. 1. ü. o. számú re n ­
deleté a Mezőgazdasági K ísérleti Intézet szervezése Ú jvidéken tárgyában. É rtesí­
tem, hogy Ú jvidék székhellyel m. kir. Mezőgazdasági K ísérletügyi In tézetet á llí­
to ttam  fel. Budapest, 1942 jan u ár 3-án. A m iniszter rendeletéből: B árányos s. k. 
állam titkár. Valam ennyi mezőgazdasági tudom ányos és kísérletügyi intézm énynek.
A D una-Tiszaközi Mezőgazdasági K am ara 1942. julius 25-én Kecskeméten, a 
városháza tanácsterm ében ta r to tta  20 éves ju b ilán s  közgyűlését. Tárgysorozaton 
szerepelt „A m agyar földért végzett m unka elism erése“ is. E nagy m unkában 
eredm énnyel dolgozókat em lékérem m el tü n te tték  ki. Szegedről dr. Kiss Ferenc ny. 
m iniszteri tanácsos, dr. Kogutovicz K ároly egyetemi ny. r. tan á r és Szanyi István 
kir. kisérletügyi igazgató nyerték  el évtizedes s a mezőgazdaságot fejlesztő tevé­
kenységükért az em lékplakettet.
A m. kir. földm ívelésügyi m iniszter az 1942—43. tanévvel kezdődően Piros 
Alajos és Szonntágh Jenő vegyészm érnökhallgatóknak egy-egy évi 1200 pengős, 
Takács János, Tóth Béla és Vasadi Balogh György m ezőgazdahallgatóknak egy-egy 
évi 1000 pengős, Jankó Géza, Bodolai István, Gróz P éter és Koczkás M árta böl- 
csészettanhallgatóknak pedig ugyancsak egy-egy évi 100 0  pengős kísérletügyi k i­
képzési ösztöndíjat adom ányozott a 256.110/1941. F. M. számú rendelette l jóvá­
hagyott szabályzat alapján. (512.495/1942. F. M.) Budapest, 1942 novem ber hó 23.
!■
M. kir. Gyógynövénykisérleti Intézet Budapesten.
Intézetvezető: Dr. Száhlender Károly.
Ü zem i b orsosm en taolajgyárlás M agyarországon 1941-ben.
Irta: Dr. Rom Pál, m. kir. fővegyész.
1941-ben nagyüzem i m éretekben  indu lt meg H azánkban a borsosm enta- 
olaj lepárlása.
Az üzem beállítására, m egszervezésére, stb. a szükséges tapasztalato ­
k a t 1929-től kezdve m ódunkban volt megszerezni, am ennyiben In tézetünk  b ir­
tokában  van 1 drb  1000 literes vándorlepárló  készülék, am ellyel a helyszíni 
lepárlásokat végeztük. 1936 n y arán  egy újabb, á lta lam  tervezett, 1500 literes 
vándorlepárló  készülékkel kezd tük  meg az üzemi lepárlást.
Üzemi m éretekben  először az édesköm ény (Foeniculum ) és ánizsolaj 
gyártásáva l foglalkoztam , az e lért eredm ényeim et és tap asz ta la ta im at és a 
n y ert olajok sa já tsága it a Heil und G ew ürzpflanze (1930. S. 138.) fo lyó ira t­
ban közöltem . A borsosm entaolaj üzem i gyártásáva l szintén 1929-től kezdve 
foglalkoztam , az elért üzemi eredm ényeket és a kapott olajok sa já tsága it a 
P harm . M onatshefte (1937) és a K isérle tügyi K özlem ényekben (1939. 1—3. 
fűz.) ism ertettem . 1934-ben az 1000 literes készülékkel 200 kg ko riandero la ja t 
is gyárto ttam
H azánkban m ár több gyár foglalkozott nagyban a borsosm entaolaj 
lepárlásával, azonban üzem i ad a ta ik a t szigorúan titokban  ta rto tták , így 
m agunknak  kelle tt a szükséges tapasz ta la toka t megszerezni. 1941 tavaszán, 
am ikor a nagybani lep árlás ra  k e rü lt volna a sor, a lepáro ln i szándékozó cégek 
egyálta lán  nem  bíztak  abban, hogy a borsosm entaolaj lep árlásá t hazai szak­
értő  meg tu d ja  oldani, azért egyesek ném et, bolgár szakem berekkel léptek  
érin tkezésbe és azokkal ak a rták  a lep árlás t elvégeztetni. Hogy a lepárlást 
mégsem az em líte tt külföldiek á llíto tták  be és végezték el, annak az volt 
az oka, hogy az em líte ttek  hata lm as összegeket kértek  a tudom ányukért. 
Egyik borsosm entao laja t gyártó  cégnek a kü lfö ld i szakértő á tad ta  a létesí­
tendő üzem kivonatos váz la tte rvé t, am elynek lényeges pon tja i a következők 
voltak: 1. N agyteljesítm ényű gőzfejlesztő kazán beszerzése, am ely ó ránk in t 
1000 kg. gőzt ad. 2. Ennek a gőzm ennyiségnek a lehű tésére  szükséges hű tő­
vízm ennyiség, am ely ó ránk in t kb. 20.000 lite r  legyen. A cég term észetesen 
nagyon m egijedt, m ert ekkora m ennyiségű gőzt és hű tőv izet elő terem teni a 
vízszegény szabolcsi földön m ajdnem  m ego ldhatatlan  .feladat. Előzetes tapasz­
ta la ta im  a lap ján  jól tudtam , hogy lényegesen kevesebb gőz- és hűtővízm env- 
nyiség is elegendő lesz a lepárláshoz. A következő lépés volt a lepárló  üze­
m eket meggyőzni arról, hogy az á ltalam  m egadott gőz- és hűtővízm ennyiség 
bőségesen elegendő, ha teh á t azt elő tu d ják  terem teni, úgy a gyártás m in­
den zökkenőtől m entesen m egindulhat. Az üzem i tapasztalatok  ada ta im at 
m indenben beigazolták, am ennyiben úgy a gőz, m int a hűtővízm ennyiség, a 
kazán teljesítőképessége, stb. elegendőnek bizonyult és így a lepárlás kül­
földi szakértő  nélkü l is te ljesen  sím án folyt le és sikerü lt is kb. 8500 kg. 
borsosm entao laja t iepáro ln i 850.000 P  értékben.
A  gőzfogyasztás egy órai lepárlás a la tt 50-—170 kg, ennek a gőzm eny- 
nyiségnek a lehű tésére pedig 20-szor annyi hűtővizet kell szám ításba venni. 
A m en talepárlásnál á lta lában  a hűtő  kapacitásá t nem  szokták helyesen 
kihasználni, jól vezetett üzem nél a h ű tő ta rtá ly  k ívü lrő l m egtapogatva a te te ­
jé tő l szám ítva kb. a közepéig forró, a te te je  pedig erősen gőzölög, je léül 
annak, hogy a hű tőv izet kellőképen kihasználják , am ire vízszegény te rü le te ­
ken igen nagy szükség van. A japán  m entaolaj, az ánizs- és édesköm ény­
olaj gyártásáná l pedig ellenkezőleg a rra  kell vigyázni, hogy a hűtővíz hőm ér­
sék lete  ne legyen tú lzo ttan  hideg (főleg té li időkben), m ert ezeknél az olajok­
nál a tú lzo tt lehűlés ha tásá ra  a hütőkígyóban k ivá lhatik  kristályos stearop- 
tén  (m enthol és az utóbbi kettőnél: anethol), am ely a kígyót elzárja  és rob­
banást idézhet elő.
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A következőkben röviden a lepárlókészü lékek m éretezéséről szeretnék 
beszámolni. M int em lítettem , m ár 1936 tavaszáig az 1000 lite res v ándo rüst­
tel, 1936 n y arán  m ár az á ltalam  m ére tezett 1500 literes lepárolókészülékkei 
dolgoztunk, azonban ezeknek a készülékeknek befogadó képessége nagyon 
csekély, továbbá a borsosm entafűvel való tö ltése és ü rítése  sok időt vesz 
igénybe, úgyhogy az üzem nem  gazdaságos. Az 1000 1-es és 1500 1-es üsttel 
kapo tt lepárlási eredm ényeket a lepárlandó  anyag előkészítését, a nyersolaj 
felfogását és egyéb tapasz ta la toka t stb. részletesen le írtam  a K ísérle tügyi 
Köziem. 1939. évi 1—3. szám ában. Az o tt közölt adatok szerves kiegészítője és 
fo ly ta tása a je len  dolgozat. Az em líte tt cikkben használt lepárló  berendezés 
(1500 literes) három  részből áll: a) lepárlóüst (1500 lite r  befogadóképességgel) 
leem elhető fedővel és ráilleszthető  páracsővel, am ely összeköti b) a h ű tő ­
kígyóval. Ezt egy 1000 literes kovácsolt vas h ű tő ta rtá ly b a  helyezzük. A h ű tő ­
kígyót úgy kell elhelyezni, hegy a legszakszerűtlenebb szállítás a la tt se 
érhesse sérülés az érzékeny hü tők ígyót (1. ott), c) az illóolaj felfogására szolgáló 
üvegből készült florenci palack, m ely a hűtőkígyó kifolyócsöve a la tt foglal 
helyet. M int ism eretes, a florenci palackban  a fa jsú ly  különbségek alap ján  
válik  el az á tp á ro lt illóolaj és a víz egym ástól, term észetesen az illóolaj 
am ennyiben a víznél kisebb fajsúlyú, úgy a víz te te jén  gyűlik  össze, míg a víz 
a palack a lján  elhelyezett oldalcsövön állandóan kifolyik.
Az elm ondo ttakat az új nagyüzem i te ljesítm ényű készülékek m éretezé­
sénél figyelem be kelle tt venni, továbbá szem előtt k e lle tt ta r ta n i még a követ­
kezőket: 1. a készülék arány lag  nagy ű rta r ta lo m  m elle tt is könnyen szállítható, 
legyen; 2. a hűtőkígyó felü lete  és ezzel a h ű tő ta rta ly  is az 1-hez arányos és 
ugyancsak könnyen szállítható  és kezelhető legyen. 3. A gőzfejlesztő berende­
zés teljesítőképessége a falusi viszonyoknak megfelelő és elérhető  legyen, 
vagyis a lepárló  üstö t tápláló  kazán beszerzése ne okozzon különösebb nehéz­
ségeket, hanem  lehetőleg valam i szokványos berendezés legyen, nevezetesen 
malom-, cséplőgép kazán, vagy egyéb kisebb m ezőgazdasági üzem  gőzfejlesztő 
berendezése. 4. Más növényi rész lepárlására  is alkalm azható  legyen, esetleg 
kisebb pótlásokkal és átalak ításokkal. 5. A kezelése olyan egyszerű legyen, 
hogy esetleg még gépészi vizsgával és ism eretekkel sem rendelkező egyének 
az üzem kezelésére és az üzem ellá tásá ra  betan íthatok  legyenek.
Az 1—5-ig je lze tt szem pontoknak legjobban m egfelel az 5000 lite res 
ikerkészülék, am ely 2 drb. 2500 literes lepárolóüstből és 1 drb. hű tőberende­
zésből áll, vagyis egyszerre csak 2500 literes térbő l folyik a lepárlás, m íg a 
m ásik 2500 lite res te re t vagy ürítik , vagy töltik . A m ennyiben hazánkban  az 
illóo lajlepárlás népszerűbbé válnék, akkor a 12 drb ike rüstö t könnyen föl 
lehet bontani 24 drb. 2500 literes lepárlókészülékre, ha még 12 drb. hű tőberen ­
dezést építenek hozzá, vagyis az eddigi 12 üzem  helye tt 24 helyen lehet m ajd  
az országban lepárolni. Egyebekben pedig a 2500 literes té rfogat az az ű r ta r ­
talom . am ely még term ések (koriander, édes- és konyhaköm ény, ánizs stb. 
lepárlására  is alkalm azható, b árh a  i t t  m ár nehézségek lépnek fel, m ert az 
em líte tt term ésekből egy tö ltésre 10— 12 q fé r bele, am ely m ennyiségnek a 
term elése, a lepárlás helyére való behordása, összezúzása stb. is m ár komoly 
m egoldandó üzem i fe ladato t je lent. Ism eretes, hogy az ajakosok családjához 
tartozó (fodorm enta, borsosm enta, lavandula stb.) növényi részek lepárlása  
nem  okoz különösebb nehézséget, m iu tán  az illóolaj a növény felü letén  lévő 
m irígyszőrökben ta lálható , míg az em líte tt ernyősvirágú term ésekben (kori­
ander, köm ény stb.) az illóolaj a já ra to k b an  ta lá lt elhelyezést, úgyhogy eze­
ket a lepárlás elő tt elég finom ra össze kell zúzni, hogy az illóolaj a vízgőz- 
lepárlással k inyerhető  legyen belőlük.
A  hű tők ígyó t 2 mm vastag  vörösrézlem ezből készítették, felü lete 8 m 2. 
I tt  jegyzem  meg röviden, hogy 1 m 2 2 m m -es vöröslézlem ez súlya 18 kg. M agát 
a kovácsoltvas^ hű tő ta rtá ly b an  vízszintesen fekvő kígyót függőleges oldal­
vasakkal nem  m ozgathatóan kelle tt felerősíteni, am ire azért van szükség, hogy 
szállítás közben ne érhesse a legkisebb sérülés sem az érzékeny kígyót. E lő­
fo rdu lt ugyanis egyízben, hogy a kígyó a lepárlás helyére  teljesen  összeesve 
érkezett, m int a harm onika és nagyon sok vesződségbe k erü lt üzem képes á lla­
potba helyezése.
A  hűtőkígyó  vasúti szállításánál célszerű a kígyó beöm lési ny ílását egy 
vászondarabbal lekötni. U gyancsak célszerűbb a kifolyó ny ílást is vászon-
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, d arab b al lezárni, nehogy csínytevésből, am inek m agam  is tan ú ja  voltam , k árt
tegyenek  benne. Egyik alkalom m al a kígyó beöm lési ny ílásánál beledobtak  egy 
nagy  kavicsot, am inek az volt az eredm énye, hogy b á r  a gőz teljesen  rá  volt 
engedve, a lepárlás csak nagyon gyengén m ent, hatalm as lökésekkel kísérve, 
am elyek je len tékeny  m entaolajveszteséget eredm ényeztek. U gyancsak von ta­
to ttan  m ent a lepárlás egy m ásik esetben is, am ikor kisült, hogy az ónozásra 
fo rd íto tt ón egy nagycsom óba összeolvadt és mindössze ceruzavastagságnyi 
ny ílást engedett. A kígyót m indkét esetben szét kelle tt fűrészelni, m ert az 
akadály t csakis így lehe te tt eltávolítani.
N éhány fontosabb irodalm i adat. A ngliában, a borsosm enta term esztés 
hazájában  több varie tás keletkezett, am elyiknek két fő a lak ja  van, a form a 
rubescens és a pallescens. Belgium ban, F ranciaországban, N ém etországban 
többnyire a rubescens fo rm át term esztik . Az irodalom  adata i szerin t a rubes­
cens alak illóo la jtarta lm a m agasabb, azonban a pallescens alak  illóolaja fino­
m abb illa tú . Az illóo lajnyerésre vonatkozólag azt a ján lják , hogy augusztus 
hónap m ásodik felében, am ikor a növény teljes virágzásban van, akkor kell 
levágni és a vágást szeptem ber közepéig fo ly tatn i. A legtöbb illóolajat az a 
borsosm enta tartalm azza, am elyik a napon nőtt. Charabot szerin t az illóolaj­
ta rta lo m  fokozható a v irágzat rendszeres eltávolításával, am it azért is ta r t 
célszerűnek, m ert a borsosm entaolajban lévő M enthon vélem énye szerint 
fői eg a v irágokban ta lálható . Ezt azonban M. Gordon tagad ja  (Chem. Centr. 
1928. I. 3005.), akinek vélem énye szerin t a friss növényben a kataláz és a 
peroxidáz enzim tartalom  a virágzásig növekszik, akkor h irte len  csökken, 
de nem  úgy, hogy az enzim ek m ennyisége a v irágzatokban m egnövekedne. 
E nzim tarta lom ban a levelek k ivonata sokkal m agasabb, m in t a v irágzatok 
kivonata, és az az ellentm ondó körülm ény, hogy a v irágzatokban  a m enthon 
növekvése m egfigyelhető, ta lán  úgy m agyarázható , hogy a levelek a képződött 
oxidációs term ék befogadására csak csökkentett befogadóképességgel b írnak  
A m enthol áta laku lása  oxidáció fo ly tán  m enthonná csakis úgy lehetséges, ha 
a képződött m enthon a v irágokba vándorol. H. Deel (Chem. Centr. 1925. II. 46.) 
a ta laj P  -já t vizsgálja és m egállapítja, hogy a francia borsosm enta részére 
legkedvezőbb a 7; míg az angol részére az 5. M egállapítja továbbá, hogy az 
a ra tási hozam csökken, ha az optim ális P H tói eltérnek, anélkü l azonban, hogy 
az olaj százalékos hozam a csökkennék. A szabad m enthol és az összm enthoi 
viszonyában tö rtén ik  csak eltolódás. M. W. Ssardanow ski (Chem. C entr. 1930.
1. 3439.) tanu lm ány  tá rgyává te tte  a borsosm enta illóo la jtarta lm át, valam int 
az illóolaj összetételének változását a tenyészidő a la tt és a következő érdekes 
eredm ényekre ju to tt. A m ásodik tenyészévben a szárak  o la jta rta lm a csökken, 
a te ljes virágzás idején a szárak  illóo la jtarta lm a nu lla  lesz, am ikor a levelek 
illóo la jtarta lm a a legm agasabb. Az olaj m en tho lta rta lm a a virágzás végéig 
növekszik, az észtertarta lom  görbéje két fordulópontot m utat. A bim bóképző­
désig növekszik, a v irágzás a la tt esik, és a virágzás u tán  m egint növekszik. 
L ehullo tt, fonnyadt levelek, am elyeken külsőleg sem m iféle bom lás nem lá t­
ható, csak kevés illóolajat tartalm aznak , am elyek azonban lényegesen m aga­
sabb m en tho lta rta lm úak .
Sok v itá ra  ado tt a lkalm at az, hogy a borsosm enta (a M entha piperita), 
am ely m in t ism ert, a M entha v irid is és a M entha aquatica korcsa, m elyik 
növénytől nyerte  a m entholképződési sa játságát. Z öm ig  szerin t a mirígysző- 
rökben csakis a M entha aquatica ta rta lm az  m en thelk ristályokat, tehát csakis 
a M entha aquatica-tó l eredhet a m entholképző tulajdonság, am it még az a 
körü lm ény is tám ogat, hogy annál kellem esebb a M entha p iperita  növény 
"  illata , m inél jobban közeledik hab itusa  a M entha aquaticához. A M entha
aquatica harm ad ik  korcsa a M entha vertic illa ta  nem  képez m entholt. Ebből a 
körülm ényből azt a következtetést lehet levonni, hogy a m entholképződésre a 
hajlam  nem  krom ozóm ák útján , hanem  a M entha aquatica zitoplazm ájában 
lévő gének ú tjá n  öröklődik, teh á t csakis azokban a korcsokban ta lá lható  fel 
a m enthol, am elyek keletkezésénél az anyanövény a M entha aquatica volt. A 
borsosm enta kele tkezésére  vonatkozólag több elm élet van. Tekintve, hogy 
A ngliában nedves, m ocsaras helyeken vadon ta lálható , az egyik elm élet a] 
szerin t A ngliában képződött, a m ásik elm élet b) szerin t m ár az ókorban is 
ism eretes volt és teljesen  b izonytalan  az. hogy a régi egyiptom iak borsosm en­
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tá ja  M entha p iperita  volt-e, vagy valam i hasonló. Legvalószínűbbnek látszik, 
hogy a korcs egyszer egy bizonyos helyen képződött és onnan tovább szaporo­
dott. Először ír ja  le Raius 1696-ban a növényt és a XVII. század végén em lí­
tik  A ngliában is a borsosm enta ku ltú rák at.
A braunschw eigi D ispensatorium  először 1777-ben em lékezik meg az 
A qua m enthae p iperitae-ró l, az e lterjedésé t azonban valószínűleg Knigge 
(Erlangen) értekezésének köszönheti, am ely 1780-ban je len t meg.
K i s é r l e t i  r é s z .
1. A száríto tt m entafű  lepárlása.
Az 1941. évben a gazdasági körülm ények következtében, sok apró 
helyen te rm elték  a m entafüvet. Az á tado tt m entafű  elszám olását gyakorla­
tilag csakis úgy lehe te tt lebonyolítani, hogy a m en tafüvet m egszáríto tták  a 
levegőn és légszáraz állapotban  szállíto tták  be a lepárlás helyére. A m entafű  
szállítását kétféle módon eszközölték. Az egyik mód az volt, hogy lekaszálva 
m int a lucernát k in t hagyták  a földön, ez az e ljárás abból a hibás elgondo­
lásból indu lt ki, hogy a lekaszált m entafű  ham ar m egszárad a földön, ha 
egy kicsit m egbám ul az egyálta lán  nem baj, m ert a levelek barnu lása  az 
illóolaj hozam ot nem  befolyásolja. M int S sardanow ski is bizonyítja, (1. irodalm i 
adatok), hogy a b arn u lt levelekből álló áru  illóo la jtarta lm a bizony lényege­
sen kisebb. A szárítás m ásik m ódja a helyes, am ikoris a levágott m en tafüvet 
kötegekbe kötve felakaszto tták  a padlásra, a to rnácra , (m int pl. az ürm öt, 
az ezerjófüvet) és am ikor m egszáradt a kötegeket szállíto tták  be a lepárlás 
helyére. Az ilyen módon száríto tt áru  szép élénk zöldszínü levelekből áll 
és m int az illóolaj hozam a is m u ta tja  teljesen  kifogástalan  minőségű. A lep ár­
lásánál azonban csak a rra  kell vigyázni, hogy az összekötésnél használt 
növényi részeket (gyékény, kukoricaszár, stb.) el kell távo lítan i oly módon, 
hogy a kötegeket csak az összekötő növényi rész eltávolítása u tán  szabad 
beledobni a lepárlókazánba, m ert különben ezek az idegen növényi részek az 
o la jnak  nehezen eltávolítható  m ellékillato t (K räutergeruch) adnak.
A száríto tt m entafűből átlagban  250— 280 kg. tipo rha tó  a lepárlóüstbe 
bele, m in t báto r leszek rám u ta tn i a beletaposás fontosságát elegendően hang­
súlyozni nem lehet. N evezetesen az egyik lepárló  helyen a 2500 1-es üstbe 
lazán, csupán 180 kg m en tafüvet te ttek  bele. K iszám íthatjuk  m ilyen illó­
olajhozam  veszteség eredhet ennek végrehajtásátó l, napi 8-szoros tö ltést véve. 
Ha a 180 kg helyett 280 kg tudunk  az üstbe beletiporni, úgy ez napi 800 
kg-m al több fű lepárlását és 0.9 % hozam ot véve alapul, napi 720 g illó ­
olajhozam  többlete t jelent, ha pedig a lepárlási időt két hónapra tesszük, 
úgy k iszám ítható  könnyen, hogy m ekkora hozam csökkenést je len t ennek a 
csekélységnek az elm ulasztása. Nem is szólva arról, hogy az üzem költségek 
(gőz, hűtővíz, napszámosok stb.) ugyanazok, akár 14 kg o la jat n y ertü n k  ki 
180 kilós tö ltésekből egy nap alatt, akár 22 kg olaj a hozam 280 kg-os tö l­
tésekkel dolgozva.
A 2500 1-es üst ürítése  tekin tve, hogy buk ta tó  rendszerű  az üst, ham a­
rosan m egtörténik, mindössze 3 em bernek 15 percnyi m u n k á já t veszi igénybe. 
É rdekes m egfigyelni, hogy a színültig beletip rással m egtöltö tt üst ta rta lm a  
a lepárlás u tán  erősen összeesik, eredeti té rfogatának  kb. 3/4-ére. Az ü rítést 
a legcélszerűbb a közönséges gazdaságban használatos vasvillával megcsi­
nálni. Az üst töltése  pedig 4 em ber részére 30 percnyi m unkát vesz igénybe, 
az em berek közül kettő  benne áll az üstben és a bedobott füvet a lábával 
tiporja . A beletaposás még sokkal jobban végezhető el kézibunkóval, (ami­
lyen t pl. az ú tépítésnél használnak). A m ásik két em ber nagy kosarakba szedi 
bele a m entafüvet, m egm ázsálja, fe lírja  a sú lyát és az üstbe belehordja, 
m in t em lítettem , az üstben benne álló két em ber pedig a behordott füvet 
rögtön bele is tiporja . A nyersanyag-m ázsálás is egy fontos m űvelet, jól 
vezetett üzemben, m ert csakis így leh e te tt az illóolajhozam ról tiszta  képet 
kapni. U gyanis a k isterm előktől beszállíto tt m entafű  té te lenk in t nagyon 
különböző, az egyiken több a levél, a m ásikon kevesebb, az egyiken zöld, 
a m ásikon barna stb. és így a napi illóolajhozam  bizonyos ingadozásokat 
m utat.
A n y ert üzemi eredm ények a következők:
1. Szép zöldszínü, nem levelezett fűből 250 kg 2500 g o la jat adott, 
(hozam 1 %).
2. 258 kg, az á ru  olyan m int 1., 2500 g o la jat adott, (hozam 0.9%).
3. 1500 kg m in t 1. a la tti áru  14.5 kg o la jat ado tt, (hozam 0.967%).
Ha a három  k ísérlet középértékét képezzük, úgy 0.985 % hozam  adó­
dik, vagyis a nem levelezett és helyesen száríto tt borsosm entafű, (szép zöld 
leveleket tartalm azó) illóo la jtarta lm a kereken  1% -nak vehető.
A külföldi irodalom ban a száríto tt borsosm entafű illó o la jta rta lm át 0.5 
és 1.5% között adják  meg, m int lá tju k  az 1—3. k ísérle t eredm énye teljesen  
kielégítő és a külföldi adatokkal megegyező.
A száríto tt m entafűből 1. és 2. k ísérletben  n y ert nyers borsosm enta- 
olaj vizsgálatának eredm énye a táb lázatban  (1. ott) 1) a la tt ta lálható .
I tt jegyzem  meg, hogy a nyers borsosmentaolaj, akár száraz, akár friss 
fűből páro lták , m indig erősen zavaros, szfnte feketeszínű, ennek a jelenség­
nek az oka am ennyire érdekes anny ira nehezen m agyarázható. M egállapí­
tottam . hogy a borsosm entafű felü letén  összegyűlt finom, lebegő földrész 
a lepárlásnál — bárha  a föld fajsú lya még a vizénél is sokkal nagyobb — 
mégsem a vízben gyűlik  össze, hanem  a borsosm entaolajban lebegő állapo t­
ban és okozza annak sötét színét, míg a vizes réteg  te ljesen  tiszta. E rről 
egyszerűen bárk i m eggyőződhetik, ha a nyers átlátszatlan , feketeszínű borsos­
m entaolaj at száraz üvegben több napig állan i hagyja, am ikor is átlátszó, 
halványsárga színű lesz, a lebegő finom föld pedig leesik az üveg aljára.
2. A friss mentafű lepárlása.
Üzemi k ísérle te t á llíto ttam  be egyfelől annak  az eldöntésére, hogy 
m ennyi friss (nem száríto tt) m entafű  fér bele a 2500 literes üstbe, másfelől, 
hogy a friss m en tafüvet lepáro lva m ennyi borsosm entaolajat lehet belőle 
k inyerni. (Július hóban).
a) 640 kg m entafű  (beletaposva) 1000 gr o la jat ado tt (0.156°/«-os hozam).
b) 664.5 kg m entafű  (beletaposva) 1050 gr o la jat adott (0.158%-os hozam»
a) és b) középértéke 0.157%.
c) 590 kg m entafű  (beletaposva) 570 gr o la jat adott, am i 0.099°/o-os 
hozam nak  felel meg.
A friss m entafűvel a lepárlás éppen úgy végezhető el, m int azt a 
száríto tt fűnél le írtam , a különbség a lep árlás  idejében van. Nevezetesen a 
friss fűnél a lepárlás ideje hosszabb, am ennyiben két ó rán  á t kell a gőzt 
bevezetni, m ert ezalatt még állandóan párolódott á t olaj. Egy másik érdekes 
jelenség, hogy a lepárlás a gőz bevezetésétől szám ítva sokkal későbben 
indul meg, m int a száríto tt fűnél. Vélem ényem  szerin t a friss fűben levő 
nagym ennyiségű vizet páro log ta tja  először el a tú lh ev íte tt gőz és lehetséges, 
hogy ezért indul meg nehezebben is m aga a lepárlás. Az 1929— 1936. évek­
ben m indig friss m entafűből páro ltuk  le az o la ja t és az em líte tt cikkem ben 
közölt lepárlási adatok is m ind a friss m en tafűbő l kapott o la jra  vonatkoz­
nak. A világirodalom ban is á lta lában  a friss fűből való lepárlás szerepel, 
illetőleg helyesebben fonnyaszto tt fűből páro lják  le a borsosm enta olajat. 
Az 1941. évben kisgazdák, főleg Szabolcs megyében, sok helyen term esztet­
ték a m entát, annak a beszállítása és lepárlása, továbbá az elszámolás m ás­
kép m egoldható nem  volt, m inthogy száríto tt füvet adtak  át a lepárlás 
helyén és annak az e llenértéké t kap ták  meg. A friss, kissé fonnyadt, a), b) 
és c) k ísérletben  n y ert nyers borsosm entaolaj vizsgálatának eredm énye a 
táb lázatban  (1. ott) a 3) a la tt ta lálható . 3
3. A lelevclezett (lefosztott) mentafű lepárlása.
Szabolcsi tartózkodásom  a la tt több esetben beváltásra  hoztak m entafü 
á ruka t, m elyek nagyrészben szárakból állo ttak , levél nagyon kevés volt 
ra jtuk . Nagyon érdekelt, m ilyen hozam m al nyerek o la jat ebből a kevés 
levelet tartalm azó, silány m inőségű áruból. A hozam bizony elég alacsony 
volt, am ennyiben csak 0.6w/o-os hozam m al kap tam  belőle o lajat, am elynek 
karcos, kellem etlen  illa ta  volt. Ebből a kísérletből egy érdekes tanulság  von-
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ható le, am it a közm ondás úgy fejez ki: „Egy rókáró l nem lehet két bő rt 
lehúzni,“ am it a m en tára  fo rd ítva úgy lehet kifejezni, nem  lehet a m en tá­
ról a leveleket felosztatn i és jóáron, m in t lev é lá ru t értékesíteni, a kicsi és 
apró  leveleket ta rta lm azó  szárat pedig lepárlásnak  alávetni. Ssardanow ski 
(1. irodalm i rész) is k im utatta , hogy a szár illóo la jtarta lm a nulla, akinek 
á lláspon tjá t ko rábbi tapasz ta la ta im  alap ján  is m egerősíthetem . 1934-ben am i­
kor még az 1000 literes ü stte l páro ltunk  le, az üstö t egyszer m egtöltöttem  
m entaszárral, am elyen levél alig volt ta lálható . M ásfél órai lepárlás u tán  
m indössze néhány  ccm bűzös olaj úszott a florencú palackban, valószínűleg 
ez a kevés olaj is csak onnan szárm azott, hogy a m entalevelek  lefosztása és 
eltávo lítása nem  volt tökéletes és a szárakon ra jta  m arad t kevés, apró bar- 
n u lt levélből szárm azott az olaj.
4. Olajlepárlás előző,évi m entalevél hulladékból.
A borsom entalevél üzem  előállítása tudvalévőén úgy tö rtén ik , hogy a 
term elő beszállítja  a beváltó  hely re  m entalevél áru já t, am ennyiben pedig 
annak  m inősége megfelel, úgy átveszik a m egállap íto tt áron minőség és súly 
szerint. Az á tv e tt m entalevél készlet azután  m inőség szerin t egy nagy halom ba 
kerül, ahonnan kosarankén t viszik a válogató asszonyokhoz, akik  egyepként 
kiszedik a term előtől beszállíto tt levéláruból a szárrészeket. A barnu lt, h ibás­
színű, vagy gombabete'gségtől m egtám adott m entaleveleket és legfőbbképen 
az idegen részeket. M aga a kiválogatás úgy tö rtén ik , hogy egy m en taládára  
rátesznek egy fedelet és errő l a fedélről ko to rják  le a leveleket még pedig 
oly módon, hogy a jóm inőségű leveleket belekotorják  a ládába tenyerükkel, 
m íg a hibás színű leveleket, gyom okat, stb. a válogatóasszony oldalra  sep ri 
tenyerével egy kosárba. Nagyon gyakran  a válogatás elő tt megfelelő lukbő- 
ségű rostán  is áteresztik  a m entalevelet, am ikor az apró, tö redezett levelek 
a rostán  á thu llanak , míg a nagylevelek fennm aradnak  a rostán. így  nyerik  
a levéltöredéket, vagy még megfelelő m űveletekkel a sz itá lm ányt (szitapor). 
Úgy a töredék, m in ta szitálm ány csak alacsony áron helyezhető el külföldön. 
Ezért k ísérle te t á llíto ttam  be annak eldöntésére, hogy m ilyen hozam m al lehet 
az előző évi (1940) hulladékból illóolajat előállítani. A hu lladék  m int em líte t­
tem szárrészekből, b a rn u lt m entalevelekből, gyom növények részeiből és főleg 
a sok földet tartalm azó  apró rostaaljbó l állott. 338 kg. ilyen hulladék  3180 g r. 
o la ia t adott, am i 0.94n/o-os hozam nak  felel meg. Ez a k ísérle t ú tm u tatóu l szol­
gálhat a m entaievelet gyártó  üzem ek részére. T anúságai a következők: 1. Nem 
szabad a borsosm entalevél előállításánál kapo tt hu lladéko t kidobni, hanem  
azt el kell tenn i és alkalm as időben lepárolni, m ert a hu lladékból is borsos- 
m en tao la ja t lehet nyerni, ha nem  is elsőrendűt! Az eddigi tapasztalatok  sze­
rin t a hu lladék  m agas homok- és gyom növényrész ta rta lm a  m ia tt eddig nem. 
vagy nehezen volt értékesíthető , a cégek rak tá ra ikban , m ivel kidobni sa jn á l­
ták  m in t felesleges anyagot jobb ra-ba lra  egyik sarokból a m ásikba dobálták. 
Ez a k ísérle t beigazolta, 1. hogy a hu lladék  az illóolaj lepárlásához felhasznál­
ható és így sokkal jobban értékesíthető . 2. Ugyanez áll a borsosm entalevél elő­
állításánál a rostálásnál visszam aradó földes tö rek re  is, am ely eddig m indig 
m in t nehezen, vagy egyáltalán  nem értékesíthető  ballaszt szerepelt, ebből is 
lehet esetleg a hu lladékkal keverve illóo lajat páro ln i és az érték te lennek  ta r ­
to tt két hulladékanyag  ilyen módon mégis értékesíthető .
Az 1940. évi borsosm entalevél feldolgozásánál v isszam aradt hu lladék- 
anyagok lepárlásánál kapo tt nyers borsosm entaolaj v izsgálatának eredm énye 
a T áblázatban  (1. ott) 2. a la tt ta lálható .
5. A barnult levelekből álló mentafű lepárlása.
M int em lítettem , a m entafű  szárításánál sok helyen 1941-ben a term ő­
földön k ite rítve  száríto tták  meg a m entfüvet. Ha szárítás közben eső érte, 
vagy a kelleténél tovább volt k inn a földön, úgy a levelek egy része, am ely 
m in t ism eretes, az illóolajat tartalm azza, lehu lo tt a száráról, a száron ra jta  
m aradó levelek pedig teljesen  m egbám ulták . Nagyon érdekelt, hogy egy ilyen 
b arn u lt levelekből álló, .különben nem lefosztott m entafű  m ilyen hozam m al 
ad o lajat. 291 kg. b a rn u lt m entafű  1500 gr. o la ja t adott, am i 0.52°io-os hozam -
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nuk  felel meg. Ez a k ísé rle t tanu lságu l szolgálhat arra , hogy a levél a száradás 
közben meg ne bám uljon , m ert a bám ulással a m entalevél elveszti illóolaj 
ta rta lm á t, m in t a rra  m ár Ssardanow ski is rám u ta to tt (1. irodalm i adatok). 
Nem is kell hangsúlyoznom , hogy a lepárlásnál nem  mindegy, hogy ugyanab­
ból a sú lyú m entafűből 0. 52°/o-os, vagy 0.97 százalékos hozam m al term elünk  
olajat, am ikor m inden kalkuláció  a 0.9‘Vo-os hozam ra vonatkozik. A term elő­
ket sürgősen fel kellene világosítani, hogy igyekezzenek szép, zöld levelekből 
álló á ru t előállítani, m iközben gondosan kerü ln i kell a levél m egbarnulását 
előidéző okokat és ügyeljenek arra , nehogy a levél — am elyik az illóolajat 
ta rta lm azza — a szárró l lehulljon, m ert ezek a körülm ények m ind tetem es 
iilóolajveszteségeket idézhetnek elő. Téves teh á t az a sok helyen hangozta to tt 
elv, hogy az illóolaj szem pontjából a m entalevél m egbarnulása nem lényeges 
körülm ény.
6. Olajpárlás idei száraz levéltöredékből és ágvégekből.
K ísérle te t á llíto ttam  be annak  az eldöntésére, m ilyen hozam m al lehet 
illóo lajat előállítani, ha vastag  szárak tó l m entes, idei száraz (1941. évi), nem 
levelezett ágvégekből és levéltöredékekből párolok le olajat. A k ísére t ered­
m énye fe le tte  m eglepő volt, am ennyiben 297 kg. leveles vékony ágvég és 
levéltöredék 4100 gr. o la jat adott, am i 1.38°/o-os hozam nak  felel meg. Ez a 
k ísérle t annak a m egállap ítására ösztökélt, hogy m egállapítsam  a száríto tt, 
nem  levelezett, szép zöld borsosm entafű  levél és szárta rta lm ának  a súly a rá ­
nyát. Az eredm ény a következő: a száríto tt m entafű  2/s rész szárrészből áll és 
csak V3 rész levélből. Ez a lepárlási k ísé rle t bizonyos lehetőségeket re jt  m agá­
ban, am elyek a borsosm entaolaj előállításának  egyszerűsítését vonhatják  
m aguk után, nevezetesen, tekin tve, hogy a szárrészek illóo la jtarta lm a elha­
nyagolható, az illóolaj te h á t csakis a levelekben ta lálható . Lényeges üzem ­
költség m eg tak arítás t lehetne  elérni, h a  a vastag  szárrészekről vékony ágvé­
geket és csak a leveleket vetnénk  alá lepárlásnak , így 0.98°/n-os hozam helyett 
i.38% -os lesz a hozam. Ez esetben nem  kellene sem az üstöt, sem a m unkát, 
sem az üzem időt egy, a lepárlás szem pontjából érték te len  anyag lepárlására  
fordítani. A gyakorla ti k iv ite lé t ta lán  úgy lehetne elképzelni, hogy a száras 
m en tafüvet valam i csépiésszerű m űveletnek kellene alávetni, am ikor a leve­
lek és a vékony ágvégek elkülöníthetők, az é rték te len  szárrész teh á t nem is 
kerü lne lepárlás alá. V élem ényem  szerin t ezzel a m űvelettel a lepárlási üzem­
időt lényegesen meg lehetne rövidíteni.
Az 1941. évi száríto tt, vékony ágvégekből és levelekből előállított, nyers 
borsosm entaolaj v izsgálatának eredm énye a (Táblázatban 1. ott) a 4. sz. a la tt 
ta lá lható  meg.
T á b lá za t. — T a b e l le .  — Table.
A B d 20/ 4 ai> nT> L E M JBr
Ac
JBr____ _
R
1. Szárazfűből 
1941. évi ... 0-8977 -280« 1-4610 29 31o/o 47-2°/o 559 21-9 O-800/o
2. Hulladékból 
1940. évi ___ 0-8982 -26-3« 1-4598 2-8 8-0»/0 50-80/0 53-2 38-5 O-960/o
3. Friss fűből 
1941. évi ... ... 0-8982 -26-7® 1-4608 32 f7°/o 48-20/e 57-1 22-6 1-090/0
4. Szárított ágvógek- 
ből, 1941. évi ... 0-8984 -26"59 1-4600 2-9 4-70/c 50-80/c 54'5 27-1 1-39%
T
A  =  szám. Nummer. Number. — ti =  Jelzés és eredet. Bezeichnung. Sign. — d — Sűrűség. 
Dichte- Density. — *D =  Forgatás. Optische Drehung. Notation. — n,( — Törésmutató. 
Refraktion. Refraktion. — L =  70°/0-os alkoholban való oldékonyság. Löslichkeit in 
70 z-igem Alkohol. Solublity in 70®/0 alcohol. — E =  Eszterraenthol menthyl acetátban. 
Esterrnentliolgehalt un Menthylacetat. Estermenthol in menthylaoetate. — JB r= Jó d - 
brómszám Winkler szerint. Jodbromzahl nach Winkler. Jodbrom value. — Ac JBr — 
Az acetylált olaj jódbrómszáma. Jodbromzahl im acetylierten Ol. Jodbrom value of the 
acetylated Oil. — R =  Beszár.tási maradék. Abdampf nickst and. Residue of evaporation.
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7. A megvizsgált borsosmentaolajok összetétele.
A táb lázatban  m egtalálhatok  a k ísérleti részben le írt módon előállíto tt 
olajok vizsgálatainak eredm ényei. A fizikai jellem ző számok nagyon kevéssé 
té rnek  el egym ástól, úgyhogy belőlük a borsosm entaolajok eredetére  és jósá­
gára nem sok következtetést lehet levonni. A kém iai jellem ző számok közül 
érdekes az e lőállíto tt m entao lajnak  a 2. a la tt közölt m agas észtertarta lm a. A 
jóöbróm szám ok 53.2 és 55.9 között vannak, m int em líte tt borsosm entaolaj 
tanulm ányom ban m ár rám u ta ttam  arra, hogy a jódbróm szám  értéke az illó­
olajok igen bonyolult elegyében mégis valam i betek in tést nyújt. Az illóolajok 
v izsgálatánál egy fizikai vagy kém iai adat m eghatározásával úgy sem lehet 
sokat m egtudni, csakis az összes adatok egybevetésével lehet az olaj 
m inőségére és eredetére következtetést vonni. A jódbróm szám  mégis 
hozzá segít az olaj m inőségének, eredetének és többé-kevésbbé ism eretlen  
összetételének körülírásához. Egy illóolaj jódbróm szám a éppen anny ira  je l­
lemző, m in t az illető illóolaj fizikai jellem ző szám ai és ezért a jellemző a lk a t­
rész m eghatározását (borsosm entaolajnál a m enthol) m integy kiegészíti. A 
fizikai jellem ző számok közül nagy jelentősége van az ipar szem pontjából a 
beszárítási m aradék  m eghatározásának (a táb lázatban  R alatt). Ha ugyanis 
nyers borsosm entaolajat finom ítunk, úgy az üstben m indig visszam arad egy 
barnás-sárga félszilárd  gyanta. N em régiben vizsgáltam  egy m entaolajat, 
mely 12°/o nem  illó gyan tát hagyott hagyott h á tra  a finom ításnál (rectifiká- 
lásnál). Nagyon fontos teh á t a nem  illó m aradék  m eghatározása, m ert ebből 
meg lehet tudni, hogy a nyers borsosm entaolajból m ennyi gyanta esik ki. A 
nyers borsosm entaolaj g y an ta ta rta lm ára , illetőleg a gyanta keletkezésére 
egyelőre m agyarázato t adni nem  lehet. N yílt kérdés, hogyan keletkezik ez a 
gyanta, m ilyen körülm ények segítik  elő a képződését? A beszáradási m aradé­
kot, ha felo ld juk ecetsavanhidridben  és hozzá teszünk egy csöpp töm ény kén­
savat, úgy sötét-vörös színeződés képződik (ez a S torch—M oraw ski reakció). 
H a a beszárítási m aradékot hev ítjük , úgy a gummi égésekor ism eretes szagot 
árasztja . A beszáradási m aradék  am ikor néhány napos, akkor ecetsavanhid­
ridben a v ízfürdőn való enyhe m elegítéskor feloldódik, ha azonban hosszabb 
ideig állt, úgy az ecetsavanhidrides oldatból a lehűléskor a lak ta lan  darabok 
a lak jában  ú jra  kiesik. Híg nátron lúggal m elegítve feloldódik és az elegynek 
m enthol szaga van, ha a nátronlúgos oldathoz savat teszünk, úgy egy a lak ­
ta lan  csapadék esik ki, valószínű, hogy ez még eddig meg nem  határozo tt 
gyantasav.
Jó m inőségű nyers borsosm entaolaj finom ításánál a visszam aradt nem 
illó gyan ta m ennyisége átlagban  l°/o-ra tehető, ezt a gyantát, am ely egyelőre 
m ásra  nem használható  m ár fel, tapasztalatom  szerin t hozzá lehet adni a kéz­
mosó szappanok szagosítására használatos olcsó illóolaj keverékekhez.
összefoglalás.
Szerző a M agyarországi Borsosmentaolaj Előállítása című cikkében (K ísérlet- 
ügyi Közlemények 1939. I—3. füzet) k im utatta, hogy a borsosm entaolaj M agyar- 
országon — am ennyiben rendelkezésre áll elegendő mennyiségű és jó minőségű 
nyersanyag a lepárlásra, — úgy m inden nehézség nélkül előállítható. Ezt a m eg ­
állap ítást az 1941. évben végzett üzemi lepárlások is beigazolták, am ennyiben a 
szerző á lta l m egadott üzem m enet alap ján  8500 kg borsosm entaolaj készült.
1. Vizsgálat tárgyává tette  a helyesen száríto tt borsosm entafű illóolaj hoza­
m át (1. K ísérleti rész 1. alatt) és m egállapította, hogy a szakszerűen szárított borsos- 
m entafű illóolajhozam a: 0.99%. A kapott olaj elemzési adata it a Táblázatban 1. alatt 
lehet megtalálni. M int ott látható, a gyárto tt olaj összm entholtartalm a 47.2%. 
A friss, kissé fonnyadt m entafű (1. K ísérleti rész 2. alatt) illóolajtarta lm a: 0.16#/o-nak 
adódott, a kapott olaj (1. a Táblázatban 3. sz. alatt) összm entholtartalm a: 48.2% 
^olt. 3. A leveleitől lefosztott, száríto tt m entafű  illóolajhozam a 0 6 % volt (1. a K ísér­
leti részben 3. äi. alatt). 4. Az 1940. évi borsosm entalevél gyártási hulladékaiból 
0.94%-os hozam m al sikerült o lajat párolni, a nyert olaj összm entholtartalm a 50.8% 
volt (1. a Táblázatban 2. alatt). 5. A barnu lt leveleket tartalm azó m entafű illóolaj­
hozam a 0.52%-nak adódott (a K ísérleti részben 5. sz. alatt). 6 . Az 1941. évi szárított 
levelekből és vékony ágvégekből 1.38%-os hozamm al sikerült o lajat párolni (1. a 
K ísérleti részben 6 . sz. alatt). A nyert olaj összm entholtartalm a 50.8% volt (1. a T áb­
lázatban 4. sz. alatt). 7. Az épített új készülékekkel a borsosm entaolaj ezek szerint
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minden nehézség nélkül előállítható, sőt még a jelenleg oly nehezen beszerezhető 
ánizs-, édesköm ény- és konyhaköm ény-olajok is gyárthatók, ha term esztésükről 
gondoskodás történik.
Zusammenfassung.
Kgl. ung. Versuchsinstitut für Industrielle Pfefferminzölgewinnung
Heilpflanzenforschung, Budapest. in Ungarn in 1941.
D irektor:: Dr. K Száhlender. | Von: Dr. Paul Rom.
In  einer früheren  A bhandlung (K isérletügyi Közi. 1939. H. 1—3.) berichtete 
Verf. über die Möglichkeit der G ewinnung von Pfefferm inzöl in Ungarn. Im  J. 1941. 
w urden in ungarländischen B etrieben 8500 kg Pfefferm inzöl m it dem von Verf. 
beschriebenen V erfahren erhalten. D adurch w ar der Beweis erbrach t, dafür, dass 
Pfefferm inzöl auch in U ngarn ohne Schw ierigkeiten erzeugt w erden kann, falls 
R ohm aterial von einheim ischer Fechsung und guter Q ualität in ausreichender Menge 
zur V erfügung steht. .
In  vorliegender A rbeit sind die Ergebnisse von Studien über die G ew in­
nung des Öles zusam m engefasst. 1. Sachgemäss getrocknete Pfefferm inze gab 0.99% 
flüchtige ö le  ab; die Zusam m ensetzung derselben ist aus der Tabelle ersichtlich 
(unter 1.). Der G esam tm entholgehalt beträg t 47.2%. 2. Frische, etw as welke P flan ­
zen lieferten 0.16% ö l, m it 48.2% G esam tm enthol (s. Tab. un ter 3.). 3. E ntblätterte, 
getrocknete Pflanzen gaben 0.6°/« Öl. 4. Aus den Abfällen der V erarbeitung in
1940. liessen sich 0.94°/'o ö l, m it 50.8"/o G esam tm enthol gewinnen. (S. Tab. u. 2.). 
5. Pflanzen m it gebräunten  B lättern  lieferten  0.52{l/o Öl. 6. Aus den getrockneten 
B lättern  und Zweigspitzen, w urden im 1941. 1.38"/« Öl m it 50.8% G esam tm enthol­
gehalt (s. Tab. u. 4.) gewonnen. Die neuen A pparate, die zu dem Zwecke erbaut 
w urden, eignen sich zur Ö lgewinnung vortrefflich, und zw ar nicht nu r aus P feffer­
minze, sondern auch aus Anis, Kümmel, usw. Folglich können auch diese 
zweige entw ickelt werden, falls fü r den Anbau der betreffenden Pflanzen im 
U ngarland Sorge getragen wird.
Résumé.
Institut Expérimental pour les | Fabrication industrielle de l’huile de 
Plantes Médicinales, Budapest. menthe en Hongrie en 1941.
D irecteur: Dr. Charles Száhlender. Par: Dr. Paul Rom.
L ’au teu r a dém ontré dans son article sur „La fabrication de l ’huile de menthe 
en H ongrie“ (parut dans K isérletügyi Közlemények, Nouvelle Revue Expérim entale, 
1939, brochure 1—3) qu ’il n ’y a aucune difficulté pour la distillation de Thuile de 
m enthe s’il y a de la m atiére prem iére en bonne qualité et en quantité süffisante. 
Cette constatation a été aussi vérifiée par les distillations industrielles faites en
1941, au tan t que selon l ’instruction de l ’au teu r on a fabriqué 8500 kg de l ’huile de 
menthe.
1. L ’au teu r a exam iné les rendem ents de l ’huile de l ’herbe de m enthe con- 
venablem ent séchée (voir sous la P artié  expérim entale, chap itre  1 .) et il a constaté que 
le rendem ent de l’huile de l’herbe de m enthe spécialem ent séchée est 0.99%. Les 
données d ’analyse se trouvent au tableau, on y voit que le rendem ent total de l ’huile 
distillée est 47.2%.
2. Le rendem ent de l ’huile volatile de l’herbe de m enthe fraiche et peu fanée 
est 0.16% (voir la Partie  expérim entale, chapitre 2.) La teneur totale en menthol de 
l ’huile obtenue a été 48.2% (voir tableau).
3. Le rendem ent en huile volatile de l’herbe de m enthe dépouillées de ses 
feuilles et séchées, é ta it 0.6"/« (voir la Partie  expérim entale, chapitre 3).
4 . II a réussi á distiller du déchet de fabrication des feuilles de m enthe de 
l’année 1940 une quantité  d ’huile de 0.94% (voir la Partie  expérim entale, chapitre 3) 
dönt la teneur totale en m enthol a été  50.8% (voir le tableau).
5. Le rendem ent en huile volatile de l’herbe de m enthe aux feuilles brunies 
a été 0.52% (voir la Partie  expérim etale, chapitre 5).
6 . ö n  a obtenu des feuilles séchées et des pousses récoltées en 1941 un ren ­
dem ent de 1.38% en huile (voir la partié expérim entale, chapitre 6 ). L huile obtenue, 
ava it une teneur totale de m enthol de 50.8°/« (voir le tableau). , , .
7. La fabrication de l’huile de m enthe se fa it sans aucune difficulté a 1 aide 
des appareils de construction nouvelle, mérne la distillation de 1 huile de 1 anis, du 
fenouil (aneth doux) du cumin (cumin des prés) peut étre eífectuée, si la cultiva­
tion de ces plantes est suffisem ent répandue.
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\  M. kir. G yógynövénykisérleti Intézet B udapesten.
Vezető: Dr. Száhlender Károly főadjunktus.
A fenyőgyanta  n yerése és m egkülönböztetése a m űgyantától, 
ír ta : Dr. Rom P ál fővegyész.
A fenyőgyanta (ú. n. hegedűgyanta) a korszerű vegyiipar egyik alap­
anyaga le tt. A lkalm azási te rü le te  szinte á ttek in thete tlen , nagyipari a lkalm a­
zása is sokoldalú.
1. A pap írgyártásná l a pap irosnak  ú. n. enyvezésére a gyantából 
g y árto tt szappant használják . Ezt a gyan taszappan t a fenyőgyantából m eg­
felelő m ennyiségű lúggal, főzés ú tjá n  á llítják  elő. Az üres fehér pap írokat, 
ha elégetjük, úgy rendszerin t két jelenség figyelhető meg: egyrészt az égő 
pap írnak  gyanta szaga van, m ásrészt az elégéskor a láng m indig a N átriu m ra  
jellem ző élénk sárgaszínű. M indkét jelenségnek a gyantasav  nátrium só ja  az 
okozója.
2. De igen nagy m ennyiségeket használ fel a gyantából a szappanipar. 
az ú. n. kézm osószappan g y ártá sá ra  is, m elynél tudvalevőleg  a zsírra l együtt 
m indig 10—20% fenyőgyantát is elszappanosítanak, ezért a kézm osószap­
panban m indig je len tős m ennyiségű elszappanosíto tt gyantasav  is ta lálható . 
A m osószappan forgalm ára vonatkozólag az Iparügyi M inisztérium  2000/1942. 
Ip. M. rendelete  intézkedik (m egjelent: a B udapesti K özlöny 1942. évi 
7. szám ában). E rendele t 3. §-a érte lm ében  az egységes m osószappannak 
legalább 41%, de legfeljebb 43% elszappanosíto tt zsírsavat kell tartalm azni, 
a szappan zs írsav ta rta lm ának  negyedrészét meg nem  haladó gyantasav . 
azonban e rendelkezés szem pontjából zsírsavnak számít.
3. Je len tékeny  m ennyiségben használja  a lak k ip ar a fenyőgyantát a 
lakkok készítésére, hiszen az olcsóbb lakkok alapanyaga m indig a fenyő­
gyanta.
4. Nagy m ennyiségeket használ az ipar a fáklyák, a pecsétviasz, a 
nyom dafesték, firniszek, k ittek , írógépszalagok, forrasztózsír, légyenyv, a 
gyufafej, stb. g y ártá sára  is.
5. A gyógyszerészetben is k ite rjed ten  használják , hiszen a közism ert 
ragtapaszok, a C ollem plastra (higanyos, szaliciles, zinkoxidos, stb.) a lap ­
anyaga a fenyőgyanta. U gyancsak gyógyszerészi készítm ény az Oleum 
Resinae em pyreum aticum  (hivatalos volt a 3. osztrák gyógyszerkönyvben), 
m elyet a gyan ta száraz hev ítésekor kapnak.
6. Az ú. n. kem ény íte tt gyantát, m elyet a lak k ip ar használ, úgy á llít­
ják  elő, hogy a gy an tá t 175fl-on fém oxydokkal (Ca, Ba, Zn, Pb) a m ássá k i­
tisztu lásáig  hevítik .
N éhány m ondatban a valódi fenyőgyanta nyerését, sa játságait, neveit, 
stb. röviden szintén összefoglalom. Az em beriség tö rténetében  m ár régóta 
szerepel, külföldi és tudom ányos nevét K olophon kisázsiai várostól nyerte , 
ahol a gy an tá t régen behajózták, külföldi nevei: Colophonium  gallicum , Colo- 
phane, Colophonia, Resina, Rosin, A m ber Resin stb. A fenyőgyantát F rancia- 
országban és az U SA -ban úgy nyerik, hogy a különböző fenyőféléket a lkal­
m as módon megsebzik, a schizogén já ra tokbó l kifolyó balzsam ot össze­
gyűjtik , m ajd  vízgőzlepárlásnak vetik  alá, am ikor a terpen tino la j (Ol. T ere- 
benthinae) átpárto l, míg az üstben visszam arad a fenyőgyanta, a Colopho­
nium  F ranciaországban a P inus p inaster (=  P inus m aritim a), m íg az USA- 
ban a P inus pa lu stris  ( =  P inus australis) fáka t használják  a balzsam  nyeré­
sére. A fenyőgyanta, a Colophonium  főtöm egében 3 isom er gyan tasavat és 
anhidrid jeikot, abietin  («, ß) — és pim arsav; néhány  százalék terpentinolajat,, 
keserűanyagokat reséneket (5—S%) tartalm az.
H azánk vegyiipara is nagym ennyiségű fenyőgyan tát és egyéb te r ­
pentinszárm azékot használ el, am in t azt a M agyarország K ülkereskedelm i 
Forgalm a (k iad ja- a m. kir. S tatisztikai H ivatal) című m űvekben ta lá lható  
adatok m u ta tják . A m ellékelt 1. táb lázatban  lá tható , hogy H azánk m ekkora 
m ennyiségű fenyőgyanta és egyéb terpen tinszárm azékokat hoz be kü lfö ld -
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röl. A behozott fenyőterm ékek  értéke, ha összegezzük a 347., 349. és 350.
tarifaszám  alá tartozó  té teleket, az egym illió pengőn felü l van; 1937-ben
pedig együttesen 1,784.098 P -t te tt  ki a behozatal.
1. tá b lá z a t .  — Tabelle 1.
349. vámtarifaszám
Év
Jahr
347. vámtarifaszám
Zolltarif-Nr. 347.
Valódi fenyőgyanta 
(Kolophonium) 
Echter Fichtenharz
Zolltarif-Nr. 349.
Vastag terpentin, nyers 
terpentin olaj, gyantaszurok
Dickflüssigen Terpentinöl, 
rohes Terpentinöl. 
Harzpech
350. vámtarifaszám 
Zolltarif-Nr. 349. 
Tisztított terpentinolaj
Gereinigtes Terpentinöl
mennyiség
q-ban
érték
pengőben
mennyiség
q-ban
érték
pengőben
mennyiség
q-ban
pengőben
érték
Menge in Dz Wert in P Menge in Dz. Wert in P Menge in Dz. Wert in P
193ö. 38.645 1,064.169 3.511 89.007 10.040 372.476
1937. 36.205 1.095.635 3.296 94.678 10.557 593.785
1938. 24.734 697.581 ' 2.729 71.882 11.357 525.096
1939. 29.629 861.768 1.728 54.46* 8618 415.987
1940. 29.458 910.000 145 11.000 6.166 379 000
I. Fenyőbalzsam nyerési k ísérletek  M agyarországon.
H azánkban a fenyőgyanta nyerésére m ár a v ilágháború  elő tt is gon­
doltak. azonban csak az 1914. évi első v ilágháború  nyersanyagh iánya kénysze­
r íte tte  rá  az ille tékeseket a gyan tanyerésnek  újból nagybani m egindítására. 
1935-ben dr. A ugustin  Béla főigazgatónk és Roth G yula m űegyetem i pro­
fesszor irány ításával újból m egindult a gyan tanyerés hazánkban  Gödöllőn 
és Szigetm onostoron, egyelőre csak néhányszáz fenyőfából. A balzsam  a 
fenyőfából m egfelelő sebzés (csapolás) u tán  kezd el folyni. A csapolást sok­
féle e ljá rás  szerin t szokás végezni, e rre  részletes felv ilágosítást ad a követ­
kező kézikönyv: G ew innung und V erarbeitung  von H arz und H arzproduk- 
ten von G. A usterw eil und J. Roth.
Az 1—4. ábrákon az 1935-ben Gödöllőn használt csapolási módok és 
eszközök lá thatók . Az 1. áb ra  szerin ti csapolás kissé kím életlen, előnye ta lán  
az, hogy a seb kisebb felü letű , de m élyebb, m ely körülm ény kihatással van 
a fa é le tko rára  is. Ez az e ljá rás  áll legközelebb az irodalom ban le írt ú. n. 
am erikai eljáráshoz. A 2. és 3. áb ra  a kím életesebb m ódszer szerin ti csapo­
lást m u ta tja  be. Ez az e ljá rás  áll legközelebb ta lán  ahhoz az eljáráshoz, am e­
lye t az irodalom ban francia m ódszernek neveznek, ennek az e ljárásnak  azt 
ró ják  fel h ibájáu l, hogy a sebzés nagyfelü letű  s ezért a kifo ly t balzsam ból a 
te rp en tin  könnyebben elpárologhat. A 4. áb rán  a gyantanyeréshez szükséges 
eszközök lá thatók , a fák  m egsebzését a 4. áb rán  lá tható  külföldi eredetű  
szerszám okkal végzik. A hosszúnyelű eszköz egyik vége kis fejsze, am ellyel 
a fák  kérgét leütik , a m ásik végén levő eszközzel pedig a fán  e jte tt sebet 
tág ítják . A rövidnyelű  eszköz, vagy kaparó, a sebfelü let időnkénti m egkapa- 
rásá ra  szolgál és ezzel a balzsam  folyását előm ozdítják. A kaparásná l nyert, 
balzsam m al te líte tt forgács és balzsam darabokat term észetesen szintén össze­
gyű jtik  és ebből is gy an tá t nyernek. A két eszköz egy hordozható kis zsá­
m olyon van, am elyet a gyantázó m agával visz és a rra  ráü lve végzi a kapa­
rást. A balzsam  egy, a fá ra  e rő síte tt zom áncozott agyagedénybe csurog bele, 
ennek az edénynek a te te jén  egy, a portölcsérhez hasonló, szintén zom ánco­
zott anyagból készült tölcsér ta lálható , m elynek célja kettős, egyfelől a bal­
zsam becsurgását elősegíti, m ásrészt azonban a balzsam  értékesebb a lk a t­
részének: a te rpen tinnek  az e lpáro lgását csökkenti. A fenyőbalzsam  is, m int 
m inden m ás balzsam , gyan ta o ldata illióolajban (balzsam =  illóolaj +  gyanta), 
a gyanta pedig a fenyőnél az abietinsavból és annak anhidrid jéből áll. Bizo-
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3. ábra. 4. ábra.
Fenyőgyantanyeiés (iödüllőu, 1935-ben. (Szerző felvétele.) 
Gewinnung von Fichtenharz in Gödöllő (Ungarn). 
Made of pinebalsam in Hungari (Gödöllő).
nyos fém ek je len lé té t ezért gondosan kell kerülni, m ert a gyanta a fém ekkel 
könnyen sókat, ú. n. gyantasavassókat képez. A fém ek gyantasavassói közül 
több élénkszínű. A balzsam  két term éke közül a vízgőzzel á tp áro lt te rpen tin  
ilyen esetben is teljesen  tiszta; az üstben visszam arad t gyanta azonban, ha 
bizonyos fém eket a kezelésnél nem kerü ltek  ki, a szokványtól eltérően szí­
nes lesz és ezért értékéből sokat veszít.
II. A terpentinolaj meghatározása a fenyőbalzsamban.
A te rpen tin  m eghatározására a G riebel-e ljárást, továbbá a régi éteres- 
e ljá rás t szokás használni. M agam a következő e ljá rás t dolgoztam ki:
1 1-es állólom bikba lem értem  kb. 100 gr balzsam ot (0,05 g r-ra  ponto­
san), ráön tö ttem  700 com vizet, m ajd  horzsakövet beletéve, lepárlásnak  v e te t­
tem alá a G riebel-e ljárásnál használt 40 cm köpeny hosszú függőleges h ű tő ­
vel. A p á rla t a hű tőn  keresztü l egy kis florenci palackba (1. 5. áb ra a) folyik 
bele egy alul fölfelé görbülő csövű kis tölcséren át (b), a palacban az illóolaj
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5. ábra. Florenci-pa Lack — Fig. ö. Florenzer Flasche. — 
Fig. 5. Floronc-Flask.
a víz te te jén  gyűlik össze, míg a víz a palack alsó csövén á t elfolyik, a lepár­
lást addig kell fo ly tatn i, am íg az á tp áro lt víz m ár nem  zavaros. A kis florenci 
palackra ráilleszthető  cgv becsiszolt dugóval és csappal e llá to tt kis választó­
tölcsér [(c) az 5. ábrán] feltét, am ely az illóolaj és a víz elválasztására szolgál. 
A florenc' palackot üresen úgy m érjük  meg, hogy dest. vízzel á tnedvesítjük  
a választó tö lcsérrel együtt, m egm érjük, azonban gondosan ügyelve arra , hogy 
o la jja l pontosan azonos feltéte lek  m elle tt m érjük  meg. A lepárlás befejeztével 
az oldalcsövön a víz nagy részét kiengedjük, m ajd  rátéve a választótölcsért 
és a csapot elzárva, a florenci palackot felford ítjuk , a vizet a csap k iny itásá­
val gondosan kiengedjük. A választótölcsér alsó szárából a vizet óvatosan 
kirázzuk, m ajd  szűrőpapirossal k itö rö ljük  (ugyanígy kell olaj nélkül is csi­
nálni!) és a sú ly többletet m egm érjük. A 2. táb lázatban  ta lá lhatók  a Roth pro­
li. tá b lá za t. — T a b e lle  2 .
Szám
Nr.
Év
Jahr
Neve
Holzart
Eredete
Herkunft
1
Terpentin olajtartalma
o/o-ban
Gehalt an Terpentinöl 
in ti!o-ev
i. 1936. Pin us nigra Gödöllő 2T9
2 .
3.
1936. Pinu8 nigra Szigetmonostor 22 8
1935. Pinus silvestris Szigetmonostor 19-9
4. 1935. Pinus nigra Gödöllő 260
5. 1935. Pinus silvestris Gödöllő 10-1
6. 1936 Pinus silvestris Gödöllő S 6
i . 1935. Pinus silvestris Gödöllő 12 5
8. 1936. Pinus silvestris Gödöllő * 12‘8
fesszor irány ításával n y ert fenyőbalzsam ok te rpen tino la jta rta lm a. Az 1—4. 
a la tti balzsam ok rendes félsűrű  balzsam ok. Ezek te rp en tin ta rta lm a  20—26% 
között van, m íg az 5—8. a la tti balzsam ok ú. n. kaparékgyanták , ezek te rp en ­
tin ta rta lm a  a nagyobb párolgás m ia tt lényegesen kisebb.
A le írt florenci palack-berendezés alkalm as illóo lajtarta lm ú drogok 
illóo la jtarta lm ának  m eghatározására is, m in t azt részletesen leírtam , a 
P harm azeutische M onatshefte 1936. évi kötetében, a kapott eredm ények te lje­
sen m egegyeznek a nagyüzem ben előállíto tt illóolajterm eléssel.
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, III. A  m űgyanta vizsgálata.
A m űanyagok korát éljük, ennek a jelenségnek egyik érdekes m egnyil­
vánulása, hogy még a fenyőgyanta piacán is m egjelent a m űgyanta, m int a 
vegyiipar egyik jelentős term éke. Külsőleg megnézve, a m űgyan tát nagyon jé 
minőségű, világosszínű gyan tának  ta rtan án k , amely, m in t a későbbiekben lá t­
ható, a lak k g y ártásra  és m ás olyan term ékek  e lőállítására is használható, ahol 
sóképzés nem  fo rdu l elő.
A m űgyanta vizsgálata a következő eredm ényeket adta: 1. szeszes oldata 
lakm uszpap írra l kém lelve erősen savanyú  kém hatású; 2. Savszám a: 175.
3. P e tro lé te rre l és rézace tá t-o ldatta l rázogatva, a petro lé te res réteg  élénk zöl­
deskék színű le tt, vagyis a fenyőgyanta rézsójának jellem ző reakció já t adja;
4. E cetsavanhidridben  oldva 0,1 gr-ot, m ajd  hozzátéve 3 csepp töm ény k én ­
sa v a t vörös, m ajd  ibolya, végül zöld színeződés áll elő. Ez a vegyifolyam at a 
világirodalom ban, m int Storch;—M oraw ski-féle gyanta reakció ism eretes. 
M inthogy az összehasonlításra felhasznált valódi fenyőgyanta a m űgyantával 
te ljesen  egyező színreakciót ad, ezzel a reakcióval nem  lehet a valódi gyan tát 
m egkülönböztetn i a m űgyantátó l. D ieterich, a híres gyan taku ta tó  A nalyse der 
H arze című m unkájában  (111. 1.) is rám u ta t arra , hogy a S torch—M oraw ski 
reakció nem  oly jellem ző, m in t azt régen h itték , m ert a gyantákon kívü l 
nagyon sok más nem  gyantaszerű  term észetes anyag is adja, ennélfogva, m int 
eléggé általános reakció, a gyanták  m inőségének, azonosságának és tisztaságá­
nak  m egállap ítására nem  igen használható. A sötétszínű, de egyébként te lje­
sen tiszta gyan táknál ez a reakció egyáltalán  nem  használható. 5. Szerves 
oldószerek, m int éter, benzol, kloroform , jégecet, m etil- és etilalkohol, 80°/o-os 
k lo rálh id rá t, stb. te ljesen  tisztán  feloldják, vagyis a szerves oldószerekkel 
szemben való viselkedés sem használható  fel a m egkülönböztetésre. Érdekes 
a valódi gyan ta k lo rálh id rá to s o ldatának  viselkedése nátron lúggal szemben. 
Ha ugyanis a valódi gyanta k lo rálh id rá tos oldatához nátron lúgo t teszünk, úgy 
egy élénk, átm eneti rózsaszínű színeződés képződik, am ely később, néhány 
perc m úlva, barnaszínű  lesz, a kémcső alján  term észetesen a k loroform  válik  
le, am ely a k lo rá lh id rá tn ak  lúggal bom lása fo ly tán  képződik. A m űgyantával 
ugyanígy eljárva, csak a kloroform  válik  le, de sem rózsaszín, sem b arn a  szí­
neződés nem  képződik, hanem  teljesen  sz ín telen  m arad. 6. A kétféle gyanta 
m egkülönböztetésére azonban nagyon jól felhasználható  a régi jó izzítólemez 
is, am ennyiben a valódi gyanta az izzítólem ezen hevítve, nehéz, fehér, aromás, 
te rp e n tin re  em lékeztető szagú gőzöket bocsát ki m agából, am elyek erősen kor­
mozó lánggal égnek; addig a m űgyanta viszont az izzítólem ezen hevítve, a zsí­
rok hevítésénél ism ert, az akro le inre em lékeztető szagú gőzöket bocsátja ki 
m agából (valószínűleg acrylsav condensatum  lévén!), m eggyujtva alig kormozó 
lánggal ég. Ezt a zsírokra em lékeztető szagot lehet érezni akkor is, ha a m ű­
g yan tá t lúggal vagy szódaoldattal m elegítjük, míg a valódi gyanta ilyenkor 
arom ás te rpen tinszerű  szagot áraszt.
A m űgyanta ezek szerin t túlnyom ólag adja a fenyőgyanta ism ert reak ­
cióit, s ezért úgy m inősítenénk, m in t jó m inőségű fenyőgyantát, am it még 
m egerősít szép kü lseje is. A m űgyanta ugyanis szintén szép sárga, nagy 
átlátszó darabokból áll, úgy néz ki, m int a legszebb kereskedelm i W W -gyanta.
IV. Reakciók a műgyanta megkülönböztetésére.
A valódi fenyőgyanta és a m űgyanta m egkülönböztetésére felhasznál­
ható az 5%-os kalim hydroxid  oldat, de még sokkal célszerűbb az 5°/o-os nat- 
r ium karboná t oldat (5 gr N átrium  carbonicum  dilapsum  100 cm:1 vízre).
A következőkben leírom , hogy ezzel a két kém szerrel szem ben hogyan 
viselkedik a valódi fenyőgyanta és hogyan a m űgyanta.
1. 0,5 gr valódi fenyőgyanta 5 cm 3 5%-os kalilugban m ár hidegen nagy 
részben feloldódik, vörösbarna o ldato t alkotva, a v ízfürdőn m elegítve pedig 
tökéletesen feloldódik.
2. 0,5 gr fenyőgyanta 5 cm 3 5%-os szódaoldatban hidegen rázva sárgás­
b arna  oldatot alkot, a v ízfürdőn való m elegítéskor pedig teljesen  feloldódik.
3. 0.5 g r m űgyanta  5 cm :i 5°/o-os kálilúggal m elegítve feloldódik, sárga 
o ldato t képezve, azonban lehű tve  m egzavarodik és egy teljesen  á tlá tsza tlan  
elegyet képez, m ajd  csapadék esik ki.
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4. 0,5 g r valódi fenyőgyanta 50 cm3 2%-os boraxo lda tta l m elegítve, h a l­
vány  barnássárga oldat a lak jában  feloldódik, a m űgyanta forró  boraxoldatban  
nagyrészt szintén feloldódik, azonban lehűtve nagyrészt újból kiesik. A borax- 
oldat úgy szerepel, m in t egy gyengén lúgos folyadék, ezért sok, vízben nehezen 
oldódó szerves sav (benzoe-, cser-, s tearinsav  stb.) bo raxo lda tban  könnyen fe l­
oldódik.
5. Feloldódik a valódi fenyőgyanta híg am m óniában is. enyhén m ele­
gítve a vízfürdőn (0,5 g r gyanta — 5 cm 3 20%-os am mónia, 45 cm 3 víz) barnás­
sárga o ldato t képezve, m íg a m űgyan tát ugyanígy reagálta tva , vízfürdőn való 
hevítésnél, halványsárga oldatot ad, k ihűlve azonban ú jra  kiesik, m in t kocsonya, 
viszont a valódi gyanta o ldatban m arad.
6. A legjobban felhasználható  azonban a m űgyanta felism erésére az 
5%-os szódaoldat, am ennyiben 0,5 g r m űgyanta 5 cm 3 előbb m egadott töm ény­
ségű szódaoldattal hidegen rázva, fehér, zavaros szuszpenziót képez, am elynek 
az alján  m egduzzadt fehér gyantacsom ó van, fe lfo rra lva  azonban a m űgyanta 
nagyrésze feloldódik halványsárga o ldattá, lehű tve viszont te le  van  fehér csa­
padékkal, úgyhogy a kémcső ta rta lm a  m ajdnem  m egszilárdul.
A term észetes fenyőgyan ta  és a m űgyanta  egyszerű és gyors m egkülön­
böztetésére  az elm ondottak  alap ján  a legcélszerűbben felhasználható  a kétféle 
gyan tának  a szódaoldattal szem ben való viselkedése. A m egkülönböztetésre 
0,5 gr g yan tá t 5 cm 3 5%-os szódaoldattal hidegen rázogatunk, am ikor a valódi 
gyanta barna oldat alak jábn  feloldódik, míg a m űgyanta, m int fehér, hideg 
szódaoldatban oldhatatlan csapadék, a kémcső aljában  ta lá lható  meg.
összefoglalás.
A fenyőgyanta épúgy, m int a terpentinolaj, a m agyar vegyi ipar nélkülöz­
hetetlen  nyersanyaga. Az ország terü letére  behozott gyantaterm ékek mennyisége 
az I. Táblázalból látható. — I. M agyarországon k isérletek  tö rtén tek  a fenyőbal­
zsam nyerésére, az 1—4. ábrákon lá thatók  a különböző gyantacsapolási eljárások 
és eszközök. II. Gödöllőn és Szigetm onostoron az 1935. és 1936. évben nyert balzsa­
mok terpen tin ta rta lm a 22—26% volt, míg a kaparékgyantók 8 .6 —1 2 .8 % terpentin t 
tartalm aznak. (2. Táblázat.) A balzsam  te rpen tin ta rta lm ának  m eghatározására egy 
e ljá rás t ír  le, 1 00  g r balzsam ot vízgőzlepárlásnak vet alá, az á tpáro lt terpen tin ­
o la ja t kis ílorenci palackban határozza meg. Az e ljá rás t le írta  a Pharm azeutische 
M onatshefte 1936. évi kötetében. A m ódszer ugyanis alkalm as illóolajtarta lm ú 
drogok illóo lajtarta lm ának  a gyors m eghatározására is.
III. A m űgyanta a VI. ném et és az V. helvét gyógyszerkönyv szerint meg­
vizsgálva, teljesen azonosan viselkedik, m int a  term észetes gyanta.
IV. Izzítólemezen hevítve, a valódi gyanta arom ás, terpentinszerű  gőzöket 
áraszt, addig a m űgyanta a zsírok’ hevítésénél ism ert akroleinszerű szagokat 
árasztja . 5%-os kálium hidroxid borax, am m onia, szódaoldat melegen oldják a m ű­
gyan tát épúgy, m int a valódit, azonban kihűlve a m űgyanta kiesik m int fehér, 
o ldhata tlan  csapadék. A m egkülönböztetésre legcélszerűbb az 5%-os szódaoldat, 
am elyből 5 ccm — hidegen rázva — felold 0.5 gr valódi gyantát, míg a m űgyanta 
nem  oldódik hidegen benne, hanem  m int fehér o ldhatatlan  csapadék, visszamarad.
Zusammenfassung.
Kgl, ung. Heilpflanzenversuchs- Die Gewinnung von Fichtenharz,
anstatt, und seine Unterscheidung von
Budapest. . Kunstharz.
V orstand: Dr. K. Száhlender. Von Dr. P. Rom.
Fichtenharz und T erpentinöl sind unentbehrliche Rohstoffe der chemischen 
Industrie  in Ungarn. Die eingeführten  Mengen an H arzerzeugnissen sind in Ü ber­
sicht I. m itgeteilt. I. Es w urden auch Versuche durchgeführt, zur Gewinnung von 
H arz aus Nadelholz; Abb. 1—4 veranschaulichen die verschiedenen Methoden und 
G eräte; II. Die in Gödöllő und Szigetmonostor, in den Jah ren  1935 und 1936 
gesam m elten H arzsorten enthielten  22—26% Terpentinöl, die N ebenprodukte 8 .6 — 
12.8%. (Übersicht 2.) Der T erpentingehalt des H arzes w ird wie folgt bestim mt 
100 g H arz w erden der D estillation im W asserdam pfstrom  unterw orfen, die Be­
stim m ung des Öles erfolgt im Florenzerkolben. (Pharm azeutische M onatshefte, 
1936.) Das V erfahren eignet sich sehr gut auch zur Schnellbestim m ung des G ehal­
tes von Drogen an flüchtigen ö len .
III. Nach den V orschriften des VI. deutschen und des V. schweizerischen 
Arzneibuches untersucht, zeigen natürlicher K arz und K unstharz die gleichen 
Eigenschaften.
IV. A uf glühender P la tte  erhitzt, entw ickelt na tü rlicher H arz arom atische, 
terpen tinartige Dämpfe, K unstharz jedoch den bei dem Erhitzen von F ett au ftre ­
tenden, charakteristischen Acroleingeruch. 5%-ige Kalilauge, B orax-, A m m oniak­
oder Sodalösung lösen den natürlichen wie den künstlichen Harz in der Wärme, 
beim E rkalten  der Lösung fä llt jedoch K unstharz aus, als weisser Niederschlag. 
Zur U nterscheidung eignet sich kalte, 5%-ige Sodalösung; beim Schütteln  von 0.5 
g m it 5 Cm« dieser Lösung in der Kälte, w ird echter Harz gelöst, K unstharz nicht.
Summary.
Royal Hungarian Drugs Experiment 
Institue, Budapest.
Head of the Station:
Ch. Száhlender dr.
The industrial production of 
turpentine-oil in Hungary. 
By P. Rom dr.
Tdnebalsam and turpentineoil are indispensable row  m aterials of the H unga­
rian  chemical industry. In  table I. the im ported quantity  of resin products is 
shown. Experim ents have been made in H ungary for the exploitation of pinebal- 
sam. The d ifferent proceedings and instrum ents are shown in the tables I—4. The 
balsam obtained in Gödöllő and Szigetmonostor during the years 1935 and 1936 
contained 22—26% of turpentineoil w hile the scratched balsam s contained 3.9— 
12.8% turpentineoil. (Table II.). A m ethod is then given for the determ ination of 
turpentineoil in balsams. 100 gram s of the balsam  are destilled by aid of steam  
and the turpentineoil collected in little  F lorentine flasks. The same method is 
also suitable for the quick determ ination of volatile oils in drugs. A rtificial 
resins exam ined according to prescriptions of the V. H elvetian and VI. G erm an 
Pharm acopeas, represent the same proterties as na tu ra l resins. The na tu ra l resins 
heated on a p late develop arom atic vapours w ith  the pleasant scent of tu rp en ­
tine; artificial resins develop also vapours but w ith  the unpleasant smell of acro- 
leine. In a hot aqueous solution containing 5% sodium hidroxide, sodium carbo- 
nate, am m onia or borax, artificial resins are ju s t as readily  soluble as na tu ra l 
resins bu t after cooling, the artificial resins form  a w hite flocky precipitate. For 
identification of resins a cold aquaeous solution of sodium carbonate is most 
suitable, which dissolves the na tu ra l resins readily  when shaked; w hilst the a r t i­
ficial resins rem ain  undissolved.
. M. kir. Orsz. Közegészségügyi Intézet Budapest.
Főigazgató: Dr. Tom osik József, egyetemi ny. r. tanár.
A mák gazdasági- és tápértéke.
írta: Dr. Sós József egyetemi magántanár, közegészségügyi felügyelő.
Bevezetés.
A háborús időkből folyó fokozott élelm iszer gondok m ia tt különös nagy 
figyelem m el kell lennünk  az olyan anyagok term elésére, am elyek tápértéke 
igen nagy. A hiányosságokat csak úgy tu d ju k  pótolni, ha ilyen dús tápértékű  
anyagokat fokozottabban viszünk az élelm ezésbe. Ezért tere lőd ik  a figyelem  az 
olajos m agvak  felé, am elyek nem csak kalória  és zsír szem pontjából, de sokszor 
ásvány és v itam in  szem pontok szerin t is igen nagyértékű  term ékek. Ezek egy 
része m in t ipa ri célra használható  zsír és m in t ételzsír kerü l forgalom ba és a 
sajto lásból m aradó pogácsa még á lla ti tak arm án y k én t értékesíthető . Em beri 
élelm ezésre még ilyenform án kevés anyag kerü l az ilyen term ékekből, m ert 
a v itam in- és ásvány tarta lom  nagy része nem  megy át az olajba. Ezért élel­
mezési szem pontból olyan olajos m agvak term elését kell propagálnunk, am e­
lyeknek nem csak k isa jto lt o la já t esszük, hanem  az egész m agvat vagy mag­
úéit elfogyasztjuk. K isebb m ennyiségben a tökm ag és napraforgóm ag is kerül 
ilyen módon a szegényebb népcsoportok élelm ezésébe, de a m agvak h é jjta la - 
n ításának  lassúsága és az íz szokatlansága m ia tt komoly élelm ezési tényezőként 
nem  szerepelhetnek. A dió, mogyoró, m andula és édes barackm ag m ár nagy- 
jelentőségű élelm iszer anyagok, de ezek term elését csak hosszú idő a la tt lehet 
fokozni, m ert a term ő fák  szám ának növelése csak évek a la tt lehetséges. 
A konyhatechnikailag  és ízlésileg bevezete tt és sokoldalúan használható  olajos 
m agvú élelm iszerterm ékek közül a m ák az, am elynek egy term elési éven belül 
is nagy arányban  növelhető term elése. E zért a ján ljuk  a gazdasági és táp lá l­
kozási szem pontok figyelem bevételével term elésének fokozását.
K eleten a m áknak  nem csak élelm ezési értéke  van, hanem  a m orfium ot 
és tá rsa lka lo idá it á llítják  elő belőle. Ez a term elés még a m ák éretlen, zöld 
te rm ésburkábó l tö rtén ik . N álunk a m ák leveleit használták  kuruzslók és tu d a t­
lan  vagy rosszindulatú  anyák a nyug ta lan  csecsemők lecsillap ítására (angyal­
csinálás) és sok szerencsétlen halá lesete t okoztak. Az utolsó évtizedben m ár a 
felvilágosítás és a tö rvény tő li félelem  következtében ezek a szomorú szokások 
m egszűntek. A m agvakban m orfium  vagy egyéb alkaloida nincs és így fogyasz­
tá sá t nem  korlátozza. A csírázó m agban azonban narko tin  képződik és így 
annak  fogyasztása m ár nem  volna helyes, de a m egbom lott m ag rossz íze m ia tt 
nem is szokásos.
Gazdasági szempontok.
Az országos á tlag term és azt m uta tja , hogy a m ákkal érdem es foglal­
kozni. F ő term ékkén t vetve lényegesen nagyobb a hozama, m int a gabonafélék­
nek. Igaz, hogy m unkaigényes növény, de az új gazdasági rend és a szükség- 
szerűség nem  engedheti, hogy a gazdaságok a kevesebb m unkát kívánó te rm é­
keket részesítsék előnyben, am ikor az igényesebb, .d e  a táplálkozás szemszö­
géből jelentősebb te rm elésre  mód van. Mivel a m ák köztesen, szegélyesen és 
a kis konyhakertekben  is vethető, te rm elését a legtöbb helyen be lehet 
vezetni.
Az országos átlagos hozam nagyságáról és akkori értékérő l az alábbi 
táb lázat tá jékozta t.
A m ákterm elés m ennyisége 60—80 ezer mázsa, ami azonban nagym ér­
tékben  em elhető volna. A bban az esetben a belső élelm ezési fogyasztás is na­
gyobb lehetne és k iv itelre  is lényegesen több kerülhetne.
A következő táb lázat viszont azt m uta tja , hogy a fogyasztásra kerülő 
m ennyiség, továbbá a behozatal és k iv itel m ennyisége is igen nagy ingadozás­
nak  van alávetve. Az azonban kétségtelen, hogy az 1920-as éveknek néha
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1. tá b lá z a t .  A n iá k to rm é s  m en n y isé g e  és érték«*.
Tabelle 1. Die Höhe der Mohnproduktion und deren Wert'. 
Tableau 1. La quantité et la valeur de la production da pavot.
A
Ev
Jí
Főtermékként holdanként
C
Melléktermékként holdanként
termés
li
értéke termés
<1
C3
értéke
P
193* .............. 2-8 250 0*4' 36
1938 ____ ... 3-0 370 0*5 42
1939 ......... . 3-6 400 0 T 75
A — Jahr. Année. — 1» - Hauptproduktion per Joch. Production principale par 
arpent. — ß 4 =  Produktion. Récolte. — H — Wert. Valeur. — C — Xebenprod.uk tion per 
Joch. Production secoundaire par arpent. — C, =  Production. Récolte. — ('..— Wert. Valeur.
tekin té lyes behoztatala az 1930-as években megszűnt, sőt m ár kiviteli többlet­
ről beszélhetünk.
A fogyasztás ingadozása a term és nagym értékű  ingadozása m ia tt követ­
kezik be. A term és viszont csak részben idő járási behatásra  változik, nagyobb 
részben a v etésterü le t évenkénti e ltérése okozza. Ingadozás 13—28 ezer kát. 
hold közötti volt az 1938. és 1939. években.
2. tá b lá z a t .  A  m a g y a ro rsz á g i m á k te rm é s  és m á k te r in ö  te rü le t .
Tabelle 2. Die ungarländische Mohnproduktion und die Mohnsaal. fläche. 
Tableau 2. La production du pavot en Hongrie et la surface du sol de la production.
1937 1938 1939
Bevetett terület főterményként mákkal -— Die
Mohn Saatfläche als Hauptproduktion — Sur­
face ensemmencée de pavot en produit principal 13.970 kát. h. 13.696 kát. h. 28.644 kát. h.
Melléktermékként — A h  Xebenproduktion 
En produit secondaire .......................... *5.103 » »
'
47.651 » » 47.638 » »
Termés főtermékként — Saat als Hauptpro­
duktion — Production principale . . . ____ ... 38.816 <i 40.580 q 65.720 (j
Melléktermékként — A h  Xebenproduktion — 
Production secondaire ..................................... 20.289 » 22.076 » 20 431 q
Termett összesen — Gesamte Ernte — Récolte 
totale . 59.105 » 62.656 » 89.151 q
Esik egy lakosra — Fällt auf einen Einwoh­
ner — Production par tété ... ... ... ... ... 0 - 6 6  kg 0 - 6 8  kg 0-80 kg
A gazda a m ák ellen azt hozza fel, hogy m int olajos és fehérjedús te r­
mék, kizsarolja a ta la jt. Ez kétségtelenül igaz, de a békeidőkben a trágyázás­
sal ezen lehet segíteni, a m ai idők pedig még a term őtala j átm eneti ron tása 
árán  is szükségessé teszik a term elést. A m ikor h irte len  és egy-két évre van 
szükség fokozott táp an y ag tarta lm ú  term ékekre, akkor a ta laj kím élése á t­
m enetileg nem lehet gátja  az em beri ellátásnak.
Táplálkozásélettani szempontok.
A m ák táplálkozási értéke nem csak o la jta rta lm án  alapszik, hanem  bő­
séges a fehérje-, ásványanyag- és v itam in tarta lom  értéke is.
A m ák ellen azt hozhatják  fel táplálkozási szem pontból, hogy a m ák­
szem anyagnak nagyobb hányada a kem ény m aghéj és a tu la jdonképpen  fel-
táblázat. M ák fogyasztási adatok M agyarországon.
Tabelle 3. Mohnkonsumdaten in Ungarn.
Tableau 3. Les dates de la consommation du pavot en Hougrie.
9 9
A
Behozatal
q
l i
Kivitel
q
Belföldi 
fogyasztás 
ezer q
1 >
Egy lakosra 
eső fogyasztás 
évi kg
1924—25 ... ____ 4.495
.
3.507
|1
31 0-38
1925—26 ............... 2.186 2.781 36 0-43
1926—27 ............... 726 3.819 46 0*56
1927—28 ............ . 159 10.456 57 0-67
• 1928—29 ............ . 6 .09 t 2.936 29 0-34
1929-30 ............... 10.904 1 0 37 0-43
1980—31 .............. 1.196 13.576 48 0-55
1931—32 _______ 70 6.176 61 0-70
1932—33 ......... — 1.431 61 0-69
1938-34 .............. — 51.725 64 0-73
1934—35 ____ — 22.311 59 0 - 6 6
1935—36 ............... 1.007 38 0-43
A =  Import. Importation. — I$ =  Export. Exportation. — C =  Inländischer Ver­
brauch in Tausend Dz. Consommation intérieure en mille-q. — 1> =  Auf einen Einwohner 
fallender Jahresverbrauch kn, Consommation anuuelle par tété kg.
használódó része lényegesen kisebb arányú. M eggondolandó azonban, hogy a 
m agfal főleg cellulózból áll, am inek a táplálkozásból való elveszése kevésbbé 
hátrányos. A mák egyéb anyagai viszont valószínűleg könnyebben állnak a 
szervezet rendelkezésére. Ezt egészen biztosan tud juk  az olaj tartalm áró l, 
am ely a szokásos módon darált, vagy m ozsárban tö rt m ákból igen könnyen 
kiszabadul. Az ilyen m ák vízzel összerázva te jszerű  em ulzióba adja zs írta r­
ta lm át. Ez az em ulgeálás a bélben is m egtörtén ik  és a felszívódást nagym ér­
tékben  m egkönnyíti. Az ásványi anyagok közül a kalcium  kötöttségét vizs­
gáltuk  meg 'tájékozódásul és azt állap íto ttuk  meg. hogy a mész 10°/'«-a egy­
szerű vizes k irázással oldatba megy. Sósavas meleg vízzel pár órai állás a la tt 
csaknem  az összes kalcium  kioldható.
A v itam in tarta lom  kötöttségére csak a Bi v itam in t vizsgáltuk. Savanyú 
közegben 38 C"-on ta rtv a  d a rá lt mákot, a Bi vitam in ta rta lm á t az oldatba 
engedi, teh á t a k ihasználásnak nincs akadálya.
4. táb lázat. A mák átlagos összetéte le .
Tabelle 4 Mittlere Zusammensetzung des Mohnes. Tableau 4. La composition moyennedupavot
Kalória 100 gr-ban — Cal. in 100 
gr — Calorie en 1 0 0  gr..............  550
Fehérje — Eiiveiss — Protéine ... 19<3°/0 
Amidok — Amide — Amides ... 1*4 »
Zsír — Fette — Graisse ..............  44 0 »
Szénhidrát — Kohlenhydrate — Hyd-
_ rates de carbone ........................ 15 3 »
(Ebből pento/.án — Daran E en-  
tosane — Sa Contenance en pen- 
tosane).......  ........................  ... 3'S »
Itostanyag — Rohfaser — Fibres 7'9 »
Ásványok — Mineralstoffe — Ma- 
tiéres minerales ................ . ... 5 2 »
Víz — Wasser — Eau ..............  5-8 »
Kalcium — Kalzium — Calcium 1400 mg-<
Foszfor — Ehosphor — Phos­
phor« ............................... ‘ --- 760 »
Kálium — Kálium — Potas- 
sium ... 7............................- 630 ))
Magnézium — Magnesium — 
Magnésium ..............  ....... 320 »
Klór — Chlor — Chlore........ 250 ))
Szilícium Silizium — Sili­
cium ..................................... 80 ))
Nátrium — Natrium — Sonde 45 ))
Kén — Schwefel — Souffre .. 43 ))
Vas - r Eisen — F e r ......... ... 17 )>
7*
Nézzük m árm ost az egyes tápanyagokat. A m ák zsírja, illetőleg olaja 
stearin , palm itin, olaj, linói, linóién, izolinolensavak glicerinesztereiből áll. A 
linolsav és linolensav, m int életfontos te líte tlen  zsírsavak m inőségileg is nagyon 
értékessé teszik a m ák olaját. A szabad zsírsav tartalom  az öregedés (avasodás) 
foka szerin t 2— 17%.
N ém etországban a K aiser W ilhelm  In s titu t a h írek  szerin t olyan m ák­
féleséget te rm esz te tt ki, am elyek o la jta rta lm a az átlagos m ai m ákét jól m eg­
halad ja . Ezt a m ákot D éltirolban term esztik  és a ném et szakértők szerin t a 
m agyar ta lajon  és éghajla t a la tt ez jól te rem ne és ta lán  még fokozni le­
hetne o la jta rta lm át. Nagyon célszerű volna a m agyar gazdálkodásnak ezirán t 
érdeklődni.
A m ák o lajában lévő lecitin -tarta lom  igen különböző lehet. Egyes vizs­
gálók 0.6°/o és 13°/o szélső értékeket ta láltak , am i az eredeti m ákszem ekre á t­
szám ítva 0.25— 5.5% érték e t je lent. Még az alacsonyabb érték  is igen nagy 
é le ttan i jelentőségű.
A m ák feh é rje ta rta lm a a húséval vetekszik m ennyiségben. M inőségé­
ről sajnos, m it sem tudunk  és nagyon sürgős feladat volna biológiai kivizsgá­
lása, lehetőleg Beznák m ódszerével, m unkát végző állatokon.
A m ák v itam in ta rta lm át még alig vizsgálták. S a já t v izsgálattal p á r  
m áknál középértékként 1.36 mg. %  Bi vitam int, teh á t igen jelentős m ennyi-
Kal. =  Cal- Calorie. — Feh. =  Eiweiss. Proteine. — Z9ír. =  Fette. Graisse. - Szh. =  Kohlen­
hydrate. Hydrates de Carbone.
1. ábra. A mákosmetélt tápanyagainak szár­
mazása. A vonalkázott részek a mákra eső 
hányadot jelentik. A fehér rész a lisztre és 
a pontozott rész a többi anyagokra vonat­
kozik.
Fig. 1- Herkunft der Nährstoffe der Mohn­
nudel. Die schraffierten Teile zeigen den 
Anteil des Mohnes. Der weisse Teil bezieht 
sich auf das Mehl, und der punktierte Teil 
auf sonstige Stoffe.
Fig. 1. L’origine des matiéres nutritives de 
nouilles ä pavot6. Les parties rayées mont- 
rent la part eorrespondante du pavot. La 
partié blanche indique cellé de la farine et 
la partié pointillée indique le rapport des 
autres matiéres.
2. ábra. Egy mákoskifli tápanyagainak szár­
mazása. A vonalkázott részek a mákra eső 
hányadot jelentik. A fehér rész a lisztre és 
a pontozott rész a többi anyagokra vonat­
kozik.
Fig. 2. Herkunft der Nährstoffe des Mohn­
kipfels. Die schraffierten Teile beziehen 
sich auf den Mohn. Der weisse Teil bezieht 
sich auf das Mehl und der punldierte Teil 
au f sonstige Stoffe.
Fig. 2. L'origine des matiéres nutritives d’uu 
croissant au pavot. La partié rayée indique 
la part eorrespondante du pavot. La partié 
blanche indique cella de la farine et la par- 
tie pointillée se rapporte aux autres ma­
tiéres.
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séget ta láltam . Az érték  hely tállóságát W altner biológiai vizsgálata (szóbeli 
közlés) is m egerősíti. A B_> v itam in ta rta lm at egyetlen vizsgálatom ban kevés­
nek (24.8%) ta láltam , más vizsgálatról nem tudok.
A m ák fitoszterin  (phytosterin) ta rta lm a  0.248°/o és tekintve, hogy 
ebben sitosterin  van lényeges m ennyiségben, m int D -provitam in is szám ításba 
vehető.
Van a m agvakban bőséges m ennyiségű ferm en t (diasztáz, emulzin, 
lipáz, nukleáz stb.) is és olyan “m ákos ételféleségek készítésénél, m elyekben a 
m ákot nem  tesszük ki nagyobb hőhatásnak, ezek a ferm entek  hatásos állapot­
ban kerü lnek  szervezetünkbe, am i szintén előnyt jelent.
A m ák táp érték é t azzal is jól lehet szem léltetni, ha fe ltün te tjük , hogy 
a szokásos m ákos ételekben az egyes tápanyagokból m it szolgáltat a mák. Ha 
pl. m ákos m etélte t nézünk és a m unkásnép körében szokásos egyszerű kelt 
tésztás m ákoskiflit, akkor az összes tápanyagtarta lom ból a m ákra eső arány 
igen nagy. (L. ábrát.)
A kész étel tápanyagainak  teh á t túlnyom ó része a m ákból szárm azik.
Megjegyzem, hogy a számítás alapjául a következő készítésmódok szolgáltak:
Mákos kiflihez: 250 gr. liszt, 250 gr. tej, 80 gr. cukor, 50 gr. tojás, 30 gr. 
zsír, 10 gr. élesztő, 250 gr. mák. Mákos metélthez: 200 gr. liszt, 60 gr. cukor, 50 gr. 
tojás, 40 gr. zsír, 150 gr. mák.
Egyesek a m ák használata  ellen azt hozzák fel ellenvetésül, hogy az 
ételkészítéshez zsírt kíván. Ez kétségtelen is, de a felhasznált disznózsír m eny- 
nyiségének többszörösét n y ú jtja  az étel a m ák révén. Z sírt más ételekbe is 
használunk és r itkán  nyerünk  vele az étel szám ára többszörös zsírm ennyisé­
get az egyik élelm iszerből. Mákos étel esetén ez a k ívánatos helyzet áll elő, 
m ert pl. 30—40 gr. disznózsír felhasználásakor a szervezet 100— 160 gr. ösz- 
szes zsírm ennyiséghez jut.
összefoglalás.
A mák gazdasági értéke főtermék és melléktermékként is jelentős. Ez a 
szempont alátámasztja a táplálkozásélettani kívánságot, hogy ennek a tápértékben 
és ízértékben bővelkedő és sokoldalúan felhasználható élelemnek a termelése kis 
és nagy kertekben széles körben fokozódjon és ezzel a fogyasztás növelése lehe­
tővé váljon.
Zusammenfassung.
Kgl. Ung. Staatliches Hygienisches 
Institut, Budapest.
Oberdirektor: Prof. Dr. J. Tomcsik.
Der wirtschaftliche und ernährungs­
physiologische Wert des Mohn­
samens.
Von Dr. J. Sós.
Der wirtschaftliche Wert des Mohnsamens ist bedeutend. Dieser Umstand 
unterstützt den ernährungsphysiologischen Wunsch, dass die Produktion dieses, an 
Nährwert reichen und in der Küche auf vielerlei Art verwendbaren und schmack­
haften Lebensmittels sich in grossem Masse steigere, damit die Ausbreitung des Ver­
brauches möglich sei.
Résumé.
Institut roy. hong. d’Hygiéne Pub- La valeur économique et nutritive- 
lique de Hongrie, Budapest. physiologique du pavot. ,
Directeur: Prof. Dr. J. Tomcsik. ' Par Dr. J. Sós.
La valeur économique du pavot est considerable. Ce point de vue soutient 
le souhait concernant la valeur nutritive-physiologique que la culture de cet aliment 
savoureux et si riche en matiére nutritive et dönt la possibilité dans l’emploi 
gastrologique est si variée, sóit plus répandue aussi bien dans les petits jardins que 
dans les grands, pour que l’augmentation de la consommation sóit en conséquence 
possible.
• M. kir. Mezőgazdasági Vegykisérleti Állomás, Pécs.
Vezető : v. K iss Lajos, kir. kisérletügyi főigazgató.
A búza és a b elő le őrölt liszt m inőségváltozásai a raktározás alatt.
Irta  : Dr. Szabó Endre, kir. fővegyész.
K özism ert tény, hogy a frissen beérett, búzából őrölt liszt alacsony víz­
kötőképesség m ellett erősen lágyuló tésztát ad, s az ilyen lisztből készült 
kenyér — hacsak nem  egészen kivételes m inőségű acélos búzáról van szó —  
legtöbbször repedezett héjú  és ragacsos bélzetű lesz. Még hatványozottabban  
tapasz ta lható  ez a sa játság  a beázott és csírázásnak indu lt búzából őrölt 
liszteknél.
A frissen é re tt búzák fen ti hátrányos tu la jdonsága azonban az ara tás 
u tán  bekövetkező ú. n. utóérési — ferm entálódási — folyam at közben hova­
tovább eltűnik . Ez u tóérési fo lyam at részben m ár az asztagban, részben pedig 
a kicsépelt szemek m agtári rak tározása  a la tt következik be. Idő tartam a pedig 
függ a lábon tö rté n t beérés fokától, valam in t a m ag tár szellős, száraz vo ltá­
tól. Term észetesen szerepet já tszik  a fa jta tu la jdonság  is, m ert pl. a viaszérés­
ben a ra to tt ,.B ánkuti“ búzáknál ez az u tóérés aránylag  lassabban következik 
be, m int az aprószem ű és lábon m ár teljesen  b eére tt tiszavidéki ősi m agyar 
búzánál.
Ugyancsak ált alános tapasztalat, hogy a több hónapon át m egfelelően 
rak tározott, teh á t az u tóérésen tökéletesen á tm en t búzák lisztje is közvetle­
nül az őrlés u tán  felhasználva gyengébb m inőségűnek m utatkozik, m int né­
hány napi ú. n. p ihen tetés után.
N yilvánvaló, hogy úgy a friss búzából készült, m in t pedig az u tóérett, 
de őrlés u tán  azonnal felhasznált lisztek ezen sajátsága enzimes fo lyam atokra, 
nevezetesen a csirázásnál oly nagy szereppel bíró d iasztatikus és pro teo litikus 
hatásokra  vezethető vissza.
T ek in te tte l arra , hogy az átlagos búzalisztben 12— 15% pro tein  és kb. 
ugyanilyen % -nyi v íz tarta lom  m elle tt 70—75% a kem ényítő, érthető , hogy az 
enzim es folyam atokkal kapcsolatos kísérleteim  során főleg a kem ényítőbontó 
enzim re, az am iláz-ra fek te ttem  a súlyt.
A búzában a kem ényítőbontó enzim kétféle alakban van jelen, m ég­
pedig a vízben oldható és m ár 75" C-on elpusztuló term olab il am iláz és a víz­
ben o ldhata tlan  és még 100" C-on sem inak tivá lható  am ilázzim ogén alakjában.
Az 1924—26. években végzett kísérleteim  azt bizonyították, hogy a 
búzaszem ben a vízben oldnato nem hőálló am iláz és az o ldhata tlan  hőálló 
am ilázzim ogén aránya nem állandó, hanem  a szem fejlődési és beérési folya­
m ata a la tt állandóan változik.
Fentm ondottak  figyelem be vételével kézenfekvő az a feltevés, hogy a 
közvetlenül a ra tás  u tán  m egőrölt búza, de még inkább a m egázott és csírázás­
nak indult búza lisztjeinél tapasz ta lt alacsony vízkötőképesség, és erősen 
lágyuló ragacsos tészta, egyszóval a lisztnek úgynevezett gyenge minősége a 
d iasztatikus hatásokkal függ össze.
Régebbi kísérleteim nél, m elyeket búzával és árpával végeztem, azt 
tapasztaltam , hogy az ugyanazon gabonából származó, de m indig frissen 
őrölt lisztekkel végzett d iasztatikus vizsgálatok más és m ás eredm ényeket 
adtak. Ezeket a m eghatározásokat egy éven á t (júliustól—júliusig) kétheten ­
ként m egism ételve azt tapasztaltam , hogy a frissen é re tt szem az ak tív  am ilázt 
nagy m ennyiségben tartalm azza, később azonban bekövetkezik a d iasztatikus 
erély  csökkenése (utóérés) és hónapokon keresztü l szinte állandó m arad.
Abból a feltevésből kiindulva, hogy a tészta ellágyulásának foka és a 
d iasztatikus eré ly  között összefüggés van, nyilvánvaló, hogy ugyanazon búza 
lisztje akkor adja a legjobb m inőséget, ha a búzát az u tóérés bekövetkezése 
u tán  az ú. n. nyugalm i állapotban  őröljük  paeg.
Figyelem be véve azt a tudom ányos m egállapítást, hogy az am iláz főleg 
a csirában és a héj körüli rétegekben ta lá lható  legnagybob m ennyiségben,
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feltevésem  az volt, hogy ha az ugyanazon búza az év különböző szakaiban a 
diasztáz ha tásá ra  m ás és m ás m inőségeket m utat, ezt kell tapasztalnom  a 
m egőrölt lisztnél is, hiszen a lisztben is m egtalálható  a héj és héj körüli réteg, 
ha kisebb m ennyiségben is.
K ísérleteim nél 50 kg. egy táb láró l szárm azó bánku ti búzából indultam  
ki. Ezen 50 kg. búzából 25 kg.-ot 1941. év novem ber hó 1-én m egőröltem . Ügy 
ezt a lisztet, m int pedig a 25 kg. m egm aradt búzát a m alom helyiségben tá ­
roltam . M egkívánom  jegyezni, hogy lisztből — az esetleges m egrom lás á ltal 
előállható  h ibafo rrás kiküszöbölésére — kéthavonk in t az alkoholos sav­
ta rta lm a t is m eghatároztam . Ezek szerin t a sav tarta lom  egész 10 hónapi k ísér­
leti idő a la tt 0.09—0.11 között változott s így a liszten semmi dohosodás vagy 
rom lás nem  volt tapasztalható .
Első vizsgálatot, m ely a farinográfos m eghatározáson kívül a nedves­
ség, valam in t a lisztben 24 óra a la tt keletkező ú. n. d iasztatikus cu k o rta rta ­
lom m eghatározására is k ite rjed t, 1940 novem ber hó 15-én végeztem. A diasz­
ta tikus cu k o rta rta lm at m indenkor 10%-os oldatból határoztam  meg olyképen. 
hogy 25 gr. lisztet 250 cm:; vízzel összerázva, vattadugóval e llá to tt E hrlen- 
m eyer-lom bikban ta rto ttam  24 óráig 20—22"-os szobahőm érsékleten. 24 óra 
u tán  a keletkező cukro t a m egszűrt és ólom ecettel le tisz títo tt 25 cm -nyi o ldat­
ból m indig „B ertran d “ eljárással határoztam  meg.
1941 decem ber 15-én és ettől kezdve m inden hónap 15-én 2—2 p árh u ­
zamos vizsgálatot végeztem előbbi módon úgy a novem ber 1-én őrölt lisztből, 
m int a m inden hó 1-én m egőrölt és 15 napig p ih en te te tt két-ké t kg búza liszt­
jéből. A lábbi táb lázat az ősszel m egőrölt, valam in t havonkin t őrölt, lisztek 
vizsgálati ad a ta it tü n te ti fel egym ás m ellett. K önnyebb á ttek in the tés céljá­
ból az ősszel m egőrölt lisztet „A “, a m inden hónapban frissen őrölt lisztet 
pedig ,.B“-vel jelölöm.
1
A vizsgálat 
ideje
-  :i
A liszt 300 g. liszt által 
nedvessége °/0 felvett víz cm3
J-
Ellágyulás
farinográf
szerint
5
i 24 óra alatt 
keletkezett 
cukor mg.
A B Á B Á B Á B
1940 XI/ l ö ____ 1422 14-22 160 160 60 60 142 142
„ XII 15......... 12 63 1258 | 175 180 45 70 118 154
1941 1/15......... 13-10 13-00 173 *175 45 70 126 156
„ 11/15 ... ... 13-12 12-96 174 172 45 70 130 162
„ III 15......... 13-58 13-20 174 172 50 80 130 194
„ IV/15------ 13 60 13-52 177-5 172 50 90 141 198
V/15____ 12-48 12-40 180 177 45 80 136 192
VI'15____ 12-80 1264 180 177 45 65 134 175
„ VII/15......... 13-85 13-90 174 172 42 60 130 155
„ VI11/15 ... ... 14-02 13-96 172-5 171
1
42
■
55 132 158
1 =  Zeitpunkt der Untersuchung. Time of examination. — 2 -- - Wassergehalt des 
Meliles. Moisture of the flour. — :{ =  Durch ‘400 g Mehl aufgenommene Wassermenge. 
Quantity of water absorbed by 300 grs. of flour. — -4 =  Erweichung laut Farinograph. 
Softening as shown by the Farinograph. — .1 =  In 21 St. gelnhleter Zucker mg. Quantity 
of sugar produced in 24 hours.
A fenti táb lázat ad a ta it összehasonlítjuk, a következőket á llap íth a tju k
meg :
A lisztek nedvesség tarta lm a és vizf el vevőképessége összefüggésben van 
egym ással, b ár egyes esetekben — jeléül annak, hogy itt m ás tényezők is köz­
rem űködnek — a szabályszerűség nem  dom borodik ki világosan. A havonkint 
ő rö lt lisztek nedvesség tarta lm a állandóan ném ileg alacsonyabb, m int az ősz- 
szel őrölt liszt nedvessége, ellenére annak, hogy úgy a liszt, m int a búza 
ugyanazon helyen egym ás m elle tt tá ro lt. A frissen őrölt lisztek ném ileg 
alacsonyabb nedvessége az őrlés a la tt bekövetkező párolgástól ered. A liszt­
m inőség farinográfos m eghatározásánál a legfontosabb adat a tészta 15 perces 
dagasztás a la tt bekövetkező ellágyulása, m ert ettől függ a p lan im etrá lt te rü le t
i n t
nagysága. M inél nagyobb m érvű az ellágyulás, annál gyengébb m inőségűnek 
je lö ljük  a lisztet. A táblázat adataiból azt lá tjuk , hogy az ősszel m egőrölt liszt 
— eltek in tve az első vizsgálattól — csaknem  egész k isérleti idő a la tt közel 
azonos ellágyulást m utat, s ennek nagysága 42—50" között ingadozik. A ha- 
vonkin t őrölt liszteknél azonban ez az ellágyulás m ár sokkal nagyobb határok, 
55—90° között változik. Ugyanez az összefüggés je len tkezik  a d iasztatikus 
cukor m ennyiségeinél is. U gyanis az ősszel m egőrölt liszt havonk in t végzett 
cukorta rta lom  m eghatározásai között 10 hónapon á t csupán 24 mg. a legna­
gyobb különbség, míg a havonkin t őrölt liszt 24 órás cuko rta rta lm ai között 56 
mg. eltérés m utatkozik. U gyancsak k itűn ik  a táb láza t adataiból, hogy a d iaszta­
tikus cukor m ennyisége és a tészta ellágyulása között egyenes arány  van. 
M inél m agasabb ugyanis a cukortartalom , annál nagyobb m érvűnek  ta lá ltam  
a tészta ellágyulását is.
K itűn ik  továbbá a vizsgálati adatokból, hogy úgy az ősszel m egőrölt, 
m int a havonta őrölt lisztek legm agasabb cuko rta rta lm a és ezzel össze­
függően a legnagyobbfokú tésztellágyulás az áp rilisban  végzett v izsgála­
toknál következett be.
M iként m ár elö ljáróban m egem lítettem , hasonló sa játságokat tapasz ta l­
tam  1924—26. években különböző kalászosok m agvaival végzett d iasztatikus 
k ísérleteim nél. Ezen vizsgálata im at annakidején  búza és árpa  ú. n. te ljes ő r­
lem ényekkel végeztem. Ezen lisztekben teh á t úgy a csira, m int a teljes héi- 
részek ben tfog la lta ttak . V izsgálataim  eredm énye az volt, hogy az ugyanazon 
gabonából szárm azó de m indig frissen  őrölt lisztek kem ényítő t elcukrosító 
hatása — tavasz felé — feb ruártó l kezdődően állandóan em elkedett, ellenére 
annak, hogy a gabonaszem eken semmi, a csírázás m egindulását jelző külső 
változás nem  volt tapasztalható .
Az ism erte te tt farinográfos vizsgálatokhoz felhasznált liszteket — e lő ­
zetes koptatás u tán  — a k isérle ti m alm on á llíto ttam  elő. így teh á t csak 60% -ra 
k iőrö lt liszt á llo tt rendelkezésem re, m ely csirá t nem, héjrészeket pedig csak 
igen kis m ennyiségben ta rta lm azo tt.
Ha teh á t figyelem be vesszük azt a tudom ányos tényt, hogy a diasztáz 
főleg a csirában és a héj körü li rétegben ta lá lható  legnagyobb m ennyiségben, 
nyilvánvaló, hogy k ísérleti eredm ényeim  még nagyobb eltéréseket m u ta ttak  
volna, ha a k ísérleteket m agasabb % -ra k iőrölt lisztekkel, vagy egyenesen 
teljes búzaőrlem ényekkel végeztem  volna.
Ezen feltevésem  helyességét igazolja az a k isérletsorozat, m ellyel a 
különböző tőzsdei búzalisztjellegek cukrosító  h a tásá t határoztam  meg. Vizs­
gálataim hoz az egyes jelleg (típus) lisztek ugyancsak 10%-os o lda tá t használ­
tam  fel olymódon, hogy m inden egyes lisztből két-ké t párhuzam os próbát állí­
to ttam  be, egyik m intából a vízzel való összerázás u tán  egy óra m úlva, míg 
a párhuzam os m intából 24 óra m úlva határoztam  meg a cu k o rta rta lm at a 
m ár ism erte te tt módon. A lábbi táb lázatban  a cukro t m altózra szám ítva m g -  
ban tün te tem  fel.
A táb lázat kétséget k izáróan igazolja, hogy a különböző lisztekben ke­
letkező diasztatikus cukor m ennyisége egyenes arányban  áll a k o rp a ta rta ­
lom m al. Ugyanis a legfinom abb 0 gg liszttől egész a 6'/a lisztig állandóan 
em elkedik a cukortartalom . A legm agasabb érték e t — szinte ugrásszerűen — 
a 61/.’ jellegnél é rte  el, míg a 7-es lisztnél m ár ism ét h irte len  visszaesés m u­
tatkozik. E sa játság  m agyarázata, vélem ényem  szerint, csupán az lehet, högy 
ezen 7-es liszt éppen a m agas k o rp a ta rta lm a m ia tt m ár kevesebb elcukrosít- 
ható  kem ényítő t ta rtalm az. Ha pedig figyelem be vesszük szám talan  ku ta tó  
á ltal bebizonyíto tt tényt, hogy az am iláz a kem ényítő t kezdetben vehem ensen 
bontja, de m iu tán  m ár bizonyos m ennyiségű cukor keletkezett, a d iasztatikus 
fo lyam at állandóan csökkent, sőt te ljesen  meg is áll, könnyen elképzelhető, 
hogy a 7 és 7' ^-es liszteknél ta lá lt 24 órás cukorm ennyiség nem  24 óra, hanem  
valószínűleg néhány  óra a la tt keletkezett, s csupán a fen tm ondottak  m ia tt 
nem  érh e te tt el 24 óra a la tt sem m agasabb értéket. Ezt b izonyítja az a körü l­
m ény is, hogy az 1 órás cukornál úgy a 7-es, de még inkább a 71 -*-es lisztnél 
meg van a törvényszerű  cukortarta lom  em elkedése.
K ísérleteim nél a d iasztatikus erély  fokát csupán a kem ényítőhidrólizis 
végső term ékének, a m áltóznak m ennyiségi m eghatározásával áll m ódom ban 
szem léltetni. Ha azonban m eggondoljuk, hogy a kem ényítő az enzim h atásá ra
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A liszt jelzése 
Bezeichnung 
der Mehlsorte 
Quality of the flour
A k e l e t k e z e t t  ma l t ó z  rag. 
Gebildete Menge von Maltose nach 
Maltose produced alter
1 órás
1 St. -  1 hour
24 órás
i 24 St. -  24 hours
h i d r o l í z i s  u t á n  
dauernder Hydrolyse — of hydrolysis
( ir r  o* 11 62
1 O'O' 10 73
2gg 19 84
Og 31 126
lg 27 236
2g 34 141
0 38 186
1 39 174
2 35 168
3 36 173
4 37 177
5 39 186
6 39 191
HV, 47 319
7 48 133
7V* 69 110
nem  közvetlenül, hanem  az am yló-, erith ró-, achró-, sőt számos ku ta tó  szerin t 
még több — dextrinféleségen keresztü l ju t el a maltózig, nyilvánvaló, — m int 
azt a 7-es és 71/ä-es lisztek is bizonyítják, — m agából a m altóz m eghatáro­
zásából a d iasztatikus e ré ly re  csak következtetn i lehet, de annak  pontos meg­
határozása nem áll m ódunkban, m ivel különösen a gyakorla tban  a liszteknek 
sü tő ipari feldolgozásánál a diasztáz m űködését számos körülm ény hol kedve­
zően, hol hátrányosan  befolyásolja. E ltek in tve attól, hogy a d iasztatikus erély- 
lyel összefüggő lisztm inőség változás nem  anny ira  a végterm ék, a cukor m eny- 
nyiségével, — b ár ennek jelentősége a tészta keleszthető képessége tek in te­
tében  e lv ita tha ta tlan , — hanem  inkább a közbeeső te rm ékek  a dex tnnek . egy­
szóval a kem ényítő elcsirizesedésével van szoros kapcsolatban.
összefoglalás.
Kis tanulmányom vizsgálatait összegezve, a következőket állapíthatjuk meg:
1. A lisztek diasztikus erélye és a lisztből készített tészta dagasztás alatt 
bekövetkező ellágyuiása szoros összefüggésben van egymással.
2. A búzában a keményítőt elcukrosító enzim kétféle alakban van jelen, még­
pedig az aktív, a keményítőt közvetlenül bontó és nedves közegben már 75" C-on 
elpusztuló amiláz és a 100" C-on sem inaktiválható ú. n. amilázzimogén alakjában.
3. Az amilázzimogén megfelelő nedvesség és hőmérséklet hatására — mint pl. 
a csírázásnál — átalakul aktív enzimmé.
4. A búzaszemben e két enzimféleség aránya nem állandó, hanem ezen arány 
állandóan változik. A csírázott szemben pl. amilázzimogén nem mutatható ki, evvel 
szemben igen nagy az aktív enzimtartalom. Viszont a jól beérett és több hónapi rak­
tározás alatt az ú. n. utóérési folyamaton átment búzában az aktív enzim legna­
gyobb része zimogénné alakul át.
5. Tavaszfelé őrölt ugyanazon búza lisztje a diasztatikus erély, vagyis az aktív 
enzimtartalom emelkedése mellett ismét gyengébb minőségű és jobban lágyuló tész­
tá t ad.' A búzaszem tehát, mintegy megérezve a tavaszt, csírázásnak akar indulni. 
Tekintettel azonban arra, hogy a csírázás előfeltételei — különösen a kellő nedves­
ség —• nem állanak rendelkezésre, ez a folyamat csak enzimatikus hatásokban nyil­
vánul meg, anélkül, hogy a szemen bármilyen külső elváltozás észlelhető lenne.
6. A diasztatikus erély változása nemcsak a bűzában, hanem az ősszel meg­
őrölt lisztben is észlelhető — bár igen kis mértékben — tavasz felé
7. Lisztminőség és ennek folytán kenyérhozam tekinteteben legcélszerűbb a 
búzát az utóérés után az ú. n. nyugalmi állapotban megőrölni. A liszt száraz, szellős 
helyen raktározva, egész éven át eltartható a legcsekélyebb megromlás nélkül.
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Irodalom.
Zemplém Géza: Az enzim ek és gyakorlati alkalm azásuk. — Dr. V ük  Mihály:  
A m agyar búzaliszt összetétele. — W. Biedermann:  Ferm entforschung 1, 1916 és 4, 1921. 
— H. Sallinger: Ferm entforschung Bd. 1919. — Dr. Villányi I.: Az amylázzimogén 
term ostabilitása. — Szabó E.: Ú jabb adatok a növényi amilázzimogén term ostabi- 
litásához.
Zusammenfassung.
Kgl. ung. Landw.-Chemische Veränderungen von Weizen und
Versuchsstation, Pécs. Weizenmehl während des Lagerns.
Vorstand: V. L. Kiss. 1 Von Dr. A. Szabó.
Das Erw eichen des Teiges steht in engem Zusam m enhang m it der D iastase- 
ak tiv itä t des Mehles. Die Diastase ist im W eizenkorn, bzw. im Mehl in zwei v e r­
schiedenen Form en vorhanden; diese sind: die Amylase, welche S tärke d irekt zer­
setzt, und bei 75" C, in G egenw art von Wasser, zugrundegeht, und das Am y- 
lase-Zymogen, das selbst bei 100" C nicht inaktiv  w ird. Bei genügend Feuchtigkeit 
und entsprechender T em peratur, so z. B. beim Keimen, w ird das letztere in aktives 
Ferm ent um gew andelt, und zw ar vollständig, die Zymogenform ist nicht m ehr vor­
handen. Dagegen w ird im vollreif geernteten, w ährend des Lagerns m ehrere Monate 
lang nachgereiften Weizen, grösstenteils Zymogen und nur wenig aktive Amylase 
angetroffen. Das M engenverhältnis der beiden zueinander ist also recht schw an­
kend. W ird der Weizen zu Beginn des F rühjahres gemahlen, ist der Teig von 
geringerer Q ualität und erw eicht eher. Die Sam en treffen  gleichsam A nstalten zur 
Keimung, da jedoch m ehrere Bedingungen — in erster Linie ausreichende Feuchtig­
keit — fehlen, kom m t es nur zu enzym atischen Vorgängen: die Menge der aktiven 
Amylase steigt an, äusserlich w ahrnehm bare V eränderungen zeigen sich nicht. Diese 
V eränderung der D iastaseaktivität ist auch im w ährend des H erbstes bereiteten 
Mehl zu bem erken, jedoch in unvergleichlich geringerem  Ausmass. Im Interesse 
guter M ehlqualität und B rotausbeute ist es zweckmässig, den Weizen im sog. R u h e ­
zustand zu mahlen. Das Mehl kann, auf kühlen, luftigen, trockenen O rten au f­
bew ahrt, das ganze Ja h r  hindurch unverdorben erhalten  werden.
Summary.
Royal Hung. Agricultural Exper- I Changes in the quality of wheat 
imént Station, Pécs. and flour during storage.
Head of the Station : L. Kiss. [ By Dr. E. Szabó.
The diastatic strength  of flours and the softening of the dough prepared of 
them  showed definite relations. The presence of two diastatic enzymes in w heat 
was recognized. The active form is the am ylase which decomposes starch directly 
and which cannot be destroyed in liquid medium at 75 C". A nother form  appears 
as so-called am ylase-zym ogen which cannot be inactivated at 100 C". Amylase- 
zymogen transform s to the active enzyme in presence of sufficient am ounts of 
m oisture and tem perature, as e. g. at germ ination of w heat. The investigations 
proved th a t the ratio  of both enzymes in the w heat is by no m eans a constant 
but a valuable. G erm inated w heat e. g. contains no amylase-zymogen shows how e­
ver a relatively  high content of active amylase. Well ripened w heat (stored for 
several m onths and showing the so-called post-ripening effect) contained, on the 
contrary, its active enzyme transform ed for the most part to zymogen. W hen the 
same w heat was ground to flour at springtim e, the flour showed higher d iastatic 
strenght, i. e. h igher contents on active enzyme, gave how ever dough of lower 
quality, softening more than  form er, which shows th a t w heat seems to feel spring­
tim e and prepare itself for germ ination. The conditions for germ ination — espe­
cially the necessary m oisture — being how ever not presented, only enzym etic 
changes take place, w ithout showing any alterations on the ex terio r of w heat 
grain. Besides w heat the described changes in d iastatic strength  can also be ob­
served in flours ground at falltim e since they usually show a slow decline of 
strength  in spring. In  order to obtain flour of best quality  for best bread yields 
it is advised to grind w heat in the so-called resting period. Such flour can be 
stored the whole year in dry, airy  rooms w ithout the slightest traces of deterioration.
M. kir. Mezőgazdasági Vegykísérleti és Paprikakísérleti Állomás, Kalocsa.
Vezető: Bujk Gábor.
Az egységes m osószappan zsírsavlartalm ának  m eghatározása.
Ir ta  : Dr. Szomolányi Gyula, m. kir. k isérletügyi assistens.
A m. kir. Iparügy i M iniszter 2000/1942. Ip. M. számú rendeletével a 
m osószappan g y ártá sá t újból szabályozta. E rendelet 3. §. a) bekezdése ki­
m ondja, hogy a szappannak legalább 41 %, de legfeljebb 43 % olszappanosított 
zsírsavat kell ta rta lm azn ia  25 %-ot meg nem  haladó m értékben  azonban a 
zsírsavak gyantasavval helyettesíthetők.
A 3. § b) bekezdése elrendeli továbbá, hogy a készítm énynek legalább 
16 ' -a az ugyanazon rendeletben elő írt m inőségű alum inium -hidroszilikát 
legyen.
Az eddigi, a lum in ium -hidroszilikáto t nem tartalm azó  mosószappanok 
zs írsav tarta lm ának  m eghatározásánál az 1935 őszi állom ásvezetői értekezlet 
eladói je lentésében ism erte te tt m ódszer kielégítő eredm ényt adott. A meg­
határozás lényegileg abban áll, hogy a vízben oldott szappanból a zsírsavakat 
híg kénsavval kicsapjuk, m ajd  é te rre l k írázva, a szerves oldószer elpáro­
logtatósa u tán  súlyszerint m eghatározzuk.
Az új rendele t szerin t g y árto tt szappanoknál azonban ennek a mód­
szernek az alkalm azásával elfogadható eredm ényt nem kaphatunk . A szappan­
ban levő alum inium -hidroszilikát ugyanis m ár a vízzel m elegítéskor m egduz­
zad' m ajd  az oldat m egsavanyításakor kovasavh id rát alak jában  a zsírsavakkal 
együtt kiválik  2 A1 (OH) S i O.-. +  3H.-S04 =  Als(SO«) 3 + 2 H l>Sí0 2 +  2 kbO.
A keletkezett kovasavh id rát a k izárás u tán  erősen felhabzott á llapot­
ban a vizes és éteres rész között helyezkedik el, hosszas állás u tán  sem üle­
pedik le, hanem  á tlá tsza tlan  bizonytalan  té rfogatú  réteget alkotva m egaka­
dályozza az éteres oldat té rfogatának  pontos m egállap ítását és ezáltal a %-os 
zsírsav tarta lom nak  pontos m eghatározását.
Az alum inium -hidroszilikát eme zavaró hatásának  kiküszöbölésére az 
egységes m osószappanok zsírsav- és a lum in ium -hidroszilikát ta rta lm ának  
m eghatározásánál állom ásunkon az alább ism erte te tt m ódszert alkalm azzuk.
Kb. 2 g, négytizedesnyi pontossággal lem ért, finom an összeaprított, 
vizsgálandó szappant 60 cm 3 70%-os alkoholban tö lcsérrel fedett főzőpohár­
ban vízfürdőn m elegítve feloldunk. -A forró  szeszes szappanoldatot 11 cm 
átm érőjű , előzőleg k iszáríto tt és ism ert súlyú, Carl Schleicher & Schüll szűrő­
papíron á t 100 cm 3-es E rlenm eyer-lom bikba szűrjük, m ajd a szűrőpapírt 
forró  70%-os alkohollal három szor átm ossuk.
A szűrőpapírt ezután állandó súlyig szárítjuk  és a súlygyarapodásból 
a szappanba kevert a lum in ium -hidroszilikát m ennyiségét százalékban kife­
jezve m eghatározzuk. Az a lum inium -hidroszilikát m inőségi v izsgálatait a 
szűrőpapíron visszam aradt tiszta anyaggal végezzük el.
A lom bikban felfogott szeszes szappanoldatból az alkoholt elűzzük oly 
módon, hogy az oldat 2/s részét L iebig-féle hűtő segítségével lepároljuk. 
A lepárlás u tán  a lom bikban v isszam aradt vizes szappanoldatot h ite le­
s íte tt 200 cm '-es m érőhengerbe visszük át, s a lom bikot 3-szor forró 
desztillált vízzel a m érőhengerbe mossuk át. A továbbiakban közleményem 
elején m ár röviden ism erte te tt és az 1935 őszi állom ásvezetői értekezlet elő­
adói je lentésében részletesen le írt m ódszer szerin t já ru n k  el.
Az á ltalam  alkalm azott e ljárás teh á t alkalm as arra , hogy az oldószer 
helyes m egválasztásával, a szappanban lévő zsírsavakat és a lum in ium -h id ro ­
szilikáto t ugyanazon anyagból egym ás m elle tt m eghatározzuk. Nem je len t na­
gyobb vizsgálati költséget a víz helye tt oldószerként használt alkohol a lkal­
m azása sem, m ert a lepárlás alkalm ával azt csaknem  eredeti m ennyiségében 
visszakapjuk.
Zusam m enfassung.
Kgl. ung. Landwirtschaftlich- 
Chemische und Paprikaversuchssta­
tion, Kalocsa.
Vorstand : G. Bujk.
Bestimmung des Fettsäuregehaltes 
der Einheits-Waschseife.
Von I. Szom olányi.
V erfasser erö rtert kurz die V erordnung des kgl. ung. G ew erbem inisters über 
die H erstellung der Einheitsseife. Es w ird auf die Schw ierigkeiten hingewiesen, 
welche bei der Bestim m ung der Fettsäuren, infolge der G egenw art von A lum inium - 
h idrosilikat auftauchen. Zwecks V erm eidung derselben w urde ein neues V erfahren 
ausgearbeitet Demnach w erden etw a 2 g Seife in 60 Cm;1 70%-igem Alkohol in der 
W ärme gelöst, und die heisse Lösung durch ein getrocknetes und gewogenes F ilter 
filtrie rt. Dieses w ird, nach dreim aligem  A uswaschen m it heissem, 70%-igem Al­
kohol, getrocknet, und aus der Gewichtszunahm e die perzentuelle Menge des Al- 
Silikates berechnet. Der getrocknete R ückstand kann zu w eiteren U ntersuchungen 
verw endet w erden. Das F iltra t w ird durch A bdestillieren des Alkohols, auf etw a 
V3-Teil des ursprünglichen Volumens eingeengt, und in der w ässerigen R ückstands­
lösung die Fettsäuren  wie üblich bestim mt.
In connection w ith  the official regulations for the fabrication of „normalized 
soap“ the difficulties of the determ ination  of fa tty  acids in soaps containing hydro­
silicate of alum inium  are dem onstrated.
Accordingly a new m ethod for the determ ination of fa tty  acids and hydro­
silicate of alum inium  is given, This m ethod is as follows.
A w eighed quantity  (about 2. grs) of soap, is dissolved in hot alcohol of 70%; 
the solution is then filtered  through a dried and weighed filter.
A fter w ashing the filte r three tim es w ith hot alcohol of 70°/o it is dried to 
constant weight. The quantity  of hydrosilicate of alum inium  is given then simply 
by the difference.
The hydrosilicate thus obtained can be fu rth e r examined.
In the alcoholic filtra te  the fa tty  acids can be determ ined in the usual way 
after driving off the alcohol by distillation.
Summary.
Royal Hungarian Agricultural and 
Paprika Experimental Station, 
Kalocsa.
Head of the Station : G. Bujk.
Determination of fatty acids in 
normalized soap.
By Dr. J. Szom olányi.
F öld m ű velési m eteorológiai feladatok.
Ezen a helyen nem  kell sok szót vesztegetnünk arra, hogy m iért keli 
hazánkban  földm űvelési m eteorológiával foglalkoznunk. O rszágunk elsősorban 
földm űvelő állam , legnagyobb és m ajdnem  egyetlen  term észeti kincsünk a 
term őföld  és ezért a földm űvelés sikerén  m úlik  a nem zet boldogulása. Azt sem 
kell i t t  b izonyítanunk, hogy a földm űvelés egyik legfontosabb tényezője az 
éghajlat, illetőleg az időjárás, m ert hiszen hiábavaló  a legjobb föld, a legjobb 
vetőm ag és nem  hozza meg gyüm ölcsét a legszorgalm asabb m unka sem, ha az 
éghajla t nem  megfelelő, vagy a tenyészidőszak idő járása kedvezőtlen. A mező- 
gazdasági term elés sta tisz tika i ada ta inak  szem ügyrevétele, különösen az utolsó 
évtizedben, te ljes m értékben  bebizonyítja ezt a m egállapítást.
Az idő járással és az éghajla tta l, m in t term elési tényezőkkel, tehát igen 
behatóan, még pedig az eddiginél jóval tüzetesebben kell foglalkoznunk, m ert 
csak így tud ju k  azoknak kedvező h a tása it kihasználni és a káros következ­
m ényeit k ikerülni, vagy legalább enyhíteni. Azzal a rem énnyel ugyanis, hogy 
belá tha tó  időn belül cé lja inknak  m egfelelően irán y ítan i tud juk  az időjárást, 
fel kell hagynunk; ez m indaddig nem  valósu lhat meg, am íg az em beriség a 
m ainál sokkal nagyobb és kis helyen, rövid idő a la tt felszabadítható  energia­
felesleggel nem  rendelkezik. Az idő járás irán y ításá ra  vonatkozó tervekkel 
ezért kár egyelőre tö ltenünk  az időt. Ha azonban jelenlegi ism ereteink bizo­
nyos irányban  bővülnek, rem ényünk lehet m ás ú ton arra- hogy a term észet­
hez való alkalm azkodással sok m inden t pó to lhatunk  a növényzet szám ára, 
am i az időjárásból esetleg h iányzik  és viszont védekezhetünk igen sok idő­
já rá s i k á r ellen is. P éldáu l az agrogeológia sem tu d ja  kicseréln i a ta la jt 
valam ely  nagyobb terü leten , de tud  m ár m ódokat, am ilyen a trágyázás, vagy 
megfelelő talajm űvelés, am elyek segítségével a tápanyagokban  szegény, vagy 
kedvezőtlen fizikai sa játságú  ta la jo k a t jobban term ővé teszi, term észetesen 
bizonyos ha tárok  között. Hasonló term észetű  agrometeorológiai eljárások 
szintén sikert hozhatnak, am int azt a helyes öntözőgazdálkodás szép eredm é­
nyei is m uta tják . Az öntözőgazdálkodás nálunk  egyelőre még csak most 
kezdődik, e ljárásai igazán eredm ényesek és állandó hatásúak  m ajd  akkor lesz­
nek, ha a földm űvelési m eteorológia vele kapcsolatos alapkérdéseit te ljesen 
tisztáztuk  és ezeket az öntözőgazdálkodás, felhasználhatja .
Az általános m eteorológiai ku ta tás  eddig is igen sokat te tt a föld­
m űvelés érdekében. Eredm ényei, ha közvetett ú ton is, de hathatósan  szolgál­
ják  a m ezőgazdasági term elést, m ert vagy éghajla ti tudásunkat gyarap ítják , 
vagy a földm űvelés szem pontjából rendkívül fontos idő járás-előrejelzést moz­
d ítják  elő.
K ívánatos azonban, hogy a m agyar m eteorológiai tudom ány és szolgá­
lat az eddiginél közvetlenebb segítséget nyú jtsanak  a földm űvelésnek, első­
sorban a m ezőgazdaságnak, hogy tovább m enjünk  egy lépéssel és egyrészt 
a földm űvelési m eteorológia számos kellően még meg nem  oldott a lapkérdé­
sét tisztázzuk, m ásrészt az időjárás és ég h a jla tk u ta tás  eddigi eredm ényeinek 
a m ezőgazdasági term elés érdekeben  való k ihasználását végre m egkezdjük.
A szorosan v e tt földm ívelési m eteorológia ugyanis m ár nem  az idő­
já rá s  és az éghajla t jelenségeinek összefüggését és törvényszerűségeit k u ta tja  
önm agukban, m int az általános m eteorológia hanem  az időjárás és éghajla t 
m egnyilvánulását, következm ényeit a ta lajközeli légrétegben és m agában a 
ta la jban , ahol a növény él és ezeknek a m egnyilvánulásoknak a ha tásá t 
a növény életére. A földm űvelési ég h a jla ttan  nem az éghajla t fö ldrajzi 
eloszlását és annak okait vizsgálja, m ert azt az általános ég h a jla tk u ta tás  m ár 
elvégezte, hanem  a különböző növények term elésének éghajla ti feltételeit, 
a különböző term ények  éghajla ti igényeit igyekszik tisztázni a több és jobb 
term elésének lehetősége érdekében.
Kérdés, hogy m elyek azok az alapfeladatok, am elyeknek m egoldásai a 
szorosan v e tt és eredm énnyel biztató földm űvelési m eteorológiai k u ta tás 
a lap ja it szo lgáltatják . Négy főcsoportba foglaltam  össze ezeket az alapkérdé­
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seket, am elyek m egoldása a továbbhaladáshoz fe lté tlenü l szükséges. Ezek a 
következők:
1. csoport. A  talaj nedvessége.
a) M érési módszerek, eszközök, a m eglévők tökéletesítése.
b) V íztartó  és vízáteresztő képesség ta lajnem ek  szerint.
c) Csapadék behatolása a ta la jb a  csapadékfajták  és ta lajnem ek  szerint, 
hóolvadás vizének felvétele.
d) Talaj vízfelvétele ta la jnem ek  és felszín lejtése szerint.
e) Talajnedvesség alaku lása növényzettel bo ríto tt ta lajban .
f) Talajnedvesség alakulása hó takaróval bo ríto tt ta lajban .
2. csoport. A  talaj hőm érsék le te .
a) T alajnem ek hővezető képessége.
b) T alajhőm érsék le t és léghőm érséklet összefüggése ta lajnem ek szerint.
c) T alajhőm érsék le t és sugárzás összefüggése ta lajnem ek  szerint.
d) T alajhőm érsék le t és ta lajnedvesség összefüggése.
e) T alajhőm érsék le t alakulása növényzettel bo ríto tt ta lajban .
f) T alajhőm érsék le t alakulása hó takaró  alatt.
3. csoport. Hótakaró.
a) H ótakaró v íz tarta lm a, a hósűrűség.
b) H ótakaró  hőm érséklete a különböző rétegekben.
c) H ótakaró belsejének sugárzási állapota.
d) H ótakaró olvadásának fo lyam ata és sebessége.
4. csoport. Párolgás.
a) M érőm ódszerek és m űszerek.
b) Szabad vízfelület párolgása.
c) Nedves ta laj párolgása.
d) Növények párologtatása.
A felsorolt kérdések közül ném elyiknek részletm egoldása ism eretes, a 
legtöbbnek azonban te ljes és alapos fe ltárása  még nem tö rté n t meg, pedig 
ezekre véljük  felépíteni a további ku ta tásokat. Hogyan tudnók  m élta tn i, m eg­
becsülni és k iszám ítan i a csapadék h a tásá t a növényzetre, ha nem  tud juk  pon­
tosan, hogy m ennyi kerü l a csapadékból a ta lajba, m ilyen m élyre hato l az le, 
m ennyi folyik el a felszínen, m ennyi párolog el belőle a különböző ta la jnem e­
ken? Sokszor em legetjük  a hó takaró  védő ha tásá t anélkül, hogy össze volnának 
gyű jtve  az adatok, hogy a hó takaró  m ilyen hősüllyedést gáto lhat meg hőszige­
telő hatásával. Sok-sok hasonló példát hozhatnánk fel.
A m ásodik kérdéscsoport a n ö v é n y  fe j lődés  je len ség e in ek  összevetése az 
időjárással. A növényfenológiai m egfigyelések és még inkább ezeknek értékesí­
tése hazánkban  m ostohagyerm ekei voltak m indeddig m inden tudom ánynak, 
éppen azért, m ert a kérdéscsoport több tudom ány h a tá rte rü le tén  fekszik. 
A növényföldrajz éppúgy nem helyezett ezek fe ltá rásá ra  nagyobb súlyt, m int 
a m eteorológia, a gazdák m eteorológiai tájékozottsága pedig elég alacsony 
színvonalon állo tt ahhoz, hogy ilyen term észetű  m egfigyelésekhez és vizsgála­
tokhoz se kedvük, se lehetőségük ne legyen. Pedig a fenológiai adatok gyűjtése 
és az idő járási és éghajla ti adatokkal való egybevetése a legbiztosabb a lap ja  a 
földm űvelési m eteorológiai ku ta tásnak , m ert az idő járás és az éghajla t h a tása i­
nak  legtisztább visszatükrözője a növény élete s a közöttük így ta lá lt összefüg­
gések valóban tényleges és hasznosítható  kapcsolatokat jelentenek, nem csak 
elm életet és gyakorla tban  be nem váló elgondolásokat. A növényfenológia fe l­
karolása tehát a m ásik fontos földm űvelési m eteorológiai feladat.
A harm ad ik  feladat, am elynek teljes m egoldásával a földm űvelési 
m eteorológia be is tö ltené h iva tását és elérné célját, az egyes növények éghaj­
la ti és időjárási igényeinek gondos k iku ta tása. Nemcsak az egyes term ények, 
hanem  azoknak különböző fa jtá i szám ára is meg kell á llap ítanunk  a legm eg­
felelőbb idő já rást és éghajlato t, m ert csak e rre  vonatkozó alapos ism ereteink 
lehetnek  k iindulópontjai a term elés eredm énnyel b iztató  irán y ításá ra k , a sa já-
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tos viszonyaink között anny ira  elhanyagolt, pedig oly nagym értekben  szükséges 
tá jterm esztési törekvéseknek.
Ha m ár a földm űvelési m eteorológia fe lada ta it felsorakozta ttuk , meg kell 
em lítenünk  m egoldásaik elgondolását is. Az alapkérdéseket fizikai term észetük 
az országos M eteorológiai In tézet hatáskörébe u ta lja , ahol esetleg külön meg­
szervezhető agrom eteorológiai osztály foglalkozhatnék vizsgálatukkal, vagy 
pedig egy — szintén csak a jövőben fe lá llításra  váró — agrom eteorológiai egye­
tem i vagy főiskolai tanszék, esetleg egyetem i m eteorológiai intézet, am elyeknek 
nincs gondjuk az általános term észetű  idő járás- és éghajla tku ta tással, országos 
idő járási szolgálattal, hanem  hábo ríta tlanu l m unkálkodhatnak  ilyen különleges 
kérdések tanulm ányozásán.
A növényfejlődési m egfigyelések országos m egszervezése a növényterm e­
lési k ísérletekkel foglalkozó vidéki k ísérletügyi intézm ényeink m unkakörébe 
volna ta lán  a legjobban beilleszthető, feldolgozásuk agrom eteorológus közre­
m űködését k ívánná. Az országos ada tgyű jtés term észetesen feltételezné a 
gazdatársadalom  m ainál nagyobb m eteorológiai képzettségét, am ely, ha gaz­
dasági főiskoláinkon a m eteorológia te rvszerű  ok ta tása m egvalósul, a jövő­
ben rem élhető  is. Végül az egyes növények éghajla ti és idő járási igényeinek 
tüzetes k iku ta tásáva l szintén a M eteorológiai In tézet külön agrom eteoroló­
giai osztálya foglalkozhatnék, am elynek szem élyzete végső kifejlődésében 
a m eteorológiához, az agrogeológiához és a növényterm eléshez értő  szak ­
em berekből tevődnék össze, am ely összeállítás szerény nézetünk szerin t az 
eredm ényes m unkálkodás biztató előfeltétele volna. Term észetesen ezenkívül 
kíséi'leti té rnek  is kellene az agrom eteorológiai osztály rendelkezésére állania, 
m ert tisztán  íróasztali elm életi m unkával a földm űvelés gyakorla ti kérdéseit 
vizsgálni és eredm ényesen m egoldani nem  lehet.
Dr. Bacsó Nándor.
A debreceni Gazdasági Főiskola és Akadémia Növénytani Tanszékétől.
Igazgató : dr. G ulyás Antal, egyetemi m. tanár.
A füveshere-k everékek  társu lásviszonyának  laboratórium i 
és szabadföldi k ísérletei.
Ir ta  : dr. Ubrizsy Gábor.
K orunk elm élyedő elemző k ísérleti felfogására vall, hogy oly tisztán 
elm életi tudom ányok, m in t a növényszociológia m a m ár szintén k ísérleti té rre  
v itte  á t legbonyolultabb és egyben legérdekesebb problém áit, hogy a k ísé r­
le ti ellenőrzés lehetőségei között tapogassa ki azokra a kielégítő m ag y ará ­
zatot. Ezzel egyben egy sereg olyan kérdést is felvetett, m elyeknek m ár 
távolró l sem elm életi je letősége a fontos, m in t inkább az elm életi m egállapí­
tásokból vonható gyakorla ti következtetések. K ülföldön külön intézm ények 
és k ísérle ti állom ások (M adausék D resda m elle tti gyógynövénykísérleti te ­
lepe, az am erikai Boyce-Thom pson, a bécsi volt Molisch, je lenleg  K. H öfler 
in tézet stb.) vették  m unka tervükbe  a növényi tá rsasé le t törvényszerűségeinek 
k ísérleti tanulm ányozását, hogy ebből széleskörű, gy ak o rla ti értékű  ism ere­
teket m erítsenek a növényterm esztés szám ára is. Hiszen m a m ár a m íveleti 
(kapás és kalászos, k ertk u ltú ra ) és félm íveleti növényszövetkezetek életm ene­
tének, fejlődésviszonyainak a vizsgálata is növényszociológiai feladat, ahogy 
egyálta lán  m inden növényterm esztési kérdés m inősíte tt tá rsasé le ti alap- 
problém a, (tekintve, hogy a m esterséges kaszáló, búzatábla, burgonyaföld, stb. 
is növényszövetkezet és ezek életében is a növények együttélésének tö r­
vényei uralkodnak!). H azánkban e té ren  még csak szórványos irodalm i u ta ­
lásokra bukkanunk, elsősorban a növényszociológia m agyar ú ttörőjének. 
Rapaics R aym undnak  szakavato tt to llal m egírt cikkeiben (1. irodalom ) és 
szerzőnek több helyen közzétett dolgozataiban (1. u. o.). A nnak a ténynek  a 
felism erése és a gyakorla ti té ren  való érvény  re ju tta tá sa  azonban, hogy t. i. 
m inden élő növény m ás élő növényre fö lté tien  h a tás t gyakorol s ez a hatás, 
m in t az illető növény term őhelyén uralkodó ökológiai adottságok h a tá s tö b b ­
lete, nem  je len ték te len  és nem  m ellőzhető befolyású a ku ltu rszövetkeze tek - 
ben sem, a te rm esz te tt növény későbbi fejlődésére és term éshozására, nem  
igen tö rté n t még meg nálunk.
Molisch és társai, akik e problém acsoportot elsőnek te tték  k ísérle ti vizs­
gálatok tárgyává, elein te csupán elm életi vonatkozásban igyekeztek össze­
függéseket k im utatn i az együttélő  növények tá rsas viszonyaiban; azonban 
M adausék k ísérleti te lepén a növények kölcsönhatásának (allelopathia, a név 
különben M olischtól szárm azik) ku ta tása  teljesen  gyakorla tivá  le tt a gyógy­
növényekkel kapcsolatban s rövidesen elvesztette a bo tan ikai különlegesség 
jellegét.
M adausék  számos igen szellem esen vég rehajto tt k ísérlete  nyilvánvalóvá 
te tte , hogy az eddig teljesen  m ellőzött kérdés: a növényi tá rsu lás — akár te r­
mészetes: rét, erdő, mocsár, akár m esterséges szövetkezetről: pl. gabonatábla, 
legyen is szó, — társu lási összefüggései, s a társu ló  növényfajok eg y m ásrau ta lt­
sága fö lté tien  elm életi, tudom ányos fontosságán túl, m ár csak a belőle vonható  
gy akorla ti következtetések m ia tt is különösen nagy jelentőségű. Hiszen így oly 
kérdések is, m int a vetésforgó, a gyomok és m íveleti növények viszonya, a 
tarlószövetkezetek, a ta la jun tság  sokszor rejtélyes prob lém ája stb. szociológiai 
táv la tokat kap tak . E m ia tt kell á té rtéke lnünk  az elm életi növényszociológia 
szociális ta rtaftnú  m eghatározásait, hogy m ost m ár a tényeknek m egfelelően, 
az egym ásraható  erőknek kellő m éltánylásával, helyesen lássuk a növényi 
tá rsu lás bonyolult, sokszor rejtelm es törvényszerűségeit.
M indezekre tek in te tte l e helyen, elöljáróban, a kérdés nagy fontossága 
m iatt, kissé részletesebben ism ertetem  m indazt, am it a k ísérleti növényszocio­
lógia jelen p illana tig  eredm ényezett, hogy m egsejthessük: m it v á rh a tu n k  tőle 
a jövőben?
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A növények kölcsönhatásáról m ár ókori szerzők is m egem lékeznek (pl. 
Theophrastus, Vergilius, P linius) és em lítik  a növények légkörét, am elyre m int 
végső okra vezetik  vissza a társu ló  és együttélő  fajok „ társu lási ellenszenvét 
és b a rá tság á t“. A középkori bo tan ikákban, de szinte a m últ századig is (pl. 
Fabri H onoratus, L ippay, Saussure, de Candolle) m indig helyet kap egy feje­
zet a növények bará tságáró l és ellenszenvéről, közelebbről: a növényi vála­
dékoknak, s elsősorban gyökérváladékoknak a növények együttélésében való 
szerepéről, m ígnem  az anyagias XIX. század könyörtelen  ridegen  szám ító élet- 
szem léletével véglegesen k iir tja  a növényéle ttanból ezt a tú lzo ttan  rom anti­
kusnak  ható tényezőt. Csak ú jabban , a v ilágháború  u tán  k iteljesedő és nép- 
szerűsödő szövetkező, összefogó és közösségi szellem i irányzatok  nyom án tudo­
m ánnyá izmosodó növény társadalom tan  veti fel ism ét a régi és k ifaku lt kér­
dést, bizonyos m értékben  új szem pontok szerint. B urgejj az O rchideáknak és 
ta la jtlak ó  endotroph m ycorrh izájuknak  kölcsönhatásait vizsgálva veszi észre 
a v itam in- és horm onkapcsolatban kifejeződő tá rsas egym ásrau taltságot (mu- 
tualizm ust), O ppenheim er  viszont bizonyos húsos gyüm ölcsű növények m agvait 
csírázta tva  lá tja  m eglepődve, hogy a m agvak csírázására a gyümölcs húsa 
nagyon jellegzetes gátló hatássa l van. M agnus, Neger, Z h to ro jj, Passecker és 
az em líte tt O ppenheim er  végül több irán y ú  tá rsu lásk isérle tükkel rám u ta tn ak  
a r ra  a tényre, hogy m inden növény és növényi szerv  (pl. levél, gyökéi', gyü­
mölcs, virág) sugároz ki bizonyos vegyi anyagokat, am elyeknek ha tása  a nö­
vények tá rsa s  éle té re  egyálta lában  nem  közömbös m ár a csírázás, de a fejlődés 
és term éshozás szem pontjából sem. Ezen növényi légkör pontos kém iai elem ­
zését M olisch  1936— 37-ben le fo ly ta to tt k ísérlete i ad ják  meg. Ö főkép a gyü­
m ölcsök és a lomb illő anyagait, valam in t vízben oldható vegyülete it analizálta  
meg, s  k im utatta , hogy ebben etilén, acetilén, propilén, széndioxid és szén- 
m onoxid szerepelnek. Az etilén  növekedést befolyásoló hatásá ró l m ár eddig 
is tud tak , de ez általánossá csak m ost válik, s je lenleg  pl. zöldenszedett 
gyüm ölcsök u tóérlelésére gyakorla tban  is felhasználják  (az etilénnek, m int 
érle lést se rken tő  növényi horm onnak gyakorla ti je lentőségéről 1. Dostál és 
Boyce-Thom pson). A levelekről leváló és a csapadékvízzel a ta la jb a  mosódó 
anyagok m ennyiségi és minőségi értékelését Bode, Arens, M erkenschlag er és 
K linkov:ski, M adaus és m ások végezték el.
A növényi légkör ku ta tása  így te h á t a k ísérleti növénytársadalom tan  közép­
ponti p rob lém ája  lett, s így igyekeztek m inél több oldalról m egközelíteni. Egye­
sek a növényi légkört tágabb érte lem ben  m agyarázták , s ideszám ítottak  m in­
den kém iai, ső t fizikai (rövidhullám ú biológiai sugárzások: G urw itsch, Fehér) 
sugárzást, m ely ak á r  a gyökérből, akár a növény fö ldfele tti részéből indult 
ki; míg m ások szorosabban csak a gyökérváladékok te rem te tte  ta lajlégkört, 
illetőleg a ta la jfe le tti szervek lé tesíte tte  növényi árnyékot, ú. n. ta la jfe le tti 
légkört é rte tté k  e fogalom  alatt. A m ai egységes felfogás, M adausék h atása 
alatt, a növényi légkörön két dolgot ért: 1. az egyes növény egyéni légkörét, 
am ely az összes kém iai (légnemű, vízbenoldódó stb. vegyületekből) és fizikai 
(m itogenetikus sugárzások) em anációkból keletkezik; 2. a növénytársu lás (nö­
vényszövetkezet) együttélési légkörét, am elyet a kérdéses tá rsu lásban  szereplő 
növényegyedek (talajszervezetek  és ta la jfe le tti szervezetek) összesége, kölcsön­
ha tása ikkal hoznak lé tre . A m ennyire m indig jellegzetes és különleges a 
növény egyéni légköre (gondoljunk csak az erősen illatozó fajokra!), éppen 
úgy sajátos és jellem ző a növényi társadalom  tá rsas légköre is, am elyben egy 
idegen növény vagy jól érzi m agát, vagy rosszul és eszerin t te ljesedik  ki, 
illetőleg pusztul el!
A növények egym ásra gyakorolt hatása  sokszor igen bonyolult táp lá l­
kozásélettan i (m int a v itam inhetero tró fia  és horm onhiányból eredő érintkező 
együttélés form ái: a m utualizm us, szimbiózis, kom m enzalizm us, helotizmus, 
parazitizm us és szaprofitizm us), vagy a fiziko-kém iai (egyes növények gyökér­
váladékaikkal a ta la j pH -já t m egváltozta tják ; a növényi légkör általában), vagy 
társulásbiológiai (biológiai sugárzások) ha tás lehet. A táplálkozásbiológiai kap ­
csolat esetében a növények rendszerin t szoros kapcsolatban (kontak t-társu lás) 
vannak  egym ással (gondoljunk csak a zuzm óra, a m ykorrhizás növényekre, a 
parazitagom bákra , stb.), m íg kém iai és biológiai összefüggés esetén térbelileg  
egym ástól elválaszto tt, s ő t 'tá v o l eső (térbeli társulás) fajok gyakorolnak egy-
K is é r le tü g y i  K ö z le m é n y e k  X L V . (1942.)
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Madaus az egym ás m elle tt élő szervezetek társu lás-v iszonyait 3 cso­
portba  osztja:
1. a tá rsu ló  lények közöm bösek egym ásra,
2. gáto lják  egym ást a fejlődésben,
3. se rk en tik  egym ást a fejlődésben.
M aga a befolyás lehet kölcsönös (kölcsönhatás: allelopath ikus kapcsolat), 
ill. egyoldalú. K ölcsönhatásokra a D auis-féle szate llitizm us jó példa, míg az 
egyoldalú h a tásra  M olisch  légkör-k ísérle te it hozhatjuk  fel m in tának . Az allelo- 
path ikus h a tást fiziko-kém iai és biológiai tényezők idézik elő. A biológiai 
tényezők m a m ég jórészben ism eretlenek, a fiziko-kém iai tényezők ellenben, 
m in t a növényi árnyék  és a gyökerek lé tes íte tte  ta la jlégkö r k ísérleti ú ton is 
ellenőrizhetők, lem érhetők. A növényi árnyék  és ta la jlégkö r közös néven, a 
növény légköre a következő anyagokból adódik: 1. illóanyagok (a virágok, 
gyümölcsök illóolajai és anyagai), 2. levélváladékok (illő, gáznem ű és vízben 
oldódó vegyületek, am elyek a ta la jb a  m osatva a ta la jlég k ö rt is te líthetik , 
m áskülönben m in t a növény ta la jfe le tti légkörének fontos tényezői szerepel­
nek), 3. gyökérváladékok (ideszám ítjuk a csírázáskor keletkező csirázási vála­
dékokat is). Illóanyagokra em lítsem  példának  a következő (M adausék u tán  
végzett) k ísérletem et: szeges ledneket (L a thyrus sativus) Petri-csészében, tiszta 
kvarchom okon csíráztattam  fokhagym a p rése lt illóolajának, fokhagym ának, 
vöröshagym a olajának, vöröshagym ának, burgonyavíznek és burgonyának  a 
légkörében. Eredm ény: az ellenőrző k ísérlethez képest egyálta lában  nem  
csírázott, ill. alig csírázott, de nem  fejlődö tt a fokhagym a o la jának  lég­
te rében  a szeges lednek, hasonlóképen a vöröshagym áéban sem. A kontro liná l 
jobb fejlődést a vöröshagym a, burgonya és fokhagym a norm ál légterében 
m uta to tt, ellenben  valam ivel gyengébbet a burgonyavíz légkörében. N yilván­
való, hogy a koncen trá lt vegyületek  gátló hatásúak , m e rt pl. M adausék  h íg ítva 
a fokhagym aolajat, növekedésgyorsulást tapasztaltak! Az alm a légkörének 
ta rtó s  hatása  erősen gátló, m íg rövid ideig h a tv a  serken tő  lehet (M olisch , 
Gulyás, Ubrizsy).
A növényi kölcsönhatás több irányú  lehet. E lsősorban a té rben  és idő­
ben  egym ásm elleit élő fajok  esetében érvényesül csírázáskor, s  azt vagy elő­
segíti (m int pl. a rozs a Viola tricolort) vagy gátolja, esetleg te ljesen  m eg is 
akadályozza (búza és Viola tricolor). Később a további fejlődés lendü leté t is 
megszabja, m e rt a növekedést fokozhatja (pl. a Galega az Atropát), vagy ellen­
kezőleg csökkenti azt (A tropa  és Sinapis alba). G y arap íth a tja  a term ést (fenyő 
és Vaccinium  m yrtillus), csökkentheti azt, ill. s te rilitá s t idéz elő (pl. Euphorbia  
cyparissias és szőlő). Továbbá a növény testének  kém iai anyagforgalm ában 
jellegzetes változásokkal já rh a t a tá rsu lás  (a gyógynövényeknél észlelt a lka­
loida, glikozida hatóanyagok m ennyiségi és minőségi fokozódása, ill. csök­
kenése: A rtem isia  vulgaris), távo labbra  hatóan  a ta laj reakció já t m egvál­
toz tatva és a ta laj kém iai szerkezetét is befolyásolva idéz elő tá rsas  ha tást 
(pl. Veronica beccabunga  és N asturtium  társítása), illetve, fizikailag  beárnyé- 
kolással, túlnövéssel, a gyökérzet arányaival, stb . (ezt a h a tá s t az ökológia is 
m éltányolta). A növények azonban nem  csak egyidejű tá rsu lás  esetén h a th a t­
n ak  egym ásra, hanem  időben egym ásután  következve, am ikor egyik növényt 
fe lv á ltja  a m ásik (m esterséges növényszövetkezetekben), vagy egyik növény- 
szövetkezetet fe lv á ltja  a rákövetkező — ak á r m esterséges társu lás, pl. kapás- 
és kalászoskultúrák  és azok ta rló ján  je len ik  éző gyom vegetáció esetében, akár 
term észetes társulásviszonyok között, m inők a nádasok feltöltése, a beerdő- 
södés, a hom okkötés, stb. — előbbi k u ltú r- , u tóbbi term észetes szukcesszió. 
Hogy egy növény, ill. növényszövetkezet jellem ző ta la jlégkö rt te rem tve  befo­
lyásolja a rákövetkező növény, ill. növényszövetkezet é le tm enetét és k ite lje ­
sedését, m á r eddig is se jte ttük , hiszen példáu l a m esterséges k u ltú rá k b an  a 
tarlókon  fellépő gyom vegetáció nagy ta la jterm ékeny ítő  hatásá ró l beszéltünk 
(1. Brenchley, Buchli, Madaus). Egyesek u ta ltak  arra, is, hogy a ta rlóvegetá­
ciónak a ku ltú rnövényzet szem pontjából nélkü lözhete tlen  jelentősége van,
m ásra hatást. Most k izárólag csak a térbelileg  egym ástól e lkü lön íte tt növé­
nyek társu láskapcso lata ival foglalkozunk, hiszen az előbbi nem  is annyira
növénytársadalom tani, m in t inkább növényéle ttan i problém a.
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, m ert a te rm őtala j hatékonyságát fokozza, s ezen keresztü l az egyes m íveleti
növények term éseredm ényét kedvezően befolyásolja! Az időben egym ásra 
következő szövetkezetek, ill. növények hatásai: kém iai jellegűek, am ikor a 
ta laj pH -ját, tápanyagkom plexusát (n itrogéngyüjtők és nitrogénfogyasztók), 
2. fizikaiak, am ikor a ta laj fizikai s tru k tú rá já t befolyásolják (a ta laj m eg­
kötése, m egszilárdítása, hum uszképzés, nyers sz ik la ta la jok  felaprítása) és 3. 
biológiaiak, am ikor a) bizonyos m aradandó  jellegzetes ta lajlégkörváltozással 
az u tód növény belső kém iai anyagcsereforgalm át és állapotát, sőt m ár előbb, 
csírázását és fejlődését szabályozzák; b) bizonyos speciális ta lajm ikrovegetáció  
és fauna k ia laku lásá t teszik lehetővé éppen a gyökérváladékok és. növényi 
légkör ú tján . A növényi légkör szerepét a ta laj hatékonyságában  illu sztrá lja  
M adaus A rtem isia  absin th ium m al végzett k ísérlete. U gyanis az édes csillagfürt 
u tán  ve te tt A rtem isia  hatóanyagaiban  nyolcszorosát é r te  el a keserű  csillag­
fü r t  u tán  vetettének!
Ma m ár a ta la ju n tság  kérdését sem lehet egyszerűen kém iai és ökológiai 
okokkal m agyarázni, m e rt ebben oly tényezők is szerepet visznek, m inők a 
ta laj légköre (gyökérváladékok) és a ta laj m ikroszerveinek életm űködéseivel 
kapcsolatos jelenségek (vitam in és horm onaktiválás).
A növények ökológiai je llem ükkel (bizonyos é le ttérben  egyes fajok 
d inam ikusak, m ások nem) és biológiai ado ttságaikkal (gyökérzet, lomb, gyors 
fejlődés, xero- és higrofil jelleg, stb.) is szem benállnak egym ással, de ezeken 
felül együttélő  helyzetüket még a kém iai sugárzások és biológiai em anációk 
is lényegesen m ódosítják. A kém iai anyagok és sugárzások te rem te tte  légkör 
ha tásá t ön tudatlanu l m ár a gyakorlati, te repku ta tó  növényszociológia is fel­
ism erte. E rre  figyelm eztet számos olyan megfigyelés, am ely egyes fajok 
növényi társuláshoz való hűségéről (fidelitas) és kö töttségéről (konstaneia), 
valam in t olyan törvényszerűségekről tud, am elyek m inden (m esterséges és 
term észetes) növényszövetkezetben h a tva  m egterem tik  a hű  és egyéni k ite l­
jesedésüket csakis az illető szövetkezetben m egtaláló ú. n. jellegzetes fa jokat 
és állandó fajokat, am elyek ezen szövetkezet szociális je llegét (minőségi és 
m ennyiségi értelem ben) állandósítják  és zártságá t m egadják. A hűség és 
kötöttség  tö rvényei gyakorla ti szemszögből azt je lentik , hogy egyes növények 
bizonyos más fajok  tá rsaságában  (ill. ezek összeségében: a növényszövetkezet­
ben) jól érzik m agukat és ennek m egfelelően előnyösen fejlődnek, vagy rosz- 
szul érzik m agukat, s  ilyenkor gyengén, vagy egyálta lában  nem  fejlődnek, 
ím e teh á t az ókori szerzők naiv  h ite  a növények bará tságáró l és ellenszenvéről 
m a m ár tudom ányos k ere te t és m egvilágítást nyert, sőt ahogy a jelek  m u ta t­
ják, egyre növekvő gyakorla ti fontosságot is!
A növények autökológiai jellege: v ita litása és dinam izm usa (fejlődésé­
nek erőteljessége) legtöbbször csak a megfelelő környezetben (ökológiai 
epharm e) érvényesül kellőképen (epharm ónia), am in tu la jdonképen  azt kell 
értenünk , hogy az illető növény m eg találta  legkedvezőbb tá rsas  légkörét! 
Hogy az egyes fajok a növényszövetkezetben (egysége: az asszociáció) m ikor 
felépítő (konstruktív) és m ikor lerom boló (destruktív) elemek, azt nem pusztán 
az ökológiai körülm ények, m in t inkább a növényszövetkezet és a beléje kerü it 
faj viszonya dönti el, am ikor is a szövetkezet m eglévő légkörét állandósító 
elem ek felépítő  jellegűek, viszont a m á r  m eglévő légkör szám ára idegen lég­
k ö rt terem tő  vagy előkészítő fajok rom boló tényezők. .A növényszövetkezetek 
k ia laku lása és fejlődésm enete hosszú és m indig tá rsadalm i folyam at, s benne 
m erőben kölcsönösen egym ásraható  tényezők visznek szerepet, m int a légkör 
^  (talajlégkör és növényi árnyék), a ta laj hatékonnyá té te le  (sajátos ta la jm ik ro ­
vegetáció létesítésével stb.) és végül v itam in- és horm onegyensúiy a ta la jban  
élő h e tero tró f és a ta la jon  m egjelenő au to tró f növények között. Ehhez h a ­
sonlóan a szövetkezeteknek ugyanazon term őhelyen  való egym ásrakövetkezése 
(szukcesszió) is m indig tá rsadalm i folyam at, s közben bekövetkező környezet- 
változás (feltóltés, kiszáradás, homok kötés, beerdösülés) is ennek eredm énye. 
Hogy az egyik szövetkezet m ennyire m egszabhatja az u tána következő társu lás 
jellegét (összetételét, felépítését, m egjelenését) a rra  éppen a ruderális  eredetű  
gyomokból m egépülő tarlószövetkezetek  (A rvideserta: Secalinion) nyú jtanak  
leg tanulságcsabb  példát, hiszen egészen más ugyanazon ta lajon  is a ta n a ­
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vegetáció (laza társulás, am it stád ium nak lehet nevezni), ha ez kapásnövény 
vagy kalászos, ill. takarm ánynövény  u tán  következik, m ind felépítésében, 
m ind fejlődésm enetében (1 .Buchli, Felföldy: Setaria-S tachys annua  és S e ta n a -  
Echinochloa crus-galli szövetkezeteit).
A tá rsu lás és tá rs ítá s  hatása  a növényekre jellem ző eredm ényekkel já r. 
A kalászos növényekkel együttélő  és fejlődő adventiv  gyom növények (pipacs, 
búzavirág  stb.) nem  véletlenül telepednek meg ezekben a ku ltú rszövetkezetek- 
ben, s nem  véletlenül jellegzetes faja i a búza- és rozstáblának, m ert je len ­
lé tük  (a túlságos elszaporodásuk m ia tt bekövetkező kártó l eltekintve) az illető  
szövetkezetét alkotó növényt fejlődésében és term éshozam ában serkenti. 
Ahogy m ások is rám u ta tta k  (Brenchley, Buchli, M adaus) bizonyos gyom növé­
nyek je len léte  kedvezőleg h a t a gabonafélék csírázására, m ert annak nem  
csak gyorsaságát növeli, de a csírázás m értéké t is fokozza (néha 50°/o-kal). 
E kérdés további tanu lm ányozására kísérleteim , vannak  beállítva. Ezzel szem ­
ben a hazai növényvilágból k ikerü lt, s eredetileg  nem  a m íveleti növénnyel 
együtt jö tt gyomok (acat, m ezei m ustár, zsurlók, füvek) term észetesebben 
agresszívebbek, s rendszerin t károsak, je len lé tük  kétségtelenül kedvezőtlen.
A m esterséges tá rs ítá s  eredm ényeinek és h atásának  tanulm ányozására 
k ite r jed t k ísérle teket állíto ttam  be ez év folyam án herefélékkel és ré t típ u ­
sokat jellem ző vezérfüvekkel. A növények együttélésével kapcsolatos am a 
tapasztalatbó l indulván  ki, hogy a rétek, legelők és kaszálók jellegét, az ú. n. 
ré ttipusokat az o tt uralkodó G ram ineák és egyes Legum inosák, m inőségi 
é rték é t pedig á lta lában  az édesfüveknek és herefé léknek  aránya ad ják  meg. 
Tehát a ré tek  és legelők term előképességének te rvszerű  fe ljav ítása  érdekében 
m ár eddig is használt füveskeverékek k iválasztásakor e növények egym ás 
irán t ta n ú síto tt kölcsönható igényeit is figyelem be kell vennünk. L átnunk  kell 
azt, hogy m ely füvek tá rsaságában  érzik, jól m agukat az egyes herefélék, s  
bizonyos füvek m ely herefélékkel tá rsu ln ak  legelőnyösebben! Ne csak ta lá ­
lom ra és esetleg a begyepesítendő te rü le t ta la jtu la jd o n ság ára  és ta la je re jé re , 
valam in t egyéb term észeti adottságainak  viszonyaira való tek in te tte l á llítsuk 
össze keverékeinket, hanem  vegyük figyelem be a tá rsítandó  növények te rm é­
szetes, kölcsönösen érvényesülő tá rsu lási igényeit is.
K ísérle te im et három  irányban  fo ly ta ttam  le: 1. m egvizsgáltam  a csi- 
rázási körülm ényeket; 2. u ra lha tó  és szabályozható (laboratórium i) feltéte lek  
között cserépku ltu rákban  és tenyészedényekben figyeltem  az együttfejlődést 
csírázástól term éshozam ig; 3. szabadföldi parcellákon lehető term észetes viszo­
nyok biztosításával a valóságos fejlődés m enetét és a szociális egym ásrahatást 
tanulm ányoztam .
A kísérleti módszer rövid leírása: I. Csirázási váladékok hatásának  és 
szerepének v izsgálatá t kettős P etri-csészékben végeztem  szűrőpapíron  és tiszta 
kvarchom okon. E gyrészüket fekete pap íri’al befedett the rm ostá tban  28 C°-on. 
m ásrészüket A páthy-féle  üvegdobozokban, te ljesen  elkülönítve. M inden egyes 
alkalom m al, term észetesen azonos körülm ények között 2—2 ellenőrző k ísér­
le te t is állíto ttam  be. E gyü ttcsiráz ta tásra  m indig ké t növény k erü lt egy fű- 
és egy hereféle, m inden lehetséges változatokban. A fejlődés m értékét, azonos 
időben, m inden nap leolvastam , az általánosan  használt je lle l m egjelöltem  
és m m -ben pontosan lem értem . A csirázta tást egy hétig  végeztem. II. Ideális 
feltéte lek  között b eá llíto tt cserép- és tenyészedénykisérleteim ben azonos 
nagyságú cserepeket használtam , am elyek fö ld jét előzőleg l°/o-os form alin- 
o ldatta l csírátlan íto ttam , nehogy az esetlegesen jelenlévő gyom m agvak 
befolyásolják a k ísérle ti eredm ényeket. Öntözéshez lehetőleg egyenlő m eny- 
nyiségű desztillá lt vizet használtam , esetenkin t azonban az egyes nagyobb 
vízigényű fa jpk ra  való tek in te tte l többet is adagoltam . A víz m ennyiségét egy 
n ap ra  ccm -ben m egállapíto ttam , m elegben többet vettem , m in t nedves idő­
ben. Leolvasások egyidőben tö rtén tek , eleinte m érések is, később csak becs­
lések form ájában. A k ísérle teket 1942. m ájus 7-én á llíto ttam  be és az utolsó 
leolvasást VIII. 4-én eszközöltem. A k ísérleti edények elhelyezése az üveg­
házban egyértelm ű volt, m ert azonos fény-, hő- és nedvességviszonyok u ra l­
kodtak, akárcsak a párhuzam os ellenőrző k ísérleteknél. III. A szabadfö ld i-par­
cella k ísérle teket tu la jdonképpen  csak ellenőrzésül és a környezeti viszonyok
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szerepének  tisztázása végett á llíto ttam  be, az ellenőrző parcellákkal vegyesen. 
Vetési idő V. 7-én, utolsó leolvasás pedig IX. 18-án volt. A kísérletekhez fel­
használt m agvak egyazon helyről és időből valók (részben a debreceni Gazd. 
A kadém ia botanikus kertjében  te rm ettek , részben dr. Obermayer Ernő  kísér­
le tügyi főigazgató szívessége fo ly tán  Szegedről, ill. a  S árré ti1 te rm én y rak tá ­
raktól, D ebrecenből szárm aznak). A parcellák  ta laja , trágyázás és megdol­
gozás, előkészítés szem pontjából azonos értékű  volt.
A kísérleti eredmények ismertetése: A vörös herével (Trifolium pra- 
tense)  végzett csiráztatási k ísérletek  azt m uta tják , hogy egyedül vetve az 
ellenőrző tenyészet elég jól, míg árpával, búzával, zabbal csirázatva is ren ­
desen, ellenben az angol perje  (Lolium perenne)  és ré ti p e rje  (Poa pratensis 
angustifolia)  tá rsaságában  igen jól, a csomós eb ir tá rsaságában  az ellenőrzőnél 
alig valam ivel jobban  fejlődö tt (1. 1. g rafikon  és táblázat). V iszont ugyanakkor 
a cserép- és szabadföldi k ísérletek  azt m u ta tták , hogy m íg gabonafélékkel 
együttnevelve valóban  gyengébben fejlődött a vöröshere (ezért k á r  ezekkel a 
védőnövényekkel együtt vetni!), addig összhangban a csiráztatási eredm é­
nyekkel, Lolium  és Poa tá rsaságában  a legjobban érezte m agát, ső t még a 
Dactyliséban  is, am it azzal m agyarázhatunk , hogy ez a lassan és nehezen 
csírázó fű, csiráztatási k ísérletekhez ilyen  érte lem ben  nem  használható  fel. 
K ét fűnek (Poa és Dactylis) herefélék  tá rsaságában  nevelt k u ltú rá i is igazol­
ják; (1. 2. grafikon), hogy a Poa és Dactylis, hazánk  ré tje inek  e ké t igen 
értékes vezérfüve legjobban a vöröshere tá rsas szövetkezetében érezte  m agát, 
s ugyanakkor a vöröshere is a legerőteljesebb fejlődést e két fűvel m utatta , 
az összes m ás hüvelyesek közül. K ét fűvel végzett további k ísérletek  a rra  
u ta lnak , hogy e herefé le a legelőnyösebb fejlődését Festuca rubra  és Cynosu-  
rus cristatus tá rsaságában  é rte  el (1. 3. grafikon), a Poa és Dactylis  előbb em lí­
te tt esete m ellett, ugyanakkor az egyedül ve te ttné l is gyengébb fejlődést 
m u ta to tt e növény a Bromus mollis  és Festuca sulcata tá rsu lásában  (1. 4. 
grafikon).
A lucerna (Medicago sativa) tá rsu lásk ísérleteiben  csírázásnál egyedül 
vetve is jó fejlődést je lzett, m íg Dactylissal a kontro liná l is gyengébbet, 
akárcsak a búzával és á rpával közösen vetve. A zabbal tá rs ítv a  viszont a 
vörösherétő l eltérően elég jó fejlődés volt m egállapítható . U gyanakkor az 
ellenőrző k ísérletnél is előnyösebb, h atározo ttan  jó fejlődést a Lolium, Poa 
tá rsaságában  ado tt (egyértelm űen a vörösherével) (1. 5. grafikon). C serépkultu- 
rákban  és szabadföldi parcellákon  is Lolium és Poa közös k u ltú rá jáb an  m u ta t­
kozott a kontro linál, ill. az egyedül vete ttnél jobb tenyészet. Épígy a búza. 
á rp a  és Dactylis közös k u ltú rá i a norm álisnál gyengébb, viszont a zabbal 
azonosan jó fejlődést ad tak  (íme a labora tó rium i és szabadföldi eredm ények­
nek te ljes azonossága! 6. grafikon). Poának és Dactylisnek  közös k u ltú rá ja  
lucernával közepes eredm énnyel já rt, am i a rra  vezethető vissza, hogy a Poa 
határozo ttan  serkentő  hatású  a lucernára, a Dactylis ellenben gátló hatású. 
A következő (7.) g rafikon  két fű tá rsas szövetkezetében tü n te ti fel a lucerna 
fejlődésviszonyait, am iből az tűn ik  ki, hogy az egyedül v e te tt lucernánál csak 
az Alopecurus pratensis és Festuca pseudovina-val való tá rs ítá s  adott jobb, 
a Poa és Dactylis kb. vele azonos, a többi gyengébb, a Phleum pratense és 
Poa angustifolia  feltűnően gyengébb fejlődést.
A fehér h ere  (Trifolium repens)  tá rsu lásigényeit vizsgálandó, tenyész- 
edény és parcella  k ísérlete im  a rra  u ta lnak , hogy — m int ahogy köztudom ású 
is —, egyedül vetve gyengén fejlődik  (1. 8. grafikon), L olium  és zab (!) tá rsa ­
ságában igen jól, Poa pratensissel közösen, szintén jól, árpával és Dactylisse  1 
gyengébben, de az ellenőrzőnél, vagyis az egyedül (tisztán) vetettnél még 
m indig előnyösebben. A fehér here esetében teh á t jogosult a fűvel kevert 
vetés, illetve a védőnövény alkalm azása.
A b íborhere  (Trifolium incarnatum)  cserép- és szabadföldi kísérleteiből 
a következők tű n tek  ki: egyedül vetve is jól fejlődik, úgyszintén Agrostis alba 
és árpa  társaságában  vetve, ellenben a kontro linál gyengébben Lolium, Poa 
és feltűnően  gyengébben Dactylis  (!) közös ku ltú rá jában . A Poa és Dactylic 
közös szövetkezete viszont b íborherével nagyon szép fejlődést adott! (1. 9. 
grafikon).
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A több, m in t 70 csiráztatási, 120 cserép- és tenyészedény, vala­
m int 80 szabadföldi parcellak ísérletbő l adódó gyakorla ti eredm ények 
rövid szem léltetése : K étségtelennek látszik, hogy ré tje ink  és lege­
lőink jellegében szereplő vadon előforduló herefé lék  (Trifolium pra- 
tense, repens, Medicago lupulina, falcata, stb.) legjobb fejlődési és tenyész­
tési viszonyokat nem  egyedül vetve, hanem  füvekkel, m égpedig m indig a 
rétjellegeket m egadó vezérfüvekkel közös tenyészetekben m u ta tják . Az á lta lá ­
nosságban védőnövénynek felhasznált gabonafélék azonban a herefé léket m ár 
a csírázásban is kedvezőtlenül befo lyáso lhatják  (kivéve a fehér herének  zabbal 
tá rsítását), és a további fejlődésüket is, részben légkörükkel, részben egyéni 
erőhatásukkal (túlnövés, beárnyékolás stb.) h á trá lta tjá k  és gátolják. E llenben 
egyes füvek, így pl. az angol perje  és a ré ti perje, m indig előnyös fejlődési 
lehetőségeket biztosítanak, a csom ósebir egyes esetekben, a tarackos tippan  is 
m eghatározott társításában , stb. Több vezérfűnek együttes tá rsasága szintén 
lehet kedvező, ső t az előbbieknél előnyösebb is (Medicago sativa  és Alope- 
curus-Festuca pseudovina), ugyanakkor kedvezőtlenebb is (vöröshere és Bro- 
m us mollis— Festuca sulcata). Míg a nálunk  csak te rm esztett, de eredetileg 
vadon nem  élő herefajok, a lucerna és a bíborhere, m in t nagyon sok m ás 
ruderális  növény is (m ár am ennyiben ezeket ruderálisoknak  lehet tekinteni), 
önm agában is jó l fejlődik, s így önálló k u ltú rák b an  is szép eredm ény t adnak, 
noha esetenkin t bizonyos füvek társasága még kedvezőbb, sőt egy-két esetben 
d irek t előnyös lehet. K ét fű közös k u ltú rá jáb a n  pl. a lucerna és a b íborhere 
is jobban  érezte m agát, m in t szóló fűvel (pl. Lolium és Dactylis). K ivétel a 
bíborhere, am ely árpa tá rsaságában  is jól tenyészett.
összefog la lá s :
Végső gyakorla ti következtetésül levonom  a kővetkező m egállapí­
tásokat: 1. hazánkban  term észetes viszonyok között is élő herefélék, 
füvek közös ku ltú rá ib an  jobban  érzik m agukat, s előnyösebben fejlőd­
nek, m in t egyedül, m iértis aján la tos azoknak füveskeverékek a lak jában  való 
felhasználása, m ind önálló takarm ány term esztésre , m ind ré tek - legelők u jra - 
füvesítésére. 2. Ezzel szem ben a széltében-hosszában alkalm azott gabona­
védőnövények kedvezőtlen hatásúak . 3. A hazánkban  eredetileg  nem  term ő 
herefajok egyedül is jól term eszthetők, egyném ely füvei való tá rs ításu k  azon­
ban m ég ennél is eredm ényesebb lehet. Ezeknél teh á t védőnövényt nem  hasz­
nálunk, gyepesítéskor pedig az illető  füvekkel közösen vetjük . Ezekkel kap­
csolatban rá  kell m uta tnom  ism ételten  a k ísérleti tá rsadalm i ku ta tások  fon­
tosságára, am elyek révén  m ár eddig is sok re jte tt  együttélési problém a, ső t 
bizonyos növényterm esztési, gyakorla ti kérdés is m egoldódott és m agyarázato t 
nyert; a jövőben a m inőségi és m ennyiségi többterm elés kérdéseinek  szocioló­
giai szem pontból való m egvilágítása a feladat. K ülönösen a gyom- és k u ltú r ­
növényeknek, valam in t az élősködőknek és m íveleti növényfajoknak  kölcsönös 
szociális kapcsolata; a k u ltú r-  és félku ltú rszövetkezetek  összefüggéseinek, egy- 
m asrakövetkezésének (kultúrszukcesszió), egyben . szükségszerű egym ásrau ta lt­
ságának  nagy tö rvényszerűségei kell, hogy vizsgálat alá kerü ljenek, am i á lta l a 
m esterséges növényszövetkezetek, vagyis a m íveleti növények fejlődésviszonyait 
befolyásoló és azt kétségtelenül megszabó szociális fak to rokat ism erjük  meg. 
A m egism erés pedig m ódot fog adni arra, hogy ezen erőket sa já t hata lm unk  
alá kerítve, befolyásolhassuk. Így fogjuk m ajd  m egszabni azt, hogy m íveleti 
növényeink társaságában, csak azok fejlődését elősegítő gyomok, a tarlókon 
pedig, a ta la jt, a vetésforgóban so rra  jövő növény alá legjobban előkészítő 
tarlószövetkezet nőjön! Ezáltal a term észet eddig ném  ism ert és nem  m éltányolt 
közösségi erő it is em beri ak a ra tu n k  és így céljaink szolgálatába á llíth a t­
ju k  majd! *
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Lehrstuhl für Botanik a. d. Landw. 
Akademie, Debrecen.
D irektor: Dr. A. Gulyás.
Versuche im Laboratorium und im 
Freiland über Assoziationsverhält­
nisse in Klee-Grasmischungen.
Von G. v. Ubrizsy.
U nter den natürlichen V erhältnissen des U ngarlandes gedeihen und en t­
w ickeln sich K leearten besser in gem einsam er K ultu r m it G räsern, als in Rein­
saat. Deshalb ist es em pfehlensw ert, sie in G rasm ischungen zu verw enden, im 
F u tterbau  ebenso, wie bei der N eusaat von Wiesen und Weiden. Dagegen sind 
G etreidearten  — s. graphische D arstellung — wenig geeignete Schutzpflanzen. Die 
ursprünglich  n ich t in U ngarn heim ischen K leearten gedeihen besser in Mischsaat 
m it gewissen G rasarten  (z. B. Medicago sativa m it Lolium perenne oder m it Poa 
pratensis usw.). Bei diesen w ird also keine Schutzpflanze, sondern, z. B. bei der 
Anlage von D auergrünland, die M ischsaat verw endet. In Verbindung dam it ist 
nachdrücklich auf die B edeutung der Forschungen über Pflanzenassoziationen 
hinzuw eisen durch die Ergebnisse von w elchen bereits m anche schwere Problem e 
des P flanzenbaus theoretisch wie p rak tisch  gelöst w urden. F ü r die Z ukunft erschei­
nen die Fragen der qualita tiven  M ehrerzeugung im Lichte der Lehre über P flan ­
zenassoziationen. Insbesondere sind es die Gesetzm ässigkeiten die die Zusam m en­
hänge zwischen K ulturpflanzen und U nkräutern , zwischen kultiv ierten  Pflanzen
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Trifolium pratense fejlődése különböző füvek 
társaságában.
Die Entwicklung von Trifolium pratense, 
in Gesellschaft verschiedener Gräser.
Aufeinanderwirkung von Gräsern and Klee­
arten.
------Herefélék -  K le m v ten . Poa és Pactilis.
Iái
Medicago sativa és különböző fű társítása. 
Medic ago sativa mit verschiedene)) Grasarten.
---------------M e d i c a g o  s n t .  F i i  Gras.
Medicago sativa fejlődése különböző füvek 
társaságában.
Medicago sativa mit verschiedenen Gräsern.
Tri fótiam repens mit verschiedenen Gräsern.
t  í r e n  j ó  -  Sehr g u t .
J ó  -  Gut -
E lé í r  j ó  -  Mdssig  .
é í y e n í r e  - Sch ív n eh
Trifolium incarnation fejlődése füvek tár­
saságában.
Trifolium incarnatum mit verschiedenen 
Gräsern.
I g e n  jó  -  Sehr gut 
,]ó -  G ut 
K ié g  jó  -  Müsst"rj 
G y e n g e  -  Schvt'fh
T------- r
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und Parasiten, zwischen K u ltu r- und H albkulturgew ächsen, die die A ufeinander­
folge von Assoziationen (die Kultursukzession), sowie ihre A bhängigkeit voneinan­
der bestim men, welche eingehendem  Studium  unterzogen w erden müssen; dadurch 
erst w ürden die die E ntw icklungsverhältnisse der künstlichen Assoziationen — der 
K ulturpflanzen — regelnden Faktoren bekannt w erden. Somit liessen sich diesel­
ben auch künstlich leiten bzw. lenken. So w äre es z. B. möglich, zu verw irklichen, 
dass in Gesellschaft von K ulturpflanzen n u r die ih re r Entw icklung förderlichen 
U nkräu ter wüchsen, das Stoppelfeld n u r von jener Assoziation bevölkert w äre, die 
den Boden bestens fü r die folgende F rucht vorbereitet. Auf diese Weise liessen 
sich bislang unbekannte oder doch vernachlässigte Assoziationskräfte der N atur 
in den Dienst des Menschen stellen.
Országos m. kir. K ender-, Len- és O lajnövényterm esztési K ísérleti Intézet,
Szeged.
Igazgató: Laezkó Aladár.
A refraktometrikus zsírmeghatározás helyes végrehajtása és számítása.
Irta: Jakobey István.
A  zsírok-olajok mennyiségi meghatározására szolgáló re fraktometrikus  
eljárás olcsóságánál, gyorsaságánál és pontosságánál fogva m ind  szélesebb 
körben terjed el. A K ísérletügyi K özlem ények XLII. (1939) kötetének 1—3. szá­
m ában m ár részletesen le írtam  az e ljárást. Ism erte ttem  a rendelkezésem re álló 
irodalm at, m ajd  á tté rtem  a tu la jdonképpen i m eghatározás kivitelezésének 
ism ertetésére. (Az őrlem ény előkészítése, m onobróm naftalinos kivonási eljárás, 
a szűrés, a re frak tom etrikus m érés és számítás.) M egem lékeztem  az Abbé-féle 
és a Zciss-féle fű thető  kettős prizm ás re frak tom éterrő l; kiemeltem, hogy ez 
utóbbihoz  tartozó prizm ák pl. az L. 10-es szám ú prizm a leolvasási határának  
vontossága kb. 20-szor akkora, m in t  az Abbé refraktométeré,  így céljainknak ez 
k iválóan m egfelel. L eveze ttem  a Gladstone-Dale, Newton,  továbbá a Lorenz-  
Lorentz  képletek  alap ján  a zsírm ennyiség kiszám ításához szükséges képleteket.  
M ajd M agyarország négy különböző vidékéről szárm azó és m ás-m ás o lajlen­
féleségnek sűrűségeit,  a sa jto lással és a petro léte res kivonás ú tján  kapott o lajá­
nak törésmutatóit közöltem, ezek az értékek  ugyanis az olajm ennyiség kiszám í­
tásához szükséges képletekben előfordulnak. Közöltem a Leithe szerin ti 0.0010- 
del növelt tö résm u tatóérték  alkalm azását, abból a célból, hogy az eredm ények 
helyesebbek legyenek; végül táb lázatban  á llíto ttam  össze néhány refrak to ­
m éterre l m ért, petro léte res és éteres kivonással m eghatározott o la jta rta lm at 
összehasonlítás céljából.
A zsír-mennyiség k iszám ítására szolgáló képletek közül legegyszerűbb a 
G ladstone-D ale-féle, am elynek végleges a lak ja  a következő (a Newton, vala­
m int a L orenz-Lorentz kép leteket és levezetéseket illetőleg, utalok az eredeti 
közlem ényem re):
Zs =  100 -*■ d, d2.—r -n n — n,K
ahol g a lem ért anyag m ennyisége; n az oldat tö résm utató ja; ni a tiszta zsír 
tö résm utató ja; n> az oldószer tö résm utató ja; v-z az oldószer térfogata, di a zsír 
sűrűsége.
A számítás,  tek in tve  a hosszú képleteket, az abban  szereplő törés­
m u ta tóértékek  4—5 tizedesnyi hosszúságát, arány lag  bizony elég tekintélyes  
időt vesz igénybe. A  leegyszerűsítésre ké t mód kínálkozik:  1. h a  pontosan le 
tu d ju k  m érn i m inden alkalom m al ugyanazt az olajm agőrlem énytöm eget, tehát 
egyform a anyagm ennyiségből tu dunk  kiindulni pl. 0.5 g-ból, akkor olyan táb­
lázatot szerkeszthetünk, amelyből  a re frak tom éter, skála, illetőleg a törés­
mutató  alapján közvetlenül az olajmennyiség olvasható ki. Egy érzékeny 
ana litikai m érlegen azonban ugyanannak  a súlym ennyiségnek lem érése rend­
kívü l hosszadalm as, időtrabló já ték , ezért sokkal célravezetőbb  a 2. mód: pl. 
0.5— 0.6 g körüli súly m enny  iségnek pontos lemérése. Ebben az esetben  
a G ladstone-D ale, N ew ton, vagy L orenz-Lorentz képletek  hosszadalm asabb 
szám olást igénylő és 100-zal m egszerzőit jobboldali része foglalható táblázatba, 
az egyszerű, térfogatot, sú ly t és sűrűséget egyarán t m agábafoglaló baloldali 
rész szám ítandó csak ki, am ely eredm ényt meg kell még szorozni a táb láza t­
ból v e tt adatta l, am ikor is m egkapjuk a °/o-os o la jta rta lm at. Egy ilyen módon 
m egszerkesztett táb lázatnak  egy régebbi év já ra t sűrűség- és törésm utató- 
értékeinek  felhasználásával 20° C-on m ért és o la jlen re  vonatkozó 20—25 ská la­
részek közötti é rték e it alább közlöm:
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Refr. 
skálarész 
Refr. 
Skalenteil 
Degré du 
réfractométre
Szorzat
Ergibt 
multipliziert 
Produit de 
multiplication
200 10-202 •
1 217
2 234
3 251
4 268
5 284
6 301
7 318
8 334
9 351
Refr. 
skálarész 
Refr. 
Skalenteil 
Degré du 
réfractométre
Szorzat
Ergibt 
multipliziert 
Produit de 
multiplication
22-0 10*533
1 550
2 567
3 583
4 600
5 616
6 633
7 649
8 666
9 673
Refr. 
skálarész 
Refr. 
Skalenteil 
Degré du 
réfractométre
Szorzat
Ergibt 
multipliziert 
Produit de 
multiplication
24-0 10-866
1 883
9 900
3 916
4 933
5 950
6 967
7 983
8 11-000
9 017
21-0 10-367
1 384
2 400
3 417
4 433
5 450
6 467
7 483
8 500
9 516
23-0 10-689
1 706
2 733
3 749
4 766
5 783
6 800
7 816
8 833
9 850
25-0 11-034
.1 050
2 067
3 084
4 101
5 118
6 134
7 151
8 168
9 185
Term észetesen m inden gyártm ányú  bróm nafta lin  m ás-m ás tö résm utató jú , úgy, 
hogy egy ilyen táblázat csak egyazon vegyszerre, olajra és hőfokra vonatkozik,  
ezért kell, hogy m indenk i saját maga készítse el a körü lm ényei szerint változó 
táblázatot.
A zsír tö résm u tató jának  értékváltozása bróm nafta linos o ldatában  je len ­
tős elto lódást okozhat akkor, h a  az eredeti G ladstone-D ale kép le te t alkalm az­
zuk szám ításainkban. Idézett közlem ényem  éterre l, pe tro lé te rre l kivont, va la­
m in t re frak to m é te rre l kapo tt eredm ényeinek egym ásm ellé állítá sako r k itűn t, 
hogy legalacsonyabb é rté k e t a re frak to m é te r adott, m agasabbat a petroléteres, 
legm agasabbat az éteres extrakció . Ez a körü lm ény nem csak azért van  így 
(m int közlem ényem  m ondja), m ert a hosszadalm as ex trahá lás folyam án az 
oldószerek a zsíron k ívü l egyéb alkotórészeket is oldanak, de azért is, m e rt a 
tö résm utatónak  L eithe á ltal a ján lo tt m ódosítása b izonytalan  ahhoz, hogy a kép­
le t szerin t helyes eredm ényt kapjunk.
A  hibaforrás kiküszöbölése céljából, illetőleg, hogy a brómnaftalinnal  
kapott eredm ényeket  a valósághoz (és ezzel együtt a klasszikus petro léte res 
és éteres ex trakció  eredm ényeihez) közel hozzuk, a számításhoz használt törés­
m uta tóértékeket ,  am ennyiben szükséges, meg kell változtatni. A  változtatás  
m ér ték é t  pontos kísérletekkel lehet megállapítani,  amelyet a következőképpen  
ha jtunk  végre:
A  kérdéses olajmagőrleménynek  pl. o la jlenm agnak  friss sa jto lás (esetleg 
frissen  desztillá lt alacsony fo rrpon tú  petro lé te res gyors kivonás) ú tjá n  kapott 
0.20—0.25 g-nyi olaját izzított NazSOi-tal, tengeri homokkal és 2 cm* bróm ­
naftalinnal eldörzsöljük, szűrjük  és m egm ér jük  törésmutatóját 20 Cw-on. Ha az 
eredeti,  teh á t Abbé refrak tom éterben  m é rt törésm utatóértékkel szám oltuk  ki 
az eredm ényt  G ladstone-D ale szerint, akkor az olajmennyiség sokszor alacso­
nyabbnak  m u ta tkozo tt  néhány  °/o-kai  a ténylegesnél. M ivel feltesszük, hogy 
(eltek in tve az esetleges fehérje, nyálka, szénhidrát, ásványi só, festék, nedves­
ség stb. nyom októl) gyakorla tilag  ez az olaj 100°/o-os, a tőré smutató  ért éket o ly­
módon célszerű megváltoztatni, hogy a lemért olajat 100°/o-osnak, illetőleg 
közel 100°/o-osnak mutassa a képlet.  Az ilyen  m ódon m eg jav íto tt tö résm u tató ­
értékeke t egyik régebbi év jára tú  leno lajra  vonatkozó kísérletsorozatom ban a 
következőknek ta lá ltam :
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Leuolaj 
Leinöl 
Huile de lin
Javított törésmutató-érték 
20 Cd-oii
Verbesserter Wert des 
Brechu ngsindexes 
Valeur corrigée de l’index 
de réfraction
Ola j len őrlemény g 
Mahlgut aus Öllein g 
Moulure de liu oléagineux
0-20 0-50
1-498
0-25 0-62
1-492
0-30 0-75
1-491
0-35 0-88
1-490
0-40 100
A baloldali hasáb a lem ért lenolaj, a jobboldali az o lajlenőrlem ény 
súlya, a középső pedig a 2—2 m érési h a tá r  között használandó ja v íto tt tö rés­
m u ta tó é rték ek e t tü n te ti fel. így  tehát, ha lenolajból 0.20—0.25 g-ot, illetőleg 
o lajlenőrlem ényből 0.50—0.62 g-ot m érünk  le, a G ladstone-D ale kép letbe hasz­
nálandó tö résm u tatóérték  abban az esztendőben 1.493 s. i. t. Ha olajlenből, 
vagy bárm ely  m eghatározandó olajm agőrlem ényből m indig kb. ugyanazt a 
m ennyiséget m érjük  le, term észetesen elegendő, a m indig használatos anyag- 
m ennyiség körü li 1— 2 adat m eghatározása.
Ha a fen ti k is táb láza to t jobban  szem léljük, eszünkbe kell jusson, ré­
gebbi közlem ényem ben le ra jzo lt grafikon, am elyben a lenolaj és monobróm-  
naftalin különféle arányú elegyének elméleti és egyenesvonalat adó törés­
mutatóértékei mellett,  közel hozzá ív alakban rajzolódott ki a gyakorlati Abbé  
re fraktométerben m ért  törésmutatóérték. Ennek a kísérletnek,  de sok ehhez 
hasonlóan le fo ly ta to tt k ísérletnek  egybehangzó eredményei egyöntetűen arra 
m uta ttak  rá, am int ezt m ár tud juk , hogy tiszta zsírnak brómnaftalinos oldatá­
ban törésmutatóváltozása m indenkor bekövetkezik ,  ennek m értéke pedig a 
zsír fizikai tu la jdonságai m ellett, annak  aránylagos m ennyiségétől is függ. 
A törésm uta tóértéknek eme csökkenése m ia tt  gyakran szükséges  tehát, egy 
bizonyos m ér tékű  korrekció, m ely  leghelyesebben az eredmény kiszámításánál 
használt Gladstone-Dale képle tben szereplő tiszta zsír törésmutatóértékének  
kísérleti úton pontosan meghatározott m értékben  való felemeléséből áll.
H angsúlyoznom  kell azonban, hogy minden évjárat olajmagtermésének  
olaja más-más sűrűségű és törésmutatójú,  b ár ez a változás sokszor kicsi, az 
érzékeny m űszer m inden esetben m egm uta tja  ezt a különbözőséget, am elyet, 
ha nem  veszünk tek in te tbe  a k iszám ításnál, pon ta tlan  eredm ényt kaphatunk . 
Érdekes jelenség, hogy az idei 1942. term,ésű o lajleneknek sűrűség  (0.92661) és 
törésmutatóértékei  (1.4821) 250 C-on olyanok, am elyeknél semmiféle  korrekció  
nem  szükséges  a G ladstone-D ale képlet szerin t való számításnál.  K itűn t 
ugyanis a beállításnál, hogy az idei lenolaj  fizikai adata i következtében fenti 
képlet alkalm azásával korrekció-mentesen is m a jdnem  pontosan 100°/o-ot mutat.
T udjuk, hogy a tö résm u ta tóérték  — többele között — nagy m értékben  
függ a hőfoktól. Pl. a hőfoknak 0.1 C°-kal eltolódása a Zeiss re frak tom eter beosz­
tásában  0.2 skálarész elto lódást okoz a szokásos bróm naftalin-lenolaj elegy (1:0.1) 
szűk h a tárok  között (1—2 C°) m érve. Ezért a re fraktométeren keresztül folyó víz  
hőfokának állandóságára nagy sú ly t helyezzünk:  még csekély ingadozás is 
nagyon kellem etlen  jelenség. A re frak to m é te r hőm érője ugyan állandóan tá jé ­
koztat az átfolyó víz hőfokáról, de nem  szabad elfelejtenünk, hogy a víz  hő­
m érsékle tének változását a hőmérő sokkal hamarabb jelzi, a re fraktométer  két 
p rizm ája és a közéjük szoríto tt folyadék azonban csak jóval később, néhány  
perc m úlva  veszi azt csak fel, ta lán  olyankor, am ikor a víz hőfoka néhány 
tizeddel ism ét m egváltozott. Ilyen  körülm ények között pontosan dolgozni lehe­
tetlen, ezért nagyon ajánlom a Höppler-fele u ltrathermostát beszerzései, am ely
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És, ha m ár m egvan az u ltra therm osztá tunk , annak hőm érő jét célszerű­
ségi okokból állítsuk be 25 C°-ra. N yáron ugyanis gyakran  m elegebb a víz 
hőfoka, m int 20 C°, az u ltra therm osz tá t pedig csak m elegíteni tu d ja  a vizet, 
hű ten i nem. 25 C°-ra való beállítással télen-nyáron egyformán tudunk  készü­
lékünkke l  dolgozni. Term észetesen ezzel kapcsolatban nem  szabad m egfeled­
keznünk arról, hogy a G ladstone-D ale kép letben  szereplő sűrűség, valamint  
törésmutatóért ékeke t  is 25 C(l-on állapítsuk meg és helyettesítsük be. De ezen­
k ívü l nagy figyelm et érdem el az a körülm ény is, hogy a használandó bróm-  
naftalin  hőfoka is m indig azonos legyen  azzal a hőfokkal, am elyen a beállítás 
tö rtén t, teh á t je len  esetben 25 C°-kal, am elyhez tu la jdonképpen  az szükséges, 
h o g y /a  labora tó rium  hőm érsék le te ne legyen ettő l lényegesen eltérő. M elegen 
ajánlom  a V 20 cm3-re  beosztott b ü re ttá t a b róm nafta lin  2—2 cm3-es adagolásá­
hoz, m elyet m indenkor egyforma sebességgel kell a göm bölyű fenekű porcel- 
láncsészékbe belecsepegtetni.
A fen t le ír tak  u tán  sem m i kétségünk nem  lehet aziránt, hogy a refrakto-  
méteres zsírmeghatározási módszer nemcsak olcsó, gyors, hanem pontos is.
Az olajm agvak m indegyike könnyen m egőrölhető, vagy m egdarálható , 
és a zsírm eghatározásokhoz könnyen előkészíthető, ta lán  az egyetlen ricinus 
kivételével. A ricinus m agja részben m agas o la jta rta lm a, részben rendkívül 
rugalm as héja és köldöke m ia tt nem  őrölhető meg könnyen egynem ű tömeggé, 
úgy, hogy annak  pl. m inden 0.5 g-nyi része te ljesen  azonos legyen, ezért a 
ricinusnál a laboratóriumi gyakorlatban más eljárás bevezetése vált szükségessé, 
am elynek révé$  m indig biztosan, pontosan és arány lag  könnyen s ik e rü lt a 
m eghatározás. A jó á tlagm in tának  legkevesebb 25 g-nyi m agm ennyiségét 
(egyenetlen áru  esetében annak többszörösét) asztallapon kalapáccsal, sú ly- 
lyal, vagy egyéb kem ény tárggyal enyhén ü tögetjük ; a rugalm as m aghéj m eg­
reped s a bél könnyen kü lönválasztható  a köldököt is m agábafoglaló h é j­
részektől. M éréssel m egállap ítjuk  a héj-bé larány t, m ajd  a m agbelet poreellán- 
csészében egynem ű péppé dörzsöljük széjjel s ebből vesszük vizsgálatainkhoz 
a m egfelelő (0.4—0.5 g-nyi) m ennyiséget. (A héjrészek nem  ta rta lm aznak  
szám bavehető olajm ennyiséget.) Term észetesen, ha  szárazanyagra is szám oljuk 
az o la jta rta lm a t (am it mi m inden esetben elvégzünk), akkor ism ernünk kell 
külön a héjnak  és külön a m agbélnek nedvességtartalm át.
összefog la lás.
Szerző a brómnaftalinnal végzett refraktometrikus zsírmeghatározás rövid , 
visszapillantását adja régebben megjelent dolgozata alapján, majd a hosszadalmas 
számolás leegyszerűsítése céljából a Gladstone— Dale képlet jobboldali részét egy 
régebbi évjáratú olajlenre vonatkozólag táblázatba foglalja a Zeiss refraktométer  
skálabeosztása alapján. (Ugyanez elvégezhető a N ewton és Lorenz—Lorentz képletek 
szerint is.)
Abból a célból, hogy az eredmények pontosak, reálisak, a klasszikus extrak-  
ciókhoz közelállók legyenek,  am ennyiben ennek szüksége fennáll, az egyes 
meghatározásokhoz lem ért m ennyiségek szerint külöböző törésmutatóváltozta­
tást javasol, amelynek mértékeit kísérletekkel m indenki maga határozza meg  
azáltal, hogy a vizsgálandó olajmag tiszta olaját az őrleményekkel megegyező m ó­
don rejraktométerben megméri és 1009/»-ra. illetőleg közel 100%-ra beállítja, a tiszta 
olaj törésmutatójának a Gladstone— Dale képle tben való megfelelő változtatásával i
(Az 1942. évi olajlenre vonatkozólag semmiféle korrekció nem volt szükséges.)
A továbbiakban szerző felh ív ja a figyelm et a Höppler-féle ultrathermosztátra* 
am ely a hőfokingadozások kiküszöbölése révén  n agyban elősegíti a zavartalan, pon­
tos és gyors munkát.
Végül ismerteti a szerző a ricinusmag olajtartalmának meghatározását refrakto- 
méteres úton: a jó átlagminta egy megmért részét asztallapon kem ény tárggyal 
megütögeti, a köldökkel együtt különvált héjrészt félreteszi, a lemért magbelet por- 
celláncsészében egyenletessé dörzsöli, ebből vesz vizsgálatra 0.4—0.5 g-t. A  nedves­
séget természetesen a héjbői és bélből is meghatározza.
autom atikusan  szabályozza és egy szin ten  ta r t ja  a m indig körbe keringő víz
hőfokát, s  így sok bosszankodástól, idötrabló  hőm érsékletleolvasástó l és ham is
eredm ényektől kím éli m eg az ember,t.
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Zusammenfassung.
Kgl. ung. Versuchsanstalt für Hanf-, 
Flachsbau und Pflanzenöle, Szeged.
V orstand: A. Laczkó.
Uber die richtige Ausführung der 
Fettbestimmung mit dem Refrakto­
meter.
Von St. von Jakobey.
Es w ird ein kurzer Überblick der refraktom etrischen M ethode der F e tt­
bestim m ung m it B rom naphtalin  gegeben, und eine Tabelle m itgeteilt, darin  die 
W erte zusam m engestellt sind, die die rechte Seite der Gladstone-Dale’sehen For­
mel, auf G rund der Skaleneinteilung des Zeiss’schen R efraktom eters, betreffend öllein 
eines ä lteren  Jahrganges annim t. A uf diese Weise sind die langw ierigen B erechnun­
gen zu umgehen. (Ebendasselbe ist auch m it den Form eln von Newton  und Lo­
renz— Lorentz  durchfürbar.) Um die Ergebnisse sofern dies notw endig is t genau 
und zuverlässig zu gestalten, ist es — nach Verf. — zweckmässig, je nach den 
abgewogenen Mengen verschiedene V eränderungen der B rechungsindexe zu ver­
wenden. Dass A usmass derselben w ird jew eils in der Weise bestim m t, dass der 
B rechungsindex des reinen Öles des zu untersuchenden Stoffes gleich 100%, bzw. 
annähernd  100% gesetzt w ird  — durch V eränderung des W ertes in der G ladstone— 
D ale’schen Formel. F ü r Öllein vom Jah re  1942. w ar keine K orrek tu r nötig. Der 
U ltratherm ostat nach H öppler bew ährt sich — durch Ausschluss von T em peratu r­
schw ankungen — sehr gut.
Bei der refraktom etrischen Bestim m ung des Ö lgehaltes von Rizinussam en 
w ird zweckmässigerweise eine abgewogene Menge m it einem harten  Gegenstand 
bearbeitet, bis sich die Schale m it dem Nabel loslöst, das Innere der Sam en w ird 
in einer Porzellanschale zu Brei zerrieben und davon 0,4—0,5 g abgewogen. Der 
W assergehalt w ird selbstredend im Sam eninneren, wie in der Schale bestim mt.
Résumé.
Institut roy. hong. Expérimental pour 
la Culture du Chanvre, du Lin et 
pour les Huiles Végétales, Szeged.
D irecteur: A. Laczkó.
Le procédé correct de la détermina- 
tion réfractométrique de la graisse 
et le calcul juste.
Par: E. de Jakobey.
Sur la base de son travail paru  il y a qelque tem ps déjá, l ’au teu r jete un 
coup d’oeil rétrospectif sur la déterm ination réfractom étrique de la graisse par la 
naphtaline monobromée, puis il range — pour faciliter le calcul — la partié  droite 
de la  form ule de G ladstone—Dale dans une tab leau  su r la base de l’échelle du 
réfractom étre de Zeiss, ö n  peu t fa ire  aussi cela á l ’aide des form ules de Nervton 
et de Lorenz-Lorentz.
A fin que les résu lta ts soient exacts, réels et rapprochés ä ceux de l ’extraction 
classique, l ’au teu r conseille, — en cas de nécessité — un change­
m ent beaucoup plus grand de l ’index de réfraction  selon les quantités pesées pour 
les déterm inations. Chacun peut soi-m ém e é tab lir p a r la voie expérim entale les 
m esures de ce changem ent; l ’au teu r en indique le procédé. Le chancre de 1942. 
n ’éxigeait aucune correction.
P a r la suite, il as belle 1,atten tion  sur 1,étude u ltra therm ostatique de 
H öppler; cet appareil facilite le travail exact et rapide á cause de l ’élim ination de 
l ’oscillation de la tem pérature.
L ’au teu r enfin décrit la déterm ination réfractom étrique de la teneur en 
huile du ricin: il décortique une partié  pesée du bon échantillon moyen du ricin 
en le frappan t avec un objet dur sur une table, il m et á part les coques a v e c  les 
hiles, puis il broie les am andes pesées dans une éeuelle de porcelaine jusqu 'á l’éta t 
d ’onguent et il en prend 0.4—0.5 gram m e pour la déterm ination, tout en 
déterminant, l’hum idité de l’écorce et de l’amande.
Magyar királyi földmívelésügyi miniszter 9583/Eln. sz. 1924. XI. főo. 1. ü. o. 
A Kormányzó Úr Öfőméltósága Budapesten 1942. évi december hó 31. napján kelt 
legfelsőbb elhatározásával előterjesztésemre a mezőgazdasági tudományos és kísér­
letügyi intézmények tudományos tisztviselőinek létszámában Remenár Géza, dr. 
Hatos Géza és dr. Sántha László mezőgazdasági kísérletügyi főigazgatói címmel és 
jelleggel felruházott mezőgazdasági kísérletügyi igazgatókat, valamint dr. Unger 
Emil mezőgazdasági kísérletügyi igazgatót, továbbá dr. Kreybig Lajos magyar 
királyi gazdasági főtanácsos, a Földtani Intézet talajtani osztályának vezetőjét 
magyar királyi mezőgazdasági kísérletügyi főigazgatókká, dr. Salacz László, Schna­
bel C-yörgy, Gern Zoltán és dr. Cziáky János mezőgazdasági kísérletügyi igazgatói 
címmel és jelleggel felruházott mezőgazdasági kísérletügyi I. osztályú főadjunktuso­
kat, valamint dr. Sehermann Szilárd mezőgazdasági kísérletügyi I. osztályú főad- 
junktust, továbbá Tompos Albert és Mótusz Jenő mezőgazdasági kísérletügyi I. osz­
tályú fővegyészeket, magyar királyi mezőgazdasági kísérletügyi igazgatókká leg­
kegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Budapest, 1943 január 5. A miniszter ren­
deletéből: Dr. Spergely Imre s. k., miniszteri tanácsos.
A Magyar királyi földmívelésügyi miniszter 9597,/Eln. sz. 1942. XI. főo. 1. ü. o. 
A Kormányzó IJr Öfőméltósága Budapesten 1942. évi december hó 31. napján kelt 
legfelsőbb elhatározásával előterjesztésemre a mezőgazdasági tudományos és kísér- 
letíigyi intézmények tudományos tisztviselőinek létszámában dr. Vigh Gyula I. osz­
tályú főgeológusnak a magyar királyi földtani intézeti helyettes igazgatói címet és 
jelleget, dr. Varga István és Szanyi István mezőgazdasági kísérletügyi igazgatók­
nak a magyar királyi mezőgazdasági kísérletügyi főigazgatói címet és jelleget, Szabó 
István és dr. Szabó Endre mezőgazdasági kísérletügyi I osztályú fővegyészeknek, 
valamint dr. Tangl Harald és Galgóczy Miklós mezőgazdasági kísérletügyi I. osz­
tályú főadjunktusoknak a magyar királyi mezőgazdasági kísérletügyi igazgatói címet 
és jelleget, dr. Aujeszky László II. osztályú főmeteorológusnak a magyar királyi 
T. osztályú főmeteorológusi címet és jelleget, dr. Szabó Aladár, Jáki Miklós, dr. 
Benedek László és Pásztor István mezőgazdasági kísérletügyi II. osztályú fővegyé­
szeknek a magyar királyi mezőgazdasági kísérletügyi I. osztályú fővegyészi címet 
és jelleget, dr. Szelényi Gusztáv mezőgazdasági kísérletügyi II. osztályú főadjunk­
tusnak a magyar királyi mezőgazdasági kísérletügyi I. osztályú főadjunktusi címet 
és jelleget, ifj. dr. Noszky Jenő földtani intézeti adjunktusnak a magyar királyi 
osztálygeológusi címet és jelleget, dr. Hajós György mezőgazdasági kísérletügyi 
vegyésznek a magyar királyi mezőgazdasági kísérletügyi II. osztályú fővegyészi 
címet és jelleget, dr. Szirmai János mezőgazdasági kísérletügyi adjunktusnak a 
magyar királyi mezőgazdasági kísérletügyi II. osztályú főadjunktusi címet és jelle­
get legkegyelmese'oben adományozni méltóztatott. Budapest, 1943 január 5. A minisz­
ter rendeletéből: Dr. Spergely Imre s. k., miniszteri tanácsos.
A m. kir. földmívelésügyi miniszter a m. kir. mezőgazdasági tudományos és 
kísérletügyi intézmények laboratóriumi szakszemélyzetének létszámában László 
István, Baráth Imre és Pálos Valéria laboratóriumi díjnokokat (Budapest) laborató­
riumi segédekké, az állami rendszerű kezelői illetményekkel kinevezte; Füzesi 
István, Szakolczay Tibor, Tóth István molnárokat (Budapest), Puszter Irma (Moson­
magyaróvár), Baranyai Ilona, özv. Máthé Józsefné, Steller Mária, Péchy Margit 
(Budapest), Hartváni János (Budakeszi), Szoboszlai Imre, ifj. Wickhardt István 
(Budapest) és Horváth Sándor (Mosonmagyaróvár) kisegítő laboratóriumi munka­
erőket pedig laboratóriumi díjnoki minőségben alkalmazta. (1942. évi december Tió 
31-én kelt 9640/eln. XI. 1. F. M. sz.)
A m. kir. földmívelésügyi miniszter a m. kir. mezőgazdasági tudományos és 
kísérletügyi intézmények egyéb szakszemélyzetének létszámában Pekáry Lénárd 
kísérletügyi tisztviselőt, Magyary-Kossa Aladár szerződéses előadó, m. kir. gazdasági 
tanácsost (Budapest) a VII. fizetési osztályba m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi 
titkárokká; Madácsi István kísérletügyi tisztviselőt (Budapest) a VIII. fizetési osz­
tályba m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi I. osztályú főtisztté, Ivánfv János m. kir. 
központi statisztikai hivatali főtisztet (Budapest) a VITT. fizetési osztályba m. kir. 
mezőgazdasági kísérletügyi segédtitkárrá, Böcker Lajos földtani intézeti tisztviselőt, 
Szlávy Józsefné kísérletügyi tisztviselőt (Budapest) a IX. fizetési osztályba m. kir. 
mezőgazdaságid kísérletügyi II. osztályú főtisztekké; Szentes Rezső (Budapest), 
Schrimpf Károly (Mosonmagyaróvár), Fókásy László (Budapest) kísérletügyi tiszt­
viselőket a X. fizetési osztályba m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi tisztekké; Kovács 
Béla gyakornokot (Kolozsvár), Barkó Tibor kisegítő szakmunkaerőt (Kassa), Tima 
Ferenc paprikaellenőrt (Szeged), Meleg János kisegítő szakmunkaerőt (Budapest) a 
XI. fizetési osztályba m: kir. mezőgazdasági kísérletügyi segédtisztekké és Balázs 
László kisegítő munkaerő, rajzolót (Budapest) ideiglenes minőségű gyakornokká 
kinevezte. (1942. évi december hó 31-én kelt 9621/eln. 1942. XI. 1. F. M. sz.)
Közlem ények.
M. kir. Vetőm agvizsgáló Intézet, Kassa.
Vezető: Dr. Zsák Zoltán, m. kir. mezőg'. kisérletügyi igazgató.
M i az é r té k e  a zsizsikes b o rsó v e tő m ag n a k ?  
írta: Dr. Brecher Gyula, m. kir. kísérletügyi asszisztens.
Ha a zsizsikes borsóvetőm agot kellőképpen ak a rju k  értékelni, akkor 
egyrészt meg kell ism ernünk  a borsóm ag egyes részeinek fiziológiai fe ladatá t 
és jelentőségét, m ásrészt a zsizsikkártétel külöhböző alak ja it.
A borsóm ag, m in t a hüvelyesek m ag ja  általában , k é t részből áll: m ag­
héjból és em brióból; az album en hiányzik. A m aghéj á lta l kö rü lve tt té r  le g ­
nagyobb részét az em brió két félgöm balakú sziklevele tö lti ki, m íg az em brió 
egyéb részei, a gyökerecske (radicuia) és a rügyecske (plum ula) a két szikiévé! 
között, ezeknek érin tkező fe lü le te  m entén, közvetlenül a m aghéj a la tt helyez­
kednek el. A sziklevelek — a hiányzó album en fe lad a tá t végezve — táp lá lék ­
rak tá ro zásra  szolgálnak, míg a gyökerecske csúcsa, és a rügyecske belseje a 
csiranövény ké t első tenyészőcsúcsát képviseli. Az előbbiből a növény gyökér­
rendszere, az u tóbbiból a ha jtásrendszer fejlődik. Mivel a borsóm ag a földbeli 
csirázási típus t képviseli (germ inatio  hypogae), csírázáskor a sziklevelek benn­
m aradnak  a m agban s csak az em brió többi része kerü l ki belőle, úgyhogy a 
gyökerecske rögzítése u tán  csak a rügyecske em elkedik a ta laj színe fölé. 
A sziklevelek teh á t nem  asszim ilálnak és feladatuk  a fe lrak táro zo tt táp an y a­
gok átadása a csiranövénynek addig az időpontig, am íg a fejlődő gyökérzet, 
ill. az első lom blevelek nem biz tosítják  a növény szám ára a táp lálék felvé telí 
és az önálló asszim ilációt.
A borsózsizsik (Bruchus pisorum  L.) borsóvirágzáskor szárnyrakeit 
nősténye a még zöld borsóhüvelyekre ra k ja  petéit. Ezekből a petékből 
kikelő lá rv ák  m indegyike á trágva m agát a hüvelyen, egy-egy ére tlen  
m ag b a  furakodik  be. Az ére tlen  m agvak fejlődésével és beéredésével 
a befu rakcdás helye beheged s a m aghéj felületén, m in t finom, tűszú- 
rásny i — rendszerin t kis púp csúcsán elhelyezkedő — sötétszínű hegecske 
m arad  vissza Az ilyen m agvakat közönségesen ,,zsizsikszúrt“ m agvaknak 
nevezzük. Ez az elnevezés nem  felel m eg a hegecske keletkezésének s való­
színűleg abból az időből szárm azik, am ikor a zsizsikfertőzés term észeté t még 
nem  ism ervén jól, a kis heg keletkezését a nőstényzsizsik szúrásával hozták 
kapcsolatba. Az ilyen m agvak belsejében egy — többé-kevésbbé göm balakú — 
kis üregben van a lárva, am ely a m ag belsejéből (embrióból) táplálkozik. 
Ü reget rág  m agának s bábbá, m ajd  k ife jle tt bogárrá alakul, m iközben tesi- 
nagysága s ezzel együ tt term észetesen a rágo tt ü reg  köb ta rta lm a is fokoza­
tosan növekszik. A „zsizsikszúrt“ m agban lévő üreg nagyságadatai 15 m érés 
a lap ján  a következők. Á tm érő je 1.0—4.0 mm, a leggyakrabban  1.5—2.0 mm. 
átlagban  1.9 mm. K öb tarta lm a 0.5— 33.5 m m 3, a leggyakrabban  1.8—4.2 m m 3, 
átlagban  3.6 m m 3.
A k ife jle tt zsizsiket ta rta lm azó  ü reg  a legtöbbször közel esik a mag 
felü letéhez s a m aghéjon keresztü l ennél valam ivel sö tétebb és rendszerin t 
szabályosan köralakú  fe lt a lak jában  tű n ik  fel: „ab lakos“ vagy „fedett-ablakos" 
m agvak. R itka esetben azonban a zsizsik á lta l k irág o tt üreg m élyebben 
helyezkedik  el a m aghéj alatt, úgyhogy csupán a „szúrás“ látszik, am iért is 
az ilyen m agvak — nevezzük „ál-zsizsikszúrt“ m agvaknak  — külsőleg te lje ­
sen hasonlóak a valódi „zsizsikszúrt“ m agvakhoz. Az „ablakos“ és az 
„ál-zsizsikszúrt“ m agvakban lévő üreg  hengeresen-ellipszidalakú, m ely­
nek  adatai, ugyancsak 15 m érés alapján , i t t  következnek. A kis tengely hossza 
m eglehetősen állandó: 3.0 m m  s csak egy esetben ta lá ltam  3.5 m m -nek, egy 
esetben pedig 5.0 m m -nek. A nagy tengely  4.5—8.0 m m  hosszú, a, leggyakrab­
ban 6.0 mm, átlagban  5.9 mm. K öb tarta lm a 21.2—37.7 m m 3, a leggyakrabban 
28.3 m m 3, á tlagban  28.0 m m 3. Sokszor a k ife jle tt bogár nem  a lá rva  ü regét 
bővíti, hanem  m elle tte  rág  egy új üreget, m elyhez a lá rva  á lta l rágott üreg. 
m in t kis m ellékkam rácska csatlakozik.
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Végül elég gyakori az olyan borsószem, m elyet m ár a zsizsik elhagyott 
s az á ltala  k irágo tt ü reg  egy kb. 2.5 mm átm érőjű , köralakú  nyílással nyílik  
a felszínre. Nevezzük ezeket „nyilt-zsizsikrágott* vagy „ny ilt-ab lakos“ m ag­
vaknak. Az üreg nagysága ebben az esetben term észetesen egyezik az „ab la­
kos“ vagy az ,,ál-zsizsikszúrt“ m agvak üregeinek nagyságával.
Ha a borsóvetőm agot megfelelő módon nem  zsizsiktelenítik  (szénkéne- 
gezés, ciánozás), akkor a zsizsik akadály ta lanu l fejlődhetik , úgyhogy a fe r­
tőzött m agvak m ajdnem  százszázalékosan „ablakos“, „ál-zsizsikszúrt“ vagy 
végeredm ényben „nyilt-zsizsikrágott“ jellegűek. Csak kis százalék lesz a 
„zsizsikszúrt“ m agvak száma, am elyekben valam ely gátló körülm ény követ­
keztében a zsizsik lá rv a - vagy báb-állapo tban  m arad t meg, helyesebben m int 
ilyen pusztu lt el. V iszont a kellő időben végzett szakszerű zsizsiktelenítés a 
zsizsiket fejletlen  állapotban  öli m eg („befo jtja“) s ennélfogva a fertőzö tt 
m agvak leginkább „zsizsikszúrt“ m agvak lesznek. Term észetes azonban, hogy 
a borsó fokozatos (acropetalis) virágzása, érése, a nem egy időpontban történő 
peterakás, valam in t a zsizsiktelenítés hiányossága következtében az ilym ódon 
kezelt vetőm agban is előfordulnak — gyakran  jelentős százalékban — k ife j­
le tt zsizsiket ta rta lm azó  m agvak.
V izsgáljuk m ost m ár az elm ondottak  ism eretében azt, hogy a zsizsik­
fertőzés m ily módon és m ily m értékben  befolyásolja vagy gátolja a csírázást, 
ill. a borsónövény fejlődését.
A zsizsiknek, ill. fejlődési a lak ja inak  rágási tevékenysége m indenkor az 
em brió rovására  tö rténik . Ha a rágo tt ü reg  csupán a sziklevelek állom ányá­
nak  egy részére korlátozódik, akkor a csírázás — egyébként egészséges m ag­
vakró l lévén szó — m egindul s ezek a csirák a szokásos csiráztatási vizsgá­
la t ideje a la tt nem  is különböznek az egészséges m agvak csiráitól. Ha azon­
ban a fertőzö tt m agvakból k ike lt cs irákat növénnyé hagyjuk  fejlődni, azt 
tapasztaljuk , hogy ezeknek a növényeknek a nagysága átlagban  nem  éri el az 
egészséges m agvakból k ikelt növények nagyságát. És ez term észetes is, ha 
m eggondoljuk, hogy a szíklevelek állom ánya egy részének elpusztítása m eg­
gátolja azokat feladatuk  tökéletes végzésében. A fe lrak tározo tt tápanyag  ily­
módon csökkenése ugyanis m agával hozza azt, hogy gyengébb gyökér- és 
ha jtásrendszer fejlődik. Ez különösen feltűnő akkor, ha a kedvezőtlen idő­
já rá si viszonyok következtében (hideg, szárazság) a csiranövény hosszabb 
ideig szorul a sziklevelek n y ú jto tta  táp lálékra. Az ilyen m agvakból kelt fe j­
letlenebb növények érzékenyebbek a kedvezőtlen körülm ények irán t: érzéke­
nyebbek időjárási rendellenességekre, különböző betegségekre és a kártevők  
behatásaira .
A valószínűség szabályai szerin t az az eset is előadódik, hogy a zsizsik 
a m agban a szikleveleken kívül a rügyecskét, gyökerecskét vagy m indettő t 
m egsérti, ill. elpusztítja . Ha a rügyecske tenyészőcsúcsa esett a. rágás áldo­
zatául, akkor h a jtás  nem  fejlődhetik , csupán a gyökerecske növekszik addig, 
am íg a sziklevelek tá p lá lék rak tá rá t ki nem  m erítette . E zután  a növénycsonk 
elpusztul, m ert hajtás — asszim iláló szerv — nélkül életképtelen . Az ilyen 
term észetű  m agvak a szabadban elvetve term észetesen ki sem kelnek. Ha 
viszont a gyökerecske tenyészőcsúcsa m egy tönkre, akkor gyökér nem  fejlőd­
hetik, hanem  csak a hajtás tengeti rövid életé t a sziklevelek tá p an y a g ta rta ­
lékainak  kim erüléséig. G yökérzet — táplálékfelvevő szerv  — hiányában 
viszont a fia ta l h a jtás  elsorvad. Ha ilyen m agvakat vetünk, azok valószínű­
leg még a ta laj fölé sem tu d ják  a pusztu lásra íté lt h a jtá s t kitolni.
M egtörténhetik  az is, hogy a zsizsikrágás fo ly tán  a gyökerecske, m int 
a rügyecske tenyészőcsúcsa elpusztult; az ilyen cs íráz ta to tt vagy e lv e te tt mag 
a duzzadást kísérő sejten  belüli biokém iai folyam atokon kívül sepim iféle é le t­
tevékenységet nem  nyilván ít.
G yakori az az eset is, hogy a zsizsikbántalom  következtében m egszűnik 
a rügyecske és gyökerecske összefüggése a sziklevelekkel, vagy az összefüggés 
oly k ism értékű, hogy a mag m egduzzadásával le tö rnek  a sziklevelekről. Az 
ilyen ú. n. „ tö rö tt cs irák“ szintén életképtelenek, hiszen a fejlődés első sza­
kaszához szükséges tápanyagforrástó l — a sziklevelektől — meg vannak 
fosztva. (A „csira“ közhasználatú, közös neve a rügyecskének és gyökerecs- 
kének.)
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Végül a rügvecske és gyökerecske egyes részeinek a tenyészőcsúcsokon 
k ívü l több-kevesebb m értékben  m egsérülése és elpusztulása különböző m ér­
tékű  beteg, fejletlen  és életképtelen  gyökeret, ill. h a jtá s t eredm ényez, am e­
lyekből sem m iféle vagy csak igen sa tnya növény keletkezhetik .
Term észetes, hogy m inél nagyobb a zsizsikrágott üreg, annál károsab­
bak az ism erte te tt fokozatok (,,ál-zsizsikszúrt‘‘, „ab lakos“ és „nyilt-zsizsik- 
rág o tt1 m agvak) a m ag csírázására, ill. a növény fejlődésére. V iszont a  csak 
„zsizsikszúrt“ m agvak több valószínűséggel csírázhatnak, m ert ezekben a 
rágott ü reg  — m iként a sorozatos metszési próbák  igazolják — a legtöbbször 
kicsiny s így az em brió kényesebb részeinek m egsértéséről is csak elvétve 
lehet szó.
A „ny ilt-zsizsik rágo tt“ m agvaknál még azt a körü lm ényt is figyelem be 
kell vennünk, hogy ezeknek az ürege szabadon nyílik  a m ag felszínére, tehát 
a földbe kerülő mag az üreget körülvevő szétroncsolt se jteken  keresztül 
könnyebben fertőződik a ta lajlakó  m ikroorganizm usok által.
Az egyes borsó fa jtáknál a zsizsikbántalom  hatásának  nagysága ford í­
to tt arányban  van az illető fa jta  m agvainak nagyságával. A k irágo tt üreg 
veszedelm e annál nagyobb, m inél nagyobb százalékát teszi a mag k ö b ta rta l­
m ának.
K ísérletem  célja a zsizsikfertőzés általános hatása inak  tanulm ányozá­
sán  k ívü l főleg az, hogy a fertőzés hatása m ily m értékben  függvénye a kü lön­
böző fa jtáknak .
A k ísérle t anyagát velő- és kifejtőborsók vegyesen alko tták . Leg­
nagyobbrészt „ablakos“ és — a k ísérlet szem pontjából te ljesen  egyenértékű — 
„nyilt-zsizsikrágott‘ m agvakat használtam  fel, m ert ilyenekhez — nem  zsizsik- 
te len íte tt m agvakból való válogatás ú tjá n  — könnyeben hozzáju thattam . Ezek 
a. fa jták  a következők: Lincoln, G radus, L axtonian, Union, Senator, Duke of 
A lbany, Express, B ountiful. „Z sizsikszúrt“ m agvakból csupán ké t fa jtá t: Vik- 
tó riá -t és P ioneer-t tud tam  zsizsik telenített kereskedelm i áruból kellő m ennyi­
ségben kiválogatni.
V izsgálataim  tu la jdonképpen  két párhuzam os kísérleten  belül ugyancsak 
párhuzam os m egfigyelésekből állo ttak . Az egyik k ísérle t az egyes fa jták  száz 
egészséges és száz zsizsikes m ag jának  a szokásos módon csiráztatásából és a 
csirák összehasonlításából állott. Az ezzel párhuzam os k ísérle t pedig száz-száz 
egym ás m ellé ve te tt egészséges, ill. zsizsikes m agvakból k ikelt növények 
szabadföldi fejlődésének m egfigyelése volt.
A csírázta to tt m agvak esetében az egészséges m agvak és a fertőzött 
m agvak közül azok, am elyeknek épen m arad t rügyecskéje és gyökerecskéje 
volt, nagyjából egyidöben — 2.—3. napon — indu ltak  csírázásnak és a 6. napon 
m ind kicsiráztak. A beteg csirák  csak későbben — 6.— 10. napon — bú jtak  elő. 
A csírázást 25 napig figyeltem , a 20. naptól kezdve azonban a visszam aradt 
m agvaknál a csírázás sem m iféle je lé t nem  tapasztaltam .
A csiráztatás eredm ényeit az I. táb la  foglalja össze. (A használt E es ZS 
rövidítések egészséges, ill. zsizsikes m agvakat jelentenek.)
A „beteg“ névvel je lze tt oszlop m agában foglalja azokat a m agvakat, 
am elyeknek rügyecskéje vagy gyökerecskéje nem  indu lt fejlődésnek, vagy 
pedig h iányosan fejlődtek . Á nem  csírázo tt m agvakhoz a tö rö tt „csirá‘ -val, 
nem  fejlődő gyökerecskével és rügyecskével rendelkező, valam int a ro thadt 
m agvakat szám ítottam . T ek in te tte l arra , hogy m indezen csoportokba tartozó 
m agvak százaléka a zsizsikes m agvaknál következetesen nagyobb, nyilvánvaló, 
hogy ennek oka a zsizsikfertőzésben keresendő.
Szabadföldi k iterm elésben m inden fa jtábó l száz egészséges és száz zsi­
zsikes m agot vetettem  egym ásm elleit haladó sorokba, m iálta l azoknak fejlő­
dését könnyen összehasonlíthattam . A kelés, virágzás, hüvelyfejlődés, valam int 
az a ra tás  idejére vonatkozó adatok csupán a fa jtá tó l függenek lényegesebb 
m értékben , míg ugyanazon fa jtán  belül a zsizsikes és egészséges m agvak közt 
em e időpontok tek in te tében  csak lényegtelen  eltérés van. Az egészséges m ag­
vak  ugyanis látszólag valam ivel korábban  keltek, korábban indult meg a 
virágzás és hüvelyesedés. Ennek oka főleg az, hogy az egészséges m agvaknál 
a nagyobb növényegyedszám  m agával hozza a gyorsabb fejlődésü növények 
előfordulásának  nagyobb valószínűségét.
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I . tá b la .  — Tabelle 1. — Table I.
1
Fajta neve
2
Csírázott
o // 0
;5
Beteg
0// 0
4
Nem csírázott
%
E Zs E Zs E  | Zs
A «Ablakos» és «nyilt-zsizsikrágott» magvak
Lincoln 94 46 4 24 2 30
Gradus 76 36 14 34 10 30
Laxtonian 92 32 1 8 24 — 44
Union 100 34 14 — 52
Senator 94 44 6 12 — 44
Duke of Albany 98 32 2 18 — öo
Express 100 18 — 2 — 80
Bountiful 96 4 4 4 —
15 «Zsizsikszúrt» magvak
Viktoria 94 66 _ 8 6 26
Pioneer 46 20 32 38 22 42
1 =  Bezeichnung der Sorte. Variety. — 2  =  Gekeimt. Germinated. — 3  Krank. 
Unhealthy. - L =  Nicht gekeimt. Not germinated. — A — Angefressene Körner. 
Damaged. — 15 =  Angestochene Körner. Pierced. — E  =  Gesund. Healthy. — 
Zs — Vom Erbsenkäfer befallener Samen. Infested.
' A i* jjj. .
A kísérlet szem pontjából sokkal lényegesebbek és érdekesebbek azok 
az adatok, am elyekben a m utatkozó különbségek fe lté tlenü l a  zsizsikfertőzésre 
vezethetők vissza. Ezeket az ada tokat a II. táb la  foglalja m agában.
Az első oszlop az egészséges és a zsizsikes m agvakból k ike lt növények 
átlagos nagysága közötti különbségeket tartalm azza. Ez a különbség a 26.— 30 
napon volt a legfeltűnőbb; későbben a növények bokrosodása és fö ldreterü lése 
a különbségeket elnyom ta. K ülönösen a nagy növénytestű  borsók (Express. 
Gradus, Bountiful, V iktória) m u ta tjá k  ezeket a különbségeket.
A következő négy oszlop a kikelt, a palán tako rban  elpusztu lt és a 
m egm aradt növények szám adatait vázolja. A m int lá tjuk , az elpusztuló növé­
nyek főleg a zsizsikes m agvakból keltek  ki, m íg a fejletlen , sa tnya egyedek 
közölt száma többször az egészséges m agvakból kelt növényeknél nagyobb. 
A rányba á llítva  azonban az egészséges, fe jle tt növényekkel, ebben a csoport­
ban is a zsizsikes m agvakból k ikelt növények vannak  nagyobb szám ban. 
A  tiszta te rm ésre vonatkozó adatok szintén feltűnően igazolják az egészséges 
és zsizsikes vetőm agvak értéke közötti különbségeket. T ek in tettel azonban a 
k ísérleti anyag kis m ennyiségére, eme utóbbi adatokból sem m iféle m essze­
menő következtetést levonni nem  lehet.
A k ísérle tek  legfeltűnőbb eredm énye az egészséges és zsizsikes m ag­
vakból k ikelt csirák, ill. növények száma közötti különbség. Plogyha az egész­
séges m agvak 100ft/o-a kicsirázott, ill. növénnyé fejlődött volna, akkor elegendő 
lenne a zsizsikes m agvak közül kicsirázott m agvak, ill. k ikelt növények száza­
lékának önm agában értékelése is. T ek in tettel azonban arra , hogy ilyen eset 
csak ritkán  á llt elő, szükséges az egészséges m agvakból szárm azó csirák, ill. 
növények százalékával összevetése, különben hely telen  következtetéshez 
ju tnánk . Ez az összevetés a legcélravezetőbb úgy, hogyha az em líte tt százalékok 
hányadosát fejezzük ki ugyancsak százalékarányban. A százalékarányok, 
m elyekhez ily  ú ton ju to ttunk , különböző értékűek  az egyes fa jtáknál. N yilván­
való tehát, hogy a zsizsikfertőzés befolyása a csírázásra, ill. a növény fejlődésére 
függvénye a fa jtának , ill. a fa jta  valam ely  tu la jdonságának. Az elm életi m eg­
gondolások is azt m u ta tták , hogy az egyes b o rsó fa jták  m agvainak nagysága 
az a tényező, am ely a zsizsikfertőzés következm ényeinek in tenzitásá t leg-
ti.
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inkább befolyásolja. A III. táb la  az egészséges és zsizsikes m agvakból fejlő­
dött csirák, ill. növények százalékának hányadosát á llítja  párhuzam ba az egyes 
fa jták  m agvainak átlagos köbtartalm ával, valam in t azzal a hányadossal, am ely 
a m agvak és a zsizsik á lta l rágo tt üreg köb tarta lm ának  eredm énye.
Érdekes eme párhuzam ok grafikus ábrázolása, a IV. táblán.
I I I .  tá b la . — Tabelle I II .  — Table 111.
1
Pajta neve
*>
A mag átlagos 
köbtartalma 
mm3
A mag és a 
rágott üreg köb­
tartalmának 
hányadosa
Oí 1 0
1
4
A laboratórium­
ban kicsirázott 
egészséges és 
zsizsikes mag­
vak százaléká­
nak hányadosa 
0/10
5
Egészséges
és zsizsikes
magvakból a
szabadföldön
kikelt növények
százalékának
hányadosa
nl 1 0
A «Ablakos» és «nyilt-zsizsikrágott» magvak
Liucoln 250-0 11-2 48-9 51-6
Gradus 226-0 12-3 47-3 50-0
Laxtonian 200-0 14 0 . 34" 7 53-6
Union 196-0 14-2 34-0 44" 1
Senator 190-0 14-7 46-8 53-1
Duke of Albany 175-0 16-0 32-6 34" 6
Express 170-0 16-4 18-0 13-5
Bountiful 153-0 18-3 4-1 18-7
B «Zsizsikszúrt» magvak
Viktoria 233-0 1-5 70-2 58-7
Pioneer 195-0. 1-9 43 "4 41-1
1 =  Bezeichnung der Sorte. Variety. — 2  — Körnervolumen im Mittel. Aver­
age seed-volume. — 3  =  Quotient, gebildet aus den Volumen der ausgefressenen Höhle 
und des Kornes. Ratio of pierced hole and seed-volume. — 4  =  Quotient, gebildet aus 
den Prozentzahlen der im Laboratorium gekeimten gesunden und befallenen Körnern. 
Ratio of healthy and infested seed germinated in the laboratory. — 5  =  Quotient, 
gebildet aus den Prozentzahlen der aus gesunden und befallenen Körnern im Freiland 
liervorgegangenen Pflanzen. Ratio of plants field-grown from healthy and infested seed 
A  =  Angefressene Körner. Damaged. — P» =  Angestochene Körner. Pierced.
A III. és IV. táb la világosan m u ta tja  azt, hogy az egyes fa jták  m agvai­
nak csökkenő köb tarta lm a együ tt já r  a zsizsikes m agvakból fejlődő csirák, ill. 
növények csökkenő százalékával. M inél nagyobb a mag, állom ányának arátiy- 
lag  annál kisebb százalékát pusz títja  el a zsizsik s annál kisebb a valószínű­
sége annak, hogy a gyökerecske és a rügyecske m egsérül, ill. elpusztul. 
A csökkenő köbtartalom  szerin ti sort csak néhány fa jta  (a grafikonon vonal- 
kázva) nem követi a csirák, ill. fejlődő növények százalékával. Ezeknek az 
eltéréseknek a m agyarázata — a véletlen szerepét és a szabály alóli k ivé te lt 
nem  szám ítva — elsősorban ta lán  az, hogy egyes fa jták n ak  nagyobb v italitást, 
nagyobb ellenállóképességet kell tu la jdon ítanunk  a kedvezőtlen körülm ények­
kel szemben. Ez a feltéte lezett ellenállás ta lán  a zsizsikfertőzés következm é­
nyeivel szem ben is gátló h a tást fejt ki s így az illető fa jta  könnyebben 
„heveri k i“ a bántalom  káros hatásait.
M indezeket összefoglalva m egállap íthatjuk , hogy a zsizsikfertőzés csí­
rázást, ill. növényfejlődést befolyásoló veszélyének m értéke — teljesen 
hasonló talaj-, éghajla t- és időjárásviszonyokat feltételezve — főleg ké t 
tényezőtől függ. Az egyik az általános tényező: a fertőzés különböző fokai 
(„zsizsikszúrt“, „ablakos“ stb. magvak), a m ásik a speciális tényező: az egyes
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fa jták  m agnagysága, ill. a fa jtákon  belül az egyes m agvak nagyságbeli egyéni 
változatossága.
V égeredm ényben teh á t van-e értéke a zsizsikes borsó vetőm agnak? L á t­
tuk , hogy csupán azok a m agvak te ljesen  értéktelenek, am elyekben a gyö- 
kerecske vagy rügvecske, vagy m indkettő  tenyészőcsúcsa pusz tu lt el, m íg a 
sziklevelek különböző m értékben  tönk re té te le  még nem  je len ti azt, hogy a 
m ag képtelen  egy egészséges — ha nem  is olyan erős — növény létrehozására. 
T ehá t csupán azokat a m agvakat kellene a borsó vetőm agból fe lté tlenü l eltávo­
lítani, am elyeknek ,.csirá“- já t é r te  sérülés. Ezt a szelek tálást term észetesen 
sem  gépi ú ton tö rténő  tisztítással, sem pedig kézi válogatással elvégezni nem  
lehet; elsősorban azért nem, m ert annak  m egállapítása, hogy m ely m agnak  van 
a „csirá“-ja  m egsértve, a legtöbbször még m agvizsgálati ú ton sem igen leh e t­
séges. K étségkívül érték te len  az az „ablakos“ vagy „nyilt-zsizsikrágott“ mag, 
am elyen az „.ablak“ a „csirá“-n van  ra jta . Igen valószínű továbbá a csira m eg­
sértése abban az esetben, ha az „ab lak“ a ,,csirá“-val szem ben ellensarkosan 
(antipolárisan) helyezkedik el, m ert ebben az esetben az „ab lak“-ra  m erőle­
ges hosszanti üreg a m ag belseje felől é r  el esetleg a „csirá“-ig. H a ellenben 
az „ab lak“ a „csira“ és ennek an tipo láris p o n tja  között van, akkor az üreg 
a „csirá“-val többé-kevésbbé párhuzam osan s ettő l elegendő távolságra van, 
úgyhogy a „csirá“-t sérülés nem  éri, legalább is a sérülés valószínűsége 
kicsiny. A „zsizsikszúrt“ m agvaknál m indezek a lehetőségek előfordulhatnak, 
term észetesen a bántalom  kisebb valószínűségével. Az „ál-zsizsikszúrt“ m ag­
vakat ebből a szem pontból nem  tu d ju k  elbíráln i, m ert k ívü lrő l az ü reg  hely­
zetét sem m iképpen sem tu d ju k  m egállap ítan i s különben sem áll m ódunkban 
eldönteni, hogy „ál-zsizsikszúrt“ vagy „zsizsikszúrt“ m aggal á llunk-e szemben, 
ha csak m etszési p ró b át nem  végzünk.
L átjuk  tehát, hogy a „csira“ sérülésének e lb írálásánál csak b izonytalan 
m egállapításokra vagyunk u ta lva. Ebből a szem pontból te h á t helyesen já r  el 
m agvizsgálati m ódszerünk, am ely a zsizsikes m agvakat m indenre való tek im  
té t nélkü l az idegen alkatrészekhez sorolja. Más szem pontból viszont ez az 
e ljá rás  csupán kényszerm egoldás, am elyet azonban lehetséges lenne részben 
m egkerülni és más m ódszerrel helyettesíteni. A csiráztatási. valam in t a tisz­
tasági í csiráztatási v izsgálatra  kerülő  borsóm intákból csupán azokat a zsizsi­
kes m agvakat sorolnánk az idegen alkatrészek  közé, am elyeknél külsőleg is 
m egállap ítható  a „csira“ sérülése. A többi zsizsikes m ag érték é t a csiráztatás 
döntené el. A csak tisztasági v izsgálatra  érkező m in ták  v izsgálati anyagából 
szintén csak a sé rü lt csirás m agvakat választanok el a tiszta anyagtól, míg 
a többieket bizonyos — a m agnagyságtól függő — százalékarány  szerin t osz­
tanék  meg a tiszta és az idegen anyag között, vagy pedig a kétséges m agva­
k a t felvágnók s ez a m etszési próba döntené el — a zsizsikbántalom  te rm é­
szete alap ján  —, hogy a szóbanlevő m ag a tiszta, vagy pedig az idegen anyagba 
kerül-e. K étségtelen, hogy a vázolt e ljárás bonyolultabb a m ainál s e lnyú j­
tan á  a vizsgálatot, mégis ta lán  inkább m egfelelne annak  az irányzatnak , am ely 
az egyes m agfajok term észetéhez sim uló m ódszerek kidolgozását célozza. Egy­
ú tta l pedig kiegyenlítő m egoldás lenne a mi m ódszerünk s a — szin tén  nem 
egészen helyes — ném et m ódszer között, m ely a zsizsikes m agvakat teljes szá­
m ukban  a tiszta anyaghoz szám ítja. Ezek a kérdések azonban m ár kívül esnek 
dolgozatom keretein  s így ezekkel nem  foglalkozhatom .
összefoglalás.
A borsózsizsik borsóhüvelyre rako tt petéiből k ikelt lá rvák  az éretlen  magba 
fú rják  m agukat s abban bábbá, m ajd k ife jle tt bogárrá alakulnak. A zsizsik fe jle tt­
ségi foka, az üreg nagysága és elhelyezkedése szerint „zsizsikszúrt“, „ablakos“ és 
„ál-zsizsikszúrt“ m agvakat ism erünk. A zsizsik á lta l m ár elhagyott lyukas mag a 
„nyilt-zsizsikrágqtt“ mag.
Ha a zsizsik á lta l rágott üreg csupán a borsó szikleveleinek egy részét emészti 
fel, akkor az ilyen magból fejlődhetik  egészséges — ha nem  is olyan erős — borsó­
növény. Ellenben az em brió kényesebb részeinek, a  gyökerecskének és a rügyecské- 
nek — közönségesen ,,csirá“- n a k — tönkretétele vagy m egsértése károsan befolyásolja 
a csírázást. Az ilyen magvakból a legjobb esetben is igen csenevész növény fejlődik, 
rendszerin t azonban csiraképtelenek.
K ísérleteim et tíz fa jta  borsó zsizsikes m agvaival végeztem. A kísérlet egyik 
része a laboratórium ban történő csiráztatás, a m ásik fele pedig szabadföldi kiterm elés.
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volt. A megfigyelések a rra  m utattak , hogy a zsizsikes m agvak rendszeresen kisebb szá­
zalékban csíráztak, m int az összehasonlítás céljából m egfigyelt egészséges magvak. 
A kis ü reget m agukba záró „zsizsikszúrt“ m agvak csirázási százaléka nagyobb, m int 
a k ife jle tt bogarat. — s ezzel együtt nagyobb üreget — m agukba záró magvaké. Az 
egyes fa jták  zsizsikes m agvainak csirázóképessége aszerin t különbözik, hogy kisebb 
vagy nagyobb-e az illető fa jta  m agjainak köbtartalm a. A csirázóképesség ugyanis 
egyenes arányban  van a m agköbtartalom m al.
Mint vetőm ag csupán az a zsizsikes borsó értéktelen, am elynek ,,csirá“-já t 
é rte  sérülés. Ezeknek a m agvaknak az eltávolítása a vetőm agból azonban nehézsé­
gekbe ütközik, annál is inkább, m ert ilyen sérülés m egállapítása sokszor magvizs­
gálati úton sem nagyon lehetséges. Mégis k ívánatos lenne, hogy magvizsgálati mód­
szerünket — mely a zsizsikes m agvakat teljes szám ukban az idegen alkatrészekhez 
sorolja — ezen a ponton felülvizsgálat tárgyává tegyük.
Zusammenfassung.
Aus der kgl. ung. Versuchsanstalt Der Wert des durch Erbsenkäfer 
für Saatgutprüfung, Kassa. befallenen Erbsensaatgutes.
V orstand: Dr. Z. Zsák. | Von: Dr. J. Brecher.
Die aus den Eiern des Erbsenkäfers kriechenden Larven bohren sich in den 
unreifen  Sam en und gestalten sich zur Puppe, später entw ickelt sich der Käfer. 
J e  nach dem E ntw icklungsgrad des E rbsenkäfers, der Grösse und der Anlage der 
Höhlen sind m ehrere Fälle möglich.
W enn der E rbsenkäfer bloss einen Teil der K eim blätter verzehrt, dann ist 
die Entw icklung einer gesunden — wenn auch nicht starken  — Erbsenpflanze noch 
möglich. Zerstörung oder Beschädigung der w ichtigen Teile des Embryos: des 
W ürzelchens und des Knöspchens — kurz des „Keimes“ — beeinflusst die Keimung 
schädlich. Aus solchen Sam en gehen im besten Falle nu r sehr verküm m erte 
Pflanzen hervor, in der Regel sind sie nicht keimfähig.
Eigene V ersuche zeigten, dass die K eim ung der vom Erbsenkäfer befallenen 
Samen perzentuell geringer w ar, als die der zwecks Vergleich beobachteten ge­
sunden Samen. Die perzentuelle K eim ung von Sam en m it kleinen Höhlen w ar höher, 
a ls  diejenige der Samen, darin  entw ickelte K äfer — und dam it grössere Höhlen — 
vorhanden w aren. Die K eim fähigkeit der einzelnen durch Erbsenkäfer befallenen 
Sam ensorten ist dem nach verschieden, je nach dem Volumen der betreffenden 
Sam ensorten. Sie verändert sich näm lich proportional zum Volumen.
Als Saatgu t unbrauchbar sind bloss jene Erbsen, deren „Keim“ beschädigt 
w urde. Die E ntfernung solcher K örner aus dem Saatgut ist jedoch schwierig, 
umsomehr, weil die Feststellung solcher Beschädigung oft auch durch Sam enunter­
suchung nicht möglich ist. Doch w ähre es w ünschensw ert unsere Sam enunter­
suchungsm ethode — welche die vom E rbsenkäfer befallenen K örner zu den lrem den 
Bestandteilen zäh lt — in diesem P unk t der N achprüfung zu unterziehen.
Summary.
Roy Hung. Seed-Testing Institute, The value of pea-seed infested by
Kassa. pea-weevil.
Head of the Institu te: Z. Zsák dr. By: J. Brecher dr
The larvae of the pea-w eevil (Bruchus pisorum  L.) emerging from their eggs 
infest unripe peas, then transform  into pupas and finelly develop to beetles. In 
accordance w ith the degree of developm ent of the weevil, w ith  the size and position 
of the hole pierced by the larvae there are  several possibilities for the evaluation 
ot' damaged peas. If the weevil consumes only one pa rt of the cotyledon then from 
such peas healthy though not very strong p lants can yet develop. The damaging 
or destruction of im portan t parts as of roots or plrtmole of the embryo plant 
shortly  of the „germ “ — exerts how ever a harm ful effect on germ ination; even 
in the best case only stunted  p lants develop from such badly damaged seeds, but 
as a ru le these strongly infested seeds are incapable of germ ination.
Experim ents showed th a t the percentage num ber of germ inated healthy 
peas was g rea ter than  th a t of infested peas, furtherm ore th a t the germ ination ol 
peas w ith  little  holes w as be tte r than  the germ ination of peas containing developed 
beetles and accordingly greater holes. It w as found also, tha t the germ ination 
pow er of the infested peas varies proportionally  to the volume of the seed.
Peas w ith affected germ s can not be used for sowing. The rem oval of 
infested seeds how ever is not easy, because the recognition of such damage by the 
present seed-tests is alm ost impossible. Therefore it would be desirable to examine 
and complete the methods of seedtesting w ith  special regards to an easy identi­
fication of infested peas.
1 9 4 2 .
N em rég még pusztu lásra íté lt, m eggyötört, k ifosztott nem zetünknek 
erős rem énye a Gondviselő végzéséből kétévtizedes sanyargatás u tán  Olasz­
ország és N ém etország nagy vezéreinek és á llam férfia inak  igaz ügyünk m ellé 
állásával teljesedésbe indult. M egcsonkított ősi országunk egym ást követően 
négy esztendő a la tt — észak, kele t és dél irányban  egyarán t — m eggyarapodott, 
s helyenk in t egészen az eredeti, ezeréves, term észetes határunk ig , a K árpátok  
bástyájáig  is elju to ttunk .
R em éltük azt is, hogy szám ban és gazdasági erőben m eggyarapodva, 
a küzdelm es évtizedek a la tt m egedzett akara tunka t, m egnagyobbodott anyagi 
lehetőségeinket te ljes erőkifejtéssel nem zetünk belső m egerősítésére, népünk 
m űvelődésének em elésére, gyakorla ti hasznú ism ereteink gyorsütem ű gyara­
p ítására , m ezőgazdaságunk és iparunk  m egerősítésére, honvédségünk k ifej­
lesztésére, tá rsadalm unk  korszerű  á ta lak ítására , és m indezekkel együtt lelki, 
szellem i m egújhodásunkra fo rd íthatjuk .
Az örökké kem ény m agyar sors azonban ism ét küzdelm es életet, nagy 
erőfeszítést, lem ondást, nélkülözést, k ita rtást, a legdrágább áldozatot kívánó 
ú jabb  p róbaté te l elé á llíto tta  nem zetünket. Történelm i kü ldetésünk  itt Európa 
nyugati és keleti részének h a tá ráb an  új kiállás parancsá t hozta szám unkra.
A korszakonkint ism étlődő új erkölcsi, társadalm i, gazdasági és poli­
tika i v ilágrend  k ia lakulásáért, az eddigi igazságtalan gazdasági rendszer á ltal 
k im ély íte tt társadalm i, gazdasági és m űvelődési különbségek k iegyenlítéséért 
földrészeket átfogó nagy é le t-ha lá l harc indult. E nnek az egész világot 
szem beállító óriási v iaskodásnak hata lm as hullám ai, — m ely nem zeteket a 
lé t és nem lét kockázatára állíto tt, sőt egyeseket el is sodort, — országunkat is 
a küzdők közé ragadta.
N em zetünket m ost sem a hódítás, más országok tö rténelm i jogon 
b ír t részeinek elvétele ind íto tta  elhatározásra, hanem  ezeréves hazánk 
épségének, jogos tö rténelm i igényeinknek, függetlenségünknek, szabadságunk­
nak, nem zeti hagyom ányainknak és egyéniségünknek biztosítása, otthonunk, 
családunk védelme, v a lam in t az egyetem es keresztény eszmék, az ezen 
épü lt nyugati k u ltú rá é r t összefogó b a jtá rs i küzdelem  azokkal, akiknek 
a m inden em beriségből kivetkőzött, Is ten t és irgalm at nem ism erő b ar­
b á r  veszedelm et, a bolsevizm ust, re ttenetes szenvedések á rán  m egism erni 
m ár egyszer alkalm uk volt. F éket vesztve folyik ez a kím életlen, m in­
dent, am i szent és kedves, az otthont, a családot sem kímélő, az egyén és 
az em beriség örökbecsű lelki, szellemi, anyagi, tá rsadalm i értékeit m egsem m i­
sítő  borzalmas, véres küzdelem.
H onvédeink serege im m ár m ásodik éve áll ő rt tú l a K árpátokon, messze 
idegenben, a végtelenbevesző, a lelket, a kedély t m egülő sivár vidékeken, fel­
dú lt otthonok rom jai között, m inden lelki és anyagi javak tó l kifosztott, nyo­
m orban sínylődő népek között. D erm esztő hidegben, metsző hóviharokban, a 
gyilkoló fegyverek, a pokolian k iagyalt harcigépek pusztító  özönében küzde­
nek. Ebben a m inden izmot, idegszálat és a le lket is végső p ró b ára  tevő küz­
delem ben v ív ják  a kím életlen  élet-halál harco t a pusz tu lásra és pusztításra 
hajszolt vak töm egek ellen.
M indnyájunkat teljesen  á t kell hasson az a tudat, hogy most, ebben a 
nem zet egész sorsára döntő erőpróbát jelentő  nagy küzdelem ben, m elynek 
kim enetelétől a nem zet léte, jövője, tisztessége függ, m indenünk kockán forog. 
E lsősorban csak m agunkra szám ítsunk és tegyünk meg m indent hazánkért, 
m ert csak az országban élők összefogása és kötelességteljesítése tehet erőssé 
és ellenállókká,* s segítheti katonáinkat he ly tá llásra  a győzelem eléréséhez. 
A kényelm etlenséggel já ró  te rheknek, a lem ondásnak, a nélkülözésnek az 
osztóigazság szerin t m indnyájan  részese kell legyünk, m ert így annak elvise­
lése is könnyebb és a végsőkig k ita rtás  is csak így biztosítható.
A harcok veszélyei, a küzdelem m el já ró  csapások és m egpróbáltatások 
legyenek küzdőképességünknek, erőfeszítéseinknek fokozói függetlenségünk 
és szabadságunk k iv ívására is, am elyek elvesztésének súlyos következm ényeit
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ezeréves tö rténelm ünk  a la tt m egism erni ism ételten  m egtanultuk . A had i­
helyzetnek ingadozásai, a m agasról a m élybe is hullám zó változásai ne tegye­
nek m in d já rt ingadozóvá, kicsinyhitűvé a győzelem be v e te tt h itünkben  s küzdő 
ak a ra tu n k a t azok ne hangolják  le. Legyünk bizakodók, m ert a k icsinyhitűek 
m aguk vesztének okozói.
M indent meg kell tenni, am i erősebbé, felkészültebbé teszi országunkat. 
A legelső feladat hadseregünket élelem m el, takarm ánnyal, hajtóerővel, ruhá­
val, fegyverekkel, hadiszerekkel fo lyam atosan e llá tn i s ily céllal mezőgazda- 
dasági és ipa ri te rm elésünket fen n ta rtan i és kifejleszteni. M inden erő- és 
anyagfo rrást fel kell tárn i, ki kell term elni, m inden m unkáskezet igénybe kell 
venni és alkotóm unkába állítani, a m unká t pedig önkén t a végsőkig fokoznunk 
kell. M inden barázdát s ta lpala tny i földet ki kell használni, m ert hely tá llá­
sunk elsősorban a m agyar gazda erőfeszítésén m úlik. A fokozott ütem ű 
fogyasztás ellátása, valam in t hadseregünk  á lta l felhasznált s helyenk in t az 
ellenség részéről elpusztíto tt anyag és felszerelés okszerű pótlása, a term elés 
irány ításá t, a készletek ny ilván tartásáró l, m éltányos igénybevételét és az 
igazságos elosztás b iztosítását k íván ják . Az e rre  irányuló  szervezés érdekében 
m egszokott életünk  rend jébe és szabad fo lyásába egyre több vonatkozásban a 
korm ányzat kényszerű  beavatkozása válik  szükségessé. V iseljük el ennek sok­
szor súlyos korlátozásait, kényelm etlenségét és esetleges veszteségét tü re lem ­
mel, m ert ez, m int a háborúnak  kényszerű szüksége el nem  m ellőzhető és 
még m indig nem  ér fel am a legnagyobb áldozattal, am it értünk , családunk 
nyugalm áért a harc téren  küzdő honvédeink hoznak. Szolgáljon m egnyugtatá­
sunkra az a tu d a t is, hogy az európai kontinensen m indem e terhekből és 
áldozatokból részünkre eddig viszonylag a legkevesebb ju to tt. Az kétségtelen, 
hogy m inél kisebb az önzésünk, m inél nagyobb az igazság- és közösség­
érzetünk, áldozatosságunk és m éltányosságunk, ezek bénító  és visszaélésekre 
is alkalm atadó kényszerintézkedések annál későbben, életünk  rendjének  annál 
kisebb te rü le tén  és annál kisebb arányban  ju tn a k  érvényre.
De gondoljunk a rra  is, hogy eme közérdekű, a term elés, az ipar, az 
elosztás, a közlekedés és á fogyasztás te rén  egyarán t életbelépő kényszer- 
intézkedések nyom ában nagyarányú  szervező, rendező és ú jjáalko tó  m unka 
folyik, am i a hábo rú t követő korszakban  m ajd  gazdagon fog kam atozni s fel­
készültebbé tesz a jövőre. M ezőgazdaságunk és iparunk, elsősorban pedig m e­
zőgazdasági és élelm iszeriparunk  fejlesztése, sz in tjének  emelése, szövetkezeti, kö ­
telékben a vidéken szétosztása életbevágó létérdekünk , nem csak a háború  jelen 
fokozott szükségleteinek k ielégíthetése végett, — m a inkább m ennyiségi m int 
m inőségi irányban, — hanem  elsősorban a távolabbi jövőben, a r á n k  következő 
háború  u tán  k ialakuló éles versenyben is. A háborús hely tállás biztosítására 
kényszerintézkedéssel véghezvitt szervezéseknek és a sokirányú technikai fel­
készülésnek az eljövendő békés te rm elés keretében  hatályosítása m inél kisebb 
term elési költség á rán  fokozott eredm ények  elérésére fogja képesíteni mező- 
gazdaságunkat, ip a ru n k a t és kereskedelm ünket. A fokozott erőfeszítés m ellett 
te ljes erővel a haladás ú tjá t  is já rn u n k  kell m inden vonalon. A mezőgazdasági 
term esztés te ré n  a Mezőgazdaság fejlesztéséről szóló nagyszabású törvényünk 
m egalkotása ennek bőséges lehetőségét m egnyitja előttünk. É ljünk  vele. Az 
eredm ény a szervezettségen, a tudás, a szakism erét m inél gyorsabb elm élyí­
tésén m úlik elsősorban. Tudom ányos kutató, gyakorla ti h ivatású  kísérleti, 
valam in t szakoktatási in tézm ényeink e cél elérésének sorrendben a legelső és 
a leghatékonyabb tényezői.
A m egfeszített term elő  m unka, a lemondó, türelm es áldozatosság egyik 
fontos erő tényezője m inél erősebb harckészségünknek és k ita rtásunknak , a m ai 
felfokozott fogyasztás és a nagy anyaghiány m elle tt a takarékosság is. Ennek 
szellem e á t kell hasson ma m indenkit, kicsit, nagyot egyaránt. Ennek érvé­
nyesülnie kell m ind a m agán- és a közösségi életben, m ind a legapróbb és a 
leg jelentéktelenebbnek látszó vonatkozásokban is. Ne költekezzünk, ne 
fogyasszunk feleslegesen, csak am i hasznos, feltétlenü l és elengedhetetlenül 
szükséges, különben em bertelen  önzésünkkel elvonjuk a nélkülözhetetlen 
jav ak a t azoktól, ak ik re em ia tt a legsúlyosabb szenvedések háru lnak , s akik 
elkeseredésükben m indenüket elvesztő felfordulásnak  lehetnek előidézői. 
A takarékosságot szolgáló lem ondást, nélkülözést ne kényszerből viseljük, 
hanem  önként válla lt készséggel, ami azt könnyebbé teszi, az eredm ény pedig
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ta rta lék tő k e  gyűjtése lesz, ez pedig az egyénen keresztü l jövő gazdasági füg­
getlenségünknek legerősebb tényezője. Ma még nagyon sok, nagy értékeket 
képviselő anyag sem m isül meg szemét, hu lladék  gyanánt, takarékossági kész­
ségünk hiánya, a gyűjtés szervezetlensége m iatt, m elyek nagy anyag- és 
m u n k aérték é t m egm enthetnénk a nem zeti vagyon javára.
A m ost folyó háború  te rhében  tá rsadalm unk  m inden rétegének és tag ­
jának  anyagi erejéhez s képességéhez m érten  arányosan s igazságosan kell 
k ivennie részét, nem  lehetnek  annak  érdem telen  k ivételezettjei és erkölcs­
telen  vám szedői. Hisszük és várjuk , hogy az állam hatalom  teljes hatalm ával 
érvényesíteni fogja ezeket az elveket.
A h arc té r fá rada lm aiban  és veszedelm eiben is — időnként váltva — a 
nem zet m inél több tag jának  részt kell vennie, nehogy az egyoldalú igénybe­
vétel egym ással ellenségesen szem benálló és állandó viszályban lévő két 
tá b o rra  ossza tá rsadalm unkat.
A háború  m ély sebeket szánt. Á ldozatainak felkarolása legyen a leg­
szentebb kötelességünk. Legyünk gondviselői honvédeink itthon  hagyott sze­
re te ttje in ek  is, akik m indent, anyagi lé tüket, egészségüket, sőt sokan életüket 
is feláldozzák m indnyájunk  b iz tonságáért és jövőjéért. Rójuk le a nem zet 
bőséges h á lá já t irányukban  és tegyük teljes gondoskodással könnyebben elvi­
se lhetőbbé az őket é r t csapásokat, nehéz sorsukat.
A háborús erőfeszítés küzdelm ének és nagy gondjainak azonban nem  
szabad figyelm ünket e ltere ln ie  belső é letünknek  a vajúdó ú jk o r szellem étől 
á th a to tt erkölcsi, tá rsadalm i és gazdasági m egújhodásról sem. Ez a m egújho­
dás term észetesen nem  is lehet más, m in t a hazaszeretettel is összhangban levő 
keresztény  örök igazságoknak m inél te ljesebb érvényesítése m agánéle tünk­
ben és közéletünkben egyaránt. A je lenen  átsegítő, a jövőnket biztosító tervek  
s gyors ü tem ben végrehajtandó  alkotások kellenek. A háborús gazdálkodásról 
a békegazdálkodásra, m ind a mezőgazdaság, m ind az ipa r te rén  nagyobb zök­
kenő nélkül végbem enő átm ene tre  alkalm as terveknek  teljes részletességgel 
kidolgozása és v ég reh ajtásá ra  felkészülés m elle tt — elsősorban fajunk  meg­
erősítésére gondoljunk. N épünk hanyatló  szaporodásának orvoslása az egyete­
mes m agyar sors égetően sürgős é let-halál kérdése. Ezt elsősorban népünk 
lelki gondozásával, erkölcsiségének fokozásával, érte lm i sz in tjének  emelésével,, 
gyakorla ti ism ereteinek gyarap ításával, anyagi létének, táplálkozásának, lakás­
viszonyainak jav ításával, s m indezek eredm ényéül egészségének erősítésével, 
életkedvének  biztosításával érh e tjü k  el. M ozdítsunk elő a tá rsadalm i kiegyenlí­
tés egészséges, állandó tö rténő  fo lyam atának  érdekében a term észet viszontag­
ságaiban és az életkörülm ények kem énységében m egedzett alsó rétegekből a 
tehetségeknek és kiváló jellem eknek feltörését, a legm agasabb h ivatáskörbe 
ju tá sá t és érvényesülését még fokozottabban, am int ennek lehetősége hazánk­
ban eddig is m egvolt. Felső és középosztályunk te ljesítse még jobban h iv a ­
tását. Legyen az egyszerűbb, kisebb művelődéséi népünknek — szeretetből 
ind ítva  — önzetlen, m egbízható oktatója, tanácsadója és vezetője m inden téren.
A köznép felkarolása, em beribb életfeltételhez ju tta tása , m űvelődésé­
nek, életszin tjének em elése az osztó igazságon alapuló tá rsadalm i k iegyenlí­
tés felé, jövő nem zeti életünk  legnagyobb záloga, m ert csak ezek valóra váltása 
fejleszthetik  ki s teszik tudatossá a sorsközösség érzését a nem zet legegysze­
rűbb tag ja iban  is, am ely megsokszorozza országunk ere jé t és egységbe fogva 
v iharokat állóvá acélozza. A.z e téren  fo lyam atba te tt  alkotó, fejlesztő és k i­
egyenlítő  m unkát a m ai súlyos nehézségek ellenére is tovább kell fo ly ta tnunk .
De népünk vezetésére h iv a to tt középosztályunk m egerősítése is igen 
komoly gondunk legyen. K özéposztályunk szaporodásának ijesztő m érvű csök­
kenése — am i erkölcsi okokon k ívül elsősorban nyom asztó gazdasági helyze­
tének  következm énye— országunk szellemi, erkölcsi szin tjének s vele gaz­
dasági erőinek és nem zeti ön tudatának  jóvá nem  tehető süllyedését e red ­
m ényezi.
Egy nem zet középosztálya és ra jta  keresztü l az erkölcsi, a sajátos szel­
lemi és a különleges fizikai képességek és készségek több évszázados 
biológiai kiválasztódásnak eredm ényei. Szaporodási se jtje inek  képességhordó 
elemei, génjei a legkülönbözőbb sajátos képességeknek letétem ényesei, melyek, 
h a  nagyon m egritku lnak , a faluró l feltörő erősítő és frissítő, szintén sajátos, 
de más irányban  értékes képességeket hordó cserő nem  ta lá lh a t kellő szám-
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ban a nem zet nagy szellemi, erkölcsi é rtéke it m agában re jtő  és színvonalát 
biztosító, így főleg a különleges szellem i képességeket, a sajátos fizikai 
készségeket és ezeket együ tt is hordó sejtekre. A tapasz ta la ti m egállapítások 
szerin t a kiváló képességeket igen előnyös együttesben .m agukban hordó egye- 
dek lé tre jö tte  különben is ritk áb b  eset.
Az edzett, a term észet viszontagságaival és tám adó tényezőivel szem ben 
ellenálló, s inkább a fizikai képességeket hordó ősalanyok — az öröklés tö rv é­
nyéi szerin t — csak különleges szellemi képességekben hosszú idők folyam án 
k inem esedett egyeddel o jtás ú tjá n  lehetnek  messze kiem elkedő, m agasabb- 
értékű  nem esebb alanyokká. O ktatásügyünk kere tében  is oly elveknek kell 
érvényesülnie, am ely kím éli és tú lerős rostálással nem  szorítja  a m egszokott­
nál m ostohább és így esetleg k ipusztu lást előidézhető életkörü lm ények  közé 
hosszú évtizedeken á t képességekben folyam atosan kinem esedett, azonban 
szervezetben fokozatosan kevésbbé ellenállóvá gyengült érte lm i középosztá­
lyunk  gyerm ekeit, akik, ha  esetleg m agukon nem  is, vagy esetleg egyolda­
lúan csak egyes képességekkel érvényesülő, de re jtv e  hordott, és éppen az eset­
leg csak egyes képességekben kiem elkedő erős fizikum ú népi egyedekkel 
kö tö tt házasságokból szárm azó u tódaikban m ár m egjelenhető, sőt esetleg külö­
nösen kiem elkedő, több kiváló képességnek lehetnek  hordozói.
M indezek középosztályunk sorsának  gondozását, erős pusztu lásba indu­
lásuk sürgős e lh á rítá sá t lé tünknek  egyik legfontosabb és legégetőbb kérdé­
sévé emelik, különben előbb-utóbb állam vezetésre m agasabb szellem i képes­
ségű, em elkedett erkölcsi felfogású, különböző sajátossággal bíró, sokoldalúan 
m űvelt, m agas fokon képzett egyének nagy h iánya m iatt, nem  leszünk képe­
sek helyünket és sz in tünket a nem zetek nagy versenyében m egállani.
T ársadalom politikánknak  a rra  is kell irányuln ia, hogy a középosztály 
értékes tag ja i is egy élet takarékos m unkája  árán  m inél könnyebben juthasson 
családiház építésének lehetőségéhez, am ely lelk i és erkölcsi biztonságának a 
Legnagyobb tényezője. U gyanígy középbirtok szerzésének a lehetősége is minél 
könnyebb legyen azok részére, akik a m agasabbfokú m ezőgazdasági szakkép­
zettség b irtokában  kiváló le lk i és szellemi értékükkel alkalm asak  egy közép­
birtokos réteg  k ia lak ításá ra  és egyben a falusi földm íves népünk, valam int a 
m unkásság szellemi, le lki és gazdasági vezetésére.
Ki kell küszöbölni a m agyar lélekből, erkölcsi életünkből, szokásaink­
ból, m űvelődésünkből, m űvészetünkből a bom lasztóan és sorvasztóan ható  
idegen befolyásokat, a m agyar élet m inden viszonylatában. A sajátosan  m a­
gyar léleknek és szellem nek kell érvényesü ln ie m inden életm egnyilvánulá­
sunkban. Őrizzük féltve egyéniségünket, eredeti népi sajátosságainkat, m ert 
rokontalanul, egym agában élő kis nem zet csak ezekkel az egyéni értékekkel 
válhat ki s lehet a nagy em beri közösségnek szám ba vett, egyenjogú és- hasznos 
tagja, am int azt legékesebben a te stvé r finn nem zetnél lá thatjuk .
Ifjúságunk  éljen  m ély szellem i és lelk i életet, m agyar ön tudat és erős 
h ivatásérzés hassa át. Csak így szo lgálhatja nem zetünkre a vajúdó kor szelle­
m ében m egújhodását s benne nem zeti lé tünk  éltető  elem einek, függetlensé­
günk, szabadságunk, boldogulásunk biztosítását.
A K árpátok  öve á ltal k ö rü lzá rt te rü le ten  élő, a .term észetnek em beri 
erővel le nem  győzhető ereje, valam in t a tö rténelm i m últ és a sorsközösseg 
á lta l egym ás m elle tt élésre u ta lt különböző népek boldogulásuknak, sajátos 
népi ku ltú rá ju k n ak , nyugodt, békés életük  szabad kifejlesztésének feltételeit, 
m in t a m últban, úgy a jövőben is csak Szent István  birodalm ában, a békés és 
igazságos szándékú m agyarság vezetése m elle tt ta lá lh a tják  meg.
A m agyar nem zetnek ezeréves tö rténetével igazolt küldetése az, hogy 
egyensúlyt ta rtson  az i t t  élő népek között az egyenjogú és egyform a köteles- 
ségű együttes életre, m elyben a nyugati keresztény ku ltú ráb an  gyökerező 
nem zethű népek h áb o ríth a ta tlan u l élhetnek  és fejlődhetnek. A m agyar nép 
tiszta, ny ilt szándéka, em bertársa i vallását és nem zetiségét lovagiasan tisz- 
te leiben  ta rtó  jellem e, nem esszívűsége és békeszeretete legyen a biztosítél-, 
e rre  a jövőben is. M indezekért nem zeti együttérzést és hűséget var cserébe.
A D una-Tisza m edence tö rténelm i m últon  és a term észet ere jén  nyugvó 
em e egységének em beri beavatkozással való erőszakos m egbontása, m int azt 
a történelem  ism ételten  bebizonyíto tta — m indig v ih a rt tám asztott, am ely a
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nyugodt gazdasági élet m egzavarását s végül is az erőszakos és véges em beri 
alkotások pusztu lását eredm ényezte.
E nagy háború  befejezése hazánkat az osztó igazság érvényesítésével, 
gazdasági és tá rsadalm i k iegyenlítődésünket m m el előbbre ju tta tv a , k iegyen­
súlyozott lélekkel, te ljes egységben összeforrva kell ta láljon, m ert csak az egy­
séges m agyar nem zet képviselhet kifelé erőt, tek in té ly t és igazát így külső e l­
lenség el nem  gáncsolhatja. Azt a nagy fegyelm ezettséget, akarato t, áldozatossá­
got, am ely az elm últ ké t évtizeden á t rom lásunkból k iem elkedni segített, ta rtsu k  
meg fo lyam atban  levő küzdelm ünkben m indvégig. Ne engedjük, hogy alatto ­
mos rom boló ösztönök legyenek ú rrá  ra jtu n k  és társadalm unkon. Ne tű rjü k  
le ron tan i országunk belső hangu latá t. A közfegyelem  meg ne lazuljon, meg 
ne inogjon. M indezt csak' tisz ta  erkölcsnek, az osztó igazságnak, a m éltányos 
közös áldozatvállalásnak  érvényesülése b iz tosíthatja .
Az egym ásközti széthúzás a m ai válságos időben ne bontsa m eg sorain­
kat, m ert nem zeti lé tünk  kockázata nélkül nem  lehet erő inket felm orzsoló 
belső viszálykodásban szétforgácsolni. Ű jabb ilyen csapás könnyen nem zeti 
önállóságunk m egsem m isülését okozhatja. A nem rég átélt, süllyedésben és 
lealjasodásban soha meg nem álló fo rrada lm aknak  — am elyek m inden term elő 
érték e t k ím életlenül és ok ta lanu l elpusztíto ttak  — nem  szabad feledésbe 
mennie.
Legyen intő példánk tö rténelm ünk, így a T rianon t eredm ényező szeren­
csétlen összeom lásunk is, am ikor belső viszály és zavar ellenségeinket te tte  
ú r rá  fe le ttünk  s m egalázást, elnyom ást, sanyargatást, nyom ort hozott m ind­
nyájunkra . Szárm azás, m űveltség, életigény, vérm érséklet, politikai meggyőző­
désünk, vallásunk  lehet egym ástól eltérő, hazánk  irán ti áldozatosságban és be­
csülésben azonban egyeknek kell lennünk.
Erősen rem éljük, hogy az új v ilágrend  m egalapozásánál a bosszú, más 
érdekein  kegyetlenül átgázoló önzés és röv id lá tás nem  fog olyan igazságtalan­
ságokat tenni, am elyek új háború  m agjának  elü ltetésével ism ét ú jabb  pusz­
tu lá s t hozna a nagy szellemi, erkölcsi és anyagi értékeke t őrző E urópára. 
Szellem i, lelki, erkölcsi értékeinek, képességeinek az egyetem es közös em beri­
ség ja v á ra  szabad érvényesítéséhez ezeréves érdem en, a keresztény k u ltú rá é rt 
a m últban  sokszor hozott nagy, vértadó  áldozatok u tán  jogot form ál a G ond­
viselőtől kü lde tést bíró m agyar nem zet is.
„Csak független, összes erőinek és képességeinek b irtokában  s azok sza­
bad kifejtésében nem korlátozo tt nem zet tu d ja  tö rténelm i kü ldetését és vál­
la lt b a jtá rs i kötelességét teljesíteni, m ind a jelenben, m ind a jövőben“, akkor 
is, am ikor esetleg ism ét erőre kap a keresztény m űvelt E urópának  újbó l ny u ­
ga tra  törő közös, nagy ellensége. Európa érdeke teh á t a független és erős 
M agyarország léte.
Az új v ilágrendnek  igazságosság a lap ján  nyugvó, m egbékélt, érdekek­
ben kiegyensúlyozott é le te t kell te rem ten ie  szerte a nagy világban, m elynek 
keretében  m ind a gazdasági, m ind a tá rsadalm i életben a keresztény erkölcsi 
igazságoknak kell érvényesü ln i és ahol az em beri életnek  jogához és lehető­
ségéhez m inden becsületes, dolgozni akaró  em ber hozzájuthat. V alljuk  és h ir ­
detjük , hogy kis nem zetnek éppen olyan joguk van az élethez, m in t a  nagyok­
nak, m elyeket a Gondviselő kedvező term észeti lé tfelté te lekkel bőséges; anyagi 
javakhoz ju tta to tt, de ehhez kötelességet is rendelt, még pedig a kis nem ze­
teknek önálló, sajátos egyéniségének biztosítása m elle tt azoknak tám ogatását, 
felem elését a nagy em beri közösség erkölcsi és szellem i rendjének  szolgála­
tá ra , anélkül, hogy azért egyéniségüket, szabadságukat, függetlenségüket kel­
lene feláldozniok.
A term észet változatossága a sa játságaiban  eltérő  népek, nem zetek, 
állam ok létjogosultságát példázza. Elsősorban éppen ez a változatosság adja az 
é le t szépségét.
V iseljük ezért a reánk  nehezedő szenvedés és m egpróbálta tás sú lyát 
bizakodással, kem ény ak a ra tta l és ön tudatta l, m ert csak a szenvedés ú tja  
vezet a m egújhodáshoz, a biztos nem zeti léthez.
Legyünk m éltók a nem zetünk nagy m ú ltjára , részünkre v á r t és igé­
nyelt tö rténelm i igazságszolgáltatásra, m elynek első feltéte le  az. hogy egy­
ségbe töm örülve, úgy befelé, m int kifelé e rő t m utassunk.
Grenczer Béla.
A m. kir. földmívelésügyi m iniszter a  m. kir. mezőgazdasági tudom ányos és 
kísérletügyi intézm ények tudom ányos tisztviselőinek létszám ába dr. Jaskó Sándor 
egyetem i tanársegédet (Budapest) m. kir. földtani intézeti asszisztenssé, dr. Siegl 
G usztáv egyetemi tanársegédet, dr. Jaczó Im re főiskolai képesítésű gyakornokot 
(Budapest), dr. Ubrizsy Gábor m. kir. gazdasági akadém iai tanársegédet (Kolozs­
vár) m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi asszisztensekké. H idas P á l oki. középiskolai 
tanárt, dr. Schlick Béláné, Balázs Dénesné (Budapest), K ádár Rozália, dr. Romlehner 
Lászlóné (M osonmagyaróvár), Kovács M ária (Szeged), Tolnay Vera (Debrecen), dr. 
R ichter M ai'git (Budapest) m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi gyakornokokat 
m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi segédvegyészekké, Szőcs Is tvánné m. kir. mező­
gazdasági kísérletügyi gyakornokot (Budapest) m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi 
asszisztenssé, Szemző M ária (M osonmagyaróvár), dr. Vas P éterné (Szeged), dr. Bogyó 
Erzsébet (Kalocsa) m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi gyakornokokat m. kir. mező- 
gazdasági kísérletügyi segédvegyészekké, H orváth  P ál (M osonmagyaróvár) m. kir. 
mezőgazdasági kísérletügyi gyakornokot m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi 
asszisztenssé, Balogh P ál (Ógyalla), Csizinszky M árta (Budapest) m. kir. mezőgazda- 
sági kísérletügyi gyakornokokat m. kir. m eteorológiai intézeti asszisztensekké, Gálffy 
Zoltán m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi gyakornokot (Budapest) m. kir. mező- 
gazdasági kísérletügyi segédvegyésszé, H unka Lajos m. kir. mezőgazdasági k ísérle t­
ügyi gyakornokot (Budapest) m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi asszisztenssé, dr. 
Torbágyi-N ovák László, ifj. dr. Ravasz László (Budapest) m. kir. mezőgazdasági 
kísérletügyi gyakornokot m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi segédvegyésszé, 
Nagy Inocent Gyula (M osonmagyaróvár), Elekes P ál (Budapest) m. kir. mező- 
gazdasági kísérletügyi gyakornokokat m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi asszisz­
tensekké, dr. Nyerges Pál, dr. U dvardy Miklós m. kir. mezőgazdasági k ísérle t­
ügyi gyakornokokat m. kir, mezőgazdasági kísérletügyi asszisztensekké, Hel- 
meczy László m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi gyakornokot (Budapest) m. kir. 
mezőgazdasági kísérletügyi segédvegyésszé, D ragffy Sándor m. kir. mezőgazdasági 
kísérletügyi gyakornokot (Kassa), Simonyi József m. kir. mezőgazdasági k ísérlet- 
ügyi gyakornokot (Szeged) m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi segédvegyésszé. 
Fekete A dorján  m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi gyakornokot (Budapest) m. kir. 
mezőgazdasági kísérletügyi asszisztenssé. Nagy E ndre m. kir. mezőgazdasági kísérlet­
ügyi gyakornokot (Kolozsvár), Szűcs László oki. középiskolai tanár, kisegítő szak­
m unkaerőt, Sarkadi János, Stefanovics Pál, Stegena Lajos és Evva Ferenc oki. 
vegyészm érnök, kisegítő szakm unkaerőket (Budapest) m. kir. mezőgazdasági kísérlet­
ügyi segédvegvészekké a X. fizetési osztályba; Balogh P álné (Ógyalla), Récsei Tibor 
(Kolozsvár), Tuzson Ilona (Budapest) oki. középiskolai tanár, kisegítő szakm unka­
erőket, M ihalik Dezső oki. gyógyszerész, kisegítő szakm unkaerőt (Szeged), Bálind 
Julianna, Ballenegger K atalin  oki. középiskolai tanár, kisegítő szakm unkaerőket 
(Budapest), dr. Maier István bölcsészdoktor, kisegítő szakm unkaerőt és Erdődi János 
oki. mezőgazdát (Budapest) ideiglenes minőségű m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi 
gyakornokokká kinevezte. (1942. évi decem ber hó 31-én kelt 9911 ein. 1942. XI. 1. 
F. M. sz.)
A m. kir. földm ívelésügyi m iniszter a m, kir. mezőgazdasági tudom ányos és 
kísérletügyi intézm ények tudom ányos tisztviselőinek létszám ában K upits János m. 
kir. mezőgazdasági kísérletügyi I. osztályú fővegyészi címmel és jelleggel fe lruhá­
zott m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi II. osztályú fővegyészt (Mosonmagyaróvár) 
m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi I. osztályú fővegyésszé, dr. Komlóssy György 
m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi I. osztályú főadjunktusi címmel és jelleggel fe l­
ruházott m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi II. osztályú főadjunktust (Kolozsvár) 
m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi I. osztályú főadjunktussá, dr. Endrédy Endre, 
Ébénvi Gyula m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi I. osztályú fővegyészi címmel és 
jelleggel felruházott m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi II. osztályú fővegyészeket 
(Budapest) m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi I. osztályú fővegyészekké, dr. Bacsó 
N ándor m. kir. osztálym eteorológust (Budapest) m. *kir. II. osztályú főm eteoroló­
gussá, Csiszár József m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi II. osztályú főadjunktust 
(M osonmagyaróvár), A baffy László, dr. Szahlender K ároly m. kir. mezőgazdasági 
kísérletügyi II. osztályú főadjunktusokat (Budapest), R igler József m. kir. mező­
gazdasági kísérletügyi II. osztályú főad junktust (Kolozsvár) m. kir. mezőgazdasági 
kísérletügyi I. osztályú főadjunktusokká a VII. fizetési osztályba, Buday György 
m. kir. gazdasági tanárt, dr. Sárkány Sándor egyetemi adjunktus, egyetemi m agán­
tan á rt (Budapest) m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi II. osztályú főadjunktusokká, 
dr. Keöpeczi-Nagy Zoltán m. kir. osztálym eteorológusi címmel és jelleggel fe lruhá­
zott m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi ad junk tust (Budapest) m. kir. osztály­
meteorológusi címmel és jelleggel felruházott m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi 
ad junk tu st (Budapest) m. kir. osztálym eteorológussá, dr. Keve A ndrás m. kir. mező- 
gazdasági kísérletügyi II. osztályú főadjunktusi címmel és jelleggel felruházott 
m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi ad junk tust (Budapest) m. kir. mezőgazdasági
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kísérletügyi II. osztályú főadjunktussá, dr. Sulyok Győző m. kir. mezőgazdasági 
kísérletügyi II. osztályú fővegyészi cím m el és jelleggel fe lruházott m. kir. mező- 
gazdasági kísérletügyi vegyészt, M auchs E lem érné sz. dr. K ároly Erzsébet, dr. Lüske 
Bella m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi vegyészeket (Budapest) m. kir. mezőgaz­
dasági kísérletügyi II. osztályú fővegyészekké, dr. Szatala Ödön m. kir. mezőgazda- 
sági kísérletügyi ad junk tu st (Budapest) m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi II. osz­
tályú főadjunktussá, dr. W itkovszky Endre m. kir. földtani intézeti ad junk tust 
(Budapest) m. kir. osztálygeológussá, dr. H án Ferenc m. kir. mezőgazdasági k ísé rle t- 
ügyi vegyészt (Budapest), dr. Vas P éter m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi vegyészt 
(Szeged) m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi II. osztályú fővegyészekké, dr. V ertse 
A lbert, dr. Békésy Miklós m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi adjunktusokat (B uda­
pest) m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi II. osztályú főadjunktusokká, dr. Kardos 
Ernő m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi vegyészt, K rón István oki. vegyészm érnö­
köt, a T ejterm ékek m. kir. Ellenőrző Á llom ásának tisztviselőjét (Budapest) m. kir. 
mezőgazdasági kísérletügyi II. osztályú fővegyészekké, M átray  Sándor oki. gazda 
szerződéses intézőt (Szeged) m. kir. mbzőgazdasági kísérletügyi II. osztályú főad junk­
tussá a VIII. fizetési osztályba; dr. Benkó Gizella m. kir. mezőgazdasági k ísérle t- 
ügyi asszisztenst (Budapest) m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi adjunktussá. 
Frankó Béláné sz. dr. Doby Alice m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi segédvegyészt 
(Budapest) m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi vegyésszé, dr. B artkó Lajos m. kir. 
földtani intézeti asszisztenst, dr. K erekes József m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi 
asszisztenst (Budapest) m. kir. földtani intézeti adjunktusokká. K éri M enyhért 
m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi asszisztenst (Budapest) m. kir. m eteorológiai 
intézeti adjunktussá, dr. B uchm ann O tm ár m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi 
asszisztenst (Budapest) m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi adjunktussá. P an d u r 
A ntal m. k ir mezőgazdasági kísérletügyi segédvegyészt (Budapest) m. kir. mező- 
gazdasági kísérletügyi vegyésszé, dr. Berend István  m. kir. mezőgazdasági k ísérle t­
ügyi asszisztenst (Budapest) m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi adjunktussá, Hegyi 
Zoltán m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi segédvegyészt (Debrecen) m. kir. mező- 
gazdasági kísérletügyi vegyésszé, dr. Modor Vidor m. kir. mezőgazdasági k ísérle t­
ügyi asszisztenst (Budapest) m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi adjunktussá, B ucsr 
József m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi asszisztenst (Ógyalla) m. kir. meteoroló­
giai intézeti adjunktussá, B artek  Pál, dr. Schlick Béla m. kir. mezőgazdasági k ísérlet- 
ügyi asszisztenseket (Budapest) m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi adjunktusokká, 
dr. Méhes K álm án m. kir. földtani intézeti tisztviselőt (Budapest) m. kir. földtani 
intézeti adjunktussá, dr. Balázs Ferenc oki. középiskolai tanárt, dr. Im re József 
egyetemi tanársegédet (Kolozsvár) és Takács István  oki. gazdát (Mosonmagyaróvár» 
ideiglenes minőségű m. kir. mezőgazdasági kísérletügyi ad junktusokká a IX. fize­
tési osztályba kinevezte. (1942. évi decem ber hó 31-én kelt 9620/eln. 1942. XI. 1. 
F M. sz.)
A m. kir. földmívelésügyi m iniszter a m. kir. mezőgazdasági tudom ányos és 
kísérletügyi intézm ények növényegészségügyi szakának létszám ába dr. K aczián V ik­
to r (Érsekújvár) m. kir. növényegészségügyi felügyelőt a VIII. fizetési osztályba 
m. kir. növényegészségügyi felügyelővé, Czirákv A ladár (Budapest), N adler Ferenc 
(M áramarossziget) m. kir. növényegészségügyi segédfelügyelőket a IX. fizetési osz­
tályba m. kir. növényegészségügyi felügyelőkké, W eszter Sándor (Budapest), K alm ár 
Pál (Csáktornya), Brosch K ároly (Kolozsvár), Rácz Im re (Zilah), Mersich Im re 
(Barcs), M agyar József (Barcs) és Elek István (Szabadka) m. kir. növény egészség- 
ügyi gyakornokokat a X. fizetési osztályba m. kir. növényegészségügyi segéd­
felügyelőkké, Z im m erm ann Lajos (Budapest) oki. gazdát és Szabó József (Budapest) 
oki. mezőgazdát m. kir. növényegészségügyi gyakornokká kinevezte. (1942. évi 
decem ber hó 31-én kelt 9622/eln. 1942, XI. 2. F. M. szám.)
9598/eln. 1942. XI. 2. sz. A Kormányzó Ü r Öfőméltósága Budapesten. 1942. évi 
decem ber hó 31. nap ján  kelt legfelsőbb elhatározásával előterjesztésem re a növény­
egészségügyi szak létszám ában Sárospataki György IX. fizetési osztályba sorolt 
m agyar k irály i növényegészségügyi felügyelőnek a VIII. fizetési osztály jellegét leg­
kegyelm esebben adományozni m éltóztatott. Budapest, 1943. évi jan u ár hó 5-én. 
A m iniszter rendeletéből: v. A ntalfy  Sándor dr. s. k., m iniszteri tanácsos.
A m. kir. földmívelésügyi m iniszter a m. kir. mezőgazdasági tudom ányos és 
kísérletügyi intézm ények altiszti és szolgai szem élyzetének létszám ában Surányi 
János, Forgács János szakaltiszteket (Budapest) m űszaki altisztekké, Borbás Sándor, 
Dobos József (Budapest), Ugróczi János (Kalocsa) I. osztályú altiszteket szakaltisz­
tekké, Góth Sándor (Pécs), Tima János (Budapest) és Jakab  Sándor (Debrecen) 
II. osztályú altiszteket I. osztályú altisztekké kinevezte. (1942. évi decem ber hó 31-én 
ke lt 9992/ein. XI. 1. F, M. sz.) '
A m. kir. földmívelésügyi m iniszter a m. kir. mezőgazdasági tudom ányos és 
kísérletügyi intézm ények áltiszti és szolgai szem élyzetének létszám ába Varga Pál 
mezőhegyesi lakost műszaki altisztté kinevezte. (1942. évi decem ber hó 22-én kelt 
9676/ein. Pa. sz.)
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